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Vorwort 
 
Gegenstand des vorliegenden Forschungsberichtes sind die Ergebnisse einer empirischen Stu-
die, die von Patrik Pilsits im Rahmen seiner Bachelorarbeit an der Wirtschaftsuniversität Wien 
unter Anleitung und Betreuung von Erwin Eszler in der Zeit vom April 2019 bis zum Februar 
2020 am Institute for Finance, Banking and Insurance durchgeführt wurde. 
Das für die Bachelorarbeit vom Betreuer allgemein ausgeschriebene Thema „Empirische Be-
arbeitung eines selbstgewählten betriebswirtschaftlichen Themas aus dem Bereich der österrei-
chischen Versicherungswirtschaft“ wurde auf Vorschlag von Patrik Pilsits, der das kombinierte 
Studium „Internationale Betriebswirtschaft (IBWL) / Japanisch“ betreibt, konkretisiert zu 
„Zum Altersvorsorgeverhalten in der österreichischen und in der japanischen Bevölkerung. 
Eine vergleichende empirische Studie“ (offizieller Titel der Bachelorarbeit).  
Das Thema „Altersvorsorge“ hat Bezüge zur Versicherungswirtschaft (da Versicherer im Be-
reich der Lebensversicherung spezielle Altersvorsorgeprodukte anbieten), geht aber darüber 
hinaus. Deswegen wird diese Forschungsarbeit hier zur – die Betriebswirtschaftliche Versiche-
rungswissenschaft (BwVersWiss) miteinschließenden und daher allgemeineren – Betriebswirt-
schaftlichen Sicherungswissenschaft (BwSichWiss) gerechnet, genauer zur „Empiristisch-rea-
listischen Betriebswirtschaftlichen Sicherungswissenschaft“ (gemäß den Wissenschaftskon-
zeptionen nach E. Eszler). 
Die Bachelorarbeit wird hier - abgesehen von Weglassungen im theoretischen Teil - zur Gänze 
und – bis auf einige punktuelle formale Änderungen bzw. Korrekturen durch Erwin Eszler - 
unverändert wiedergegeben. 
Für die Richtigkeit der empirischen Daten und Datenauswertungen ist ausschließlich Patrik 
Pilsits verantwortlich. 
 
Wien, im Mai 2020       Erwin Eszler 
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1. Einleitung 
 
1.1 Problemstellung 
 
Wer in der letzten Zeit die Nachrichten verfolgt hat, weiß, dass Österreich momentan einen 
demografischen Wandel durchlebt. Dies ist vor allem daran zu erkennen, dass es immer weni-
ger Neugeborene, dafür immer älter werdende Menschen, die das 65. Lebensalter überschrei-
ten, gibt. Laut Statistiken der OECD waren im Jahr 2010 ungefähr 20 % der österreichischen 
Bevölkerung über 65 Jahre alt, und laut Berechnungen werden bereits im Jahre 2050 32 % der 
österreichischen Bevölkerung über 65 Jahre alt sein. 1 Außerdem sind laut der österreichi-
schen Bevölkerungspyramide momentan unter den 8.858.775 Österreichern 2.211.800 über 
60 Jahre alt, was wiederum 24,97 % der gesamten Bevölkerung entspricht.2 Auch kommt aus 
den Statistiken der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) hervor, dass im Jahre 2018 im Schnitt 
das Pensionseintrittsalter bei 60,3 lag ( 61, 3 Jahren bei Männer und 59,3 Jahre bei Frauen), 
im Gegensatz zum Jahre 2017, in welchem diese Zahl noch bei 60,9 Jahren bei Männer und 
59,0 Jahren bei Frauen lag.3 Die Auswirkung vom demografischen Wandel hat möglicher-
weise einen Einfluss auf das Altersvorsorgeverhalten der österreichischen Bevölkerung, da 
auch die Lebenserwartung seit 2009 kontinuierlich steigt und Frauen im Schnitt bis zu durch-
schnittlich 84,01 Jahre und Männer im Schnitt bis zu 79,29 Jahre alt werden.4 Wie aus den an-
geführten Statistiken zu entnehmen ist, steht Österreich in der heutigen Zeit vor einer Hürde, 
die nicht leicht zu bewältigen ist.  
 
In der vorliegenden Bachelorarbeit wird erforscht, welches Verhalten die österreichische Be-
völkerung, im Vergleich zu Japan, zur privaten Altersvorsorge hat, da Japan momentan 
 
1 OECD Labour Force and Demographic Database, 2010.	 The shares of the population aged over 65 
and 80 years in the OECD will increase significantly by 2050. Abgerufen 21. September 2019, von 
https://www.oecd.org/els/health-systems/47884543.pdf 
2 WKO: Altersstruktur der Bevölkerung 2019, Statistik des Bevölkerungsstandes, Stand: 01.01.2019.	
Abgerufen 21.September 2019, von http://wko.at/statistik/bundesland/Altersstruktur.pdf 
3 Kurier: Pensionsantrittsalter in Österreich steigt immer weiter an 2019. Abgerufen 21. September 
2019, von https://kurier.at/politik/inland/pensionsantrittsalter-in-oesterreich-steigt-immer-weiter-
an/400445326 
 4	Lebenserwartung in Österreich 2019; https://de.statista.com/statistik/daten/studie/18642/umfrage/le-
benserwartung-in-oesterreich/	
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ebenso einen starken demografischen Wandel erlebt und somit eventuell auch Unterschiede 
zum Verhalten der privaten Altersvorsorge aufweist. Da die Lebenserwartungen in Japan im 
Vergleich zu Österreich viel höher sind (Männer bis zu 81, 25 Jahre alt und Frauen bis zu 
87,32)5, sind die Probleme bezüglich Altersvorsorge auch dementsprechend größer, da laut 
Statistiken der OECD bis 2050 ungefähr 40% der japanischen Bevölkerung über 65 Jahre alt 
werden, und aktuell rund 34 % der Einwohner über 60 Jahre alt sind.6 Da auch Japaner im 
Schnitt mit 62,7 Jahren in Pension gehen, obgleich das Pensionseintrittsalter bei 60 Jahren 
liegt und demnächst ein Gesetz verabschiedet werden soll, dass erlaubt, bis zum 70. Lebens-
jahr zu arbeiten, fallen in Anbetracht dessen die gesetzlichen Pensionseinkommen in Japan 
geringer aus im Vergleich zu Österreich.7 Ebenso ist das Faktum, dass selbst japanische Me-
dien die Bevölkerung zur Geldanlegung für die Altersversorge auffordern, nennenswert. So 
wird im vom Financial Services Agency Institut (FSA) veröffentlichten Bericht eine Anspa-
rung in der Höhe von 185.000 $ angeführt, sofern weitere 30 Jahre als Lebenserwartung nach 
dem Pensionsantritt erwartet werden.8  
Es is daher von hohem Interesse, das Verhalten der österreichischen und der japanischen Be-
völkerung bezüglich der Altersversorge in Relation zu setzen. 
 
 5	Life expectancy in Japan; https://www.nippon.com/en/features/h00250/life-expectancy-for-japanese-
men-and-women-at-new-record-high.html 	
6 Nippon: Life Expectancy for Japanese Men and Women at New Record High 2018. Abgerufen 21. 
September 2019, von https://www.nippon.com/en/features/h00250/life-expectancy-for-japanese-men-
and-women-at-new-record-high.html 
 
OECD Labour Force and Demographic Database, 2010.  The shares of the population aged over 65 
and 80 years in the OECD will increase significantly by 2050. Abgerufen 21. September 2019, von 
https://www.oecd.org/els/health-systems/47884543.pdf 
 
Populationpyramid: Population Pyramids of the World from 1950 to 2100. Abgerufen 21.September 
2019, von https://www.populationpyramid.net/japan/2019/ 
 
7 Zuuonline: UAE は 49 歳、⽇本は 62.7 歳……世界の「定年」年齢事情 中国とノルウェーの
差は 12 年. Abgerufen 21.September 2019, von https://zuuonline.com/archives/167893  
 
Japantimes: Government to urge firms in Japan to hire employees until age 70 amid labor crunch. Ab-
gerufen 21. September 2019, von https://www.japantimes.co.jp/news/2019/05/16/business/govern-
ment-urge-firms-hire-employees-age-70-amid-labor-crunch/#.Xd1nuS9oRhG 
 
8 Reuters: Japan's Abe in hot seat after pension report highlights an 'inconvenient truth'. Abgerufen 21. 
September, von https://www.reuters.com/article/us-japan-politics/japans-abe-in-hot-seat-after-pen-
sion-report-highlights-an-inconvenient-truth-idUSKCN1TK0O5 
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1.2 Fragestellung und Erkenntnisinteresse 
 
Abgeleitet von der Problemstellung lautet die Leitfrage der Bachelorarbeit folgend: 
Gibt es einen Unterschied zwischen dem Verhalten in Österreich und Japan bezüglich 
der privaten Altersvorsorge? 
Da bereits einige, jedoch nicht zeitgemäße, wissenschaftliche Arbeiten bezüglich der österrei-
chischen Altersvorsorge vorhanden sind, befasst sich diese Arbeit mit diesem Thema, da so-
wohl in Österreich als auch in Japan gegenwärtig eine Verschiebung der Altersstruktur er-
kennbar ist, jedoch vergangene Werte nicht so gewichtet werden dürfen wie aktuelle Ergeb-
nisse. Schwerpunkt dieser Arbeit ist daher der Vergleich von Österreich und Japan. Um einen 
tieferen Einblick in die Thematik zu gewinnen, wurde darüber hinaus in beiden Ländern der 
Vergleich Stadt – Land herangezogen. Aus diesem wurden folgende Forschungsfragen herge-
leitet: 
• Gibt es einen Unterschied beim Vergleich der Städte zwischen Österreich und Japan  
• Gibt es einen Unterschied auf dem Land beim Vergleich Österreich und Japan 
 
 
 
 
2 Empirische Studie 
 
2.1 Methodik und Datenerhebung 
 
 
Das Ziel dieser Bachelorarbeit ist dabei die Herauskristallisierung der Unterschiede in der pri-
vaten Altersvorsorge von Österreich und Japan.  
 
Die vorliegende Arbeit steht hierbei in einem quantitativen Untersuchungsrahmen. 
 
Dies bedeutet, dass für die quantitative empirische Untersuchung eine Erhebung in Form der 
sogenannten einfachen Zufallsstichprobe gewählt wurde. Das bedeutet, dass theoretisch jede 
Person innerhalb der Grundgesamtheit für die Stichprobe befragt werden kann, unabhängig 
davon, wie viele Personen mit gleichen oder ähnlichen demographischen Merkmalen bereits 
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an der Befragung teilgenommen haben. Gleichzeitig bedeutet das auch, dass dadurch manche 
Teilgruppen überrepräsentiert bzw. andere unterrepräsentiert sein können.  Als Erhebungs-
instrument wurde ein Fragebogen für eine Onlinebefragung mit dem Umfragetool „LimeSur-
vey“ erstellt und in weiterer Folge als Link, den österreichischen Teilnehmern im Zeitraum 
05.07.2019 bis 25.08.2019 zugänglich gemacht. Befragte aus Wolfsberg und Umgebung , die 
zu Land angehören, wurden persönlich angesprochen. Das selbe Prozedere wurde ebenso in 
Japan durchgeführt und Personen in Chichibu und Umgebung (Saitama Präfektur) wurden im 
Zeitaum von 12.07.2019 bis 15.07.2019 persönlich angesprochen. Auch für den Vergleich in 
der Stadt wurden Leute in Wien (Zeitraum: 01.08.2019 bis 25.08.2019) und Tokyo (Zeit-
raum:16.07.2019 bis 23.07.2019) persönlich angesprochen und es wurden 4 Fragebogen für 
diese Bereiche (Österreich/Stadt; Österreich/Land; Japan/Stadt; Japan/Land) eingesetzt. Die 
Zielgruppe der Befragung waren Personen zwischen dem 16. und dem 50. Lebensalter. Mit 
dem Erhebungsinstrument der Zufallsstichprobe soll die Forschungsfrage beantwortet werden 
und ein Einblick in das Verhalten der individuellen Personen geschaffen werden.  
 
 
2.2 Strukturen der Stichproben 
 
2.2.1 Verteilung der Stichproben 
 
 
Die Umfrage enthält acht themenbezogene und vier demografische Fragen. Der elektronische 
Fragebogen wurde von insgesamt 315 (143Männer, 172Frauen) beantwortet. Von den 315 
Personen wurden 160 Personen (davon 82 Befragte in der Stadt, 45 Männer und 37 Frauen, 
und 78 Befragte auf dem Land, 33 Männer und 45 Frauen) aus Österreich und 155 Personen 
(davon 79 Leute in der Stadt, 34 Männer und 45 Frauen, und 76 Leute vom Land, 31 Männer 
und 45 Frauen) aus Japan befragt. Die Verteilung aller Teilnehmer von den 4 Bereichen (Ös-
terreich/Stadt, Österreich/Land; Japan/Stadt, Japan/Land) ist in den folgenden Abbildungen 
dargestellt. 
 
2.2.2 Verteilung nach Geburtsjahren 
 
2.2.2.1 Verteilung nach Geburtsjahren (Österreich) 
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2.2.2.1.1 Verteilung nach Geburtsjahren (Österreich/Stadt) 
 
 
Der Fragebogen wurde im Bereich Stadt - Österreich insgesamt von 82 Personen (45 Männer 
und 37 Frauen) vollständig beantwortet. Die Verteilung dieser Teilnehmer nach Geburtsjah-
ren ist in Abbildung 5 dargestellt.  
 
 
Abbildung 5: Verteilung der Anzahlen der österreichischen Umfrageteilnehmer in der Stadt nach Ge-
burtsjahr (n=82)  
 
 
 
 
2.2.2.1.2 Verteilung nach Geburtsjahren (Österreich/Land) 
 
 
Der Fragebogen wurde im Bereich Österreich/Land insgesamt von 78 Personen (33 Männer 
und 45 Frauen) vollständig beantwortet. Die Verteilung dieser Teilnehmer nach Geburtsjah-
ren ist in Abbildung 6 dargestellt.  
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Abbildung 6: Verteilung der Anzahlen der österreichischen Umfrageteilnehmer auf dem Land nach 
Geburtsjahren (n=78) 
 
 
 
2.2.2.2 Verteilung nach Geburtsjahren (Japan) 
 
 
 
2.2.2.2.1 Verteilung nach Geburtsjahren (Japan/Stadt) 
 
 
Der Fragebogen wurde im Bereich Japan/Stadt insgesamt von 79 Personen (34 Männern und 
45 Frauen) vollständig beantwortet. Die Verteilung dieser Teilnehmer nach Geburtsjahren ist 
in Abbildung 7 dargestellt. 
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Abbildung 7:	Verteilung der Anzahlen der japanischen Umfrageteilnehmer in der Stadt nach Geburts-
jahren (n=79)	
 
2.2.2.2.2 Verteilung nach Geburtsjahren (Japan/Land)) 
 
 
Der Fragebogen am Land – Japan wurde insgesamt von 76 Personen (31 Männer und 45 
Frauen) vollständig beantwortet. Die Altersverteilung aller Teilnehmer ist in Abbildung 8 dar-
gestellt. 
 
 
Abbildung 8: Verteilung der Anzahlen der japanischen Umfrageteilnehmer auf dem Land nach Ge-
burtsjahren (n=76) 
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2.2.3 Verteilung nach Altersgruppen und Geschlecht 
 
 
2.2.3.1 Verteilung nach Altersgruppen und Geschlecht (Österreich) 
 
 
2.2.3.1.1 Verteilung nach Altersgruppen und Geschlecht (Österreich/Stadt) 
 
Altersgruppe 1959-1978 1979-1988 1989-1998 1999-2019 
Männer 0 6 36 3 
Frauen 2 8 21 6 
Gesamt 2 14 57 9 
Abbildung 9: Verteilung der Anzahlen der österreichischen Umfrageteilnehmer nach Altersgruppen 
und Geschlecht in der Stadt (n=82) 
 
Das durchschnittliche Alter liegt bei 26,67 Jahren für die Auswertung „Österreich - 
Stadt“ (26,07 Jahren für männliche Teilnehmer und 27,7 Jahren für weibliche Teilnehmerin-
nen). Die Bachelorarbeit unterliegt dabei der Annahme, dass die Befragten bereits Geburtstag 
hatten. 
 
 
2.2.3.1.2 Verteilung nach Altersgruppen und Geschlecht (Österreich/Land) 
 
 
Altersgruppe 1959-1978 1979-1988 1989-1998 1999-2019 
Männer 2 9 17 5 
Frauen 2 6 19 18 
Gesamt 4 15 36 23 
Abbildung	10:	Verteilung	der	Anzahlen	der	österreichischen	Umfrageteilnehmer	nach	Altersgrup-
pen	und	Geschlecht	auf	dem	Land	(n=78)	
 
Das durchschnittliche Alter bei dieser Auswertung „Österreich Land“ liegt bei 25,33 Jahren 
(26,81 Jahren für männliche Teilnehmer und 23,8 Jahren für weibliche Teilnehmerinnen). 
 
2.2.3.2 Verteilung nach Altersgruppen und Geschlecht (Japan) 
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2.2.3.2.1 Verteilung nach Altersgruppen und Geschlecht (Japan/Stadt) 
 
 
Altersgruppe 1959-1978 1979-1988 1989-1998 1999-2019 
Männer 2 8 23 1 
Frauen 5 7 29 4 
Gesamt 7 15 52 5 
Abbildung 11: Verteilung der Anzahlen der japanischen Umfrageteilnehmer nach Altersgruppen und 
Geschlecht in der Stadt (n=79) 
 
Das durchschnittliche Alter für die Auswertung „Japan Stadt“ liegt bei 27,7 Jahren (27,47 
Jahren für männliche Teilnehmer und 27,93 Jahren für weibliche Teilnehmerinnen). 
 
 
 
2.2.3.2.2 Verteilung nach Altersgruppen und Geschlecht (Japan/Land) 
 
 
Altersgruppe 1959-1978 1979-1988 1989-1998 1999-2019 
Männer 1 11 18 1 
Frauen 4 13 26 2 
Gesamt 5 24 44 3 
Abbildung 12: Verteilung der Anzahlen der japanischen Umfrageteilnehmer nach Altersgruppen und 
Geschlecht auf dem Land (n=76) 
 
Das durchschnittliche Alter für die Auswertung „Japan Land“ liegt bei 29,39 Jahren (28,48 
Jahren für die männlichen Teilnehmer und 30,29 Jahren für weibliche Teilnehmerinnen). 
 
2.2.4 Verteilung nach höchstem Bildungsgrad und Geschlecht 
 
 
Die Verteilung der Anzahl der Teilnehmer und Teilnehmerinnen nach Bildungsgrad und Ge-
schlecht ist auch in Abbildung 13 – 16 ersichtlich. Jedoch muss erwähnt werden, dass die 
Schulsysteme in Österreich und Japan verschieden sind, allerdings große Ähnlichkeiten auf-
weisen. Das Wort „Middle School“ in Japan entspricht der österreichischen Pflichtschule und 
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das Wort „High School“ kann mit dem Maturaabschluss gleichgesetzt werden. Des Weiteren 
gibt es in Japan keine Fachhochschulen, sondern einfache Fachschulen. 
 
2.2.4.1  Verteilung nach höchstem Bildungsgrad und Geschlecht (Österreich) 
 
 
2.2.4.1.1 Verteilung nach höchstem Bildungsgrad und Geschlecht (Österreich/Stadt) 
 
 
 Pflichtschule Lehrabschluss Matura Universität/Fachhochschule Sonstiges 
Männer 3 9 23 8 2 
Frauen 2 5 17 12 1 
Gesamt 5 14 40 20 3 
Abbildung 13: Verteilung der Anzahlen der österreichischen Teilnehmer nach Bildungsgrad und Ge-
schlecht in der Stadt (n=82) 
 
Wie aus der Abbildung 13 entnommen werden kann, wurde bei der demographischen Frage 
nach dem höchsten Bildungsgrad dreimal „Sonstiges“ angegeben. Einmal wurde die Meister-
prüfung, einmal die Fachschule und einmal die Fachmittelschule angegeben.  
 
2.2.4.1.2 Verteilung nach höchstem Bildungsgrad und Geschlecht (Österreich/Land) 
 
 
 Pflichtschule Lehrabschluss Matura Universi-
tät/Fachhoch-
schule   
Sonstiges 
Männer 4 16 10 3 0 
Frauen 10 12 15 6 2 
Gesamt 14 28 25 9 2 
Abbildung 14: Verteilung der Anzahlen der österreichischen Teilnehmer nach Bildungsgrad und Ge-
schlecht auf dem Land (n=78) 
 
Bei der Frage nach dem höchsten Bildungsgrad am Land wurde zweimal „Sonstiges angege-
ben“. Einmal wurde Fachschule und einmal Schüler angegeben.  
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2.2.4.2 Verteilung nach höchstem Bildungsgrad und Geschlecht (Japan) 
 
 
2.2.4.2.1 Verteilung nach höchstem Bildungsgrad und Geschlecht (Japan/Stadt) 
 
 
 „Middle School“ „High School“ Universität Sonstiges 
Männer 0 7 27 0 
Frauen 1 15 28 1 
Gesamt 1 22 55 1 
Abbildung 15: Verteilung der Anzahlen der japanischen Teilnehmer nach Bildungsgrad und Ge-
schlecht in der Stadt (n=79) 
 
 
2.2.4.2.2 Verteilung nach höchstem Bildungsgrad und Geschlecht (Japan/Land) 
 
 
 „Middle School“ „High School“ Universität Sonstiges 
Männer 2 17 12 0 
Frauen 1 13 28 3 
Gesamt 3 30 40 3 
Abbildung 16: Verteilung der Anzahlen der japanischen Teilnehmer nach Bildungsgrad und Ge-
schlecht auf dem Land (n=76) 
 
 
Die selbe Frage wurde in Japan sowohl in der Stadt als auch am Land gestellt. Hierbei wurde 
einmal „Sonstiges“ in der Stadt angegeben, wobei die Frage dazu nicht beantwortet wurde. 
Auf dem Land wurde dreimal „Sonstiges“ angegeben und mit „Junior College“ und Fach-
schule beantwortet und während sie einmal ausgelassen wurde.   
 
2.2.5 Verteilung nach Beschäftigungsstatus und Geschlecht 
 
 
Die Verteilung der Anzahl der Probanden und Probandinnen nach Beschäftigungsstatus und 
Geschlecht ist in Abbildung 17 – 20 erkennbar. 
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2.2.5.1 Verteilung nach Beschäftigungsstatus und Geschlecht (Österreich) 
 
 
2.2.5.1.1 Verteilung nach Beschäftigungsstatus und Geschlecht (Österreich/Stadt) 
 
 
 Selbstständig Nicht Selbstständig In Ausbildung Arbeitslos Sonstiges 
Männer 4 18 18 0 5 
Frauen 0 21 14 0 2 
Gesamt 4 39 32 0 7 
Abbildung 17: Verteilung der Anzahlen der österreichischen Teilnehmer nach Beschäftigungsstatus 
und Geschlecht in der Stadt (n=82) 
 
Bei der Abbildung 17 ist ersichtlich, dass „Sonstiges“ siebenmal angegeben wurde. Zweimal 
wurde die Frage nach Sonstigem ausgelassen, zweimal wurde „Angestellter“, einmal wurde 
sie mit „in Ausbildung und nicht selbstständig“, einmal mit „ab Jänner selbstständig“ und ein-
mal mit „Frühpension“ beantwortet.  
 
2.2.5.1.2 Verteilung nach Beschäftigungsstatus und Geschlecht (Österreich/Land) 
 
 
 Selbstständig Nicht Selbstständig In Ausbildung Arbeitslos Sonstiges 
Männer 7 16 10 0 0 
Frauen 2 17 20 2 4 
Gesamt 9 33 30 2 4 
Abbildung 18: Verteilung der Anzahlen der österreichischen Teilnehmer nach Beschäftigungsstatus 
und Geschlecht auf dem Land (n=78) 
 
Auf dem Land wurde viermal „Sonstiges“ angegeben und zwar einmal „Angestellte“, einmal 
„Schüler“ und zweimal wurde die Frage ausgelassen.  
 
2.2.5.2 Verteilung nach Beschäftigungsstatus und Geschlecht (Japan) 
 
 
2.2.5.2.1 Verteilung nach Beschäftigungsstatus und Geschlecht (Japan/Stadt) 
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 Selbstständig Nicht Selbstständig In Ausbildung Arbeitslos Sonstiges 
Männer 3 17 14 0 0 
Frauen 4 19 15 2 5 
Gesamt 7 36 29 2 5 
Abbildung 19: Verteilung der Anzahlen der japanischen Teilnehmer nach Beschäftigungsstatus und 
Geschlecht in der Stadt (n=79) 
 
 
2.2.5.2.2 Verteilung nach Beschäftigungsstatus und Geschlecht (Japan/Land) 
 
 
 Selbstständig Nicht Selbstständig In Ausbildung Arbeitslos Sonstiges 
Männer 4 18 8 1 0 
Frauen 1 29 9 1 5 
Gesamt 5 47 17 2 5 
Abbildung 20: Verteilung der Anzahlen der japanischen Teilnehmer nach Beschäftigungsstatus und 
Geschlecht auf dem Land (n=76) 
 
 
Die gleiche Frage wurde in Japan ebenso gestellt. Dabei wurde „Sonstiges“ fünfmal sowohl in 
der Stadt als auch am Land angegeben. In der Stadt wurde einmal „Ernährungsberaterin“, ein-
mal „Teilzeit“, einmal „Beamtin“, einmal „Freeter“ angegeben, während die Frage einmal 
nicht beantwortet wurde. Gleichfalls wurde am Land einmal mit „Teilzeit“, einmal mit  
 
„Angestellte“, einmal mit „Sozialhilfeempfängerin“ geantwortet und einmal blieb die Frage 
nach Sonstigem unausgefüllt.  
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2.3 Frage 1: Schätzungen zum Anteil der über 65-Jährigen in 
Österreich und Japan im Jahr 2050  
 
 
Wie zuvor erwähnt, wurden acht themenbezogene Fragen gestellt. Die erste dieser acht Fra-
gen lautete „Was denken Sie, wie hoch im Jahr 2050 der Anteil der über 65-Jährigen in Öster-
reich bzw. Japan (für die japanischen Probanden/innen) in diesen Ländern sein wird?  
 
Die Verteilung der Antworten ist in den nachfolgenden Abbildungen dargestellt.  
Das Antwortspektrum lag hierbei zwischen 0 und 100%. Um zur nächsten Frage zu gelangen, 
musste der Befragte auf die Frage antworten und einen Wert zwischen 0 % und 100 % auf ei-
nem Schieberegler einstellen. Allerdings musste dieser zuvor eine Veränderung beim Schie-
ber vornehmen, um auszuschließen, dass der voreingestellte Startwert einen Einfluss auf die 
Teilnehmer hat. Bei allen der nachfolgenden Fragen lag der Startwert bei 5 %. Wollte dem-
nach der Befragte mit 5% auf eine Frage antworten, dann musste dieser den Schieber zuvor 
auf eine andere Zahl bewegen, um ihn danach zurück auf 5 % schieben zu können. 
 
2.3.1 Frage 1: Schätzungen zum Anteil der über 65-Jährigen in  
Österreich  
 
 
 
2.3.1.1 Frage 1: Schätzungen zum Anteil der über 65-Jährigen in  
Österreich/Stadt 
 
 
Wie aus den Diagrammen (Abb. 21, 22) entnommen werden kann, hat die Hälfte der Proban-
den in den Städten Österreichs zur Beantwortung der Frage mit 34 % - 55 % angegeben. Laut 
Statistik der OECD, beträgt der Anteil der über 65 Jährigen in Österreich rund 32 % im Jahr 
2050, der Gesamtmittelwert der Antworten liegt bei 43,43 % und die Gesamtstandardabwei-
chung zu der Frage liegt bei 15,98. Unter den männlichen Befragten betrug der Mittelwert 
42,31 % und die Standardabweichung 15,04, während bei den weiblichen Befragten der Mit-
telwert und die Standardabweichung 44,78 % bzw. 17,17 betrugen. 
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Abbildung 21: Schätzungen zum Anteil der 65+ Jährigen in Österreich im Jahr 2050 nach Geschlech-
tern der Probanden Österreich/Stadt (n=82) / Verteilung der absoluten Häufigkeiten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 22: Schätzungen zum Anteil der 65+ Jährigen in Österreich im Jahr 2050 nach Geschlech-
tern der Probanden Österreich/Stadt (n=82) / Boxplot Diagramme (n/gesamt= 82; n/m= 45; n/w= 37) 
 
Um die Ergebnisse genauer unter die Lupe zu nehmen, wurden auch die Mittelwerte und 
Standardabweichungen nach Altersgruppen (Abb. 23), höchstem Bildungsstand (Abb. 24) und 
Beschäftigungsstatus (Abb. 25) dargestellt. 
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Allerdings muss für Abbildung 23 erwähnt werden, dass die Antworten der „41- bis 60-Jähri-
gen“ nicht aussagekräftig sind, da diese bei der Umfrage unterrepräsentiert sind und nur von 
zwei Personen dieser Altersklasse beantwortet wurden. Abgesehen vom Mittelwert der  
„41- bis 60-Jährigen“ und der Standardabweichung von 15,56 kann gesagt werden, dass die 
Mittelwerte ähnlich sind und die „21– bis 30-Jährigen“ am besten bei dieser Frage abge-
schnitten haben. Der Mittelwert der Gruppe „31- bis 40“ fiel dabei etwas höher aus, da es ei-
nen statistischen Ausreißer gab. Jedoch hat die Alterskohorte der „31– bis 40-Jährigen die 
kleinste Standardabweichung von 8,87, gefolgt von 15,56 bei „41- bis 60-Jährigen, 16,07 bei 
„21– bis 30-Jährigen“ und 18,69 bei den „0- bis 20-Jährigen“. 
 
 
 
Abbildung 23: Schätzungen zum Anteil der 65+ Jährigen nach dem Alter der Probanden (Öster-
reich/Stadt)/ Boxplot Diagramme (n/gesamt= 82; n/0-20= 9; n/21-30= 57; n/31-40= 14; n/41-60= 2) 
 
In der Abbildung 24 waren die Teilnehmer, die „Pflichtschule“ als höchsten Bildungsgrad an-
gegeben haben, am nähersten zu der richtigen Antwort mit einem Gesamtmittelwert von 
32,4 %, gefolgt von den Hochschulabsolventen mit 39,4 %. Jedoch muss erwähnt werden, 
dass die Probanden der Pflichtschule und dem Punkt „Sonstiges“ unterrepräsentiert sind, wie 
auch anhand der Tabellen zu den demographischen Fragen am Beginn der Bachelorarbeit zu 
erkennen sind. Des Weiteren wurde auch hier, wie bei jeder anderen Auswertung die Stan-
dardabweichung ermittelt. Die kleinste Standardabweichung hat dabei die Gruppe „Sonsti-
ges“ mit einem Wert von 10,26, gefolgt von 10,53 (Gruppe Pflichtschule), 14,64 (Gruppe Ma-
tura), 15,35 (Gruppe Lehrabschluss) und 18,50 (Gruppe Universität).  
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Abbildung 24: Schätzungen zum Anteil der 65+ Jährigen nach dem höchsten Bildungsstand der Pro-
banden (Österreich/Stadt)/ Boxplot Diagramme (n/gesamt= 82; n/Pf= 5; n/L= 14; n/M= 40; 
n/U/FH= 20; n/S= 3) 
 
Da in der folgenden Abbildung (25) die Mittelwerte nach dem Beschäftigungsstatus darge-
stellt werden, muss auch erwähnt werden, dass ein besonderer Fokus auf „Nicht Selbststän-
dig“ und in „In Ausbildung“ gestellt werden muss, da sie am stärksten vertreten sind (71/82 
Teilnehmer/innen). Bei dieser Frage haben die Teilnehmer mit dem Beschäftigungsgrad „In 
Ausbildung“ am besten abgeschnitten.  Mit einem Gesamtmittelwert von 42,31 ganz knapp 
gefolgt von den „Nicht Selbstständigen“ mit 42,59. Bezüglich der Standardabweichung hat 
die Gruppe „Sonstiges“ den kleinsten Wert von 13,43, gefolgt von 14,24 (Gruppe Nicht 
Selbstständig), 17,80 (Gruppe in Ausbildung) und 21,86 (Gruppe Selbstständig).  
 
 
 
Abbildung 25: Schätzungen zum Anteil der 65+ Jährigen nach dem Beschäftigungsstatus der Proban-
den (Österreich/Stadt)/ Boxplot Diagramme (n/gesamt= 82; n/Se= 4; n/Ns= 39; n/IA= 32; n/A= 0; 
n/S= 7) 
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Schließlich wurde eine lineare Regressionsgerade (Abb. 26) erstellt, um den Zusammenhang 
zwischen dem Alter der Befragten (auf der horizontale Achse) und deren Einschätzungen be-
züglich der Frage 1 darzustellen. Es ist zu erkennen, dass die Trendlinie mit zunehmendem 
Alter leicht ansteigt, was ebenso aus den Boxplot Diagrammen feststellbar ist.  Außerdem 
wurde hierzu eine polynomische Regressionsanalyse (Abb. 27) gebildet, welche sensibler auf 
Trends in der Stichprobe reagiert. 
 
 
 
 
Abbildung 26: Schätzungen zum Anteil der 65+ Jährigen in Österreich im Jahr 2050: lineare Regres-
sion der Merkmale Alter und Schätzungen der 65+ Jährigen in Österreich im Jahr 2050 (n=82)     
(Österreich/Stadt) 
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Abbildung 27: Schätzungen zum Anteil der 65+ Jährigen in Österreich  im Jahr 2050: polynomische 
Regression (2. Grades) der Merkmale Alter und Schätzungen der 65-Jährigen in Österreich im Jahr 
2050 (n=82)(Österreich/Stadt) 
 
 
 
 
 
 
2.3.1.2 Frage 1: Schätzungen zum Anteil der über 65-Jährigen in Öster-
reich/Land 
 
 
 
Wie aus der Abbildung 29 abzulesen ist, liegt die Hälfte der Antworten der Befragten zwi-
schen 35 % und 64 % (Abb. 28.). Der Gesamtmittelwert und die Standardabweichung betra-
gen 48,37 % und 18,84. Allerdings haben die männlichen Teilnehmer mit einem Mittelwert 
von 42,88 % und mit einer Standardabweichung von 15,92 im Vergleich zu den weiblichen 
Teilnehmerinnen mit einem Mittelwert von 52,40 % und mit einer Standardabweichung von 
19,94 deutlich besser abgeschnitten. 
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Abbildung 28: Schätzungen zum Anteil der 65+ Jährigen in Österreich nach Geschlechtern (Öster-
reich/Land) (n=78) /Verteilung der absoluten Häufigkeiten 
 
 
 
 
Abbildung 29: Schätzungen zum Anteil der 65+ Jährigen nach Geschlechtern (Österreich/Land) 
/Boxplot Diagramme (n/gesamt=78; n/m= 33; n/w= 45) 
 
 
Sortiert man die Werte nach Alterskohorten, dann schneidet die Gruppe  
„41bis 60“ mit einem Mittelwert von 35,75 % am besten ab, gefolgt von 38,50 % 
(Altersgruppe „31 bis 40“), 48,39 % (Altersgruppe „21 – 30“) und 56,96 % (Altersgruppe  
„0 bis 20“) (Abb.30). Die kleinste Standardabweichung hat die Altersgruppe  
„41 bis 60“ mit einem Wert von 7,27, gefolgt von 16,14 (Altersgruppe „21 – 30“), 19,00 (Al-
tersgruppe „31 – 40“) und 20,46 (Altersgruppe „0 – 20“). Jedoch muss erwähnt werden, dass 
die Altersgruppe „41 bis 60“ bei dieser Umfrage unterrepräsentiert sind (4/78 Teilnehmern).  
(Abb. 30) 
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Abbildung 30: Schätzungen zum Anteil der 65+ Jährigen nach dem Alter der Probanden (Öster-
reich/Land) /Boxplot Diagramme (n/gesamt=78; n/0-20= 23; n/21-30= 36; n/31-40= 15; n/41-60= 4) 
	
In der Abbildung 31 waren die Teilnehmer die „Pflichtschule“ als höchsten Bildungsgrad an-
gegeben haben, am nähersten zu der richtigen Antwort mit einem Gesamtmittelwert von 
45,29 %,  gefolgt von 46,84 % („Matura“), 47,64 % („Lehrabschluss“), 55,11 % (Universi-
tät/FH) und 69% („Sonstiges“). Die Gruppe „Lehrabschluss“ die kleinste Standardabwei-
chung von einem Wert von 16,67, gefolgt von 16,97 („Sonstiges“), 17,09 („Universität/FH), 
20,35 („Matura“) und 21,11 („Pflichtschule“). Erwähnt werden muss außerdem, dass die 
Gruppe nach Bildungsgrad „Sonstiges“ unterrepräsentiert waren (2/78 Teilnehmern). 
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Abbildung 31: Schätzungen zum Anteil der 65+ Jährigen nach dem höchsten Bildungsstand der Pro-
banden (Österreich/Land) /Boxplot Diagramme (n/gesamt=78; n/Pf= 14; n/L= 28; n/M= 25; 
n/U/FH= 9; n/S= 2) 
 
 
Würde man den Mittelwert und die Standardabweichung nach dem Beschäftigungsstatus er-
mitteln (Abb. 32), dann würde die Gruppe „Selbstständig“ mit einem Mittelwert von 40,11 % 
am besten abschneiden, gefolgt von 44,67 % („Nicht Selbstständig“), 51,93 % („In Ausbil-
dung“), 65,00 % („Arbeitslos“) und 62,50 % („Sonstiges“). Die kleinste Standardabweichung 
mit einem Wert von 12,73 stellt die Gruppe „Arbeitslos“ dar, gefolgt von 17, 48 („In Ausbil-
dung“), 18,48 („Nicht Selbstständig“), 19,98 („Selbstständig“) und 21,46 („Sonstiges“). Je-
doch sind die Gruppen „Arbeitslos“ und „Sonstiges“ unterrepräsentiert (6/76 Teilnehmern).  
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Abbildung 32: Schätzungen zum Anteil der 65+ Jährigen nach dem Beschäftigungsstatus der Proban-
den (Österreich/Land) /Boxplot Diagramme (n/gesamt=78; n/Se= 9; n/NS= 33; n/IA= 30; n/A= 2; 
n/S= 4) 
 
Abschließend wurde auch hier eine Regressionsgerade (Abb. 33) erstellt, um den Zusammen-
hang zwischen dem Alter der Befragten (auf der horizontalen Achse) und deren Einschätzung 
bezüglich der Frage 1 darzustellen. Es ist erkennbar, dass die Gerade mit zunehmendem Alter 
stark fällt. Außerdem ist anhand der zweiten Grafik (Abb.34) zu erkennen, die die Regression 
2. Grades darstellt, dass mit zunehmendem Alter die Trendlinie schwächer abnimmt und so-
gar ab dem 40. Jahr sehr leicht ansteigt.  
 
 
Abbildung 33: Schätzungen zum Anteil der 65+ Jährigen in Österreich im Jahr 2050: lineare Regres-
sion der Merkmale Alter und Schätzungen der 65+ Jährigen in Österreich im Jahr 2050 (n=78)     
(Österreich/Land) 
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Abbildung 34: Schätzungen zum Anteil der 65+ Jährigen in Österreich  im Jahr 2050: polynomische 
Regression (2. Grades) der Merkmale Alter und Schätzungen der 65-Jährigen in Österreich im Jahr 
2050 (n=78) (Österreich/Land) 
 
 
2.3.2 Frage 1: Schätzungen zum Anteil der über 65-Jährigen in Japan 
 
 
 
2.3.2.1 Frage 1: Schätzungen zum Anteil der über 65-Jährigen in Japan/Stadt 
 
 
Wie man der Grafik (Abb. 36) entnehmen kann hat die Hälfte der Probanden in den Städten 
Japans zur Beantwortung der Frage zwischen 37 % -  
60 % angegeben (Abb. 35). Laut Statistik der OECD, beträgt der Anteil der über 65-Jährigen 
im Jahr 2050 in Japan ungefähr 40 %, somit deutlich höher als in Österreich. Der Gesamtmit-
telwert der Befragten liegt bei 48,34 % (Abb.36) und die Gesamtstandardabweichung liegt bei 
16,08. Unter den männlichen Befragten betrug der Mittelwert 46,79 % und die Standardab-
weichung 13,52, während bei den weiblichen Befragten der Mittelwert und die Standardab-
weichung 49,51 % bzw. 17,84 betragen. Somit haben die männlichen Teilnehmer zu dieser 
Frage besser abgeschnitten. 
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Abbildung 35: Schätzungen zum Anteil der 65+ Jährigen in Japan nach Geschlecht der Probanden 
(Japan/Stadt) (n=79) /Verteilung der absoluten Häufigkeit 
 
 
 
 
Abbildung 36: Schätzungen zum Anteil der 65+ Jährigen in Japan nach Geschlecht der Probanden 
(Japan/Stadt) / Boxplot Diagramme (n/gesamt= 79; n/m= 34; n/m= 45) 
 
Würde man die Frage nach Altersgruppen sortieren, dann würde die Altersgruppe  
„0 bis 20“ mit einem Mittelwert von 39,80% am besten abschneiden, gefolgt von 45,27 %  
(„31 bis 40), 48,60 % („21 bis 30“), 59,14 % („41 bis 60“). Die restlichen Standardabwei-
chungen würden („0 bis 20“) 19,97, („21 bis 30) 15,77, („31 bis 40“) 11,24 und 
 („41 bis 60“) 21,61 lauten. 
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Abbildung 37: Schätzungen zum Anteil der 65+ Jährigen in Japan nach dem Alter der Probanden (Ja-
pan/ Stadt) /Boxplot Diagramme (n/gesamt= 79; n/0-20= 5; n/21-30= 52; n/31-40= 15; n/41-60= 7) 
 
Die Mittelwerte und Standardabweichungen nach dem höchsten Bildungsgrad wurden hier 
gebildet. Die Gruppe „Sonstiges“ ist am nähersten zu der richtigen Antwort mit einem Mittel-
wert von 41,00 %, gefolgt von 48,23 % („High School“), 48, 84 % („Universität“) und 
31,00 % („Middle School“). Allerdings, wie man von den Graphiken ablesen kann, (Abb. 38) 
sind die Gruppen „Middle School“ und „Sonstiges“ mit jeweils einem Teilnehmer unterreprä-
sentiert und somit konnte keine Standardabweichung für diese beiden Gruppen ermittelt wer-
den. Die restlichen Standardabweichungen würden 18,91 („High School“) und 15,09 („Uni-
versität) lauten. 
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Abbildung 38:Schätzungen zum Anteil der 65+ Jährigen in Japan nach dem höchsten Bildungsgrad 
der Probanden (Japan/ Stadt) /Boxplot Diagramme (n/gesamt= 79; n/M= 1; n/H= 22; n/U= 55; 
n/S=1) 
 
Da in den folgenden Abbildungen (Abb. 39) die Mittelwerte nach dem Beschäftigungsstatus 
ausgewertet wurden, sollte man abgesehen von der Gruppe „Arbeitslos“ (2/78 Teilnehmern) 
den restlichen Gruppen mehr Beachtung schenken. Die Gruppe „In Ausbildung“ lag mit 
45,34 % am nähersten zur Lösung, gefolgt von 46,72 % („Nicht Selbstständig“), 48,20 % 
(„Sonstiges“), 58,00 % („Selbstständig“) und 87,50 % („Arbeitslos“). Die Standardabwei-
chungen zu den einzelnen Gruppen wurden ebenso ermittelt, welche 12,64 („Selbstständig“), 
14,16 („Nicht Selbstständig“), 15,97 („In Ausbildung“), 17,68 („Arbeitslos) und 12,87 
(„Sonstiges“) betragen. 
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Abbildung 39: Schätzungen zum Anteil der 65+ Jährigen in Japan nach dem Beschäftigungsstatus der 
Probanden (Japan/ Stadt) / Boxplot Diagramme (n/gesamt= 79; n/Se= 7; n/NS= 36; n/IA= 29;    
n/A= 2; n/S= 5) 
 
Am Ende dieser Frage wurde die Regressionsgerade (Abb.40) und die polynomische Regres-
sion (Abb. 41) erstellt (Alter wieder auf der Horizontachse). In der ersten Grafik ist deutlich 
zu erkennen, dass die Trendlinie mit zunehmendem Alter ansteigt. Auch bei der 2. Grafik gut 
zu erkennen, dass die Trendlinie anfangs mit jungem Alter stark ansteigt und mit zunehmen-
dem Alter der Zuwachs stärker abnimmt. 
 
 
 
Abbildung 40: Schätzungen der 65+ Jährigen in Japan im Jahr 2050: lineare Regression der Merk-
male Alter und Schätzungen der 65+ Jährigen in Japan im Jahr 2050 (n=79)(Japan/Stadt) 
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Abbildung 41: Schätzungen der 65+ Jährigen in Japan  im Jahr 2050: polynomische Regression (2. 
Grades) der Merkmale Alter und Schätzungen der 65+ Jährigen in Japan im Jahr 2050 (n=79)      
(Japan/Stadt) 
 
2.3.2.2 Frage 1: Schätzungen zum Anteil der über 65-Jährigen in Japan/Land 
 
Bei den Grafiken (Abb. 42, Abb. 43) ist gut zu erkennen, wie die japanischen Teilnehmer auf 
dem Land die Frage beantwortet haben. Die Hälfte der Teilnehmer haben zwischen 30 % - 
50 % geantwortet, welches einem Gesamtmittelwert von 41,76 % und einer Gesamtstan-
dardabweichung 15,01 entspricht, welcher sehr knapp zu der richtigen Antwort liegt. Die 
männlichen Teilnehmer waren, um etwas knapper dran, die richtige Antwort wiederzugeben. 
Der Mittelwert und Standardabweichung für diese Gruppe liegt bei 35,29% und 11,05, wäh-
rend der Mittelwert und die Standardabweichungen der weiblichen Teilnehmerinnen 46,22 % 
und 15,84 lautet. Außerdem ist bei den Boxplot Diagrammen erkennbar, dass es einige Aus-
reißer unter den Teilnehmern gab. 
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Abbildung 42: Schätzungen zum Anteil der 65+ Jährigen in Japan nach Geschlechtern (Japan/Land) 
(n=76) / Verteilung der absoluten Häufigkeiten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 43: Schätzungen zum Anteil der 65+ Jährigen nach Geschlechtern (Japan/Land) / Boxplot 
Diagramme (n/gesamt= 76; n/m= 31; n/w= 45) 
 
Sortiert man die Teilnehmer nach Altersgruppen, dann schneidet die Altersklasse  
„21 – 30“ mit einem Mittelwert von 40,77 % (Abb. 44) am besten ab, gefolgt von 41,33 % 
(„31 – 40“), 36,33 („0 – 20“), und 55,80 % („41 – 60“). Auch hier gab es einen statistischen 
Ausreißer bei der Gruppe „31 – 40“, welcher den Mittelwert deutlich erhöhte. Die folgenden 
Standardabweichungen lauten: 5,03 (Gruppe „0 – 20“), 14,30 („21 – 30“), 15,36 („31 – 40“) 
und 19,43 („41 – 60). 
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Abbildung 44: Schätzungen zum Anteil der 65+ Jährigen nach Alter (Japan/Land)/ Boxplot Dia-
gramme (n/gesamt= 78; n/0-20 = 3; n/21-30= 44; n/31-40= 24; n/41-60= 5) 
 
 
Die Mittelwerte nach dem höchsten Bildungsgrad wurden auch ermittelt und man kann von 
den Diagrammen (Abb. 45) ablesen, dass Teilnehmer, die „High School“ angaben, am nähes-
ten bei der richtigen Antwort lagen mit einem Wert von 35,67 %. Des Weiteren wurden die 
Standardabweichungen für die einzelnen Gruppen gebildet. Einmal mit dem Wert von: 7,57  
(„Middle School“), 10,76 („High School“), 16,19 („Universität) und 13,23 („Sonstiges“) 
 
 
Abbildung 45: Schätzungen zum Anteil der 65+ Jährigen nach dem höchsten Bildungsgrad der Pro-
banden (Japan/Land) / Boxplot Diagramme (n/M= 3; n/H = 30; n/U = 40; n/S = 3) 
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Da in den folgenden Abbildungen (Abb. 46) die Mittelwerte nach dem Beschäftigungsstatus 
ausgewertet wurden, sollte, abgesehen von der Gruppe „Arbeitslos“ (2/76 Teilnehmern), den 
restlichen Gruppen mehr Beachtung geschenkt werden. Berücksichtigt man die Gruppe „Ar-
beitslos“ (Mittelwert: 39,50 %) nicht, dann ist die Gruppe „Nicht Selbstständig“  
(Mittelwert 42,45 %) am nähesten bei der richtigen Antwort, dicht gefolgt von der Gruppe „In 
Ausbildung“ (37,00 %). Die Standardabweichungen wurden mit den Werten 22,62 („Selbst-
ständig“), 15,50 („Nicht Selbstständig“), 9,99 („In Ausbildung“), 20,51 („Arbeitslos“) und 
16,21 („Sonstiges“) ermittelt. Außerdem kann man beim Boxplot „Nicht Selbstständig“ einen 
statistischen Ausreißer erkennen, welcher den Mittelwert etwas mehr anhebt.  
 
 
 
 
 
Abbildung 46: Schätzungen zum Anteil der 65+ Jährigen nach dem Beschäftigungsstatus der Proban-
den (Japan/Land) / Boxplot Diagramme (n/gesamt= 78; n/Se= 5; n/NS= 47; n/IA= 17;    n/A= 2; 
n/S= 5) 
 
Zum Schluss wurde auch hier die Regressionsgerade sowie die Regression 2. Grades erstellt 
(Abb. 47, 48), welche zeigt, dass die Gerade mit zunehmendem Alter stark ansteigt. Der glei-
che Trend ist ebenso bei der polynomischen Regression zu erkennen.  
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Abbildung 47: Schätzungen der 65+ Jährigen in Japan im Jahr 2050: lineare Regression der Merk-
male Alter und Schätzungen der 65+ Jährigen in Japan im Jahr 2050 (n=76)(Japan/Land) 
 
 
 
Abbildung 48: Schätzungen der 65+ Jährigen in Japan  im Jahr 2050: polynomische Regression (2. 
Grades) der Merkmale Alter und Schätzungen der 65+ Jährigen in Japan im Jahr 2050 (n=76)     (Ja-
pan/Land) 
 
2.3.3 Frage 1: Zusammenfassung der Ergebnisse (inklusive Gesamt 
(Stadt + Land)) 
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Im Prinzip kann gesagt werden, dass die Antworten der Probanden in Österreich/Stadt etwas 
höher lagen, im Vergleich zu den Teilnehmern in Japan/Stadt, da der Mittelwert der Gesamt-
teilnehmer aus Österreich (Stadt) bei 43,43 % liegt, während dieser in Japan - Stadt bei 
48,34 % liegt. Allerdings werden in Japan im Jahr 2050 ungefähr 40 % der Gesamtbevölke-
rung über 65 Jahre alt sein, während in Österreich im Jahr 2050 ungefähr 32 % der Gesamtbe-
völkerung über 65 Jahre alt wird. Auch haben die Gesamtteilnehmer aus Japan/Land bei die-
ser Frage mit einem Mittelwert von 41,76 % besser abgeschnitten, als die Gesamtteilnehmer 
aus Österreich/Land, die einen Mittelwert von 48,37 % erzielt haben. Der Gesamtmittelwert 
(Stadt + Land) würde in Österreich 45,84 % und in Japan 45,12 % betragen.  Zum Schluss 
werden noch alle Werte tabellarisch zusammengefasst (Der Fettdruck von Werten kennzeich-
net die Werte die am nähersten zu den Ergebnissen von OECD sind). 
 
 
 
OECD-
Werte 
ca. 32,00 % 
(Ö) 
  ca. 40,00 % 
(J) 
 
 Mittelwert Standardabweichung  Mittelwert Standardabwei-
chung 
Ö Gesamt 
(Stadt + 
Land) 
45,84 % 17,55 J Gesamt 
(Stadt + 
Land) 
45,12 % 15,86 
Ö Ge-
samt/Män
nlich 
42,55 % 15,32 J Gesamt/ 
Männlich 
41,31 % 13,60 
Ö Ge-
samt/ 
Weiblich 
48,96 % 19,01 J Gesamt/ 
Weiblich 
47,87 % 16,85 
Ö Gesamt 
„0 – 20“ 
53,22 % 20,51 J Gesamt 
„0 – 20“ 
38,50 % 15,44 
Ö Gesamt 
„21 – 30“ 
45,13 % 16,89 J Gesamt 
„21 – 30“ 
45,01 % 15,53 
Ö Gesamt 
„31 – 40“ 
40,79 % 14,92 J Gesamt 
„31 – 40“ 
42,85 % 13,90 
Ö Gesamt 
„41 – 60“ 
41,83 % 13,00 J Gesamt 
„41 – 60“ 
57.75 % 19,87 
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Ö Gesamt 
„Pflicht-
schule“ 
41,89 % 19,51 J Gesamt 
„Middle 
School“ 
29,00 % 6,32 
Ö Gesamt 
„Lehrab-
schluss“ 
48,95 % 16,16    
Ö Gesamt 
„Matura“ 
44,65 % 17,00 J Gesamt  
„High 
School“ 
40,98 % 15,88 
Ö Gesamt 
„Univer-
sität/FH“ 
44,28 % 19,24 J Gesamt 
„Universi-
tät“ 
47,95 % 15,51 
 
Ö Gesamt 
„Sonsti-
ges“ 
59,20 % 14,31 J Gesamt 
„Sonsti-
ges“ 
47,75 % 11,70 
Ö Gesamt 
„Selbst-
ständig“ 
44,54 % 20,82 J Gesamt 
„Selbst-
ständig“ 
54,16 % 17,19 
Ö Gesamt 
„Nicht 
Selbst-
ständig“ 
43,54 % 16,23 J Gesamt 
„Nicht 
Selbststän-
dig“ 
44,30 % 15,00 
Ö Gesamt 
„In Aus-
bildung“ 
46,97 % 18,16 J Gesamt  
„In Aus-
bildung“ 
42,26 % 14,52 
Ö Gesamt 
„Arbeits-
los“ 
65,00 % 12,73 J Gesamt 
„Arbeits-
los“ 
63,50 % 31,82 
Ö Gesamt 
„Sonsti-
ges“ 
52,55 % 17,57 J Gesamt 
„Sonsti-
ges“ 
46,80 % 13,88 
Ö Stadt 43,43 % 15,98 J Stadt 48,34 % 16,08 
Ö 
Stadt/Mä
nnlich 
42,31 % 15,04 J 
Stadt/Män
nlich 
46,79 % 13,52 
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Ö 
Stadt/Wei
blich 
44,78 % 17,17 J 
Stadt/Wei
blich 
49,51 % 17,84 
Ö Stadt 
„0 – 20“ 
43,67 % 18,31 J Stadt 
„0 – 20“ 
39,80 % 19,97 
Ö Stadt 
„21 – 30“ 
43,07 % 17,17 J Stadt 
„21 – 30“ 
48,60 % 15,77 
Ö Stadt 
„31 – 40“ 
43,21 % 8,87 J Stadt 
„31 – 40“ 
45,27 % 11,24 
Ö Stadt 
„41 – 60“ 
54,00 % 15,56 J Stadt 
„41 – 60“ 
59,14 % 21,61 
Ö Stadt 
„Pflicht-
schule“ 
32,40 % 10,53 J Stadt 
„Middle 
School“ 
31,00 % - 
Ö Stadt  
„Lehrab-
schluss“ 
51,57 % 15,35    
Ö Stadt 
„Matura“ 
43,28 % 14,64 J Stadt 
„High 
School“ 
48,23 % 18,91 
Ö Stadt 
„Univer-
sität/FH“ 
39,40 % 18,50 J Stadt 
„Universi-
tät“ 
48,84 % 15,09 
Ö Stadt 
„Sonsti-
ges“ 
52,67 % 10,26 J Stadt 
„Sonsti-
ges“ 
41,00 % - 
Ö Stadt 
„Selbst-
ständig“ 
54,50 % 21,86 J Stadt 
„Selbst-
ständig“ 
58,00 % 12,64 
Ö Stadt 
„Nicht 
Selbst-
ständig“ 
42,59 % 14,24 J Stadt 
„Nicht 
Selbststän-
dig“ 
46,72 % 14,16 
Ö Stadt 
„In Aus-
bildung“ 
42,31 % 17,80 J Stadt 
„In Aus-
bildung“ 
45,34 % 15,97 
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Ö Stadt 
„Arbeits-
los“ 
- - J Stadt 
„Arbeits-
los“ 
87,50 % 17,68 
Ö Stadt 
„Sonsti-
ges“ 
46,86 % 13,43 J Stadt 
„Sonsti-
ges“ 
48,20 % 12,87 
Ö Land 48,37 % 18,84 J Land 41,76 % 15,01 
Ö 
Land/Mä
nnlich 
42,88 % 15,92 J 
Land/Män
nlich 
35,29 % 11,05 
Ö 
Land/Wei
blich 
52,40 % 19,94 J 
Land/Wei
blich 
46,22 % 15,84 
Ö Land 
„0 -20“ 
56,96 % 20,46 J Land 
„0 – 20“ 
36,33 % 5,03 
Ö Land 
„21 – 30“ 
48,39 % 16,14 J Land 
„21 – 30“ 
40,77 % 14,30 
Ö Land 
„31 – 40“ 
38,53 % 19,01 J Land 
„31 -40“ 
41,33 % 15,36 
Ö Land 
„41 – 60“ 
35,75 % 7,27 J Land 
„41 – 60“ 
55,80 % 19,43 
Ö Land 
„Pflicht-
schule 
45,29 % 21,11 J Land 
„Middle 
School“ 
28,33 % 7,57 
Ö Land 
„Lehrab-
schluss“ 
47,64 % 16,66    
Ö Land 
„Matura“ 
46,84 % 20,35 J Land 
„High 
School“ 
35,67 % 10,76 
Ö Land 
„Univer-
sität/FH“ 
55,11 % 17,09 J Land 
„Universi-
tät“ 
46,73 % 16,19 
Ö Land 
„Sonsti-
ges“ 
69,00 % 16,97 J Land 
„Sonsti-
ges“ 
50,00 % 13,23 
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Ö Land 
„Selbst-
ständig“ 
40,11 % 19,98 J Land 
„Selbst-
ständig“ 
48,80 % 22,62 
Ö Land 
„Nicht 
Selbst-
ständig“ 
44,67 % 18,48 J Land 
„Nicht 
Selbststän-
dig“ 
42,45 % 15,50 
Ö Land 
„In Aus-
bildung“ 
51,93 % 17,48 J Land 
„In Aus-
bildung“ 
37,00 % 9,99 
Ö Land 
„Arbeits-
los“ 
65,00 % 12,73 J Land 
„Arbeits-
los“ 
39,50 % 20,51 
Ö Land 
„Sonsti-
ges“ 
62,50 % 21,46 J Land 
„Sonsti-
ges“ 
45,40 % 16,21 
 
Abbildung 49: Zusammenfassung der Ergebnisse aus Frage 1 
 
2.4 Frage 2: Wie gut fühlen Sie sich allein mit Ihrer zu erwar-
tenden gesetzlichen Pension in Bezug auf Ihre gewünschte 
Pensionshöhe abgesichert? 
 
 
 
 
Auch bei dieser Frage musste man den Schieber bewegen wie bei der Frage 1 zuvor. Der Ab-
lauf war somit ident. Diese Frage wurde sowohl auf dem Land als auch in der Stadt in beiden 
Ländern gestellt. 
 
 
2.4.1 Frage 2: Wie gut fühlen Sie sich allein mit Ihrer zu erwartenden 
gesetzlichen Pension in Bezug auf Ihre gewünschte Pensions-
höhe abgesichert? (Österreich) 
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2.4.1.1 Frage 2: Wie gut fühlen Sie sich allein mit Ihrer zu erwartenden gesetzli-
chen Pension in Bezug auf Ihre gewünschte Pensionshöhe abgesichert? 
(Österreich/Stadt) 
 
Abbildung 50 stellt die Verteilung der absoluten Häufigkeiten der Antworten dar und wie aus 
der Abbildung (Abb.51) entnommen werden kann, hat die Hälfte der Teilnehmer zwischen 
23 % und 51 % angegeben. Der Mittelwert und die Standardabweichung zu dieser Frage lau-
ten 39,32 % (Mittelwert) und 21,10 (Standardabweichung). Unterteilt sich die Frage auf 
männliche und weibliche Teilnehmer, dann würden die Mittelwerte und Standardabweichun-
gen 37,33 % und 21,96 (männliche Teilnehmer) und 41,73 % und 20,04 (weibliche Teilneh-
merinnen) betragen. Außerdem gab es zwei statistische Ausreißer bei dieser Frage, die 93 % 
und 100% angegeben haben. Im Großen und Ganzen kann man von dieser Frage herableiten, 
dass die Mehrheit der Teilnehmer mit ihrer zu erwartenden gesetzlichen Pension eher nicht 
gut abgesichert fühlt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 50: Wie gut fühlen Sie sich allen mit Ihrer zu erwartenden gesetzlichen Pension in Bezug 
auf Ihre gewünschte Pensionshöhe abgesichert? Unterteilt nach Geschlechtern (Österreich/Stadt) 
(n=82) / Verteilung der absoluten Häufigkeit 
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Abbildung 51: "Wie gut fühlen Sie sich allen mit Ihrer zu erwartenden gesetzlichen Pension in Bezug 
auf Ihre gewünschte Pensionshöhe abgesichert?" (Österreich/Stadt) / Boxplot Diagramme           
(n/gesamt= 82; n/m= 45; n/w= 37) 
 
 
 
 
Sortiert man die Frage nach Altersgruppen (Abb. 52), dann fühlt sich die Altersklasse zwi-
schen 31 und 40 mit einem Mittelwert von 45,71 % und einer Standardabweichung von 13,07 
am meisten abgesichert, dicht gefolgt von der Altersklasse 0 bis 20 mit einem Mittelwert von 
44,22 % und einer Standardabweichung von 18,94, dann die Altersklasse „21 – 30“ mit einem 
Mittelwert von 37,82 % und einer Standardabweichung von 22,64 und zuletzt die Alters-
gruppe 41 bis 50 mit dem Mittelwert 13,5 % und einer Standardabweichung von 14,85. Aller-
dings gab es bei der Gruppe „21 – 30“ einen statischen Ausreißer, der den Mittelwert dieser 
Gruppe etwas anhob. 
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Abbildung 52: "Wie gut fühlen Sie sich allen mit Ihrer zu erwartenden gesetzlichen Pension in Bezug 
auf Ihre gewünschte Pensionshöhe abgesichert?"; Unterteilt in Altersklassen (Österreich/Stadt) 
/Boxplot Diagramme (n/gesamt= 82; n/0-20= 9; n/21-30= 57; n/31-40= 14; n/41-60= 2) 
 
 
 
In der Abbildung 53 sieht man, dass die Teilnehmer nach dem höchsten Bildungsstand sortiert 
wurden und die Gruppe „Sonstiges“ mit einem Mittelwert von 64,67 & und einer Standardab-
weichung von 30,62 am meisten abgesichert fühlt. Allerdings ist diese Gruppe bei dieser Um-
frage mit 3 Teilnehmern unterrepräsentiert. Würde man diese Gruppe weglassen, dann würde 
sich die Gruppe „Universität“ meisten abgesichert fühlen, mit einem Mittelwert von 41,75 % 
und einer Standardabweichung von 23,90, knapp gefolgt von der Gruppe „ Matura“ mit einem 
Mittelwert von 40,30 % und einer Standardabweichung von 18,54, dann der Gruppe „Lehrab-
schluss“ mit den Werten von 32,21 % (Mittelwert) und 20,76 (Standardabweichung) und der 
Gruppe „Pflichtschule“ mit den Werten von 26,40 % (Mittelwert) und 13,28 (Standardabwei-
chung) 
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Abbildung 53: "Wie gut fühlen Sie sich allen mit Ihrer zu erwartenden gesetzlichen Pension in Bezug 
auf Ihre gewünschte Pensionshöhe abgesichert?" Unterteilt nach höchstem Bildungsstand (Öster-
reich/Stadt) / Boxplot Diagramme (n/gesamt= 82; n/Pf= 5; n/L= 14; n/M= 40; n/U/FH= 20; n/S= 3) 
 
 
 
In der Abbildung 54 ist deutlich zu erkennen, dass die Gruppe „Sonstiges“ wieder den höchs-
ten Mittelwert mit einem Wert von 55,71 % und einer Standardabweichung von 25,99 gebil-
det haben, gefolgt von der Gruppe „ In Ausbildung“ mit den Werten von 40,40 % (Mittel-
wert) und 21,49 (Standardabweichung), dann der Gruppe „Nicht Selbstständig“ mit den Wer-
ten von 37,51 % (Mittelwert) und 18,11 (Standardabweichung) und den letzten Platz belegt 
die Gruppe „Selbstständig“ mit den Werten von 19,50 % (Mittelwert) und 23,23 (Standardab-
weichung), wobei diese Gruppe bei dieser Umfrage unterrepräsentiert ist  (4/82 Teilnehmern). 
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Abbildung 54: "Wie gut fühlen Sie sich allen mit Ihrer zu erwartenden gesetzlichen Pension in Bezug 
auf Ihre gewünschte Pensionshöhe abgesichert?" Unterteilt nach höchstem Bildungsstand; Unterteilt 
nach dem Beschäftigungsstatus (Österreich/Stadt) / Boxplot Diagramme (n/gesamt= 82; n/Se= 4; 
n/Ns= 39; n/IA= 32; n/A= 0; n/S= 7) 
 
 
 
Wie auch bei der vorherigen Frage, wurde auch hier die Regressionsgerade und die Regres-
sion 2. Grades zu der aktuellen Frage gebildet, und man kann deutlich erkennen, dass die 
Trendlinie mit zunehmendem Alter kaum ansteigt. (Abb. 55). Allerdings ist in Abbildung 56 
zu erkennen, dass die Trendlinie bis zum 30. Lebensjahr leicht ansteigt und mit zunehmen-
dem Alter wieder leicht sinkt. 
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Abbildung 55: lineare Regression der Merkmale Alter und der Frage „Wie gut fühlen Sie sich allen 
mit Ihrer zu erwartenden gesetzlichen Pension in Bezug auf Ihre gewünschte Pensionshöhe abgesi-
chert?(n=82) (Österreich/Stadt) 
 
 
 
 
Abbildung 56: polynomische Regression (2. Grades) der Merkmale Alter und der Frage „Wie gut füh-
len Sie sich allen mit Ihrer zu erwartenden gesetzlichen Pension in Bezug auf Ihre gewünschte Pensi-
onshöhe abgesichert? (n=82) (Österreich/Stadt) 
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2.4.1.2 Frage 2: Wie gut fühlen Sie sich allein mit Ihrer zu erwartenden gesetzli-
chen Pension in Bezug auf Ihre gewünschte Pensionshöhe abgesichert? 
(Österreich/Land) 
 
 
Die gleiche Frage wurde auch auf dem Land durchgeführt und in der Abbildung 57 und 58 
kann man sehen, wie die Probanden geantwortet haben. Aus dem Boxplot ist ebenso ersicht-
lich, dass die meisten Teilnehmer zwischen 23 % und 54 % angegeben haben. Somit lässt sich 
ein Mittelwert von 38,59 % und eine Standardabweichung von 20,98 ermitteln. Teilt man die 
Antworten Frage auf männliche und weibliche Probanden auf, dann ergibt sich ein Wert von 
45,55 % (Mittelwert) und 24,45 (Standardabweichung) bei den männlichen Teilnehmern und 
ein Wert von 33,49 % (Mittelwert) und 16,52 (Standardabweichung) bei den weiblichen Teil-
nehmerinnen. Dem zu Folge ist zu erkennen, dass die männlichen Teilnehmer mit der zu er-
wartenden gesetzlichen Pension deutlich mehr abgesichert fühlen, als weibliche Teilnehme-
rinnen.  
 
 
 
Abbildung 57: Wie gut fühlen Sie sich allen mit Ihrer zu erwartenden gesetzlichen Pension in Bezug 
auf Ihre gewünschte Pensionshöhe abgesichert? Unterteilt nach Geschlechtern (Österreich/Land) 
(n=78) / Verteilung der absoluten Häufigkeiten  
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Abbildung 58: "Wie gut fühlen Sie sich allen mit Ihrer zu erwartenden gesetzlichen Pension in Bezug 
auf Ihre gewünschte Pensionshöhe abgesichert?" (Österreich/Land) / Boxplot Diagramme           
(n/gesamt= 78; n/m= 33; n/w= 45) 
 
Sortiert man die Probanden nach Altersgruppen, (Abb. 59), kann man erkennen, dass die Teil-
nehmer der Altersklassen „31 – 40“ mit einem Mittelwert von 44,47 % und einer Standardab-
weichung von 22,36, gefolgt von der Gruppe „0 – 20“ mit den Werten von 42,13 % (Mittel-
wert) und 20,99 (Standardabweichung.), dann der Gruppe „21 – 30“ mit den Werten von 
36,22 % (Mittelwert) und 19,27 (Standardabweichung.) am meisten abgesichert fühlen, wäh-
rend die Altersklasse von „41 – 60“ mit den Werten von 17,50 % (Mittelwert) und 21,75 
(Standardabweichung.) am wenigsten abgesichert fühlen, wobei die letzte Gruppe mit einem 
Teilnehmeranzahl von 4 dementsprechend unterrepräsentiert ist.   
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Abbildung 59: "Wie gut fühlen Sie sich allen mit Ihrer zu erwartenden gesetzlichen Pension in Bezug 
auf Ihre gewünschte Pensionshöhe abgesichert?"; Unterteilt in Altersklassen (Österreich/Land) / 
Boxplot Diagramme (n/gesamt=78; n/0-20= 23; n/21-30= 36; n/31-40= 15; n/41-60= 4) 
 
 
 
 
Sortiert man nun die Probanden nach dem höchsten Bildungsgrad (Abb. 60), dann fühlt sich 
die Gruppe „Matura“ mit den Werten von 45,16 % (Mittelwert) und 21,85 (Standardabwei-
chung.) meisten abgesichert. Den zweiten Platz belegt die Gruppe „Lehrabschluss“ mit den 
Werten von 40,00 % (Mittelwert) und 20,26 (Standardabweichung.), gefolgt von der Gruppe 
„Pflichtschule“ mit den Werten von 31,07 % (Mittelwert) und 23,00 (Standardabweichung.). 
Wenn man die Gruppe „Sonstiges“ mit den Werten von 22,5 % (Mittelwert) und 4,95 (Stan-
dardabweichung.) nicht berücksichtigt, da sie nur 2 Teilnehmer repräsentiert, dann würde sich 
die Gruppe „Universität/FH“ überraschenderweise mit den Werten von 29,67 % (Mittelwert) 
und 10,22 (Standardabweichung)am wenigsten abgesichert fühlen. 
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Abbildung 60: "Wie gut fühlen Sie sich allen mit Ihrer zu erwartenden gesetzlichen Pension in Bezug 
auf Ihre gewünschte Pensionshöhe abgesichert?";Unterteilt nach höchstem Bildungsstand (Öster-
reich/Land) /Boxplot Diagramme (n/gesamt=78; n/Pf= 14; n/L= 28; n/M= 25; n/U/FH= 9; n/S= 2) 
 
 
Obwohl in der Abbildung 61 die Gruppe „Arbeitslos“ mit den Werten von 24,00 % (Mittel-
wert) und 5,66 (Standardabweichung) sich am wenigsten abgesichert fühlt, muss erwähnt 
werden, dass diese Gruppe nur 2 Teilnehmer repräsentieren. Auf der anderen Seite kann ge-
sagt werden, dass sich die Gruppe „In Ausbildung“ mit den Werten von 40,97 % (Mittelwert) 
und 22,46 (Standardabweichung.) am meisten abgesichert fühlt,  gefolgt von der Gruppe 
„Selbstständig“ mit den Werten von 39,78 % (Mittelwert) und 16,65 (Standardabweichung). 
Den dritten Platz belegt die Gruppe „Nicht selbstständig“, mit den Werten von 37,88 % (Mit-
telwert) und 22,06 (Standardabweichung), gefolgt von der Gruppe „Sonstiges“ mit einem 
Mittelwert von 31,25 % und einer Standardabweichung von 14,17. 
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Abbildung 61: "Wie gut fühlen Sie sich allen mit Ihrer zu erwartenden gesetzlichen Pension in Bezug 
auf Ihre gewünschte Pensionshöhe abgesichert?"; Unterteilt nach dem Beschäftigungsstatus (Öster-
reich/Land) /Boxplot Diagramme (n/gesamt=78; n/Se= 9; n/NS= 33; n/IA= 30; n/A= 2; n/S= 4) 
 
 
Zuletzt wurden auch hier die Regressionsgerade und die polynomische Regression gebildet 
(Abb. 62, 63) und es ist deutlich erkennbar, dass die Gerade mit zunehmendem Alter eine ne-
gative Steigung hat und somit Leute weniger abgesichert fühlen. Auch bei der Abbildung 63 
ist ersichtlich, dass die Trendlinie bis zum 24. Lebensjahr kaum ansteigt und dann mit zuneh-
mendem Alter die Trendlinie deutlich fällt. 
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Abbildung 62: lineare Regression der Merkmale Alter und der Frage „Wie gut fühlen Sie sich allen 
mit Ihrer zu erwartenden gesetzlichen Pension in Bezug auf Ihre gewünschte Pensionshöhe abgesi-
chert?(n=78)(Österreich/Land) 
 
 
 
 
Abbildung 63: polynomische Regression (2. Grades) der Merkmale Alter und der Frage „Wie gut füh-
len Sie sich allen mit Ihrer zu erwartenden gesetzlichen Pension in Bezug auf Ihre gewünschte Pensi-
onshöhe abgesichert? (n=78) (Österreich/Land) 
 
 
 
2.4.2 Frage 2: Wie gut fühlen Sie sich allein mit Ihrer zu erwartenden 
gesetzlichen Pension in Bezug auf Ihre gewünschte Pensions-
höhe abgesichert? (Japan) 
 
 
 
 
2.4.2.1 Frage 2: Wie gut fühlen Sie sich allein mit Ihrer zu erwartenden gesetzli-
chen Pension in Bezug auf Ihre gewünschte Pensionshöhe abgesichert? 
(Japan/Stadt) 
 
Um die Antworten zu vergleichen, wurde die gleiche Frage auch in Japan gestellt. Auffallend 
ist, dass gleich 10 weibliche Probandinnen den Wert 0 % angegeben haben (Abb.64) und, 
dass der Gesamtmittelwert nur 24,47 % und die Standardabweichung 19,28 betragen  
(Abb. 65). Außerdem muss erwähnt werden, dass die männlichen Teilnehmer mit den Werten 
32,85 % (Mittelwert) und 19,07 (Standardabweichung) fast doppelt abgesicherter fühlen, als 
y	=	-0,0228x2 +	1,0288x	+	28,397R²	=	0,0143
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die weilblichen Teilnehmerinnen mit den Werten von 18,13 % (Mittelwert) und 17,05 (Stan-
dardabweichung). 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 64: Wie gut fühlen Sie sich allen mit Ihrer zu erwartenden gesetzlichen Pension in Bezug 
auf Ihre gewünschte Pensionshöhe abgesichert? Unterteilt nach Geschlechtern (Japan/Stadt) (n=79) / 
Verteilung der absoluten Häufigkeit 
 
 
 
 
 
Abbildung 65: "Wie gut fühlen Sie sich allen mit Ihrer zu erwartenden gesetzlichen Pension in Bezug 
auf Ihre gewünschte Pensionshöhe abgesichert?" (Japan/Stadt) / Boxplot Diagramme (n/gesamt= 79; 
n/m= 34; n/w= 45) 
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Abbildung 66 zeigt, dass die Altersgruppe „31 – 40“ mit den Werten von 33,33 % (Mittel-
wert) und 17,03 (Standardabweichung) sich am meisten abgesichert fühlt. Den zweiten Platz 
nehmen die Gruppe „21 – 30“ mit den Werten von 23,15 % (Mittelwert) und 19,05 (Stan-
dardabweichung.) ein, ganz dicht gefolgt von der Gruppe „0 – 20“ mit den Werten von  
22,80 % (Mittelwert) und 23,65 (Standardabweichung). Die Gruppe, die sich am wenigsten 
abgesichert fühlt, ist somit die Gruppe „41 – 60“ mit den Werten von 16,43 % (Mittelwert) 
und 20,21 (Standardabweichung). 
 
 
 
Abbildung 66: "Wie gut fühlen Sie sich allen mit Ihrer zu erwartenden gesetzlichen Pension in Bezug 
auf Ihre gewünschte Pensionshöhe abgesichert?"; Unterteilt in Altersklassen (Japan/Stadt) /Boxplot 
Diagramme (n/gesamt= 79; n/0-20= 5; n/21-30= 52; n/31-40= 15; n/41-60= 7) 
 
Abbildung 67 repräsentiert die Teilnehmer nach dem höchsten Bildungsgrad.  Es ist zu er-
wähnen, dass es nur einen Probanden unter „Middle School“ und im Bereich „Sonstiges“ gab, 
und die beiden Teilnehmer sich am wenigsten abgesichert fühlen, mit dem Mittelwert von  
0 %. Somit sind die Probanden der Gruppe „Universität“ mit den Werten von 27,35 % (Mit-
telwert) und 20,32 (Standardabweichung) am meisten abgesichert fühlen, gefolgt von der 
Gruppe „High School“ mit den Werten von 19,50 % (Mittelwert) und 14, 64 (Standardabwei-
chung). 
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Abbildung 67: "Wie gut fühlen Sie sich allen mit Ihrer zu erwartenden gesetzlichen Pension in Bezug 
auf Ihre gewünschte Pensionshöhe abgesichert?" Unterteilt nach höchstem Bildungsstand (Ja-
pan/Stadt) /Boxplot Diagramme (n/gesamt= 79; n/M= 1; n/H= 22; n/U= 55; n/S=1) 
 
 
Abbildung 68 spiegelt die Antworten der Probanden nach den Gruppen „Beschäftigungssta-
tus“ wider. Obwohl sich die Gruppe „Arbeitslos“ am wenigsten abgesichert fühlt mit den 
Werten von 1,5 % (Mittelwert) und 0,71 (Standardabweichung) hat, muss hier betont werden, 
dass die Gruppe nur aus 2 Teilnehmern bestand. Außerdem betragen der Mittelwert und die 
Standardabweichung der Gruppe „Selbstständig“ überraschenderweise 21,57 % (Mittelwert) 
und 25,91 (Standardabweichung), obwohl 50 % der Teilnehmer dieser Gruppe den Wert 0 % 
angegeben haben und dementsprechend sich überhaupt nicht abgesichert fühlen. Die Gruppe 
„In Ausbildung“ fühlt sich mit den Werten von 26,86 % (Mittelwert) und 22,43 (Standardab-
weichung) am meisten abgesichert, knapp gefolgt von der Gruppe „Nicht Selbstständig“ mit 
den Werten von 25,75 % und 15,36 (Standardabweichung). Den vierten Platz belegt die 
Gruppe „Sonstiges“ mit den Werten 14,60 % (Mittelwert) und 14,14 (Standardabweichung). 
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Abbildung 68: "Wie gut fühlen Sie sich allen mit Ihrer zu erwartenden gesetzlichen Pension in Bezug 
auf Ihre gewünschte Pensionshöhe abgesichert?"; Unterteilt nach dem Beschäftigungsstatus (Ja-
pan/Stadt) / Boxplot Diagramme (n/gesamt= 79; n/Se= 7; n/NS= 36; n/IA= 29;  n/A= 2; n/S= 5) 
 
 
 
Darüber hinaus wurde auch hier die Regressionsgerade gebildet (Abb. 69). Zu erkennen ist 
eine leichte Steigung der Trendlinie je älter man ist, obwohl die Gruppe „41 – 60“ bei dieser 
Frage am unzufriedensten ist. Auch bei der Regression 2. Grades (Abb. 70) nimmt die Trend-
linie mit zunehmendem Alter leicht zu. 
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Abbildung 69: lineare Regression der Merkmale Alter und der Frage „Wie gut fühlen Sie sich allen 
mit Ihrer zu erwartenden gesetzlichen Pension in Bezug auf Ihre gewünschte Pensionshöhe abgesi-
chert?(n=79) (Japan/Stadt) 
 
 
 
Abbildung 70: polynomische Regression (2. Grades) der Merkmale Alter und der Frage „Wie gut füh-
len Sie sich allen mit Ihrer zu erwartenden gesetzlichen Pension in Bezug auf Ihre gewünschte Pensi-
onshöhe abgesichert? (n=79) (Japan/Stadt) 
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2.4.2.2 Frage 2: Wie gut fühlen Sie sich allein mit Ihrer zu erwartenden gesetzli-
chen Pension in Bezug auf Ihre gewünschte Pensionshöhe abgesichert? 
(Japan/Land) 
 
Abschließend wurde die Frage auch auf dem Land gestellt und man kann aus der Abbildung 
71 erkennen, dass der Wert 0 % deutlich heraussticht. Dementsprechend fällt der Mittelwert 
mit einem Wert von 19, 78 % und einer Standardabweichung von 13,37 wieder nicht sehr 
groß aus. Spaltet man nun die Teilnehmer in männliche und weibliche Teilnehmerinnen auf, 
so erhält man die Werte 20,06 % (Mittelwert) und 16,42 (Standardabweichung) für die männ-
lichen Probanden und die Werte 19,58 % (Mittelwert) und 10,99 (Standardabweichung) für 
weibliche Probandinnen.  Zu erkennen ist, dass der Unterschied nicht besonders groß ist, 
wenn man die Mittelwerte vergleicht (Abb. 72). 
  
 
 
 
 
 
Abbildung 71: Wie gut fühlen Sie sich allen mit Ihrer zu erwartenden gesetzlichen Pension in Bezug 
auf Ihre gewünschte Pensionshöhe abgesichert? Unterteilt nach Geschlechtern (Japan/Land) (n=76) / 
Verteilung der absoluten Häufigkeit 
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Abbildung 72: "Wie gut fühlen Sie sich allen mit Ihrer zu erwartenden gesetzlichen Pension in Bezug 
auf Ihre gewünschte Pensionshöhe abgesichert?" (Japan/Land) / Boxplot Diagramme (n/gesamt= 76; 
n/m= 31; n/w= 45) 
 
 
Abbildung 73 reflektiert die Antworten der Befragten nach Altersgruppen und man muss er-
wähnen, obwohl die Gruppe „0 – 20“ laut der Abbildung mit den Werten von 36,67 % (Mit-
telwert) und 11,59 (Standardabweichung), repräsentiert diese Gruppe nur 3 Teilnehmer. Aus 
diesem Grund sollte man einen stärkeren Fokus auf die restlichen Gruppen legen. Den zwei-
ten Platz würde die Gruppe „41 – 60“ einnehmen mit den Werten von 22,20 % (Mittelwert) 
und 13,92 (Standardabweichung), dicht gefolgt von der Gruppe „21 – 30“ mit den Werten von 
20,18 % (Mittelwert) und 12,74 (Standardabweichung). Somit ist die Gruppe „31 – 40“ am 
unzufriedensten mit den Werten von 16,42 % (Mittelwert) und 13,54 (Standardabweichung). 
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Abbildung 73: "Wie gut fühlen Sie sich allen mit Ihrer zu erwartenden gesetzlichen Pension in Bezug 
auf Ihre gewünschte Pensionshöhe abgesichert?"; Unterteilt in Altersklassen (Japan/Land) / Boxplot 
Diagramme (n/gesamt= 78; n/0-20 = 3; n/21-30= 44; n/31-40= 24; n/41-60= 5) 
 
 
 
 
 
Vergleicht man nun die Gruppen nach dem höchsten Bildungsgrad (Abb.74), dann wäre die 
Gruppe „Sonstiges“ die sich am meisten abgesichert fühlt, mit einem Wert von 22,00 % (Mit-
telwert) und 15,53 (Standardabweichung), obwohl die Gruppe nur 3 Befragte vertritt, knapp 
gefolgt von der Gruppe „High School“ mit den Werten von 20,13 % (Mittelwert) und 13,49 
(Standardabweichung). Den vorletzten Platz nimmt die Gruppe“ Universität“ überraschender-
weise mit den Werten von 19,98 % (Mittelwert) und 13,39 (Standardabweichung) ein.  Sechs 
Teilnehmer unter dieser Gruppe (Universität) gaben ein Wert von 0 % an und fühlen sich dem-
entsprechend überhaupt nicht abgesichert. Die Gruppe, die sich am wenigsten abgesichert fühlt, 
war „Middlle School“ mit den Werten von 11,33 % (Mittelwert) und einer Standardabweichung 
von 17,10. Allerdings muss man erwähnen, dass die letztere Gruppe nur 3 Probanden repräsen-
tiert.  
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Abbildung 74: "Wie gut fühlen Sie sich allen mit Ihrer zu erwartenden gesetzlichen Pension in Bezug 
auf Ihre gewünschte Pensionshöhe abgesichert?" Unterteilt nach höchstem Bildungsstand               
(Japan/Land) / Boxplot Diagramme (n/M= 3; n/H = 30; n/U = 40; n/S = 3) 
 
 
 
Sortiert man die Befragten nach dem Beschäftigungsstatus (Abb.75), dann fühlt sich die 
Gruppe „Selbstständig“ auch hier mit den Werten von 13,20 % (Mittelwert) und 13,26 (Stan-
dardabweichung) am wenigsten abgesichert. Allerdings muss man erwähnen, dass die vor-
letzte Gruppe „Arbeitslos“ nur mit 2 Teilnehmern mit einem Mittelwert von 13,50 % und ei-
ner Standardabweichung von 19,09 vertreten ist. Die Gruppe die sich am meisten abgesichert 
fühlt, ist hier „In Ausbildung“ mit den Werten von 26,41 % (Mittelwert) und 12,11 % (Stan-
dardabweichung), gefolgt von der Gruppe „Nicht Selbstständig“ mit den Werten von 18,60 % 
(Mittelwert) und einer Standardabweichung von 13,37. Den dritten Platz nimmt die Gruppe 
„Sonstiges“ mit den Werten von 17,40 % (Mittelwert) und 12,60 (Standardabweichung) ein. 
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Abbildung 75: "Wie gut fühlen Sie sich allen mit Ihrer zu erwartenden gesetzlichen Pension in Bezug 
auf Ihre gewünschte Pensionshöhe abgesichert?"; Unterteilt nach dem Beschäftigungsstatus (Japan/ 
Land) / Boxplot Diagramme (n/gesamt= 78; n/Se= 5; n/NS= 47; n/IA= 17; n/A= 2; n/S= 5) 
 
 
 
Abschließend zu dieser Frage wurde auch hier eine Regressionsgerade und die polynomische 
Regression erstellt (Abb. 76, 77) und man kann erkennen, dass die Gerade mit zunehmendem 
Alter stark fällt. Allerdings erkennt man in der Grafik wo die polynomische Regression er-
stellt wurde, dass die Linie äußerst sensibel auf Trends reagiert.  
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Abbildung 76: lineare Regression der Merkmale Alter und der Frage „Wie gut fühlen Sie sich allen 
mit Ihrer zu erwartenden gesetzlichen Pension in Bezug auf Ihre gewünschte Pensionshöhe abgesi-
chert?(n=76) (Japan/Land) 
 
 
 
 
Abbildung 77: polynomische Regression (2. Grades) der Merkmale Alter und der Frage „Wie gut füh-
len Sie sich allen mit Ihrer zu erwartenden gesetzlichen Pension in Bezug auf Ihre gewünschte Pensi-
onshöhe abgesichert? (n=76) (Japan/Land) 
 
 
2.4.3 Frage 2: Zusammenfassung der Ergebnisse (inklusive Gesamt 
(Stadt + Land))  
 
Im Großen und Ganzen kann gesagt werden, dass sich die österreichischen Teilnehmer so-
wohl auf dem Land als auch in der Stadt deutlich besser abgesichert fühlen. Vergleicht man 
die Teilnehmer aus den Städten, dann ist der Gesamtmittelwert in Österreich 39,32 %, wäh-
rend der Gesamtmittelwert der Teilnehmer aus den Städten Japans nur 24,47 % beträgt. Ver-
gleicht man nun die Teilnehmer auf dem Land, so betragen die Gesamtmittelwerte 38,59 % 
(Österreich) und 19,78 % (Japan). Allerdings muss man betonen, dass sich alle Teilnehmer im 
Großen und Ganzen mit ihrer gesetzlich erwartenden Pension eher nicht abgesichert fühlen. 
Zum Schluss werden noch alle Werte tabellarisch zusammengefasst (der Fettdruck kennzeich-
net die Werte, die sich besser abgesichert fühlen). 
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„Sonsti-
ges“ 
64,67 % 30,62 J Stadt 
„Sonsti-
ges“ 
0,00 % - 
Ö Stadt 
„Selbst-
ständig“ 
19,50 % 23,23 J Stadt 
„Selbst-
ständig“ 
21,57 % 25,91 
Ö Stadt 
„Nicht 
Selbst-
ständig“ 
37,51 % 18,11 J Stadt 
„Nicht 
Selbststän-
dig“ 
25,75 % 15,36 
Ö Stadt 
„In Aus-
bildung“ 
40,41 % 21,49 J Stadt 
„In Aus-
bildung“ 
26,86 % 22,43 
Ö Stadt 
„Arbeits-
los“ 
- - J Stadt 
„Arbeits-
los“ 
1,50 % 0,71 
Ö Stadt 
„Sonsti-
ges“ 
55,71 % 25,99 J Stadt 
„Sonsti-
ges“ 
14,60 % 14,14 
Ö Land 38,59 % 20,98 J Land 19,78 % 13,37 
Ö 
Land/Mä
nnlich 
45,55 % 24,45 J 
Land/Män
nlich 
20,06 % 16,42 
Ö 
Land/Wei
blich 
33,49 % 16,52 J 
Land/Wei
blich 
19,58 % 10,99 
Ö Land 
„0 -20“ 
42,13 % 20,99 J Land 
„0 – 20“ 
36,67 % 11,59 
Ö Land 
„21 – 30“ 
36,22 % 19,27 J Land 
„21 – 30“ 
20,18 % 12,74 
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Ö Land 
„31 – 40“ 
44,47 % 22,36 J Land 
„31 -40“ 
16,42 % 13,54 
Ö Land 
„41 – 60“ 
17,50 % 21,75 J Land 
„41 – 60“ 
22,20 % 13,92 
Ö Land 
„Pflicht-
schule 
31,07 % 23,00 J Land 
„Middle 
School“ 
11,33 % 17,10 
Ö Land 
„Lehrab-
schluss“ 
40,00 % 20,26    
Ö Land 
„Matura“ 
45,16 % 21,85 J Land 
„High 
School“ 
20,13 % 13,49 
Ö Land 
„Univer-
sität/FH“ 
29,67 % 10,22 J Land 
„Universi-
tät“ 
19,98 % 13,39 
Ö Land 
„Sonsti-
ges“ 
22,50 % 4,95 J Land 
„Sonsti-
ges“ 
22,00 % 12,53 
Ö Land 
„Selbst-
ständig“ 
39,78 % 16,65 J Land 
„Selbst-
ständig“ 
13,20 % 13,26 
Ö Land 
„Nicht 
Selbst-
ständig“ 
37,88 % 22,06 J Land 
„Nicht 
Selbststän-
dig“ 
18,60 % 13,37 
Ö Land 
„In Aus-
bildung“ 
40,97 % 22,46 J Land 
„In Aus-
bildung“ 
26,41 % 12,11 
Ö Land 
„Arbeits-
los“ 
24,00 % 5,66 J Land 
„Arbeits-
los“ 
13,50 % 19,09 
Ö Land 
„Sonsti-
ges“ 
31,25 % 14,17 J Land 
„Sonsti-
ges“ 
17,40 % 12,60 
 
Abbildung 78: Zusammenfassung der Ergebnisse aus Frage 2 
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2.5 Frage 3: Haben Sie sich bereits darüber informiert, welche 
Vorkehrungen Sie treffen können, um eventuelle finanzi-
elle Einbußen in Ihrer Pensionszeit gegenüber Erwerbsein-
kommen ausgleichen zu können? 
 
 
 
Auch bei dieser Frage musste man den Schieber bewegen wie zuvor bei der Frage 1 und 2. 
Die Prozedur war somit die Gleiche.  
 
 
2.5.1 Frage 3: Haben Sie sich bereits darüber informiert, welche Vor-
kehrungen Sie treffen können, um eventuelle finanzielle Einbu-
ßen in Ihrer Pensionszeit gegenüber Erwerbseinkommen ausglei-
chen zu können? (Österreich) 
 
 
 
2.5.1.1 Frage 3: Haben Sie sich bereits darüber informiert, welche Vorkehrun-
gen Sie treffen können, um eventuelle finanzielle Einbußen in Ihrer Pen-
sionszeit gegenüber Erwerbseinkommen ausgleichen zu können? (Öster-
reich/Stadt) 
 
 
 
Obwohl die Hälfte der Teilnehmer diese Frage mit Werten zwischen 10,00 % und 67,00 % 
beantworteten (Abb. 79, 80), wurde am öftesten – vor allem von männliche Probanden (6/82 
Teilnehmern) - 0,00 % angegeben. Da die Antworten wirklich stark streuen, beträgt hier der 
Gesamtmittelwert 41,41 % und die Standardabweichung 32,35. Unterteilt man hier die Be-
fragten noch in männliche und weibliche Teilnehmer/-innen, so erhält man bei den männli-
chen Probanden einen Mittelwert von 43,40 % und eine Standardabweichung von 34,31 und 
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einen Mittelwert von 39,00 % und eine Standardabweichung von 30,09 bei den weiblichen 
Probandinnen. 
 
 
 
 
 
Abbildung 79: Haben Sie sich bereits darüber informiert, welche Vorkehrungen Sie treffen können, um 
eventuelle finanzielle Einbußen in Ihrer Pensionszeit gegenüber Erwerbseinkommen ausgleichen zu 
können? Unterteilt nach Geschlechtern (Österreich/ Stadt) (n=82) / Verteilung der absoluten Häufig-
keiten 
 
 
 
 
 
Abbildung 80: " Haben Sie sich bereits darüber informiert, welche Vorkehrungen Sie treffen können, 
um eventuelle finanzielle Einbußen in Ihrer Pensionszeit gegenüber Erwerbseinkommen ausgleichen 
zu können?“ (Österreich/ Stadt) / Boxplot Diagramme (n/gesamt= 82; n/m= 45; n/w= 37) 
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Abbildung 81 repräsentiert die Antworten der Befragten nach „Altersgruppen“. Die Gruppe 
„31 – 40“ haben sich am meisten darüber informiert, welche Vorkehrungen sie treffen kön-
nen, um eventuelle finanzielle Einbußen in der Pensionszeit ausgleichen zu können. Mit den 
Werten von 69,15 % (Mittelwert) und 18,13 (Standardabweichung) sind sie somit 27,74 % 
über dem Gesamtmittelwert (41,41 %). Außerdem ist der Trend ersichtlich, dass, je älter man 
ist, man sich desto mehr über Maßnahmen informiert, die in Erwägung gezogen werden kön-
nen, da die Mittelwerte der Gruppe „0 – 20“ 31,56 % und der Gruppe „21 – 30“ 37,88 % be-
tragen. Allerdings ist hier erkennbar, dass vor allem die letzten zwei erwähnten Gruppen eine 
hohe Standardabweichung mit den Werten von 32,52 (Gruppe „0 – 20“) und 32,04 (Gruppe 
„21 – 30“) aufweisen. Auch wichtig zu erwähnen ist, dass die Gruppe „41 – 60“ nur mit 2 
Teilnehmern vertreten war und die Werte 8,00 % (Mittelwert) und 1,41 (Standardabwei-
chung) bilden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 81: " Haben Sie sich bereits darüber informiert, welche Vorkehrungen Sie treffen können, 
um eventuelle finanzielle Einbußen in Ihrer Pensionszeit gegenüber Erwerbseinkommen ausgleichen 
zu können?“; Unterteilt in Altersklassen (Österreich/Stadt) /Boxplot Diagramme (n/gesamt= 82; n/0-
20= 9; n/21-30= 57; n/31-40= 14; n/41-60= 2) 
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Abbildung 82 widerspiegelt die Antworten nach dem höchsten Bildungsabschluss und man 
kann erkennen, dass die Mittelwerte von links nach rechts mit den Werten von 32,80 % 
(„Pflichtschule“), 37,57 % („Lehrabschluss“), 37,93 % („Matura“), 51,45 % („Universität“) 
und 53,33 % („Sonstiges“) aufsteigend sind. Außerdem ist ein Trend ersichtlich, dass die Mit-
telwerte ansteigen je höher der Bildungsabschluss ist. Allerdings sind die Standardabweichun-
gen der einzelnen Gruppen mit den Werten von 37,58 („Pflichtschule“), 29,99 („Lehrab-
schluss“), 32,59 („Matura“), 31,65 („Universität/FH“) und 41,63 („Sonstiges“) auch ziemlich 
groß.  
  
 
 
 
 
 
Abbildung 82: Boxplot Diagramme zur Frage " Haben Sie sich bereits darüber informiert, welche 
Vorkehrungen Sie treffen können, um eventuelle finanzielle Einbußen in Ihrer Pensionszeit gegenüber 
Erwerbseinkommen ausgleichen zu können?“; Unterteilt nach höchstem Bildungsstand (Öster-
reich/Stadt) / Boxplot Diagramme (n/gesamt= 82; n/Pf= 5; n/L= 14; n/M= 40; n/U/FH= 20; n/S= 3) 
 
 
 
 
 
Berücksichtigt man die Antworten nun nach dem Beschäftigungsstatus (Abb.83), ist deutlich 
erkennbar, dass jeder Mittelwert einer einzelnen Gruppe bis auf „In Ausbildung“ (32,16 %) 
über dem Gesamtmittelwert  (41,41 %), mit den Werten 46,75% („Selbstständig“), 45,90 % 
(„Nicht Selbstständig“) und 55,71 % („Sonstiges“) ist. Wie auch zuvor sind hier hohe Stan-
dardabweichungen, mit den Werten 40,04 („Selbstständig“), 30,77 („Nicht Selbstständig“), 
31,84 („In Ausbildung“) und 35,34 („Sonstiges“) entstanden. 
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Abbildung 83: Boxplot Diagramme zur Frage "Haben Sie sich bereits darüber informiert, welche Vor-
kehrungen Sie treffen können, um eventuelle finanzielle Einbußen in Ihrer Pensionszeit gegenüber Er-
werbseinkommen ausgleichen zu können?“; Unterteilt nach dem Beschäftigungsstatus (Öster-
reich/Stadt) / Boxplot Diagramme (n/gesamt= 82; n/Se= 4; n/Ns= 39; n/IA= 32; n/A= 0; n/S= 7) 
 
 
 
 
In den Abbildungen 84, 85 wurden zum Schluss noch die Regressionsgerade und die polyno-
mische Regression gebildet, und man sieht in der ersten Grafik, dass die Gerade mit zuneh-
mendem Alter stark ansteigt. Allerdings merkt man in der zweiten Grafik, dass die Linie sen-
sibler auf den Trend reagiert und etwa ab dem 34. Jahr mit zunehmendem Alter die Linie so-
gar fällt.  
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Abbildung 84: lineare Regression der Merkmale Alter und der Frage "Haben Sie sich bereits darüber 
informiert, welche Vorkehrungen Sie treffen können, um eventuelle finanzielle Einbußen in Ihrer Pen-
sionszeit gegenüber Erwerbseinkommen ausgleichen zu können?“ (Österreich/Stadt) 
 
 
 
 
Abbildung 85: polynomische Regression (2. Grades) der Merkmale Alter und der Frage "Haben Sie 
sich bereits darüber informiert, welche Vorkehrungen Sie treffen können, um eventuelle finanzielle 
Einbußen in Ihrer Pensionszeit gegenüber Erwerbseinkommen ausgleichen zu können?“ (Öster-
reich/Stadt) 
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2.5.1.2 Frage 3: Haben Sie sich bereits darüber informiert, welche Vorkehrun-
gen Sie treffen können, um eventuelle finanzielle Einbußen in Ihrer Pen-
sionszeit gegenüber Erwerbseinkommen ausgleichen zu können? (Öster-
reich/Land) 
 
 
Aus der Abbildung 86 ist ersichtlich, dass die Antworten ziemlich verstreut liegen. Die Ant-
wort mit der größten absoluten Häufigkeiten war wieder 0,00 % (7/78 Teilnehmern). Überra-
schend war jedoch, dass 5/7 dieser Teilnehmer der Altersgruppe „21 – 30“ angehören. In Ab-
bildung 87, sieht man noch die Mittelwerte der Gesamtteilnehmer, der männlichen als auch 
der weiblichen Probandinnen. Diese liegen bei den Werten 40,86 % (Gesamtmittelwert), 
49,15 % (Mittelwert der männlichen Befragten) und 34,78 % (Mittelwert der weilblichen Be-
fragten). Würde man hier die Standardabweichungen ermitteln, kommt man auf die Werte 
29,78 (Gesamtteilnehmer), 33,93 (männliche Teilnehmer) und 25,01 (weibliche Teilnehme-
rinnen).  
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 86: Haben Sie sich bereits darüber informiert, welche Vorkehrungen Sie treffen können, um 
eventuelle finanzielle Einbußen in Ihrer Pensionszeit gegenüber Erwerbseinkommen ausgleichen zu 
können? Unterteilt nach Geschlechtern (am Land) (n=78) (Österreich/Land) / Verteilung der absolu-
ten Häufigkeiten 
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Abbildung 87: " Haben Sie sich bereits darüber informiert, welche Vorkehrungen Sie treffen können, 
um eventuelle finanzielle Einbußen in Ihrer Pensionszeit gegenüber Erwerbseinkommen ausgleichen 
zu können?“ (Österreich/Land) / Boxplot Diagramme (n/gesamt= 78; n/m= 33; n/w= 45) 
 
 
 
Sortiert man die Antworten nach Altersgruppen (Abb.88), so sieht man, dass mit steigendem 
Alter der Gruppen sich auch immer mehr Interesse zeigt, Lösungen zu finden, um mögliche 
finanzielle Einbußen auszugleichen. Der einzige Mittelwert unter dem Gesamtmittelwert 
(40,86 %) ist jener der Gruppe „0 – 20“ mit dem Wert von 27,74 %, gefolgt von den Werten 
42,53 % („21 – 30“), 53,13 % („31 – 40“), 55,25 % („41 – 60“). Die Standardabweichungen 
werden mit den Altersgruppen auch zunehmend größer und betragen 23,71 („0 – 20“), 28,27 
(„21 – 30“), 34,91 („31 – 40“), 35,37 („41 – 60“). 
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Abbildung 88: " Haben Sie sich bereits darüber informiert, welche Vorkehrungen Sie treffen können, 
um eventuelle finanzielle Einbußen in Ihrer Pensionszeit gegenüber Erwerbseinkommen ausgleichen 
zu können?“; Unterteilt in Altersklassen (Österreich/Land) / Boxplot Diagramme (n/gesamt=78; n/0-
20= 23; n/21-30= 36; n/31-40= 15; n/41-60= 4) 
 
 
 
 
Unterscheidet man nun die Antworten nach dem höchsten Bildungsabschluss (Abb. 89), so 
erzielen die Gruppen „Lehrabschluss“ mit 53,61 % (Mittelwert) und „Universität/FH“ mit 
41,44 % (Mittelwert) Werte, die somit über dem Gesamtmittelwert sind. Die restlichen Grup-
pen liegen mit den Werten von 20,00 % („Pflichtschule“), 38,84 % („Matura“) und 31, 00 % 
(„Sonstiges“) darunter. Auch hier, wenn man die Gruppe „Sonstiges“ mit den Werten 31,11 
(Standardabweichung) nicht berücksichtigt, nimmt die Standardabweichung mit den Werten 
17,66 („Pflichtschule“), 25,30 („Lehrabschluss“), 30,82 („Matura“) und 39,14 („Universi-
tät/FH“)zu, je höher der Bildungsabschluss ist.  
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Abbildung 89: " Haben Sie sich bereits darüber informiert, welche Vorkehrungen Sie treffen können, 
um eventuelle finanzielle Einbußen in Ihrer Pensionszeit gegenüber Erwerbseinkommen ausgleichen 
zu können?“; Unterteilt nach höchstem Bildungsstand (Österreich/Land) /Boxplot Diagramme (n/ge-
samt=78; n/Pf= 14; n/L= 28; n/M= 25; n/U/FH= 9; n/S= 2) 
 
 
 
 
Abbildung 90 reflektiert die Antworten nach dem Beschäftigungsstatus, die Gruppe „Selbst-
ständig“ mit dem Wert von 51,22 % (Mittelwert), und die Gruppe „Nicht Selbstständig“ mit 
dem Wert von 52,27. Diese liegen deutlich über den Gesamtmittelwert. Die restlichen Grup-
pen erzielen einen Mittelwert von 26,70 % („In Ausbildung“), 22,00 % („Arbeitslos“) und 
39,00 % („Sonstiges“). Auch die Standardabweichungen waren hier mit jeweils 28,40 
(„Selbstständig“), 26,11 („In Ausbildung“), 18,38 („Arbeitslos“), 28,73 („Nicht Selbststän-
dig“) und 33,30 („Sonstiges“) recht unterschiedlich. 
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Abbildung 90: "Haben Sie sich bereits darüber informiert, welche Vorkehrungen Sie treffen können, 
um eventuelle finanzielle Einbußen in Ihrer Pensionszeit gegenüber Erwerbseinkommen ausgleichen 
zu können?“; Unterteilt nach dem Beschäftigungsstatus (Österreich/Land) /Boxplot Diagramme (n/ge-
samt=78; n/Se= 9; n/NS= 33; n/IA= 30; n/A= 2; n/S= 4) 
 
 
Abschließend wurden die Regressionsgerade und die Regression 2.Ordnung gebildet  
(Abb. 91, 92), und auch hier bemerkt man eine starke Steigung der Geraden mit zunehmen-
dem Alter. In der zweiten Grafik nimmt jedoch die Steigung der Trendlinie zunehmend ab, je 
älter man ist. 
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Abbildung 91: lineare Regression der Merkmale Alter und der Frage "Haben Sie sich bereits darüber 
informiert, welche Vorkehrungen Sie treffen können, um eventuelle finanzielle Einbußen in Ihrer Pen-
sionszeit gegenüber Erwerbseinkommen ausgleichen zu können?“ (n=78) (Österreich/Land) 
 
 
 
 
Abbildung 92: polynomische Regression (2. Grades) der Merkmale Alter und der Frage "Haben Sie 
sich bereits darüber informiert, welche Vorkehrungen Sie treffen können, um eventuelle finanzielle 
Einbußen in Ihrer Pensionszeit gegenüber Erwerbseinkommen ausgleichen zu können?“ (n=78) (Ös-
terreich/Land) 
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2.5.2 Frage 3: Haben Sie sich bereits darüber informiert, welche Vor-
kehrungen Sie treffen können, um eventuelle finanzielle Einbu-
ßen in Ihrer Pensionszeit gegenüber Erwerbseinkommen ausglei-
chen zu können? (Japan) 
 
 
 
 
2.5.2.1 Frage 3: Haben Sie sich bereits darüber informiert, welche Vorkehrun-
gen Sie treffen können, um eventuelle finanzielle Einbußen in Ihrer Pen-
sionszeit gegenüber Erwerbseinkommen ausgleichen zu können? (Ja-
pan/Stadt) 
 
 
 
Die gleiche Frage wurde auch in Japan gestellt und die Ergebnisse sind überraschenderweise 
geringer ausgefallen, obwohl die Antworten der Teilnehmer bei Frage 1 sehr nahe an der rich-
tigen Antwort liegen und diese somit wahrscheinlich wussten, dass Japan momentan einen de-
mographischen Wandel erlebt. 14 von 79 Teilnehmern haben auf die Frage mit 0,00 % geant-
wortet, wobei 3 der Teilnehmer der Altersgruppe „0 – 20“ (60% dieser Altersgruppe) mit 
0,00 % antworteten und 9 Teilnehmer der Altersgruppe „21 – 30“ (17,31 % dieser Alters-
gruppe) mit 0,00 % antworteten (Abb.93). Auch ist der Gesamtmittelwert dementsprechend 
nicht so groß und beträgt lediglich 30, 41 % (Abb.94). Teilt man nun die Teilnehmer nach 
Geschlechtern auf, so erhält man die Werte 37,47 % (Mittelwert der männlichen Probanden) 
und 25,07 % (Mittelwert der weiblichen Probandinnen). Die Werte der Standardabweichun-
gen sind alle ziemlich gleich mit 28,53 (Gesamtteilnehmer), 27,60 (männliche Teilnehmer) 
und 28,35 (weibliche Teilnehmerinnen). 
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Abbildung 93: Haben Sie sich bereits darüber informiert, welche Vorkehrungen Sie treffen können, um 
eventuelle finanzielle Einbußen in Ihrer Pensionszeit gegenüber Erwerbseinkommen ausgleichen zu 
können? Unterteilt nach Geschlechtern (Japan/ Stadt) (n=79) / Verteilung der absoluten Häufigkeiten 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 94: " Haben Sie sich bereits darüber informiert, welche Vorkehrungen Sie treffen können, 
um eventuelle finanzielle Einbußen in Ihrer Pensionszeit gegenüber Erwerbseinkommen ausgleichen 
zu können?“ (Japan/Stadt) / Boxplot Diagramme (n/gesamt= 79; n/m= 34; n/w= 45) 
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Teilt man die Befragten nun nach ihrem Alter auf (Abb. 95), so liegt nur der Mittelwert der 
Gruppe „31 – 40“ mit 51,60 % deutlich über dem Gesamtmittelwert (30,41 %) und die restli-
chen Gruppen alle darunter mit den Werten von 4,80 % („0 – 20“), 26,81 % („21 – 30“), und 
26,00 % („41 – 60“). Die Standardabweichungen zu den folgenden Gruppen lauten  
6,72 („0 – 20“), 27,17 („21 – 30“), 28,83 („31 – 40“) und 23,75 („41 – 60“). 
 
 
 
 
 
Abbildung 95: " Haben Sie sich bereits darüber informiert, welche Vorkehrungen Sie treffen können, 
um eventuelle finanzielle Einbußen in Ihrer Pensionszeit gegenüber Erwerbseinkommen ausgleichen 
zu können?“; Unterteilt in Altersklassen (Japan/Stadt) /Boxplot Diagramme (n/gesamt= 79; n/0-20= 
5; n/21-30= 52; n/31-40= 15; n/41-60= 7) 
 
 
 
In der Abbildung 96 sind die Gruppen „Middle School“ und „Sonstiges“ mit nur einer Person 
vertreten und gaben die Werte 0,00 % („Middle School“) bzw. 30,00 % („Sonstiges“) an. Die 
einzige Gruppe, die über dem Gesamtdurchschnitt liegt, ist die Gruppe „Universität“ mit ei-
nem Mittelwert von 37,51 %, während für die Gruppe „High School“ der Mittelwert 14,05 % 
betrug. Beide Gruppen weisen auch unterschiedliche Standardabweichungen auf, einmal 
22,41 („High School“) und einmal 28,33 („Universität“). 
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Abbildung 96: " Haben Sie sich bereits darüber informiert, welche Vorkehrungen Sie treffen können, 
um eventuelle finanzielle Einbußen in Ihrer Pensionszeit gegenüber Erwerbseinkommen ausgleichen 
zu können?“; Unterteilt nach höchstem Bildungsstand (Japan/Stadt) /Boxplot Diagramme (n/gesamt= 
79; n/M= 1; n/H= 22; n/U= 55; n/S=1) 
 
Abbildung 97 repräsentiert die Ergebnisse nach dem Beschäftigungsstatus und vor allem die 
zwei Gruppen „Selbstständig“ und „Nicht Selbstständig“ mit den Mittelwerten 41,57% und 
43,61 % liegen besonders weit über dem Gesamtmittelwert. Die restlichen Mittelwerte betra-
gen 14,97 % („In Ausbildung“), 2,00 % („Arbeitslos“) und 20,60 % („Sonstiges“). Allerdings 
sind die Standardabweichungen der einzelnen Gruppen total unterschiedlich mit den Werten 
von 46,98 („Selbstständig“), 24,39 („Nicht Selbstständig“, 17,55 („In Ausbildung“), 2,83 
(„Arbeitslos“), 34,01 („Sonstiges“). 
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Abbildung 97: "Haben Sie sich bereits darüber informiert, welche Vorkehrungen Sie treffen können, 
um eventuelle finanzielle Einbußen in Ihrer Pensionszeit gegenüber Erwerbseinkommen ausgleichen 
zu können?“; Unterteilt nach dem Beschäftigungsstatus (Japan/Stadt) / Boxplot Diagramme (n/ge-
samt= 79; n/Se= 7; n/NS= 36; n/IA= 29;    n/A= 2; n/S= 5) 
 
Am Ende wurden noch die Regressionsgerade und die Regression 2. Ordnung gebildet (Abb. 
98, 99), und mit zunehmendem Alter erkennt man eine konstante Steigung der Gerade. Aller-
dings erkennt man in der zweiten Grafik, dass die Trendlinie deutlich sensibler auf Trends re-
agiert und sogar ab dem 35. Lebensjahr in die Gegenrichtung zeigt. 
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Abbildung 98: lineare Regression der Merkmale Alter und der Frage "Haben Sie sich bereits darüber 
informiert, welche Vorkehrungen Sie treffen können, um eventuelle finanzielle Einbußen in Ihrer Pen-
sionszeit gegenüber Erwerbseinkommen ausgleichen zu können?“ (n=79) (Japan/Stadt) 
 
 
 
 
Abbildung 99: polynomische Regression (2. Grades) der Merkmale Alter und der Frage "Haben Sie 
sich bereits darüber informiert, welche Vorkehrungen Sie treffen können, um eventuelle finanzielle 
Einbußen in Ihrer Pensionszeit gegenüber Erwerbseinkommen ausgleichen zu können?“ (n=79) (Ja-
pan/Stadt) 
 
 
2.5.2.2 Frage 3: Haben Sie sich bereits darüber informiert, welche Vorkehrun-
gen Sie treffen können, um eventuelle finanzielle Einbußen in Ihrer Pen-
sionszeit gegenüber Erwerbseinkommen ausgleichen zu können? (Ja-
pan/Land) 
 
 
Abbildung 100 zeigt die absoluten Häufigkeiten der Antworten der Teilnehmer auf dem Land 
und man kann gut erkennen, dass die Prozentzahlen 0 und 50 öfters angegeben wurden, da 
insgesamt 5 Teilnehmer die Antwort mit 0,00 % und 4 Teilnehmerinnen mit 50,00 % angege-
ben haben. Außerdem liegt die Hälfte der Antworten zwischen 16,00 % und 50,00 % (Abb. 
101). Ermittelt man nun den Gesamtmittelwert, so kommt ein Ergebnis von 32,24 % heraus. 
Teilt man nun die Teilnehmer nach Geschlechtern auf, so entstehen trotzdem noch sehr ähnli-
che Mittelwerte von 32,52 % (männliche Befragte) und 32,04 % (weibliche Befragte). Die da-
zugehörigen Standardabweichungen betragen 21,66 (Gesamtteilnehmer), 25,08 (männliche 
Teilnehmer) und 19,25 (weilbliche Teilnehmerinnen) 
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Abbildung 100: Haben Sie sich bereits darüber informiert, welche Vorkehrungen Sie treffen können, 
um eventuelle finanzielle Einbußen in Ihrer Pensionszeit gegenüber Erwerbseinkommen ausgleichen 
zu können? Unterteilt nach Geschlechtern (Japan/Land) (n=76) / Verteilung der absoluten Häufigkei-
ten 
 
 
 
 
 
Abbildung 101: " Haben Sie sich bereits darüber informiert, welche Vorkehrungen Sie treffen können, 
um eventuelle finanzielle Einbußen in Ihrer Pensionszeit gegenüber Erwerbseinkommen ausgleichen 
zu können?“ (Japan/Land) / Boxplot Diagramme (n/gesamt= 76; n/m= 31; n/w= 45) 
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Abbildung 102 reflektiert die Ergebnisse nach der Altersgruppe und alle Altersklassen bis auf 
„31 – 40“ sind unter dem Gesamtmittelwert (32,24 %). Mit anderen Worten betragen die Er-
gebnisse dieser Gruppen 11,00 % („0 – 20), 27,16 % („21 – 30“), 30,8 % („41 -60) und das 
Ergebnis der Altersgruppe „31 – 40“ liegt weit über dem Gesamtmittelwert (44,50 %). Außer-
dem gab es zu dieser Frage drei statistische Ausreißer in der Gruppe „21 – 30“ welche den 
Mittelwert beeinflusst haben. Bezüglich der Standardabweichung weisen die Antworten der 
Gruppen folgende Werte auf: 9,85 („0 – 20“), 19,12 („21 – 30“), 23,67 („31 – 40“) und 8,29 
(„41 – 60“). 
 
 
 
 
 
Abbildung 102: " Haben Sie sich bereits darüber informiert, welche Vorkehrungen Sie treffen können, 
um eventuelle finanzielle Einbußen in Ihrer Pensionszeit gegenüber Erwerbseinkommen ausgleichen 
zu können?“; Unterteilt in Altersklassen (Japan/Land) / Boxplot Diagramme (n/gesamt= 78; n/0-20 = 
3; n/21-30= 44; n/31-40= 24; n/41-60= 5) 
 
 
  
In Abbildung 103 wurden die Probanden nach dem höchsten Bildungsabschluss sortiert und 
man erkennt einen Trend, dass der Mittelwert zunimmt, je höher der Bildungsabschluss ist 
(ausgenommen „Sonstiges“). Die Mittelwerte der einzelnen Gruppen betragen 8,67 % („Mi-
ddle School“), 26,07 % („High School“), 38,10 % („Universität“) und 39,33 % („Sonstiges“). 
Die Standardabweichungen vom „High School“ (20,45) und „Universität“ (21,70) sind auch 
fast identisch, während die Werte 7,50 („Middle School“) und 11,02 („Sonstiges“) deutlich 
kleiner ausfallen. 
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Abbildung 103: " Haben Sie sich bereits darüber informiert, welche Vorkehrungen Sie treffen können, 
um eventuelle finanzielle Einbußen in Ihrer Pensionszeit gegenüber Erwerbseinkommen ausgleichen 
zu können?“; Unterteilt nach höchstem Bildungsstand (Japan/Land) / Boxplot Diagramme (n/M= 3; 
n/H = 30; n/U = 40; n/S = 3) 
 
 
In Abbildung 104 wurden die Befragten nach dem Beschäftigungsstatus sortiert und die Grup-
pen „Selbstständig“ mit einem Mittelwert von 43,80 % und „Nicht Selbstständig“  
36,09 % liegen über den Gesamtmittelwert. Die restlichen Gruppen „In Ausbildung“  
(20,35 %), „Arbeitslos“ (21,00 %) und „Sonstiges“ (29,4 %) weisen somit die kleinsten Mit-
telwerte auf. Bezüglich der Standardabweichungen sind die Werte im Großen und Ganzen 
identisch bis auf die Gruppe von „Selbstständig“ (37,59). Die restlichen Werte betragen 19,67 
(„Nicht Selbstständig“), 19,97 („In Ausbildung“), 15,56 („Arbeitslos“) und 16,24 („Sonsti-
ges“). 
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Abbildung 104: "Haben Sie sich bereits darüber informiert, welche Vorkehrungen Sie treffen können, 
um eventuelle finanzielle Einbußen in Ihrer Pensionszeit gegenüber Erwerbseinkommen ausgleichen 
zu können?“; Unterteilt nach dem Beschäftigungsstatus (Japan/Land) / Boxplot Diagramme (n/ge-
samt= 78; n/Se= 5; n/NS= 47; n/IA= 17; n/A= 2; n/S= 5) 
 
 
 
 
 
 
Am Ende wurden noch die Regressionsgerade und die Regression 2. Grades gebildet (Abb. 
105, 106), und man erkennt in der ersten Grafik eine konstante Steigung der Geraden mit zu-
nehmendem Alter. Allerdings erkennt man in der zweiten Grafik, dass die Trendlinie deutlich 
sensibler auf Trends reagiert und sogar ab dem 41. Lebensjahr sinkt. 
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Abbildung 105: lineare Regression der Merkmale Alter und der Frage „Haben Sie sich bereits dar-
über informiert, welche Vorkehrungen Sie treffen können, um eventuelle finanzielle Einbußen in Ihrer 
Pensionszeit gegenüber Erwerbseinkommen ausgleichen zu können?“ (n=76) (Japan/Land) 
 
 
 
 
Abbildung 106: polynomische Regression (2. Grades) der Merkmale Alter und der Frage „Haben Sie 
sich bereits darüber informiert, welche Vorkehrungen Sie treffen können, um eventuelle finanzielle 
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Einbußen in Ihrer Pensionszeit gegenüber Erwerbseinkommen ausgleichen zu können?“ (=76) (Ja-
pan/Land) 
 
 
 
 
 
 
2.5.3 Frage 3: Zusammenfassung der Ergebnisse (inklusive Gesamt 
(Stadt + Land)) 
 
 
Im Prinzip kann man nach dieser Frage feststellen, dass die Teilnehmer sowohl von der Stadt 
(Österreich) als auch auf dem Land (Österreich) sich besser informiert haben, um Vorkehrun-
gen zu treffen, um eventuelle finanzielle Einbußen in der Pensionszeit ausgleichen zu können, 
im Vergleich zu den Teilnehmern aus Japan. Vergleicht man die Gesamtmittelwerte der Teil-
nehmer von der Stadt 41,41 % (Österreich) und 30,41 % (Japan), so haben sich die Teilneh-
mer generell nicht besonders darüber informiert. Auf dem Land ist der Gesamtmittelwertun-
terschied mit 40,86 % (Österreich) und 32,24 % (Japan) kleiner. Zum Schluss werden noch 
alle Werte tabellarisch zusammengefasst. 
 
 
 
 Mittelwert Standardabweichung  Mittelwert Standardabweichung 
Ö Gesamt 
(Stadt + 
Land) 
41,14 % 31,03 J Gesamt 
(Stadt + 
Land) 
31,30 % 25,33 
Ö Ge-
samt/Män
nlich 
45,83 % 34,05 J Gesamt/ 
Männlich 
35,11 % 26,34 
Ö Ge-
samt/ 
Weiblich 
36,68 % 27,32 J Gesamt/ 
Weiblich 
28,56 % 24,35 
Ö Gesamt 
„0 – 20“ 
28,81 % 25,98 J Gesamt 
„0 – 20“ 
7,13 % 7,99 
Ö Gesamt 
„21 – 30“ 
39,66 % 30,58 J Gesamt 
„21 – 30“ 
26,97 % 23,70 
Ö Gesamt 60,57 % 29,06 J Gesamt 47,23 % 25,65 
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„31 – 40“ „31 – 40“ 
Ö Gesamt 
„41 – 60“ 
39,50 % 36,69 J Gesamt 
„41 – 60“ 
28,00 % 18,40 
Ö Gesamt 
„Pflicht-
schule“ 
32,80 % 37,58 J Gesamt 
„Middle 
School“ 
6,5 % 7,51 
Ö Gesamt 
„Lehrab-
schluss“ 
41,20 % 28,22    
Ö Gesamt 
„Matura“ 
38,28 % 31,68 J Gesamt  
„High 
School“ 
20,98 % 21,92 
Ö Gesamt 
„Univer-
sität/FH“ 
48,34 % 33,76 J Gesamt 
„Universi-
tät“ 
37,76 % 25,62 
 
Ö Gesamt 
„Sonsti-
ges“ 
44,40 % 35,47 J Gesamt 
„Sonsti-
ges“ 
37,00 % 10,13 
Ö Gesamt 
„Selbst-
ständig“ 
49,85 % 30,71 J Gesamt 
„Selbst-
ständig“ 
42,50 % 41,46 
Ö Gesamt 
„Nicht 
Selbst-
ständig“ 
48,82 % 29,81 J Gesamt 
„Nicht 
Selbststän-
dig“ 
39,35 % 22,02 
Ö Gesamt 
„In Aus-
bildung“ 
29,52 % 29,10 J Gesamt  
„In Aus-
bildung“ 
16,96 % 18,45 
Ö Gesamt 
„Arbeits-
los“ 
22,00 % 18,38 J Gesamt 
„Arbeits-
los“ 
11,50 % 14,27 
Ö Gesamt 
„Sonsti-
ges“ 
49,64 % 33,96 J Gesamt 
„Sonsti-
ges“ 
25,00 % 25,55 
Ö Stadt 41,41 % 32,35 J Stadt 30,41 % 28,53 
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Ö 
Stadt/Mä
nnlich 
43,40 % 34,31 J 
Stadt/Män
nlich 
37,47 % 27,60 
Ö 
Stadt/Wei
blich 
38,00 % 30,09 J 
Stadt/Wei
blich 
25,07 % 28,35 
Ö Stadt 
„0 – 20“ 
31,56 % 32,52 J Stadt 
„0 – 20“ 
4,80 % 6,72 
Ö Stadt 
„21 – 30“ 
37,88 % 32,05 J Stadt 
„21 – 30“ 
26,81 % 27,17 
Ö Stadt 
„31 – 40“ 
69,15 % 18,13 J Stadt 
„31 – 40“ 
51,60 % 28,83 
Ö Stadt 
„41 – 60“ 
8,00 % 1,41 J Stadt 
„41 – 60“ 
26,00 % 23,75 
Ö Stadt 
„Pflicht-
schule“ 
32,80 % 37,58 J Stadt 
„Middle 
School“ 
0,00 % - 
Ö Stadt  
„Lehrab-
schluss“ 
37,57 % 29,99    
Ö Stadt 
„Matura“ 
37,93 % 32,59 J Stadt 
„High 
School“ 
14,05 % 22,41 
Ö Stadt 
„Univer-
sität/FH“ 
51,45 % 31,65 J Stadt 
„Universi-
tät“ 
37,51 % 28,33 
Ö Stadt 
„Sonsti-
ges“ 
53,33 % 41,63 J Stadt 
„Sonsti-
ges“ 
30,00 % - 
Ö Stadt 
„Selbst-
ständig“ 
46,75 % 40,04 J Stadt 
„Selbst-
ständig“ 
41,57 % 46,98 
Ö Stadt 
„Nicht 
Selbst-
ständig“ 
45,90 % 30,77 J Stadt 
„Nicht 
Selbststän-
dig“ 
43,61 % 24,39 
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Ö Stadt 
„In Aus-
bildung“ 
32,16 % 31,84 J Stadt 
„In Aus-
bildung“ 
14,97 % 17,55 
Ö Stadt 
„Arbeits-
los“ 
- - J Stadt 
„Arbeits-
los“ 
2,00 % 2,83 
Ö Stadt 
„Sonsti-
ges“ 
55,71 % 35,34 J Stadt 
„Sonsti-
ges“ 
20,60 % 34,01 
Ö Land 40,86 % 29,78 J Land 32,24 % 21,66 
Ö 
Land/Mä
nnlich 
49,15 % 33,93 J 
Land/Män
nlich 
32,52 % 25,08 
Ö 
Land/Wei
blich 
34,78 % 25,01 J 
Land/Wei
blich 
32,04 % 19,25 
Ö Land 
„0 -20“ 
27,74 % 23,71 J Land 
„0 – 20“ 
11,00 % 9,85 
Ö Land 
„21 – 30“ 
42,53 % 28,27 J Land 
„21 – 30“ 
27,16 % 19,12 
Ö Land 
„31 – 40“ 
53,13 % 34,91 J Land 
„31 -40“ 
44,50 % 23,67 
Ö Land 
„41 – 60“ 
55,25 % 35,37 J Land 
„41 – 60“ 
30,80 % 8,29 
Ö Land 
„Pflicht-
schule 
20,00 % 17,66 J Land 
„Middle 
School“ 
8,67 % 7,51 
Ö Land 
„Lehrab-
schluss“ 
53,61 % 25,30    
Ö Land 
„Matura“ 
38,84 % 30,82 J Land 
„High 
School“ 
26,07 % 20,45 
Ö Land 
„Univer-
sität/FH“ 
41,44 % 39,14 J Land 
„Universi-
tät“ 
38,10 % 21,70 
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Ö Land 
„Sonsti-
ges“ 
31,00% 31,11 J Land 
„Sonsti-
ges“ 
39,33 % 11,02 
Ö Land 
„Selbst-
ständig“ 
51,22 % 28,40 J Land 
„Selbst-
ständig“ 
43,80 % 37,59 
Ö Land 
„Nicht 
Selbst-
ständig“ 
52,27 % 28,73 J Land 
„Nicht 
Selbststän-
dig“ 
36,09 % 19,67 
Ö Land 
„In Aus-
bildung“ 
26,70 % 26,11 J Land 
„In Aus-
bildung“ 
20,35 % 19,97 
Ö Land 
„Arbeits-
los“ 
22,00 % 18,38 J Land 
„Arbeits-
los“ 
21,00 % 15,56 
Ö Land 
„Sonsti-
ges“ 
39,00 % 33,30 J Land 
„Sonsti-
ges“ 
29,40 % 16,24 
 
Abbildung 107: Zusammenfassung der Ergebnisse aus Frage 3 
 
 
2.6 Frage 4: Für welche Art von privater Altersvorsorge haben 
Sie sich interessiert?  
 
 
Der Ablauf war hier der gleiche wie zuvor. Die Teilnehmer mussten den Schieber bewegen, 
um zur nächsten Frage zu gelangen und es gab folgende Antwortmöglichkeiten: Spar-
buch/Sparbuchguthaben, Lebensversicherung inklusive private Rentenversicherung, Immobi-
lien, Aktien, Fonds, Anleihe und Sonstiges.   
 
 
2.6.1 Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich inte-
ressiert? (Vergleich Österreich/Stadt und Japan/Stadt) 
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2.6.1.1 Frage 4: Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich inte-
ressiert? (Österreich/Stadt) 
 
 
Den höchsten Mittelwert in Ö/Stadt hat das Vorsorgeprodukt Lebensversicherung inklusive 
Rentenversicherung mit 53,08 % (Mittelwert der männlichen Teilnehmer 46,04 % und der 
weilblichen Teilnehmerinnen 61,65 %), gefolgt von Sparbuch/Sparguthaben mit 46,28 % 
(Mittelwert der männlichen Befragten 37,56 % und der weilblichen Befragten 56,89) , Immo-
bilien mit 44,91 % (Mittelwert der männlichen Probanden 50 % und 38,73 der weiblichen 
Probandeninnen). Nicht so hohe Werte erreicht haben die Versicherungsprodukte Aktien mit 
einem Mittelwert von 28,29 % (Mittelwert der männlichen Befragten 34,29 % und 21 % der 
weiblichen Befragten), Fonds mit 25, 63 % (Mittelwert der männlichen Teilnehmer 28,91 % 
und 21,65 % der weiblichen Teilnehmerinnen) und Anleihe mit 17,94 % (Mittelwert der 
männlichen Teilnehmer 24,38 % und 10,11 % der weilblichen Teilnehmerinnen. Allerdings 
ist gut erkennbar, dass vor allem männliche Teilnehmer bei risikoreichen Versicherungspro-
dukten größere Interessen zeigen als weibliche Teilnehmerinnen. Außerdem gibt es noch ei-
nen Teilnehmer der unter „Sonstiges“ „100 Euro monatlich für die Privatpension“ angegeben 
hat und es mit 100 % also mit „Sehr große Interesse“ bewertet hat. In den folgenden Abbil-
dungen sieht man wie die Teilnehmer die einzelnen Versicherungsprodukte bewertet haben. 
Außerdem wurde zu jedem einzelnen Versicherungsinstrument eine Regressionsgerade und 
die polynomische Regression gebildet, um den Zusammenhang zwischen dem Alter der Be-
fragten (auf der horizontalen Achse) und deren Bewertung bezüglich der Frage 4 darzustellen. 
Zum Abschluss wurde noch eine Tabelle erstellt, um die einzelnen Mittelwerte und Stan-
dardabweichungen nach demographischen Merkmalen zu sehen.  
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Abbildung 108: Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich interessiert? (Spar-
buch/Sparguthaben); Unterteilt nach Geschlechtern (n=82) (Österreich/Stadt) / Verteilung der abso-
luten Häufigkeit 
 
 
 
 
Abbildung 109: Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich interessiert? (Lebensversi-
cherung inkl. private Rentenversicherung); Unterteil nach Geschlechtern (n=82) (Österreich/Stadt) / 
Verteilung der absoluten Häufigkeit 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 110: Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich interessiert)? (Immobi-
lien); Unterteilt nach Geschlechtern (n=82) (Österreich Stadt) / Verteilung der absoluten Häufigkeit 
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Abbildung 111: Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich interessiert? (Aktien); Un-
terteilt nach Geschlechtern (n=82) (Österreich/Stadt) / Verteilung der absoluten Häufigkeit 
 
 
 
 
 
Abbildung 112: Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich interessiert? (Fonds); Un-
terteilt nach Geschlechtern (n=82) (Österreich/Stadt) / Verteilung der absoluten Häufigkeit 
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Abbildung 113: Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich interessiert? (Anleihen); 
Unterteilt nach Geschlechtern (n=82) (Österreich/Stadt) / Verteilung der absoluten Häufigkeit 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 114: lineare Regression des Merkmals Alter und der prozentmäßigen Antworten zur Frage 
"Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich interessiert?“ (Sparbuch/Sparguthaben) 
(n=82) (Österreich/Stadt) 
 
 
 
 
Abbildung 115: polynomische Regression (2. Grades) des Merkmals Alter und der prozentmäßigen 
Antworten zur Frage "Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich interessiert?“ (Spar-
buch/Sparguthaben) (n=82) (Österreich/Stadt) 
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Abbildung 116: lineare Regression des Merkmals Alter und der prozentmäßigen Antworten zur Frage 
"Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich interessiert?“ (Lebensversicherung inkl. 
private Rentenversicherung) (n=82) (Österreich/Stadt) 
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Abbildung 117: polynomische Regression (2. Grades) des Merkmals Alter und der prozentmäßigen 
Antworten zur Frage "Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich interessiert?“ (Le-
bensversicherung inkl. private Rentenversicherung) (n=82) (Österreich/Stadt) 
 
 
 
 
 
Abbildung 118: lineare Regression des Merkmals Alter und der prozentmäßigen Antworten zur Frage 
"Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich interessiert?“ (Immobilien) (n=82) (Ös-
terreich/Stadt) 
 
 
 
 
 
Abbildung 119: polynomische Regression (2. Grades) des Merkmals Alter und der prozentmäßigen 
Antworten zur Frage "Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich interessiert?“ (Im-
mobilien) (n=82) (Österreich/Stadt) 
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Abbildung 120: lineare Regression des Merkmals Alter und der prozentmäßigen Antworten zur Frage 
"Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich interessiert?“ (Aktien) (n=82) (Öster-
reich/Stadt) 
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Abbildung 121: polynomische Regression (2. Grades) des Merkmals Alter und der prozentmäßigen 
Antworten zur Frage "Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich interessiert?“ (Ak-
tien) (n=82) (Österreich/Stadt) 
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 122: lineare Regression des Merkmals Alter und der prozentmäßigen Antworten zur Frage 
"Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich interessiert?“ (Fonds) (n=82) (Öster-
reich/Stadt) 
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Abbildung 123: polynomische Regression (2. Grades) des Merkmals Alter und der prozentmäßigen 
Antworten zur Frage "Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich interessiert?“ 
(Fonds) (n=82) (Österreich/Stadt) 
 
 
Abbildung 124: lineare Regression des Merkmals Alter und der prozentmäßigen Antworten zur Frage 
"Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich interessiert?“ (Anleihen) (n=82) (Öster-
reich/Stadt) 
 
 
 
 
 
Abbildung 125: polynomische Regression (2. Grades) des Merkmals Alter und der prozentmäßigen 
Antworten zur Frage "Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich interessiert?“ (An-
leihen) (n=82) (Österreich/Stadt) 
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Sparbuch/Sparguthaben: 
 
 Mittelwert  Standardabweichung 
Männliche Teilnehmer 37,55 % 56,89  
Weibliche Teilnehmerinnen 33,46 % 32,84 
Gesamt 46,28 % 34,37 
 
Abbildung 126: Ergebnisse zur Frage: „Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich 
interessiert “? (Sparbuch/Sparguthaben); Unterteilt nach Geschlechtern (n/gesamt= 82; n/m= 45; 
n/w= 37) (Österreich/Stadt) 
 
 
 Mittelwert  Standardabweichung 
Gruppe „0 – 20“ 46,88 % 33,59  
Gruppe „21 – 30“ 42,54 % 33,73 
Gruppe „31 – 40“ 62,21 % 32,84 
Gruppe „41 – 60“ 40,00 % 52,92 
 
 
Abbildung 127: Ergebnisse zur Frage: „Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich 
interessiert“? (Sparbuch/Sparguthaben); Unterteilt in Altersgruppen (n/gesamt= 82; n/0-20= 9; n/21-
30= 57; n/31-40= 14; n/41-60= 2) (Österreich/Stadt) 
 
 Mittelwert  Standardabweichung 
Gruppe „Pflichtschule“ 58,00 % 38,05  
Gruppe „Lehrabschluss“ 47,71 % 38,68 
Gruppe „Matura“ 44,43 % 31,99 
Gruppe „Universität/FH“ 44,55 % 36,30 
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Gruppe „Sonstiges“ 56,33 % 46,18 
 
Abbildung 128: Ergebnisse zur Frage: „Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich 
interessiert“? (Sparbuch/Sparguthaben); Unterteilt nach höchstem Bildungsstand (n/gesamt= 82; 
n/Pf= 5; n/L= 14; n/M= 40; n/U/FH= 20; n/S= 3) (Österreich/Stadt) 
     
 Mittelwert  Standardabweichung 
Gruppe „Selbstständig“ 19,75 % 21,05  
Gruppe „Nicht Selbstständig“ 49,90 % 36,35 
Gruppe „In Ausbildung“ 40,59 % 30,21 
Gruppe „Arbeitslos“ - - 
Gruppe „Sonstiges“ 67,29 % 37,40 
     
Abbildung 129: Ergebnisse zur Frage: „Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich 
interessiert“? (Sparbuch/Sparguthaben); Unterteilt nach Beschäftigungsstatus (n/gesamt= 82; n/Se= 
4; n/Ns= 39; n/IA= 32; n/A= 0; n/S= 7) (Österreich/Stadt) 
 
Lebensversicherung, inklusive Rentenversicherung: 
 
 Mittelwert  Standardabweichung 
Männliche Teilnehmer 46,04 % 32,42  
Weibliche Teilnehmerinnen 61,65 % 30,58 
Gesamt 53,09 % 32,37 
 
Abbildung 130: Ergebnisse zur Frage: „Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich 
interessiert“? (Lebensversicherung; inkl. Rentenversicherung); Unterteilt nach Geschlechtern (n/ge-
samt= 82; n/m= 45; n/w= 37) (Österreich/Stadt) 
 
 Mittelwert  Standardabweichung 
Gruppe „0 – 20“ 47,67 % 32,99  
Gruppe „21 – 30“ 47,00 % 32,85 
Gruppe „31 – 40“ 77,86 % 14,30 
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Gruppe „41 – 60“ 77,50 % 30,41 
 
Abbildung 131: Ergebnisse zur Frage: „Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich 
interessiert“? (Lebensversicherung; inkl. Rentenversicherung); Unterteilt in Altersgruppen (n/ge-
samt= 82; n/0-20= 9; n/21-30= 57; n/31-40= 14; n/41-60= 2) (Österreich/Stadt) 
 
 Mittelwert  Standardabweichung 
Gruppe „Selbstständig“ 31,67 % 48,09  
Gruppe „Nicht Selbstständig“ 60,58 % 28,18 
Gruppe „In Ausbildung“ 42,75 % 32,53 
Gruppe „Arbeitslos“ - - 
Gruppe „Sonstiges“ 66,71 % 36,75 
     
Abbildung 132: Ergebnisse zur Frage: „Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich 
interessiert“? (Lebensversicherung; inkl. Rentenversicherung); Unterteilt nach Beschäftigungsstatus 
(n/gesamt= 82; n/Se= 4; n/Ns= 39; n/IA= 32; n/A= 0; n/S= 7) (Österreich/Stadt) 
 Mittelwert  Standardabweichung 
Gruppe „Pflichtschule“ 49,40 % 39,58  
Gruppe „Lehrabschluss“ 61,79 % 29,32 
Gruppe „Matura“ 43,83 % 31,40 
Gruppe „Universität/FH“ 65,80 % 31,05 
Gruppe „Sonstiges“ 57,33 % 37,43 
 
Abbildung 133: Ergebnisse zur Frage: „Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich 
interessiert “? (Lebensversicherung; inkl. Rentenversicherung); Unterteilt nach höchstem Bildungs-
stand (n/gesamt= 82; n/Pf= 5; n/L= 14; n/M= 40; n/U/FH= 20; n/S= 3) (Österreich/Stadt) 
 
Immobilien: 
 
 Mittelwert  Standardabweichung 
Männliche Teilnehmer 50,00 % 34,10  
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Weibliche Teilnehmerinnen 38,73 % 32,82 
Gesamt 44,91 % 33,80 
 
Abbildung 134: Ergebnisse zur Frage: „Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich 
interessiert“? (Immobilien); Unterteilt nach Geschlechtern (n/gesamt= 82; n/m= 45; n/w= 37) (Ös-
terreich/Stadt) 
 Mittelwert  Standardabweichung 
Gruppe „0 – 20“ 66,00 % 34,10  
Gruppe „21 – 30“ 42,21 % 34,54 
Gruppe „31 – 40“ 48,29 % 25,39 
Gruppe „41 – 60“ 3,50 % 4,95 
 
Abbildung 135: Ergebnisse zur Frage: „Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich 
interessiert“? (Immobilien); Unterteilt in Altersgruppen (n/gesamt= 82; n/0-20= 9; n/21-30= 57; 
n/31-40= 14; n/41-60= 2) (Österreich/Stadt) 
 
 Mittelwert  Standardabweichung 
Gruppe „Selbstständig“ 46,25 % 39,74  
Gruppe „Nicht Selbstständig“ 37,77 % 32,63 
Gruppe „In Ausbildung“ 51,97 % 33,58 
Gruppe „Arbeitslos“ - - 
Gruppe „Sonstiges“ 51,71 % 37,50 
 
Abbildung 136: Ergebnisse zur Frage: „Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich 
interessiert“? (Immobilien); Unterteilt nach Beschäftigungsstatus (n=82) (Österreich/Stadt) (n/ge-
samt= 82; n/Se= 4; n/Ns= 39; n/IA= 32; n/A= 0; n/S= 7) 
 
 Mittelwert  Standardabweichung 
Gruppe „Pflichtschule“ 31,80 % 36,29  
Gruppe „Lehrabschluss“ 30,07 % 30,51 
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Gruppe „Matura“ 45,95 % 32,76 
Gruppe „Universität/FH“ 55,55 % 34,05 
Gruppe „Sonstiges“ 51,33 % 49,52 
 
Abbildung 137: Ergebnisse zur Frage: „Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich 
interessiert“? (Immobilien); Unterteilt nach höchstem Bildungsstand (n/gesamt= 82; n/Pf= 5; n/L= 
14; n/M= 40; n/U/FH= 20; n/S= 3) (Österreich/Stadt) 
Aktien: 
 
 Mittelwert  Standardabweichung 
Männliche Teilnehmer 34,29 % 30,61  
Weibliche Teilnehmerinnen 21,00 % 27,69 
Gesamt 28,29 % 29,90 
 
Abbildung 138: Ergebnisse zur Frage: „Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich 
interessiert“? (Aktien); Unterteilt nach Geschlechtern (n/gesamt= 82; n/m= 45; n/w= 37) (Öster-
reich/Stadt) 
 
 
 Mittelwert  Standardabweichung 
Gruppe „0 – 20“ 45,88 % 32,24  
Gruppe „21 – 30“ 28,16 % 29,98 
Gruppe „31 – 40“ 22,50 % 27,19 
Gruppe „41 – 60“ 2,50 % 3,54 
 
Abbildung 139: Ergebnisse zur Frage: „Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich 
interessiert“? (Aktien); Unterteilt in Altersgruppen (n/gesamt= 82; n/0-20= 9; n/21-30= 57; n/31-
40= 14; n/41-60= 2) (Österreich/Stadt) 
 
 Mittelwert  Standardabweichung 
Gruppe „Selbstständig“ 17,25 % 28,81  
Gruppe „Nicht Selbstständig“ 21,69 % 28,67 
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Gruppe „In Ausbildung“ 29,99 % 29,99 
Gruppe „Arbeitslos“ - - 
Gruppe „Sonstiges“ 18,68 % 18,68 
 
Abbildung 140: Ergebnisse zur Frage: „Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich 
interessiert“? (Aktien); Unterteilt nach Beschäftigungsstatus (n/gesamt= 82; n/Se= 4; n/Ns= 39; 
n/IA= 32; n/A= 0; n/S= 7) (Österreich/Stadt) 
 Mittelwert  Standardabweichung 
Gruppe „Pflichtschule“ 16,60 % 15,31  
Gruppe „Lehrabschluss“ 22,21 % 32,91 
Gruppe „Matura“ 32,53 % 30,67 
Gruppe „Universität/FH“ 29,55 % 30,19 
Gruppe „Sonstiges“ 11,33 % 17,04 
 
Abbildung 141: Ergebnisse zur Frage: „Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich 
interessiert“? (Aktien); Unterteilt nach höchstem Bildungsstand (n/gesamt= 82; n/Pf= 5; n/L= 14; 
n/M= 40; n/U/FH= 20; n/S= 3) (Österreich/Stadt) 
 
Fonds: 
 
 Mittelwert  Standardabweichung 
Männliche Teilnehmer 28,91 % 33,82  
Weibliche Teilnehmerinnen 21,65 % 24,98 
Gesamt 25,63 % 30,20 
 
Abbildung 142: Ergebnisse zur Frage: „Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich 
interessiert“? (Fonds); Unterteilt nach Geschlechtern (n/gesamt= 82; n/m= 45; n/w= 37) (Öster-
reich/Stadt) 
 
 Mittelwert  Standardabweichung 
Gruppe „0 – 20“ 38,33 % 28,93  
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Gruppe „21 – 30“ 21,00 % 29,44 
Gruppe „31 – 40“ 39,71 % 30,43 
Gruppe „41 – 60“ 2,00 % 2,83 
 
Abbildung 143: Ergebnisse zur Frage: „Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich 
interessiert“? (Fonds); Unterteilt in Altersklassen (n/gesamt= 82; n/0-20= 9; n/21-30= 57; n/31-40= 
14; n/41-60= 2) (Österreich/Stadt) 
 Mittelwert  Standardabweichung 
Gruppe „Selbstständig“ 22,25 % 37,53  
Gruppe „Nicht Selbstständig“ 21,67 % 28,25 
Gruppe „In Ausbildung“ 33,22 % 32,95 
Gruppe „Arbeitslos“ - - 
Gruppe „Sonstiges“ 15,00 % 19,89 
 
Abbildung 144: Ergebnisse zur Frage: „Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich 
interessiert“? (Fonds); Unterteilt nach Beschäftigungsstatus (n/gesamt= 82; n/Se= 4; n/Ns= 39; 
n/IA= 32; n/A= 0; n/S= 7) (Österreich/Stadt) 
 
 Mittelwert  Standardabweichung 
Gruppe „Pflichtschule“ 15,20 % 16,04  
Gruppe „Lehrabschluss“ 19,71 % 29,29 
Gruppe „Matura“ 32,10 % 32,19 
Gruppe „Universität/FH“ 22,35 % 30,08 
Gruppe „Sonstiges“ 3,00 % 2,65 
 
Abbildung 145: Ergebnisse zur Frage: „Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich 
interessiert“? (Fonds); Unterteilt nach höchstem Bildungsstand (n/gesamt= 82; n/Pf= 5; n/L= 14; 
n/M= 40; n/U/FH= 20; n/S= 3) (Österreich/Stadt) 
Anleihen: 
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 Mittelwert  Standardabweichung 
Männliche Teilnehmer 24,38 % 30,97  
Weibliche Teilnehmerinnen 10,11 % 16,65 
Gesamt 17,94 % 26,37 
 
Abbildung 146: Ergebnisse zur Frage: „Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich 
interessiert“? (Anleihen); Unterteilt nach Geschlechtern (n/gesamt= 82; n/m= 45; n/w= 37) (Öster-
reich/Stadt) 
 Mittelwert  Standardabweichung 
Gruppe „0 – 20“ 25,44 % 25,31  
Gruppe „21 – 30“ 20,63 % 28,84 
Gruppe „31 – 40“ 4,29 % 6,96 
Gruppe „41 – 60“ 3,00 % 4,24 
 
Abbildung 147: Ergebnisse zur Frage: „Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich 
interessiert“? (Anleihen); Unterteilt in Altersgruppen (n/gesamt= 82; n/0-20= 9; n/21-30= 57; n/31-
40= 14; n/41-60= 2) (Österreich/Stadt) 
 
 Mittelwert  Standardabweichung 
Gruppe „Selbstständig“ 25,75 % 46,32  
Gruppe „Nicht Selbstständig“ 11,56 % 19,25 
Gruppe „In Ausbildung“ 27,06 % 30,94 
Gruppe „Arbeitslos“ - - 
Gruppe „Sonstiges“ 7,29 % 11,80 
 
Abbildung 148: Ergebnisse zur Frage: „Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich 
interessiert“? (Anleihen); Unterteilt nach Beschäftigungsstatus (n/gesamt= 82; n/Se= 4; n/Ns= 39; 
n/IA= 32; n/A= 0; n/S= 7) (Österreich/Stadt) 
 
 Mittelwert  Standardabweichung 
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Gruppe „Pflichtschule“ 10,20 % 14,70  
Gruppe „Lehrabschluss“ 20,79 % 26,96 
Gruppe „Matura“ 19,33 % 26,69 
Gruppe „Universität/FH“ 17,25 % 29,98 
Gruppe „Sonstiges“ 3,67 % 3,79 
 
Abbildung 149: Ergebnisse zur Frage: „Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich 
interessiert“? (Anleihen); Unterteilt nach höchstem Bildungsstand (n/gesamt= 82; n/Pf= 5; n/L= 14; 
n/M= 40; n/U/FH= 20; n/S= 3) (Österreich/Stadt) 
2.6.1.2 Frage 4: Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich inte-
ressiert? (Japan/Stadt) 
 
 
 
Wenn man hier die Ergebnisse der Teilnehmer (Japan Stadt) hernimmt, zeigen die Japaner das 
größte Interesse an Sparbüchern/Sparguthaben, mit einem Mittelwert von 52,35 %, gefolgt 
von Lebensversicherungen inklusive Rentenversicherung mit einem Mittelwert von 41,21 %, 
obwohl die aktuellen Zinsen bei ungefähr 0,01 % liegen.9 Die folgenden Vorsorgeinstrumente 
Immobilien (30,65 %), Aktien (32,03 %) und Fonds (30,94 %), weisen ähnliche Mittelwerte 
auf. Nur für Anleihen zeigen die japanischen Probanden/-innen mit einem Mittelwert von 
13,70 %. besonders wenig Interesse Generell haben männliche Teilnehmer überall bis auf 
„Lebensversicherungen inklusive Rentenversicherung“ mehr Interesse gezeigt als weibliche 
Teilnehmerinnen. Außerdem wurde bei dieser Umfrage mehr bei „Sonstiges“ angegeben als 
im Vergleich zu der österreichischen Umfrage. Zum Beispiel wurde hier einmal „spezielle 
private Rentenversicherung“ mit 30,00 %, zweimal „Bitcoin“ bzw. „Kryptowährungen“ zu je 
77,00 % (Bitcoin) und 44,00 % (Kryptowährungen), einmal „private ausländische Rentenver-
sicherung“ mit 100,00 %, einmal „ausländische Fonds“ mit 10,00 %, einmal „FX foreign cur-
rency exchange“ mit 100,00 %, einmal „NESA (Nippon Individual Savings Account)“ mit 
100,00 % und einmal „Youtube und Blog“ mit 99,00 % angegeben. In den folgenden Abbil-
dungen sieht man wie die Teilnehmer die einzelnen Versicherungsprodukte bewertet haben 
 
9  Bank of Japan: Average Interest Rates Posted at Financial Institutions by Type of Deposit. Abgeru-
fen 06. Oktober 2019; von https://www.boj.or.jp/en/statistics/dl/depo/tento/te191002.pdf 
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und außerdem wurde auch hier zu jedem einzelnen Versicherungsinstrument eine Regressi-
onsgerade und eine Regression 2. Grades gebildet. Abschließend wurde noch eine Tabelle er-
stellt, um die einzelnen Mittelwerte und Standardabweichungen nach demographischen Merk-
malen darzustellen.  
 
 
 
 
 
 
Abbildung 150: Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich interessiert? (Spar-
buch/Sparguthaben); Unterteilt nach Geschlechtern (n=79) (Japan/Stadt) / Verteilung der absoluten 
Häufigkeiten 
 
 
 
 
Abbildung 151: Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich interessiert? (Lebensversi-
cherung inkl. private Rentenversicherung); Unterteil nach Geschlechtern (n=79) (Japan/Stadt) / Ver-
teilung der absoluten Häufigkeiten 
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Abbildung 152: Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich interessiert? (Immobilien); 
Unterteil nach Geschlechtern (n=79) (Japan/Stadt) / Verteilung der absoluten Häufigkeiten 
 
 
 
Abbildung 153: Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich interessiert? (Aktien); Un-
terteil nach Geschlechtern (n=79) (Japan/Stadt) / Verteilung der absoluten Häufigkeiten 
 
 
 
 
Abbildung 154: Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich interessiert? (Fonds); Un-
terteil nach Geschlechtern (n=79) (Japan/Stadt) / Verteilung der absoluten Häufigkeiten 
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Abbildung 155: Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich interessiert? (Anleihen); 
Unterteil nach Geschlechtern (n=79) (Japan/Stadt) / Verteilung der absoluten Häufigkeiten 
 
 
 
 
Abbildung 156: lineare Regression des Merkmals Alter und der prozentmäßigen Antworten zur Frage 
"Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich interessiert?“ (Sparbuch/Sparguthaben) 
(n=79) (Japan/Stadt) 
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Abbildung 157: polynomische Regression (2. Grades) des Merkmals Alter und der prozentmäßigen 
Antworten zur Frage "Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich interessiert?“ (Spar-
buch/Sparguthaben) (n=82) (Japan/Stadt) 
 
 
 
 
Abbildung 158: lineare Regression des Merkmals Alter und der prozentmäßigen Antworten zur Frage 
"Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich interessiert?“ (Lebensversicherung inkl. 
private Rentenversicherung) (n=79) (Japan/Stadt) 
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Abbildung 159: polynomische Regression (2. Grades) der Merkmale Alter und der Frage "Für welche 
Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich interessiert?“ (Lebensversicherung inkl. private Ren-
tenversicherung) (n=79) (Japan/Stadt) 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 160: lineare Regression des Merkmals Alter und der prozentmäßigen Antworten zur Frage 
"Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich interessiert?“ (Immobilien) (n=79) (Ja-
pan/Stadt) 
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Abbildung 161: polynomische Regression (2. Grades) des Merkmals Alter und der prozentmäßigen 
Antworten zur Frage "Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich interessiert?“ (Im-
mobilien) (n=79) (Japan/Stadt) 
 
 
 
 
 
Abbildung 162: lineare Regression des Merkmals Alter und der prozentmäßigen Antworten zur Frage 
"Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich interessiert?“ (Aktien) (n=79) (Ja-
pan/Stadt) 
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Abbildung 163: polynomische Regression (2. Grades) des Merkmals Alter und der prozentmäßigen 
Antworten zur Frage "Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich interessiert?“ (Ak-
tien) (n=79) (Japan/Stadt) 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 164: lineare Regression des Merkmals Alter und der prozentmäßigen Antworten zur Frage 
"Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich interessiert ?“ (Fonds) (n=79) (Ja-
pan/Stadt) 
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Abbildung 165: polynomische Regression (2. Grades) des Merkmals Alter und der prozentmäßigen 
Antworten zur Frage "Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich interessiert ?“ 
(Fonds) (n=79) (Japan/Stadt) 
 
 
 
 
Abbildung 166: lineare Regression des Merkmals Alter und der prozentmäßigen Antworten zur Frage 
"Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich interessiert?“ (Anleihen) (n=79) (Ja-
pan/Stadt) 
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Abbildung 167: polynomische Regression (2. Grades) des Merkmals Alter und der prozentmäßigen 
Antworten zur Frage "Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich interessiert?“ (An-
leihen) (n=79) (Japan/Stadt) 
 
 
 
 
Sparbuch/Sparguthaben: 
 
 
 Mittelwert  Standardabweichung 
Männliche Teilnehmer 52,41 % 29,62  
Weibliche Teilnehmerinnen 52,31 % 31,15 
Gesamt 52,35 % 30,31 
 
Abbildung 168: Ergebnisse zur Frage: „Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich 
interessiert“? (Sparbuch/Sparguthaben); Unterteilt nach Geschlechtern (n/gesamt= 79; n/m= 34; 
n/w= 45) (Japan/Stadt) 
 
 Mittelwert  Standardabweichung 
Gruppe „0 – 20“ 44,80 % 37,29  
Gruppe „21 – 30“ 55,12 % 29,76 
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Gruppe „31 – 40“ 48,07 % 34,46 
Gruppe „41 – 60“ 46,43 % 22,74 
 
Abbildung 169: Ergebnisse zur Frage: „Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich 
interessiert“? (Sparbuch/Sparguthaben); Unterteilt in Altersgruppen (n/gesamt= 79; n/0-20= 5; n/21-
30= 52; n/31-40= 15; n/41-60= 7) (Japan/Stadt) 
 Mittelwert  Standardabweichung 
Gruppe „Selbstständig“ 45,29 % 39,98  
Gruppe „Nicht Selbstständig“ 59,11 % 26,79 
Gruppe „In Ausbildung“ 49,55 % 32,66 
Gruppe „Arbeitslos“ 31,50 % 30,41 
Gruppe „Sonstiges“ 38,20 % 22,72 
 
Abbildung 170: Ergebnisse zur Frage: „Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich 
interessiert“? (Sparbuch/Sparguthaben); Unterteilt nach Beschäftigungsstatus (n/gesamt= 79; n/Se= 
7; n/NS= 36; n/IA= 29; n/A= 2; n/S= 5) (Japan/Stadt) 
 
 
 
 Mittelwert  Standardabweichung 
Gruppe „Middle School“ 0,00 % -  
Gruppe „High School“ 48,05 % 29,38 
Gruppe „Universität“ 55,16 % 30,40 
Gruppe „Sonstiges“ 45,00 % - 
 
Abbildung 171: Ergebnisse zur Frage: „Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich 
interessiert“? (Sparbuch/Sparguthaben); Unterteilt nach höchstem Bildungsstand (n/gesamt= 79; 
n/M= 1; n/H= 22; n/U= 55; n/S=1) (Japan/Stadt) 
 
 
Lebensversicherung/ inklusive Rentenversicherung: 
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 Mittelwert  Standardabweichung 
Männliche Teilnehmer 41,06 % 30,80  
Weibliche Teilnehmerinnen 41,33 % 33,06 
Gesamt 41,22 % 31,91 
 
 
Abbildung 172: Ergebnisse zur Frage: „Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich 
interessiert“? (Lebensversicherung/inklusive Rentenversicherung); Unterteilt nach Geschlechtern 
(n/gesamt= 79; n/m= 34; n/w= 45) (Japan/Stadt) 
 
 Mittelwert  Standardabweichung 
Gruppe „0 – 20“ 31,60 % 13,87  
Gruppe „21 – 30“ 37,63 % 31,65 
Gruppe „31 – 40“ 56,00 % 33,98 
Gruppe „41 – 60“ 43,00 % 34,10 
 
Abbildung 173: Ergebnisse zur Frage: „Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich 
interessiert“? (Lebensversicherung/inklusive Rentenversicherung); Unterteilt in Altersgruppen (n/ge-
samt= 79; n/0-20= 5; n/21-30= 52; n/31-40= 15; n/41-60= 7) (Japan/Stadt) 
 
 Mittelwert  Standardabweichung 
Gruppe „Selbstständig“ 21,57 % 33,00  
Gruppe „Nicht Selbstständig“ 56,78 % 30,73 
Gruppe „In Ausbildung“ 26,52 % 23,26 
Gruppe „Arbeitslos“ 42,50 % 60,10 
Gruppe „Sonstiges“ 41,40 % 29,07 
 
Abbildung 174: Ergebnisse zur Frage: „Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich 
interessiert“? (Lebensversicherung/inklusive Rentenversicherung); Unterteilt nach Beschäftigungssta-
tus (n/gesamt= 79; n/Se= 7; n/NS= 36; n/IA= 29; n/A= 2; n/S= 5) (Japan/Stadt) 
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 Mittelwert  Standardabweichung 
Gruppe „Middle School“ 16,00 % -  
Gruppe „High School“ 24,82 % 26,40 
Gruppe „Universität“ 47,16 % 31,28 
Gruppe „Sonstiges“ 100,00 % - 
 
Abbildung 175: Ergebnisse zur Frage: „Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich 
interessiert“? (Lebensversicherung/inklusive Rentenversicherung); Unterteilt nach höchstem Bil-
dungsstand (n/gesamt= 79; n/M= 1; n/H= 22; n/U= 55; n/S=1) (Japan/Stadt) 
 
Immobilien: 
 
 Mittelwert  Standardabweichung 
Männliche Teilnehmer 36,97 % 32,01  
Weibliche Teilnehmerinnen 25,87 % 26,50 
Gesamt 30,65 % 29,33 
 
Abbildung 176: Ergebnisse zur Frage: „Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich 
interessiert“? (Immobilien); Unterteilt nach Geschlechtern (n/gesamt= 79; n/m= 34; n/w= 45) (Ja-
pan/Stadt) 
 
 Mittelwert  Standardabweichung 
Gruppe „0 – 20“ 13,40 % 16,79  
Gruppe „21 – 30“ 28,33 % 30,60 
Gruppe „31 – 40“ 43,27 % 29,63 
Gruppe „41 – 60“ 33,14 % 17,00 
 
Abbildung 177: Ergebnisse zur Frage: „Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich 
interessiert“? (Immobilien); Unterteilt in Altersgruppen (n/gesamt= 79; n/0-20= 5; n/21-30= 52; 
n/31-40= 15; n/41-60= 7) (Japan/Stadt) 
 
 Mittelwert  Standardabweichung 
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Gruppe „Selbstständig“ 58,57 % 39,71  
Gruppe „Nicht Selbstständig“ 31,47 % 25,75 
Gruppe „In Ausbildung“ 25,76 % 29,36 
Gruppe „Arbeitslos“ 24,50 % 34,65 
Gruppe „Sonstiges“ 16,40 % 21,38 
 
Abbildung 178: Ergebnisse zur Frage: „Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich 
interessiert“? (Immobilien); Unterteilt nach Beschäftigungsstatus (n/gesamt= 79; n/Se= 7; n/NS= 36; 
n/IA= 29; n/A= 2; n/S= 5) (Japan/Stadt) 
 
 
 Mittelwert  Standardabweichung 
Gruppe „Middle School“ 19,00 % -  
Gruppe „High School“ 19,82 % 25,67 
Gruppe „Universität“ 35,75 % 29,87 
Gruppe „Sonstiges“ 0,00 % - 
 
Abbildung 179: Ergebnisse zur Frage: „Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich 
interessiert“? (Immobilien); Unterteilt nach höchstem Bildungsstand (n/gesamt= 79; n/M= 1; n/H= 
22; n/U= 55; n/S=1) (Japan/Stadt) 
Aktien: 
 
 
 Mittelwert  Standardabweichung 
Männliche Teilnehmer 41,50 % 35,50  
Weibliche Teilnehmerinnen 24,87 % 28,21 
Gesamt 32,03 % 32,41 
 
Abbildung 180: Ergebnisse zur Frage: „Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich 
interessiert“? (Aktien); Unterteilt nach Geschlechtern (n/gesamt= 79; n/m= 34; n/w= 45) (Ja-
pan/Stadt) 
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 Mittelwert  Standardabweichung 
Gruppe „0 – 20“ 14,60 % 18,27  
Gruppe „21 – 30“ 28,33 % 32,39 
Gruppe „31 – 40“ 44,80 % 34,79 
Gruppe „41 – 60“ 44,57 % 27,03 
 
Abbildung 181: Ergebnisse zur Frage: „Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich 
interessiert“? (Aktien); Unterteilt in Altersgruppen (n/gesamt= 79; n/0-20= 5; n/21-30= 52; n/31-
40= 15; n/41-60= 7) (Japan/Stadt) 
 
 Mittelwert  Standardabweichung 
Gruppe „Selbstständig“ 70,43 % 32,69  
Gruppe „Nicht Selbstständig“ 32,36 % 29,45 
Gruppe „In Ausbildung“ 23,83 % 29,32 
Gruppe „Arbeitslos“ 43,00 % 60,81 
Gruppe „Sonstiges“ 19,00 % 31,83 
 
Abbildung 182: Ergebnisse zur Frage: „Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich 
interessiert“? (Aktien); Unterteilt nach Beschäftigungsstatus (n/gesamt= 79; n/Se= 7; n/NS= 36; 
n/IA= 29; n/A= 2; n/S= 5) (Japan/Stadt) 
 
 
 Mittelwert  Standardabweichung 
Gruppe „Middle School“ 0,00 % -  
Gruppe „High School“ 17,59 % 26,44 
Gruppe „Universität“ 38,51 % 33,14 
Gruppe „Sonstiges“ 25,00 % - 
 
Abbildung 183: Ergebnisse zur Frage: „Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich 
interessiert“? (Aktien); Unterteilt nach höchstem Bildungsstand (n/gesamt= 79; n/M= 1; n/H= 22; 
n/U= 55; n/S=1) (Japan/Stadt) 
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Fonds: 
 
 
 Mittelwert  Standardabweichung 
Männliche Teilnehmer 41,00 % 30,47  
Weibliche Teilnehmerinnen 23,33 % 26,38 
Gesamt 30,94 % 29,37 
 
Abbildung 184: Ergebnisse zur Frage: „Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich 
interessiert“? (Fonds); Unterteilt nach Geschlechtern (n/gesamt= 79; n/m= 34; n/w= 45) (Ja-
pan/Stadt) 
 
 
 Mittelwert  Standardabweichung 
Gruppe „0 – 20“ 15,40 % 20,19  
Gruppe „21 – 30“ 27,67 % 28,48 
Gruppe „31 – 40“ 44,80 % 32,63 
Gruppe „41 – 60“ 36,57 % 27,43 
 
Abbildung 185: Ergebnisse zur Frage: „Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich 
interessiert“? (Fonds); Unterteilt in Altersgruppen (n/gesamt= 79; n/0-20= 5; n/21-30= 52; n/31-40= 
15; n/41-60= 7) (Japan/Stadt) 
 
 Mittelwert  Standardabweichung 
Gruppe „Selbstständig“ 47,43 % 36,12  
Gruppe „Nicht Selbstständig“ 31,44 % 28,20 
Gruppe „In Ausbildung“ 29,24 % 29,52 
Gruppe „Arbeitslos“ 26,00 % 36,77 
Gruppe „Sonstiges“ 16,00 % 26,08 
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Abbildung 186: Ergebnisse zur Frage: „Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich 
interessiert“? (Fonds); Unterteilt nach Beschäftigungsstatus (n/gesamt= 79; n/Se= 7; n/NS= 36; 
n/IA= 29; n/A= 2; n/S= 5) (Japan/Stadt) 
 
 Mittelwert  Standardabweichung 
Gruppe „Middle School“ 2,00 % -  
Gruppe „High School“ 10,68 % 19,12 
Gruppe „Universität“ 40,13 % 28,59 
Gruppe „Sonstiges“ 0,00 % - 
 
Abbildung 187: Ergebnisse zur Frage: „Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich 
interessiert“? (Fonds); Unterteilt nach höchstem Bildungsstand (n/gesamt= 79; n/M= 1; n/H= 22; 
n/U= 55; n/S=1) (Japan/Stadt) 
Anleihen: 
 
 
 Mittelwert  Standardabweichung 
Männliche Teilnehmer 17,03 % 20,40  
Weibliche Teilnehmerinnen 11,18 % 23,97 
Gesamt 13,70 % 22,55 
 
Abbildung 188: Ergebnisse zur Frage: „Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich 
interessiert“? (Anleihen); Unterteilt nach Geschlechtern (n/gesamt= 79; n/m= 34; n/w= 45) (Ja-
pan/Stadt) 
 
 Mittelwert  Standardabweichung 
Gruppe „0 – 20“ 31,40 % 43,40  
Gruppe „21 – 30“ 10,37 % 19,85 
Gruppe „31 – 40“ 19,67 % 22,64 
Gruppe „41 – 60“ 13,00 % 19,10 
 
Abbildung 189: Ergebnisse zur Frage: „Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich 
interessiert“? (Anleihen); Unterteilt in Altersgruppen (n/gesamt= 79; n/0-20= 5; n/21-30= 52; n/31-
40= 15; n/41-60= 7) (Japan/Stadt) 
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 Mittelwert  Standardabweichung 
Gruppe „Selbstständig“ 14,14 % 28,24  
Gruppe „Nicht Selbstständig“ 11,33 % 15,38 
Gruppe „In Ausbildung“ 17,17 % 29,25 
Gruppe „Arbeitslos“ 25,00 % 35,36 
Gruppe „Sonstiges“ 5,40 % 8,05 
 
Abbildung 190: Ergebnisse zur Frage: „Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich 
interessiert“? (Anleihen); Unterteilt nach Beschäftigungsstatus (n/gesamt= 79; n/Se= 7; n/NS= 36; 
n/IA= 29; n/A= 2; n/S= 5) (Japan/Stadt) 
 
 Mittelwert  Standardabweichung 
Gruppe „Middle School“ 0,00 % -  
Gruppe „High School“ 12,00 % 24,91 
Gruppe „Universität“ 13,40 % 20,12 
Gruppe „Sonstiges“ 81,00 % - 
 
 
Abbildung 191: Ergebnisse zur Frage: „Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich 
interessiert“? (Anleihen); Unterteilt nach höchstem Bildungsstand (n/gesamt= 79; n/M= 1; n/H= 22; 
n/U= 55; n/S=1) (Japan/Stadt) 
 
2.6.1.3 Frage 4: Zusammenfassung der Vergleiche Österreich (Stadt) und Japan 
(Stadt) 
 
 
Aus den Ergebnissen kann man die Schlussfolgerung ziehen, dass österreichische Befragte 
größeres Interesse bei den Vorsorgeprodukten Lebensversicherung inklusive Rentenversiche-
rung (Mittelwert Ö 53,09 %, Mittelwert J 41,22 %), Immobilien (Mittelwert Ö 44,91 %, Mit-
telwert J 30,65 %) und Anleihe (Mittelwert Ö 17,94 %, Mittelwert J 13,70 %) zeigen als japa-
nische Teilnehmer. Jedoch stellt sich bei dieser Umfrage auch heraus, dass japanische Proban-
den größeres Interesse bei den Vorsorgeinstrumenten Sparbuch/Sparguthaben (Mittelwert J 
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52,35 %, Mittelwert Ö 46,28 %), Aktien (Mittelwert J 32,03 %, Mittelwert Ö 28,29 %) und 
Fonds (Mittelwert J 30,94 %, Mittelwert Ö 25,63 %) zeigen als österreichische Probanden. 
Mögliche Gründe, weshalb japanische Teilnehmer mehr Interessen für Aktien und Anleihen 
zeigen, ist möglicherweise der geringe prozentuelle Zinssatz, den man momentan in Japan er-
hält (0,01 %) und somit sich nach Alternativen umschaut. Allerdings überstieg der Mittelwert 
in beiden Gruppen bei den diversen Versicherungsprodukten je einmal die 50 % Grenze, wo-
mit man zum Schluß kommen kann, dass die Teilnehmer generell eher wenig Interessen zei-
gen für eine zusätzliche private Altersvorsorge, besonders für Anleihen. Ein Grund weshalb 
man wenig Interesse für Anleihen zeigt, ist möglicherweise, dass kurzfristige Anleihen schon 
lange keine Gewinne abschöpfen. 
 
2.6.2 Frage 4: Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie 
sich interessiert? (Vergleich Österreich/Land und Japan/Land) 
 
 
 
 
2.6.2.1 Frage 4: Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich inte-
ressiert? (Österreich/Land) 
 
 
 
Den besten Mittelwert in Österreich (Land) hat das Vorsorgeprodukt Sparbuch/Sparguthaben 
mit 47,10 % (Mittelwert der männlichen Teilnehmer 41,15 % und der weilblichen Teilnehme-
rinnen 51,47 %), gefolgt von Lebensversicherung inklusive Rentenversicherung mit 44,24 % 
(Mittelwert der männlichen Befragten 47,33 % und der weilblichen Befragten 41,98 %) , Im-
mobilien mit 38,26 % (Mittelwert der männlichen Probanden 40,03 % und 36,96 % der weib-
lichen Probandeninnen). Nicht so hohe Werte hatten die Vorsorgeprodukte Aktien mit einem 
Mittelwert von 18,59 % (Mittelwert der männlichen Befragten 20,21 % und 17,40 % der 
weiblichen Befragten), Fonds mit 22,59 % (Mittelwert der männlichen Teilnehmer 28,45 % 
und 18,24 % der weiblichen Teilnehmerinnen) und Anleihe mit 14,64 % (Mittelwert der 
männlichen Teilnehmer 15,64 % und 13,91 % der weilblichen Teilnehmerinnen). Außerdem 
ist gut erkennbar, dass männliche Teilnehmer bis auf Sparbuch/Sparguthaben generell größere 
Interessen für die Vorsorgeinstrumente zeigten als weibliche Teilnehmerinnen. Darüber hin-
aus gab es noch vier Teilnehmer, die unter „Sonstiges“ dreimal „Bauernversicherung“ anga-
ben mit den Werten 100,00 %, 97,00 % und 78,00 % und einmal „Freizeit“ und „Hob-
bies“ mit den Werten 68,00 % bzw. 70,00 %. Allerdings weiß man beim Letzteren nicht wie 
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seriös die Umfrage ausgefüllt wurde. In den folgenden Abbildungen sieht man, wie die Teil-
nehmer die einzelnen Versicherungsprodukte bewertet haben, und außerdem wurden zu je-
dem einzelnen Vorsorgeinstrument wie schon zuvor eine Regressionsgerade und die polyno-
mische Regression gebildet. Abschließend wurden noch Tabellen erstellt, um die einzelnen 
Mittelwerte und Standardabweichungen nach demographischen Merkmalen darzustellen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 192: Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich interessiert? (Spar-
buch/Sparguthaben); Unterteilt nach Geschlechtern (n=78) (Österreich/Land) / Verteilung der abso-
luten Häufigkeiten 
 
 
 
 
 
Abbildung 193: Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich interessiert? (Lebensversi-
cherung inkl. private Rentenversicherung); Unterteil nach Geschlechtern (n=78) (Österreich/Land) / 
Verteilung der absoluten Häufigkeiten 
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Abbildung 194: Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich interessiert? (Immobilien); 
Unterteilt nach Geschlechtern (n=78) (Österreich/Land) / Verteilung der absoluten Häufigkeiten 
 
 
 
 
 
Abbildung 195: Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich interessiert? (Aktien); Un-
terteilt nach Geschlechtern (n=78) (Österreich/Land) / Verteilung der absoluten Häufigkeiten 
 
 
 
 
 
Abbildung 196: Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich interessiert? (Fonds); Un-
terteilt nach Geschlechtern (n=78) (Österreich/Land) / Verteilung der absoluten Häufigkeiten 
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Abbildung 197: Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich interessiert? (Anleihen); 
Unterteilt nach Geschlechtern (n=78) (Österreich/Land) / Verteilung der absoluten Häufigkeiten 
 
 
 
 
 
Abbildung 198: lineare Regression des Merkmals Alter und der prozentmäßigen Antworten "Für wel-
che Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich interessiert?“ (Sparbuch/Sparguthaben) (n=78) 
(Österreich/Land) 
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Abbildung 199: polynomische Regression (2. Grades) des Merkmals Alter und der prozentmäßigen 
Antworten "Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich interessiert?“ (Sparbuch/Spar-
guthaben) (n=78) (Österreich/Land) 
	
 
 
 
 
 
Abbildung 200: lineare Regression des Merkmals Alter und der prozentmäßigen Antworten "Für wel-
che Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich interessiert?“ (Lebensversicherung inkl. private 
Rentenversicherung) (n=78) (Österreich/Land) 
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Abbildung 201: polynomische Regression (2. Grades) des Merkmals Alter und der prozentmäßigen 
Antworten "Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich interessiert?“ (Lebensversiche-
rung inkl. private Rentenversicherung) (n=78) (Österreich/Land) 
 
 
 
 
Abbildung 202: lineare Regression des Merkmals Alter und der prozentmäßigen Antworten "Für wel-
che Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich interessiert?“ (Immobilien) (n=78) (Öster-
reich/Land) 
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Abbildung 203: polynomische Regression (2. Grades) des Merkmals Alter und der prozentmäßigen 
Antworten "Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich interessiert?“ (Immobilien) 
(n=78) (Österreich/Land) 
 
 
 
 
 
Abbildung 204: lineare Regression des Merkmals Alter und der prozentmäßigen Antworten "Für wel-
che Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich interessiert?“ (Aktien) (n=78) (Österreich/Land) 
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Abbildung 205: polynomische Regression (2. Grades) des Merkmals Alter und der prozentmäßigen 
Antworten "Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich interessiert?“ (Aktien) (n=78) 
(Österreich/ Land) 
 
 
 
 
Abbildung 206: lineare Regression des Merkmals Alter und der prozentmäßigen Antworten "Für wel-
che Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich interessiert?“ (Fonds) (n=78) (Österreich/Land) 
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Abbildung 207: polynomische Regression (2. Grades) des Merkmals Alter und der prozentmäßigen 
Antworten "Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich interessiert?“ (Fonds) (n=78) 
(Österreich/Land) 
 
 
 
 
Abbildung 208: lineare Regression des Merkmals Alter und der prozentmäßigen Antworten "Für wel-
che Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich interessiert?“ (Anleihen) (n=78) (Österreich/Land) 
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Abbildung 209: polynomische Regression (2. Grades) des Merkmals Alter und der prozentmäßigen 
Antworten "Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich interessiert?“ (Anleihen) 
(n=78) (Österreich/Land) 
 
Sparbuch/Sparguthaben: 
 
 
 Mittelwert  Standardabweichung 
Männliche Teilnehmer 41,15 % 30,93  
Weibliche Teilnehmerinnen 51,47 % 34,63 
Gesamt 47,10 % 33,31 
 
Abbildung 210: Ergebnisse zur Frage: „Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich 
interessiert?“ (Sparbuch/Sparguthaben); Unterteilt nach Geschlechtern (n/gesamt= 78; n/m= 33; 
n/w= 45) (Österreich/Land) 
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 Mittelwert  Standardabweichung 
Gruppe „0 – 20“ 58,67 % 32,84  
Gruppe „21 – 30“ 49,11 % 31,81 
Gruppe „31 – 40“ 29,33 % 30,95 
Gruppe „41 – 60“ 26,75 % 31,90 
Abbildung 211: Ergebnisse zur Frage: „Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich 
interessiert?“ (Sparbuch/Sparguthaben); Unterteilt in Altersgruppen (n/gesamt=78; n/0-20= 23; 
n/21-30= 36; n/31-40= 15; n/41-60= 4) (Österreich/ Land) 
 
 
 
 
 Mittelwert  Standardabweichung 
Gruppe „Selbstständig“ 29,00 % 21,47  
Gruppe „Nicht Selbstständig“ 45,36 % 34,26 
Gruppe „In Ausbildung“ 56,67 % 33,94 
Gruppe „Arbeitslos“ 57,00 % 7,07 
Gruppe „Sonstiges“ 25,50 % 30,78 
 
Abbildung 212: Ergebnisse zur Frage: „Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich 
interessiert“? (Sparbuch/Sparguthaben); Unterteilt nach Beschäftigungsstatus (n/gesamt=78; n/Se= 
9; n/NS= 33; n/IA= 30; n/A= 2; n/S= 4) (Österreich/Land) 
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 Mittelwert  Standardabweichung 
Gruppe „Pflichtschule“ 40,86 % 32,36  
Gruppe „Lehrabschluss“ 47,54 % 33,77 
Gruppe „Matura“ 52,64 % 32,00 
Gruppe „Universität/FH“ 40,44 % 39,49 
Gruppe „Sonstiges“ 45,50 % 47,38 
 
Abbildung 213: Ergebnisse zur Frage: „Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich 
interessiert“? (Sparbuch/Sparguthaben); Unterteilt nach höchstem Bildungsstand (n/gesamt=78; 
n/Pf= 14; n/L= 28; n/M= 25; n/U/FH= 9; n/S= 2) (Österreich/Land) 
 
Lebensversicherung inklusive Rentenversicherung: 
 
 Mittelwert  Standardabweichung 
Männliche Teilnehmer 47,33 % 33,66  
Weibliche Teilnehmerinnen 41,98 % 32,19 
Gesamt 44,24 % 32,71 
 
Abbildung 214: Ergebnisse zur Frage: „Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich 
interessiert“? (Lebensversicherung/inklusive Rentenversicherung); Unterteilt nach Geschlechtern 
(n/gesamt= 78; n/m= 33; n/w= 45) (Österreich/Land) 
 
 
 Mittelwert  Standardabweichung 
Gruppe „0 – 20“ 40,22 % 33,89  
Gruppe „21 – 30“ 41,03 % 28,30 
Gruppe „31 – 40“ 60,20 % 36,08 
Gruppe „41 – 60“ 36,50 % 44,97 
 
Abbildung 215: Ergebnisse zur Frage: „Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich 
interessiert“? (Lebensversicherung/inklusive Rentenversicherung); Unterteilt in Altersklassen     
(n/gesamt=78; n/0-20= 23; n/21-30= 36; n/31-40= 15; n/41-60= 4) (Österreich/Land) 
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 Mittelwert  Standardabweichung 
Gruppe „Selbstständig“ 44,89 % 29,16  
Gruppe „Nicht Selbstständig“ 51,36 % 35,49 
Gruppe „In Ausbildung“ 36,50 % 29,58 
Gruppe „Arbeitslos“ 53,50 % 2,12 
Gruppe „Sonstiges“ 37,50 % 45,00 
 
Abbildung 216: Ergebnisse zur Frage: „Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich 
interessiert“? (Lebensversicherung/inklusive Rentenversicherung); Unterteilt nach Beschäftigungssta-
tus (n/gesamt=78; n/Se= 9; n/NS= 33; n/IA= 30; n/A= 2; n/S= 4) (Österreich/Land) 
 
 Mittelwert  Standardabweichung 
Gruppe „Pflichtschule“ 25,51 % 28,39  
Gruppe „Lehrabschluss“ 57,32 % 31,74 
Gruppe „Matura“ 48,48 % 29,97 
Gruppe „Universität/FH“ 28,56 % 32,16 
Gruppe „Sonstiges“ 12,00 % 16,97 
 
Abbildung 217: Ergebnisse zur Frage: „Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich 
interessiert“? (Lebensversicherung/inklusive Rentenversicherung); Unterteilt nach höchstem Bil-
dungsabschluss (n/gesamt=78; n/Pf= 14; n/L= 28; n/M= 25; n/U/FH= 9; n/S= 2) (Österreich/Land) 
Immobilien 
 
 
 Mittelwert  Standardabweichung 
Männliche Teilnehmer 40,03 % 34,64  
Weibliche Teilnehmerinnen 36,96 % 35,82 
Gesamt 38,26 % 34,09 
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Abbildung 218: Ergebnisse zur Frage: „Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich 
interessiert“? (Immobilien); Unterteilt nach Geschlechtern (n/gesamt= 78; n/m= 33; n/w= 45) (Ös-
terreich/Land) 
 Mittelwert  Standardabweichung 
Gruppe „0 – 20“ 37,87 % 31,08  
Gruppe „21 – 30“ 39,67 % 35,55 
Gruppe „31 – 40“ 42,00 % 39,59 
Gruppe „41 – 60“ 13,75 % 27,50 
 
Abbildung 219: Ergebnisse zur Frage: „Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich 
interessiert“? (Immobilien); Unterteilt in Altersklassen (n/gesamt=78; n/0-20= 23; n/21-30= 36; 
n/31-40= 15; n/41-60= 4) (Österreich/Land) 
 
 Mittelwert  Standardabweichung 
Gruppe „Selbstständig“ 44,22 % 39,25  
Gruppe „Nicht Selbstständig“ 35,15 % 34,65 
Gruppe „In Ausbildung“ 44,50 % 33,88 
Gruppe „Arbeitslos“ 42,00 % 33,94 
Gruppe „Sonstiges“ 1,75 % 3,50 
 
Abbildung 220: Ergebnisse zur Frage: „Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich 
interessiert“? (Immobilien); Unterteilt nach Beschäftigungsstatus (n/gesamt=78; n/Se= 9; n/NS= 33; 
n/IA= 30; n/A= 2; n/S= 4) (Österreich/Land) 
 
 Mittelwert  Standardabweichung 
Gruppe „Pflichtschule“ 26,79 % 32,27  
Gruppe „Lehrabschluss“ 34,82 % 32,69 
Gruppe „Matura“ 48,40 % 34,90 
Gruppe „Universität/FH“ 41,56 % 42,30 
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Gruppe „Sonstiges“ 25,00 % 35,36 
 
Abbildung 221: Ergebnisse zur Frage: „Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich 
interessiert“? (Immobilien); Unterteilt höchstem Schulabschluss (n/gesamt=78; n/Pf= 14; n/L= 28; 
n/M= 25; n/U/FH= 9; n/S= 2) (Österreich/Land) 
Aktien 
 
 
 Mittelwert  Standardabweichung 
Männliche Teilnehmer 20,21 % 25,08  
Weibliche Teilnehmerinnen 17,40 % 24,01 
Gesamt 18,59 % 24,35 
 
Abbildung 222: Ergebnisse zur Frage: „Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich 
interessiert“? (Aktien); Unterteilt nach Geschlechtern (n/gesamt= 78; n/m= 33; n/w= 45) (Öster-
reich/Land) 
 
 Mittelwert  Standardabweichung 
Gruppe „0 – 20“ 21,57 % 26,88  
Gruppe „21 – 30“ 17,73 % 21,01 
Gruppe „31 – 40“ 20,86 % 30,84 
Gruppe „41 – 60“ 1,50 % 3,00 
 
Abbildung 223: Ergebnisse zur Frage: „Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich 
interessiert“? (Aktien); Unterteilt in Altersklassen (n/gesamt=78; n/0-20= 23; n/21-30= 36; n/31-40= 
15; n/41-60= 4) (Österreich/Land) 
 
 
 Mittelwert  Standardabweichung 
Gruppe „Selbstständig“ 39,00 % 31,96  
Gruppe „Nicht Selbstständig“ 10,82 % 15,62 
Gruppe „In Ausbildung“ 21,63 % 26,29 
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Gruppe „Arbeitslos“ 37,50 % 43,13 
Gruppe „Sonstiges“ 4,50% 9,00 
 
Abbildung 224: Ergebnisse zur Frage: „Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich 
interessiert“? (Aktien); Unterteilt nach Beschäftigungsstatus (n/gesamt=78; n/Se= 9; n/NS= 33; 
n/IA= 30; n/A= 2; n/S= 4) (Österreich/Land) 
 Mittelwert  Standardabweichung 
Gruppe „Pflichtschule“ 14,93 % 26,85  
Gruppe „Lehrabschluss“ 19,89 % 24,62 
Gruppe „Matura“ 16,28 % 17,58 
Gruppe „Universität/FH“ 27,00 % 37,88 
Gruppe „Sonstiges“ 17,00 % 1,41 
 
Abbildung 225: Ergebnisse zur Frage: „Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich 
interessiert“? (Aktien); Unterteilt nach höchstem Bildungsabschluss (n/gesamt=78; n/Pf= 14; n/L= 
28; n/M= 25; n/U/FH= 9; n/S= 2) (Österreich/Land) 
 
Fonds 
 
 
 Mittelwert  Standardabweichung 
Männliche Teilnehmer 28,45 % 29,81  
Weibliche Teilnehmerinnen 18,29 % 24,15 
Gesamt 22,59 % 26,98 
 
Abbildung 226: Ergebnisse zur Frage: „Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich 
interessiert“? (Fonds); Unterteilt nach Geschlechtern (n/gesamt= 78; n/m= 33; n/w= 45) (Öster-
reich/Land) 
 
 Mittelwert  Standardabweichung 
Gruppe „0 – 20“ 24,87 % 28,91  
Gruppe „21 – 30“ 21,59 % 24,36 
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Gruppe „31 – 40“ 27,43 % 32,90 
Gruppe „41 – 60“ 1,75 % 3,50 
 
Abbildung 227: Ergebnisse zur Frage: „Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich 
interessiert“? (Fonds); Unterteilt in Altersklassen (n/gesamt=78; n/0-20= 23; n/21-30= 36; n/31-40= 
15; n/41-60= 4) (Österreich/Land) 
 Mittelwert  Standardabweichung 
Gruppe „Selbstständig“ 41,89 % 35,89  
Gruppe „Nicht Selbstständig“ 16,48 % 21,57 
Gruppe „In Ausbildung“ 26,60 % 28,67 
Gruppe „Arbeitslos“ 20,00 % 7,07 
Gruppe „Sonstiges“ 0,75% 1,50 
 
Abbildung 228: Ergebnisse zur Frage: „Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich 
interessiert“? (Fonds); Unterteilt nach Beschäftigungsstatus (n/gesamt=78; n/Se= 9; n/NS= 33; 
n/IA= 30; n/A= 2; n/S= 4) (Österreich/Land) 
 
 Mittelwert  Standardabweichung 
Gruppe „Pflichtschule“ 9,86 % 14,87  
Gruppe „Lehrabschluss“ 22,36 % 25,44 
Gruppe „Matura“ 26,80 % 28,79 
Gruppe „Universität/FH“ 30,89 % 37,46 
Gruppe „Sonstiges“ 25,00 % 35,36 
 
Abbildung 229: Ergebnisse zur Frage: „Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich 
interessiert“? (Fonds); Unterteilt nach höchstem Bildungsstand (n/gesamt=78; n/Pf= 14; n/L= 28; 
n/M= 25; n/U/FH= 9; n/S= 2) (Österreich/Land) 
 
Anleihen 
 
 Mittelwert  Standardabweichung 
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Männliche Teilnehmer 15,64 % 24,15  
Weibliche Teilnehmerinnen 13,91 % 19,27 
Gesamt 14,64 % 21,34 
 
Abbildung 230: Ergebnisse zur Frage: „Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich 
interessiert“? (Anleihen); Unterteilt nach Geschlechtern (n/gesamt= 78; n/m= 33; n/w= 45) (Öster-
reich/Land) 
 Mittelwert  Standardabweichung 
Gruppe „0 – 20“ 14,00 % 15,77  
Gruppe „21 – 30“ 15,11 % 20,51 
Gruppe „31 – 40“ 16,79 % 32,34 
Gruppe „41 – 60“ 6,50 % 13,00 
 
Abbildung 231: Ergebnisse zur Frage: „Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich 
interessiert“? (Anleihen); Unterteilt in Altersklassen (n/gesamt=78; n/0-20= 23; n/21-30= 36; n/31-
40= 15; n/41-60= 4) (Österreich/Land) 
 
 Mittelwert  Standardabweichung 
Gruppe „Selbstständig“ 20,44 % 25,76  
Gruppe „Nicht Selbstständig“ 11,82 % 22,77 
Gruppe „In Ausbildung“ 17,13 % 19,89 
Gruppe „Arbeitslos“ 21,00 % 14,14 
Gruppe „Sonstiges“ 3,00% 6,00 
 
Abbildung 232: Ergebnisse zur Frage: „Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich 
interessiert“? (Anleihen); Unterteilt nach Beschäftigungsstatus (n/gesamt=78; n/Se= 9; n/NS= 33; 
n/IA= 30; n/A= 2; n/S= 4) (Österreich/Land) 
 
 Mittelwert  Standardabweichung 
Gruppe „Pflichtschule“ 7,64 % 11,34  
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Gruppe „Lehrabschluss“ 13,36 % 18,47 
Gruppe „Matura“ 21,00 % 27,03 
Gruppe „Universität/FH“ 13,22 % 24,45 
Gruppe „Sonstiges“ 8,50 % 4,95 
 
Abbildung 233: Ergebnisse zur Frage: „Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich 
interessiert“? (Anleihen); Unterteilt nach höchstem Bildungsstand (n/gesamt=78; n/Pf= 14; n/L= 28; 
n/M= 25; n/U/FH= 9; n/S= 2) (Österreich/Land) 
2.6.2.2 Frage 4: Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich inte-
ressiert? (Japan/Land) 
 
 
 
Reflektiert man nun die Ergebnisse der Befragten (Japan Land), so zeigen die Befragten größ-
tes Interesse bei den Vorsorgeprodukten Lebensversicherung inklusive Rentenversicherung 
mit einem Mittelwert von 43,41 % (Mittelwert der männlichen Teilnehmer 38,87 % und 
46,53 % der weiblichen Teilnehmerinnen) und Sparbuch/Sparguthaben mit einem Mittelwert 
von 42,26 % (Mittelwert der männlichen Probanden 37,61 % und 45,47 % der weiblichen 
Probandinnen). Deutlich weniger Interesse zeigten sie bei den restlichen Vorsorgeinstrumen-
ten Immobilien (Gesamtmittelwert: 15,46 %; Mittelwert der männlichen Befragten: 18,94 %; 
Mittelwert der weiblichen Befragten: 13,07 %), Aktien (Gesamtmittelwert: 21,36 %; Mittel-
wert der männlichen Befragten: 21,97 %; Mittelwert der weiblichen Befragten: 20,93 %), 
Fonds (Gesamtmittelwert 19,17 %; Mittelwert der männlichen Teilnehmer: 14,48 %; Mittel-
wert der weiblichen Teilnehmerinnen 22,40 %) und Anleihe (Gesamtmittelwert : 6,89 %; Mit-
telwert der männlichen Teilnehmer: 6,87 %; Mittelwert der weiblichen Teilnehmerinnen: 
6,91 %). Abgesehen von den zwei Vorsorgeprodukten, die hier am besten abgeschnitten ha-
ben, zeigen männliche Teilnehmer wieder größere Interessen für Alternativen, wo die Mög-
lichkeit besteht höhere Rendite zu erzielen. Außerdem wurde das Feld „Sonstiges“ insgesamt 
4 mal ausgefüllt und „Bitcoin“ wurde einmal angegeben mit „79,00 % Interesse“, einmal „So-
zialhilfe“ mit „100,00 % Interesse“ und zweimal „nichts Besonderes“, wobei man die letzte 
Aussage vermutlich so interpretieren kann, dass der- oder diejenige diese zwei Felder, die zu 
„Sonstiges“ gehören, nicht leer haben und etwas hinschreiben wollte, obwohl das nicht nötig 
gewesen wäre. In den folgenden Abbildungen sieht man, wie die Teilnehmer die einzelnen 
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Vorsorgeprodukte bewertet haben und auch hier wurde zu jedem einzelnen Vorsorgeinstru-
ment eine Regressionsgerade und die polynomische Regression gebildet. Abschließend wur-
den noch Tabellen erstellt, um die einzelnen Mittelwerte und Standardabweichungen nach de-
mographischen Merkmalen darzustellen.  
 
 
 
 
 
Abbildung 234: Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich interessiert? (Spar-
buch/Sparguthaben); Unterteilt nach Geschlechtern (n=76) (Japan/Land) / Verteilung der absoluten 
Häufigkeiten 
 
 
 
 
 
Abbildung 235: Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich interessiert? (Lebensversi-
cherung inkl. private Rentenversicherung); Unterteil nach Geschlechtern (n=76) (Japan/Land) / Ver-
teilung der absoluten Häufigkeiten 
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Abbildung 236: Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich interessiert? (Immobilien); 
Unterteil nach Geschlechtern (n=76) (Japan/Land) / Verteilung der absoluten Häufigkeiten 
 
 
 
 
 
Abbildung 237: Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich interessiert? (Aktien); Un-
terteil nach Geschlechtern (n=76) (Japan/Land) / Verteilung der absoluten Häufigkeiten 
 
 
 
Abbildung 238: Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich interessiert? (Fonds); Un-
terteil nach Geschlechtern (n=76) (Japan/Land) / Verteilung der absoluten Häufigkeiten 
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Abbildung 239: Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich interessiert? (Anleihen); 
Unterteil nach Geschlechtern (n=76) (Japan/Land) / Verteilung der absoluten Häufigkeiten 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 240: lineare Regression des Merkmals Alter und der prozentmäßigen Antworten "Für wel-
che Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich interessiert?“ (Sparbuch/Sparguthaben) (n=76) 
(Japan/Land) 
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Abbildung 241: polynomische Regression (2. Grades) des Merkmals Alter und der prozentmäßigen 
Antworten "Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich interessiert?“ (Sparbuch/Spar-
guthaben) (n=76) (Japan/Land) 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 242: lineare Regression des Merkmals Alter und der prozentmäßigen Antworten "Für wel-
che Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich interessiert?“ (Lebensversicherung inkl. private 
Rentenversicherung) (n=76) (Japan/Land) 
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Abbildung 243: polynomische Regression (2. Grades) des Merkmals Alter und der prozentmäßigen 
Antworten "Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich interessiert?“ (Lebensversiche-
rung inkl. private Rentenversicherung) (n=76) (Japan/Land) 
 
 
 
 
 
Abbildung 244: lineare Regression des Merkmals Alter und der prozentmäßigen Antworten "Für wel-
che Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich interessiert?“ (Immobilien) (n=76) (Japan/Land) 
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Abbildung 245: polynomische Regression (2. Grades) des Merkmals Alter und der prozentmäßigen 
Antworten "Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich interessiert?“ (Immobilien) 
(n=76) (Japan/Land) 
 
 
 
 
 
Abbildung 246: lineare Regression des Merkmals Alter und der prozentmäßigen Antworten "Für wel-
che Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich interessiert?“ (Aktien) (n=76) (Japan/Land) 
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Abbildung 247: polynomische Regression (2. Grades) des Merkmals Alter und der prozentmäßigen 
Antworten "Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich interessiert?“ (Aktien) (n=76) 
(Japan/Land) 
 
 
 
 
 
Abbildung 248: lineare Regression des Merkmals Alter und der prozentmäßigen Antworten "Für wel-
che Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich interessiert?“ (Fonds) (n=76) (Japan/Land) 
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Abbildung 249: polynomische Regression (2. Grades) des Merkmals Alter und der prozentmäßigen 
Antworten "Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich interessiert?“ (Fonds) (n=76) 
(Japan/Land) 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 250: lineare Regression des Merkmals Alter und der prozentmäßigen Antworten "Für wel-
che Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich interessiert?“ (Anleihen) (n=76) (Japan/Land) 
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Abbildung 251: polynomische Regression (2. Grades) des Merkmals Alter und der prozentmäßigen 
Antworten "Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich interessiert?“ (Anleihen) 
(n=76) (Japan/Land) 
Sparbuch/Sparguthaben 
 
 
 Mittelwert  Standardabweichung 
Männliche Teilnehmer 37,61 % 27,86  
Weibliche Teilnehmerinnen 45,47 % 28,78 
Gesamt 42,26 % 28,49 
 
Abbildung 252: Ergebnisse zur Frage: „Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich 
interessiert“? (Sparbuch/Sparguthaben); Unterteilt nach Geschlechtern (n/gesamt= 76; n/m= 31; 
n/w= 45) (Japan/Land) 
 
 
 Mittelwert  Standardabweichung 
Gruppe „0 – 20“ 40,00 % 32,14  
Gruppe „21 – 30“ 43,91 % 29,06 
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Gruppe „31 – 40“ 39,71 % 27,84 
Gruppe „41 – 60“ 41,40 % 32,97 
 
Abbildung 253: Ergebnisse zur Frage: „Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich 
interessiert“? (Sparbuch/Sparguthaben); Unterteilt in Altersgruppen (n/gesamt= 78; n/0-20 = 3; 
n/21-30= 44; n/31-40= 24; n/41-60= 5) (Japan/Land) 
 
 Mittelwert  Standardabweichung 
Gruppe „Selbstständig“ 21,00 % 33,89  
Gruppe „Nicht Selbstständig“ 48,42 % 27,29 
Gruppe „In Ausbildung“ 33,24 % 28,95 
Gruppe „Arbeitslos“ 44,50 % 37,48 
Gruppe „Sonstiges“ 30,00% 21,25 
 
Abbildung 254: Ergebnisse zur Frage: „Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich 
interessiert“? (Sparbuch/Sparguthaben); Unterteilt nach Beschäftigungsstatus (n/gesamt= 78; n/Se= 
5; n/NS= 47; n/IA= 17; n/A= 2; n/S= 5) (Japan/Land) 
 Mittelwert  Standardabweichung 
Gruppe „Middle School“ 18,33 % 19,30 
Gruppe „High School“ 42,23 % 24,97 
Gruppe „Universität“ 42,23 % 31,26 
Gruppe „Sonstiges“ 67,00 % 13,53 
 
Abbildung 255: Ergebnisse zur Frage: „Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich 
interessiert“? (Sparbuch/Sparguthaben); Unterteilt nach höchstem Bildungsstand (n/M= 3; n/H = 30; 
n/U = 40; n/S = 3)(Japan/Land) 
 
Lebensversicherung inklusive Rentenversicherung 
 
 
 Mittelwert  Standardabweichung 
Männliche Teilnehmer 38,87 % 25,10  
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Weibliche Teilnehmerinnen 46,53 % 31,36 
Gesamt 43,41 % 29,04 
 
Abbildung 256: Ergebnisse zur Frage: „Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich 
interessiert“? (Lebensversicherung/inklusive Rentenversicherung); Unterteilt nach Geschlechtern 
(n/gesamt= 76; n/m= 31; n/w= 45) (Japan/Land) 
 
 
 Mittelwert  Standardabweichung 
Gruppe „0 – 20“ 6,33 % 10,97  
Gruppe „21 – 30“ 40,34 % 28,90 
Gruppe „31 – 40“ 53,29 % 29,24 
Gruppe „41 – 60“ 45,20 % 11,39 
 
Abbildung	257:	Ergebnisse	zur	Frage:	„Für	welche	Art	von	privater	Altersvorsorge	haben	Sie	sich	
interessiert“?	(Lebensversicherung/inklusive	Rentenversicherung);	Unterteilt	in	Altersgruppen	
(n/gesamt= 78; n/0-20 = 3; n/21-30= 44; n/31-40= 24; n/41-60= 5) (Japan/Land) 
 
 Mittelwert  Standardabweichung 
Gruppe „Selbstständig“ 31,00 % 22,62  
Gruppe „Nicht Selbstständig“ 54,13 % 25,66 
Gruppe „In Ausbildung“ 18,24 % 19,20 
Gruppe „Arbeitslos“ 30,00 % 1,41 
Gruppe „Sonstiges“ 46,00% 43,81 
 
Abbildung 258: Ergebnisse zur Frage: „Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich 
interessiert“? (Lebensversicherung/inklusive Rentenversicherung); Unterteilt nach Beschäftigungssta-
tus (n/gesamt= 78; n/Se= 5; n/NS= 47; n/IA= 17; n/A= 2; n/S= 5) (Japan/Land) 
 
 Mittelwert  Standardabweichung 
Gruppe „Middle School“ 20,00 % 24,98 
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Gruppe „High School“ 34,20 % 25,92 
Gruppe „Universität“ 50,35 % 29,64 
Gruppe „Sonstiges“ 66,33 % 16,50 
 
Abbildung 259: Ergebnisse zur Frage: „Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich 
interessiert“? (Lebensversicherung/inklusive Rentenversicherung); Unterteilt nach höchstem Bil-
dungsabschluss (n/M= 3; n/H = 30; n/U = 40; n/S = 3) (Japan/Land) 
 
Immobilien 
 
 
 Mittelwert  Standardabweichung 
Männliche Teilnehmer 18,94 % 25,63  
Weibliche Teilnehmerinnen 13,07 % 20,37 
Gesamt 15,46 % 22,69 
 
Abbildung 260: Ergebnisse zur Frage: „Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich 
interessiert“? (Immobilien); Unterteilt nach Geschlechtern (n/gesamt= 76; n/m= 31; n/w= 45)      
(Japan/Land) 
 
 Mittelwert  Standardabweichung 
Gruppe „0 – 20“ 0,00 % - 
Gruppe „21 – 30“ 14,18 % 20,91 
Gruppe „31 – 40“ 19,29 % 25,50 
Gruppe „41 – 60“ 17,60 % 30,30 
 
Abbildung 261: Ergebnisse zur Frage: „Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich 
interessiert“? (Immobilien); Unterteilt in Altersgruppen (n/gesamt= 78; n/0-20 = 3; n/21-30= 44; 
n/31-40= 24; n/41-60= 5) (Japan/Land) 
 
 
 Mittelwert  Standardabweichung 
Gruppe „Selbstständig“ 55,60 % 35,70  
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Gruppe „Nicht Selbstständig“ 12,81 % 16,42 
Gruppe „In Ausbildung“ 13,06 % 26,82 
Gruppe „Arbeitslos“ 6,50 % 9,19 
Gruppe „Sonstiges“ 12,00% 14,09 
 
Abbildung 262: Ergebnisse zur Frage: „Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich 
interessiert“? (Immobilien); Unterteilt nach Beschäftigungsstatus (n/gesamt= 78; n/Se= 5; n/NS= 47; 
n/IA= 17; n/A= 2; n/S= 5) (Japan/Land) 
 
 
 Mittelwert  Standardabweichung 
Gruppe „Middle School“ 0,00 % - 
Gruppe „High School“ 13,73 % 24,17 
Gruppe „Universität“ 17,88 % 22,76 
Gruppe „Sonstiges“ 16,00 % 14,53 
 
Abbildung 263: Ergebnisse zur Frage: „Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich 
interessiert“? (Immobilien); Unterteilt nach höchstem Bildungsabschluss (n/M= 3; n/H = 30; n/U = 
40; n/S = 3) (Japan/Land) 
Aktien 
 
 
 Mittelwert  Standardabweichung 
Männliche Teilnehmer 21,97 % 28,11  
Weibliche Teilnehmerinnen 20,93 % 25,47 
Gesamt 21,36 % 26,40 
 
Abbildung 264: Ergebnisse zur Frage: „Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich 
interessiert“? (Aktien); Unterteilt nach Geschlechtern (n/gesamt= 76; n/m= 31; n/w= 45)              
(Japan/Land) 
 
 
 Mittelwert  Standardabweichung 
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Gruppe „0 – 20“ 0,00 % - 
Gruppe „21 – 30“ 23,00 % 28,92 
Gruppe „31 – 40“ 21,25 % 22,72 
Gruppe „41 – 60“ 19,50 % 26,36 
 
Abbildung 265: Ergebnisse zur Frage: „Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich 
interessiert“? (Aktien); Unterteilt in Altersgruppen (n/gesamt= 78; n/0-20 = 3; n/21-30= 44; n/31-
40= 24; n/41-60= 5) (Japan/Land) 
 
 Mittelwert  Standardabweichung 
Gruppe „Selbstständig“ 28,20 % 22,85  
Gruppe „Nicht Selbstständig“ 22,70 % 26,08 
Gruppe „In Ausbildung“ 13,88 % 26,30 
Gruppe „Arbeitslos“ 7,50 % 10,61 
Gruppe „Sonstiges“ 32,80 % 36,74 
 
Abbildung 266: Ergebnisse zur Frage: „Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich 
interessiert“? (Aktien); Unterteilt nach Beschäftigungsstatus (n/gesamt= 78; n/Se= 5; n/NS= 47; 
n/IA= 17; n/A= 2; n/S= 5) (Japan/Land) 
 Mittelwert  Standardabweichung 
Gruppe „Middle School“ 0,00 % - 
Gruppe „High School“ 11,17 % 16,97 
Gruppe „Universität“ 31,23 % 29,92 
Gruppe „Sonstiges“ 13,00 % 14,42 
 
Abbildung 267: Ergebnisse zur Frage: „Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich 
interessiert“? (Aktien); Unterteilt nach höchstem Bildungsabschluss (n/M= 3; n/H = 30; n/U = 40; 
n/S = 3) (Japan/Land) 
 
Fonds 
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 Mittelwert  Standardabweichung 
Männliche Teilnehmer 14,48 % 20,84  
Weibliche Teilnehmerinnen 22,40 % 26,27 
Gesamt 19,17 % 24,37 
 
Abbildung 268: Ergebnisse zur Frage: „Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich 
interessiert“? (Fonds); Unterteilt nach Geschlechtern (n/gesamt= 76; n/m= 31; n/w= 45)               
(Japan/Land) 
 
 Mittelwert  Standardabweichung 
Gruppe „0 – 20“ 0,00 % - 
Gruppe „21 – 30“ 17,45 % 21,80 
Gruppe „31 – 40“ 21,75 % 25,99 
Gruppe „41 – 60“ 33,40 % 39,30 
 
Abbildung 269: Ergebnisse zur Frage: „Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich 
interessiert“? (Fonds); Unterteilt in Altersgruppen (n/gesamt= 78; n/0-20 = 3; n/21-30= 44; n/31-
40= 24; n/41-60= 5) (Japan/Land) 
 
 
 
 
 Mittelwert  Standardabweichung 
Gruppe „Selbstständig“ 30,60 % 37,18  
Gruppe „Nicht Selbstständig“ 21,72 % 25,28 
Gruppe „In Ausbildung“ 10,47 % 17,00 
Gruppe „Arbeitslos“ 7,50 % 10,61 
Gruppe „Sonstiges“ 18,00 % 24,26 
 
Abbildung 270: Ergebnisse zur Frage: „Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich 
interessiert“? (Fonds); Unterteilt nach Beschäftigungsstatus (n/gesamt= 78; n/Se= 5; n/NS= 47; 
n/IA= 17; n/A= 2; n/S= 5)  (Japan/Land) 
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 Mittelwert  Standardabweichung 
Gruppe „Middle School“ 0,00 % - 
Gruppe „High School“ 9,13 % 15,14 
Gruppe „Universität“ 27,40 % 26,88 
Gruppe „Sonstiges“ 29,00 % 35,93 
 
Abbildung 271: Ergebnisse zur Frage: „Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich 
interessiert“? (Fonds); Unterteilt nach höchstem Bildungsabschluss (n/M= 3; n/H = 30; n/U = 40; 
n/S = 3) (Japan/Land) 
 
Anleihen 
 
 
 Mittelwert  Standardabweichung 
Männliche Teilnehmer 6,87 % 13,47  
Weibliche Teilnehmerinnen 6,91 % 12,27 
Gesamt 6,89 % 12,69 
 
Abbildung 272: Ergebnisse zur Frage: „Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich 
interessiert“? (Anleihen); Unterteilt nach Geschlechtern (n/gesamt= 76; n/m= 31; n/w= 45)          
(Japan/Land) 
 
 Mittelwert  Standardabweichung 
Gruppe „0 – 20“ 0,00 % - 
Gruppe „21 – 30“ 4,98 % 9,62 
Gruppe „31 – 40“ 10,92 % 17,09 
Gruppe „41 – 60“ 8,60 % 12,92 
 
Abbildung 273: Ergebnisse zur Frage: „Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich 
interessiert“? (Anleihen); Unterteilt in Altersgruppen (n/gesamt= 78; n/0-20 = 3; n/21-30= 44; n/31-
40= 24; n/41-60= 5) (Japan/Land) 
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 Mittelwert  Standardabweichung 
Gruppe „Selbstständig“ 15,60 % 22,50  
Gruppe „Nicht Selbstständig“ 6,66 % 11,76 
Gruppe „In Ausbildung“ 1,65 % 6,04 
Gruppe „Arbeitslos“ 7,00 % 9,90 
Gruppe „Sonstiges“ 18,20 % 19,47 
 
Abbildung 274: Ergebnisse zur Frage: „Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich 
interessiert“? (Anleihen); Unterteilt nach Beschäftigungsstatus (n/gesamt= 78; n/Se= 5; n/NS= 47; 
n/IA= 17; n/A= 2; n/S= 5) (Japan/Land) 
 
 Mittelwert  Standardabweichung 
Gruppe „Middle School“ 0,00 % - 
Gruppe „High School“ 3,07 % 10,00 
Gruppe „Universität“ 10,40 % 14,36 
Gruppe „Sonstiges“ 5,33 % 5,03 
 
Abbildung 275: Ergebnisse zur Frage: „Für welche Art von privater Altersvorsorge haben Sie sich 
interessiert“? (Anleihen); Unterteilt nach höchstem Bildungsabschluss (n/M= 3; n/H = 30; n/U = 40; 
n/S = 3) (Japan/Land) 
2.6.2.3 Frage 4: Zusammenfassung der Vergleiche Österreich/Land und Ja-
pan/Land 
 
 
 
Laut den Ergebnissen kann man die Schlussfolgerung ziehen, dass österreichische Befragte 
überall außer bei den Aktien (Mittelwert Ö 18,59 %; Mittelwert J 21,36 %) größeres Interesse 
zeigten als japanische Befragte. In der folgenden Abbildung sind die Ergebnisse kurz tabella-
risch zusammengefasst. Vor allem hat das Vorsorgeinstrument „Anleihe“ wieder am schlech-
testen abgeschnitten. Außerdem haben sowohl in Österreich wie auch in Japan die Teilnehmer 
auf dem Land weniger Interesse gezeigt als die Teilnehmer in den Städten, da kein einziges 
Vorsorgeprodukt die 50,00 % Grenze überschreitet. Mögliche Gründe dafür können sein, dass 
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die Leute auf dem Land weniger darüber informiert werden, dass sowohl Österreich als auch 
Japan einen demographischen Wandel erleben, und dementsprechend weniger Interessen zei-
gen.  
 
Österreich Japan 
Sparbuch/Sparguthaben (Mittelwert 47,10 %) Sparbuch/Sparguthaben (Mittelwert 42,26 %) 
Lebensversicherung inklusive Rentenversi-
cherung (Mittelwert 44,24 %) 
Lebensversicherung inklusive Rentenversi-
cherung (Mittelwert 43,41 %) 
Immobilien (Mittelwert 38,26 %) Immobilien (Mittelwert 15,46 %) 
Aktien (Mittelwert 18,59 %) Aktien (Mittelwert 21,36 %) 
Fonds (Mittelwert 22,59 %) Fonds (Mittelwert 19,17 %) 
Anleihe (Mittelwert 14,69 %) Anleihe (Mittelwert 6,89 %) 
 
Abbildung 276: Zusammenfassung der Ergebnisse auf dem Land 
 
 
 
2.6.3 Frage 4: Zusammenfassung der Vergleiche Österreich (Gesamt 
Land + Stadt) und Japan (Gesamt Land + Stadt) 
 
Zum Schluss wurden noch alle Werte tabellarisch zusammengefasst (Der Fettdruck kenn-
zeichnet den höheren Wert). 
 
 
 
 
 
 
Sparbuch/ Sparguthaben: 
 
 Mittelwert Standardabweichung  Mittelwert Standardabweichung 
Ö Gesamt 
(Stadt + 
Land) 
46,68 % 33,75 J Gesamt 
(Stadt + 
Land) 
47,41 % 29,77 
Ö Ge-
samt/Män
nlich 
39,07 % 32,26 J Gesamt/ 
Männlich 
45,35 % 29,52 
Ö Ge-
samt/ 
53,91 % 33,74 J Gesamt/ 
Weiblich 
48,89 % 30,02 
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Weiblich 
Ö Gesamt 
„0 – 20“ 
55,45 % 32,95 J Gesamt 
„0 – 20“ 
43,00 % 33,11 
Ö Gesamt 
„21 – 30“ 
45,07 % 32,98 J Gesamt 
„21 – 30“ 
49,98 % 29,82 
Ö Gesamt 
„31 – 40“ 
45,21 % 35,48 J Gesamt 
„31 – 40“ 
42,92 % 30,39 
Ö Gesamt 
„41 – 60“ 
32,43% 38,63 J Gesamt 
„41 – 60“ 
44,33 % 26,15 
Ö Gesamt 
„Pflicht-
schule“ 
45,37 % 33,74 J Gesamt 
„Middle 
School“ 
13,75 % 18,23 
Ö Gesamt 
„Lehrab-
schluss“ 
47,60 % 35,00    
Ö Gesamt 
„Matura“ 
47,58 % 32,00 J Gesamt  
„High 
School“ 
44,69 % 26,80 
Ö Gesamt 
„Univer-
sität/FH“ 
43,28 % 36,66 J Gesamt 
„Universi-
tät“ 
49,72 % 31,27 
 
Ö Gesamt 
„Sonsti-
ges“ 
52,00 % 40,77 J Gesamt 
„Sonsti-
ges“ 
61,50 % 15,59 
Ö Gesamt 
„Selbst-
ständig“ 
26,15 % 20,92 J Gesamt 
„Selbst-
ständig“ 
36,45 % 38,13 
Ö Gesamt 
„Nicht 
Selbst-
ständig“ 
47,82 % 35,23 J Gesamt 
„Nicht 
Selbststän-
dig“ 
53,00 % 27,44 
Ö Gesamt 
„In Aus-
bildung“ 
48,37 % 32,82 J Gesamt  
„In Aus-
bildung“ 
43,52 % 32,02 
Ö Gesamt 57,00 % 7,07 J Gesamt 38,00 % 28,86 
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„Arbeits-
los“ 
„Arbeits-
los“ 
Ö Gesamt 
„Sonsti-
ges“ 
52,09 % 39,60 J Gesamt 
„Sonsti-
ges“ 
34,10 % 21,18 
Ö Stadt 46,28 % 34,37 J Stadt 52,35 % 30,31 
Ö 
Stadt/Mä
nnlich 
37,56 % 33,46 J 
Stadt/Män
nlich 
52,41 % 29,62 
Ö 
Stadt/Wei
blich 
56,89 % 32,84 J 
Stadt/Wei
blich 
52,31 % 31,15 
Ö Stadt 
„0 – 20“ 
46,89 % 33,59 J Stadt 
„0 – 20“ 
44,80 % 37,29 
Ö Stadt 
„21 – 30“ 
42,54 % 33,73 J Stadt 
„21 – 30“ 
55,12 % 29,76 
Ö Stadt 
„31 – 40“ 
62,21 % 32,84 J Stadt 
„31 – 40“ 
48,07 % 34,47 
Ö Stadt 
„41 – 60“ 
40,00 % 52,92 J Stadt 
„41 – 60“ 
46,43 % 22,74 
Ö Stadt 
„Pflicht-
schule“ 
58,00 % 38,05 J Stadt 
„Middle 
School“ 
0,00% - 
Ö Stadt  
„Lehrab-
schluss“ 
47,71 % 38,68    
Ö Stadt 
„Matura“ 
44,43 % 31,99 J Stadt 
„High 
School“ 
48,05 % 29,38 
Ö Stadt 
„Univer-
sität/FH“ 
44,55 % 36,30 J Stadt 
„Universi-
tät“ 
55,16 % 30,40 
Ö Stadt 
„Sonsti-
ges“ 
56,33 % 46,18 J Stadt 
„Sonsti-
ges“ 
45,00 % - 
Ö Stadt 19,75 % 21,05 J Stadt 45,29 % 39,98 
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„Selbst-
ständig“ 
„Selbst-
ständig“ 
Ö Stadt 
„Nicht 
Selbst-
ständig“ 
49,90 % 36,35 J Stadt 
„Nicht 
Selbststän-
dig“ 
59,11 % 26,79 
Ö Stadt 
„In Aus-
bildung“ 
40,59 % 30,21 J Stadt 
„In Aus-
bildung“ 
49,55 % 32,66 
Ö Stadt 
„Arbeits-
los“ 
- - J Stadt 
„Arbeits-
los“ 
31,50 % 30,41 
Ö Stadt 
„Sonsti-
ges“ 
67,29 % 37,40 J Stadt 
„Sonsti-
ges“ 
38,20 % 22,72 
Ö Land 47,10 % 33,31 J Land 42,26 % 28,49 
Ö 
Land/Mä
nnlich 
41,15 % 30,93 J 
Land/Män
nlich 
37,61 % 27,86 
Ö 
Land/Wei
blich 
51,47 % 34,63 J 
Land/Wei
blich 
45,47 % 28,78 
Ö Land 
„0 -20“ 
58,67 % 32,84 J Land 
„0 – 20“ 
40,00 % 32,14 
Ö Land 
„21 – 30“ 
49,11 % 31,81 J Land 
„21 – 30“ 
43,91 % 29,06 
Ö Land 
„31 – 40“ 
29,33 % 30,95 J Land 
„31 -40“ 
39,71 % 27,84 
Ö Land 
„41 – 60“ 
26,75 % 31,90 J Land 
„41 – 60“ 
41,40 % 32,97 
Ö Land 
„Pflicht-
schule 
40,86 % 32,36 J Land 
„Middle 
School“ 
18,33 % 19,30 
Ö Land 
„Lehrab-
schluss“ 
47,54 % 33,77    
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Ö Land 
„Matura“ 
52,64 % 32,00 J Land 
„High 
School“ 
42,23 % 24,97 
Ö Land 
„Univer-
sität/FH“ 
40,44 % 39,49 J Land 
„Universi-
tät“ 
42,23 % 31,26 
Ö Land 
„Sonsti-
ges“ 
45,50 % 47,38 J Land 
„Sonsti-
ges“ 
67,00 % 13,53 
Ö Land 
„Selbst-
ständig“ 
29,00 % 21,47 J Land 
„Selbst-
ständig“ 
21,00 % 33,89 
Ö Land 
„Nicht 
Selbst-
ständig“ 
45,36 % 34,26 J Land 
„Nicht 
Selbststän-
dig“ 
48,42 % 27,29 
Ö Land 
„In Aus-
bildung“ 
56,67 % 33,94 J Land 
„In Aus-
bildung“ 
33,24 % 28,95 
Ö Land 
„Arbeits-
los“ 
57,00 % 7,07 J Land 
„Arbeits-
los“ 
44,50 % 37,48 
Ö Land 
„Sonsti-
ges“ 
25,50 % 30,78 J Land 
„Sonsti-
ges“ 
30,00 % 21,25 
 
Abbildung 277: Zusammenfassung der Ergebnisse „Sparbuch/ Sparguthaben“ (Österreich & Japan) 
 
 
Lebensversicherung/inkl. private Rentenversicherung: 
 
 Mittelwert Standardabweichung  Mittelwert Standardabweichung 
Ö Gesamt 
(Stadt + 
Land) 
48,78 % 32,73 J Gesamt 
(Stadt + 
Land) 
42,29 % 30,46 
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Ö Ge-
samt/Män
nlich 
46,59 % 32,74 J Gesamt/ 
Männlich 
40,01 % 28,03 
Ö Ge-
samt/ 
Weiblich 
50,85 % 32,79 J Gesamt/ 
Weiblich 
43,93 % 32,15 
Ö Gesamt 
„0 – 20“ 
42,31 % 33,28 J Gesamt 
„0 – 20“ 
22,13 % 17,76 
Ö Gesamt 
„21 – 30“ 
44,69 % 31,14 J Gesamt 
„21 – 30“ 
38,88 % 30,29 
Ö Gesamt 
„31 – 40“ 
68,72 % 28,75 J Gesamt 
„31 – 40“ 
54,33 % 30,74 
Ö Gesamt 
„41 – 60“ 
50,16% 42,97 J Gesamt 
„41 – 60“ 
43,92 % 26,13 
Ö Gesamt 
„Pflicht-
schule“ 
31,58 % 32,40 J Gesamt 
„Middle 
School“ 
19,00 % 20,49 
Ö Gesamt 
„Lehrab-
schluss“ 
58,81 % 30,67    
Ö Gesamt 
„Matura“ 
45,62 % 30,70 J Gesamt  
„High 
School“ 
30,23 % 26,29 
Ö Gesamt 
„Univer-
sität/FH“ 
54,24 % 35,46 J Gesamt 
„Universi-
tät“ 
48,51 % 30,48 
 
Ö Gesamt 
„Sonsti-
ges“ 
39,20 % 37,27 J Gesamt 
„Sonsti-
ges“ 
74,75 % 21,56 
Ö Gesamt 
„Selbst-
ständig“ 
41,58 % 32,78 J Gesamt 
„Selbst-
ständig“ 
25,50 % 28,35 
Ö Gesamt 
„Nicht 
Selbst-
ständig“ 
56,41 % 31,80 J Gesamt 
„Nicht 
Selbststän-
dig“ 
55,28 % 27,82 
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Ö Gesamt 
„In Aus-
bildung“ 
39,73 % 31,04 J Gesamt  
„In Aus-
bildung“ 
23,46 % 22,00 
Ö Gesamt 
„Arbeits-
los“ 
53,50 % 2,12 J Gesamt 
„Arbeits-
los“ 
36,25 % 35,45 
Ö Gesamt 
„Sonsti-
ges“ 
56,09 % 40,44 J Gesamt 
„Sonsti-
ges“ 
43,70 % 35,14 
Ö Stadt 53,09 % 32,37 J Stadt 41,22 % 31,91 
Ö 
Stadt/Mä
nnlich 
46,04 % 32,42 J 
Stadt/Män
nlich 
41,06 % 30,80 
Ö 
Stadt/Wei
blich 
61,65 % 30,58 J 
Stadt/Wei
blich 
41,33 % 33,06 
Ö Stadt 
„0 – 20“ 
47,67 % 32,99 J Stadt 
„0 – 20“ 
31,60 % 13,87 
Ö Stadt 
„21 – 30“ 
47,00 % 32,85 J Stadt 
„21 – 30“ 
37,63 % 31,65 
Ö Stadt 
„31 – 40“ 
77,86 % 14,30 J Stadt 
„31 – 40“ 
56,00 % 33,98 
Ö Stadt 
„41 – 60“ 
77,50 % 30,41 J Stadt 
„41 – 60“ 
43,00 % 34,10 
Ö Stadt 
„Pflicht-
schule“ 
49,40 % 39,58 J Stadt 
„Middle 
School“ 
16,00% - 
Ö Stadt  
„Lehrab-
schluss“ 
61,79 % 29,32    
Ö Stadt 
„Matura“ 
43,83 % 31,40 J Stadt 
„High 
School“ 
24,82 % 26,40 
Ö Stadt 
„Univer-
sität/FH“ 
65,80 % 31,05 J Stadt 
„Universi-
tät“ 
47,16 % 31,28 
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Ö Stadt 
„Sonsti-
ges“ 
57,33 % 37,43 J Stadt 
„Sonsti-
ges“ 
100,00 % - 
Ö Stadt 
„Selbst-
ständig“ 
31,67 % 48,09 J Stadt 
„Selbst-
ständig“ 
21,57 % 33,00 
Ö Stadt 
„Nicht 
Selbst-
ständig“ 
60,58 % 28,18 J Stadt 
„Nicht 
Selbststän-
dig“ 
56,78 % 30,73 
Ö Stadt 
„In Aus-
bildung“ 
42,75 % 32,53 J Stadt 
„In Aus-
bildung“ 
26,52 % 23,26 
Ö Stadt 
„Arbeits-
los“ 
- - J Stadt 
„Arbeits-
los“ 
42,50 % 60,10 
Ö Stadt 
„Sonsti-
ges“ 
66,71 % 36,75 J Stadt 
„Sonsti-
ges“ 
41,40 % 29,07 
Ö Land 44,24 % 32,71 J Land 43,41 % 29,04 
Ö 
Land/Mä
nnlich 
47,33 % 33,66 J 
Land/Män
nlich 
38,87 % 25,10 
Ö 
Land/Wei
blich 
41,98 % 32,19 J 
Land/Wei
blich 
46,53 % 31,36 
Ö Land 
„0 -20“ 
40,22 % 33,89 J Land 
„0 – 20“ 
6,33 % 10,97 
Ö Land 
„21 – 30“ 
41,03 % 28,30 J Land 
„21 – 30“ 
40,34 % 28,90 
Ö Land 
„31 – 40“ 
60,20 % 36,08 J Land 
„31 -40“ 
53,29 % 29,24 
Ö Land 
„41 – 60“ 
36,50 % 35,37 J Land 
„41 – 60“ 
45,20 % 11,39 
Ö Land 25,21 % 28,39 J Land 20,00 % 24,98 
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„Pflicht-
schule 
„Middle 
School“ 
Ö Land 
„Lehrab-
schluss“ 
57,32 % 31,74    
Ö Land 
„Matura“ 
48,48 % 29,97 J Land 
„High 
School“ 
34,20 % 25,92 
Ö Land 
„Univer-
sität/FH“ 
28,56 % 32,16 J Land 
„Universi-
tät“ 
50,35 % 29,64 
Ö Land 
„Sonsti-
ges“ 
12,00% 16,97 J Land 
„Sonsti-
ges“ 
66,33 % 16,50 
Ö Land 
„Selbst-
ständig“ 
44,89 % 29,16 J Land 
„Selbst-
ständig“ 
31,00 % 22,62 
Ö Land 
„Nicht 
Selbst-
ständig“ 
51,36 % 35,49 J Land 
„Nicht 
Selbststän-
dig“ 
54,13 % 25,66 
Ö Land 
„In Aus-
bildung“ 
36,50 % 29,58 J Land 
„In Aus-
bildung“ 
18,24 % 19,20 
Ö Land 
„Arbeits-
los“ 
53,50 % 2,12 J Land 
„Arbeits-
los“ 
30,00 % 1,41 
Ö Land 
„Sonsti-
ges“ 
37,50 % 45,00 J Land 
„Sonsti-
ges“ 
46,00 % 43,81 
 
Abbildung 278: Zusammenfassung der Ergebnisse „Lebensversicherung/inkl. private Rentenversiche-
rung“ (Österreich & Japan) 
 
 
Immobilien: 
 
 Mittelwert Standardabweichung  Mittelwert Standardabweichung 
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Ö Gesamt 
(Stadt + 
Land) 
41,67 % 34,26 J Gesamt 
(Stadt + 
Land) 
23,20 % 27,28 
Ö Ge-
samt/Män
nlich 
45,78 % 34,96 J Gesamt/ 
Männlich 
28,37 % 30,31 
Ö Ge-
samt/ 
Weiblich 
37,76 % 33,33 J Gesamt/ 
Weiblich 
19,47 % 24,37 
Ö Gesamt 
„0 – 20“ 
45,78 % 33,92 J Gesamt 
„0 – 20“ 
8,38 % 14,46 
Ö Gesamt 
„21 – 30“ 
41,23 % 34,77 J Gesamt 
„21 – 30“ 
21,84 % 27,40 
Ö Gesamt 
„31 – 40“ 
45,03% 33,06 J Gesamt 
„31 – 40“ 
28,51 % 29,27 
Ö Gesamt 
„41 – 60“ 
10,33% 22,06 J Gesamt 
„41 – 60“ 
26,67 % 23,57 
Ö Gesamt 
„Pflicht-
schule“ 
28,11 % 32,40 J Gesamt 
„Middle 
School“ 
4,75 % 9,50 
Ö Gesamt 
„Lehrab-
schluss“ 
33,24 % 31,69    
Ö Gesamt 
„Matura“ 
46,89 % 33,35 J Gesamt  
„High 
School“ 
16,31 % 24,75 
Ö Gesamt 
„Univer-
sität/FH“ 
51,21 % 36,62 J Gesamt 
„Universi-
tät“ 
28,22 % 28,39 
 
Ö Gesamt 
„Sonsti-
ges“ 
40,80 % 41,79 J Gesamt 
„Sonsti-
ges“ 
12,00 % 14,31 
Ö Gesamt 
„Selbst-
ständig“ 
44,85 % 37,72 J Gesamt 
„Selbst-
ständig“ 
57,33 % 36,41 
Ö Gesamt 36,57 % 33,36 J Gesamt 20,90 % 22,82 
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„Nicht 
Selbst-
ständig“ 
„Nicht 
Selbststän-
dig“ 
Ö Gesamt 
„In Aus-
bildung“ 
48,35 % 33,66 J Gesamt  
„In Aus-
bildung“ 
21,07 % 28,82 
Ö Gesamt 
„Arbeits-
los“ 
42,00 % 33,94 J Gesamt 
„Arbeits-
los“ 
15,50 % 23,16 
Ö Gesamt 
„Sonsti-
ges“ 
33,55 % 38,51 J Gesamt 
„Sonsti-
ges“ 
14,20 % 17,23 
Ö Stadt 44,91 % 33,80 J Stadt 30,65 % 29,33 
Ö 
Stadt/Mä
nnlich 
50,00 % 34,10 J 
Stadt/Män
nlich 
36,97 % 32,01 
Ö 
Stadt/Wei
blich 
38,73 % 32,82 J 
Stadt/Wei
blich 
25,87 % 26,50 
Ö Stadt 
„0 – 20“ 
66,00 % 34,09 J Stadt 
„0 – 20“ 
13,40 % 16,79 
Ö Stadt 
„21 – 30“ 
42,21 % 34,54 J Stadt 
„21 – 30“ 
28,33 % 30,60 
Ö Stadt 
„31 – 40“ 
48,29 % 25,39 J Stadt 
„31 – 40“ 
43,27 % 29,63 
Ö Stadt 
„41 – 60“ 
3,50 % 4,95 J Stadt 
„41 – 60“ 
33,14 % 17,00 
Ö Stadt 
„Pflicht-
schule“ 
31,80 % 36,29 J Stadt 
„Middle 
School“ 
19,00% - 
Ö Stadt  
„Lehrab-
schluss“ 
30,07 % 30,51    
Ö Stadt 
„Matura“ 
45,95 % 32,76 J Stadt 
„High 
School“ 
19,82 % 25,67 
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Ö Stadt 
„Univer-
sität/FH“ 
55,55 % 34,05 J Stadt 
„Universi-
tät“ 
35,75 % 29,87 
Ö Stadt 
„Sonsti-
ges“ 
51,33 % 49,52 J Stadt 
„Sonsti-
ges“ 
0,00 % - 
Ö Stadt 
„Selbst-
ständig“ 
46,25 % 39,74 J Stadt 
„Selbst-
ständig“ 
58,57 % 39,71 
Ö Stadt 
„Nicht 
Selbst-
ständig“ 
37,77 % 32,63 J Stadt 
„Nicht 
Selbststän-
dig“ 
31,47 % 25,75 
Ö Stadt 
„In Aus-
bildung“ 
51,97 % 33,58 J Stadt 
„In Aus-
bildung“ 
25,76 % 29,36 
Ö Stadt 
„Arbeits-
los“ 
- - J Stadt 
„Arbeits-
los“ 
24,50 % 34,65 
Ö Stadt 
„Sonsti-
ges“ 
51,71 % 37,50 J Stadt 
„Sonsti-
ges“ 
16,40 % 21,38 
Ö Land 38,26 % 34,64 J Land 15,46 % 22,69 
Ö 
Land/Mä
nnlich 
40,03 % 35,82 J 
Land/Män
nlich 
18,94 % 25,63 
Ö 
Land/Wei
blich 
36,96 % 34,09 J 
Land/Wei
blich 
13,07 % 20,37 
Ö Land 
„0 -20“ 
37,87 % 31,08 J Land 
„0 – 20“ 
0,00 % 0,00 
Ö Land 
„21 – 30“ 
39,67 % 35,55 J Land 
„21 – 30“ 
14,18 % 20,91 
Ö Land 
„31 – 40“ 
42,00 % 39,59 J Land 
„31 -40“ 
19,29 % 25,50 
Ö Land 13,75 % 27,50 J Land 17,60 % 30,30 
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„41 – 60“ „41 – 60“ 
Ö Land 
„Pflicht-
schule 
26,79 % 32,27 J Land 
„Middle 
School“ 
0,00 % 0,00 
Ö Land 
„Lehrab-
schluss“ 
34,82 % 32,69    
Ö Land 
„Matura“ 
48,40 % 34,90 J Land 
„High 
School“ 
13,73 % 24,17 
Ö Land 
„Univer-
sität/FH“ 
41,56 % 42,30 J Land 
„Universi-
tät“ 
17,88 % 22,76 
Ö Land 
„Sonsti-
ges“ 
25,00 % 35,36 J Land 
„Sonsti-
ges“ 
16,00 % 14,53 
Ö Land 
„Selbst-
ständig“ 
44,22 % 39,25 J Land 
„Selbst-
ständig“ 
55,60 % 35,70 
Ö Land 
„Nicht 
Selbst-
ständig“ 
35,15 % 34,65 J Land 
„Nicht 
Selbststän-
dig“ 
12,81 % 16,42 
Ö Land 
„In Aus-
bildung“ 
44,50 % 33,88 J Land 
„In Aus-
bildung“ 
13,06 % 26,82 
Ö Land 
„Arbeits-
los“ 
42,00 % 33,94 J Land 
„Arbeits-
los“ 
6,50 % 9,19 
Ö Land 
„Sonsti-
ges“ 
1,75 % 3,50 J Land 
„Sonsti-
ges“ 
12,00 % 14,09 
 
Abbildung 279: Zusammenfassung der Ergebnisse „Immobilien“ (Österreich & Japan) 
 
 
 
Aktien: 
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 Mittelwert Standardabweichung  Mittelwert Standardabweichung 
Ö Gesamt 
(Stadt + 
Land) 
23,56 % 27,68 J Gesamt 
(Stadt + 
Land) 
26,79 % 30,00 
Ö Ge-
samt/Män
nlich 
28,33 % 29,08 J Gesamt/ 
Männlich 
32,18 % 33,42 
Ö Ge-
samt/ 
Weiblich 
19,02 % 25,64 J Gesamt/ 
Weiblich 
22,90 % 26,79 
Ö Gesamt 
„0 – 20“ 
27,84 % 29,82 J Gesamt 
„0 – 20“ 
9,13 % 15,74 
Ö Gesamt 
„21 – 30“ 
24,09 % 27,21 J Gesamt 
„21 – 30“ 
25,86 % 30,79 
Ö Gesamt 
„31 – 40“ 
21,68% 28,54 J Gesamt 
„31 – 40“ 
30,31 % 29,89 
Ö Gesamt 
„41 – 60“ 
1,83% 2,86 J Gesamt 
„41 – 60“ 
35,45 % 28,41 
Ö Gesamt 
„Pflicht-
schule“ 
15,37 % 23,94 J Gesamt 
„Middle 
School“ 
0,00 % 0,00 
Ö Gesamt 
„Lehrab-
schluss“ 
20,67 % 27,27    
Ö Gesamt 
„Matura“ 
26,28 % 27,43 J Gesamt  
„High 
School“ 
13,88 % 21,49 
Ö Gesamt 
„Univer-
sität/FH“ 
28,76 % 32,10 J Gesamt 
„Universi-
tät“ 
35,44 % 31,86 
 
Ö Gesamt 
„Sonsti-
ges“ 
13,60 % 12,46 J Gesamt 
„Sonsti-
ges“ 
16,00 % 13,22 
Ö Gesamt 
„Selbst-
ständig“ 
32,31 % 31,59 J Gesamt 
„Selbst-
ständig“ 
52,83 % 35,29 
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Ö Gesamt 
„Nicht 
Selbst-
ständig“ 
16,71 % 24,08 J Gesamt 
„Nicht 
Selbststän-
dig“ 
26,89 % 27,84 
Ö Gesamt 
„In Aus-
bildung“ 
31,56 % 29,66 J Gesamt  
„In Aus-
bildung“ 
20,15 % 28,36 
Ö Gesamt 
„Arbeits-
los“ 
37,50 % 43,13 J Gesamt 
„Arbeits-
los“ 
25,25 % 41,11 
Ö Gesamt 
„Sonsti-
ges“ 
10,45 % 16,00 J Gesamt 
„Sonsti-
ges“ 
25,90 % 33,21 
Ö Stadt 28,29 % 29,90 J Stadt 32,03 % 32,41 
Ö 
Stadt/Mä
nnlich 
34,29 % 30,61 J 
Stadt/Män
nlich 
41,50 % 35,50 
Ö 
Stadt/Wei
blich 
21,00 % 27,69 J 
Stadt/Wei
blich 
24,87 % 28,21 
Ö Stadt 
„0 – 20“ 
45,88 % 32,23 J Stadt 
„0 – 20“ 
14,60 % 18,27 
Ö Stadt 
„21 – 30“ 
28,16 % 29,98 J Stadt 
„21 – 30“ 
28,33 % 32,39 
Ö Stadt 
„31 – 40“ 
22,50 % 27,19 J Stadt 
„31 – 40“ 
44,80 % 34,79 
Ö Stadt 
„41 – 60“ 
2,50 % 3,54 J Stadt 
„41 – 60“ 
44,57 % 27,02 
Ö Stadt 
„Pflicht-
schule“ 
16,60 % 15,31 J Stadt 
„Middle 
School“ 
0,00% - 
Ö Stadt  
„Lehrab-
schluss“ 
22,21 % 32,91    
Ö Stadt 
„Matura“ 
32,53 % 30,67 J Stadt 17,59 % 26,44 
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„High 
School“ 
Ö Stadt 
„Univer-
sität/FH“ 
29,55 % 30,19 J Stadt 
„Universi-
tät“ 
38,51 % 33,14 
Ö Stadt 
„Sonsti-
ges“ 
11,33 % 17,04 J Stadt 
„Sonsti-
ges“ 
25,00 % - 
Ö Stadt 
„Selbst-
ständig“ 
17,25 % 28,81 J Stadt 
„Selbst-
ständig“ 
70,43 % 32,69 
Ö Stadt 
„Nicht 
Selbst-
ständig“ 
21,69 % 28,67 J Stadt 
„Nicht 
Selbststän-
dig“ 
32,36 % 29,45 
Ö Stadt 
„In Aus-
bildung“ 
29,99 % 29,99 J Stadt 
„In Aus-
bildung“ 
23,83 % 29,32 
Ö Stadt 
„Arbeits-
los“ 
- - J Stadt 
„Arbeits-
los“ 
43,00 % 60,81 
Ö Stadt 
„Sonsti-
ges“ 
18,68 % 18,68 J Stadt 
„Sonsti-
ges“ 
19,00 % 31,83 
Ö Land 18,59 % 24,35 J Land 21,36 % 26,40 
Ö 
Land/Mä
nnlich 
20,21 % 25,08 J 
Land/Män
nlich 
21,97 % 28,11 
Ö 
Land/Wei
blich 
17,40 % 24,01 J 
Land/Wei
blich 
20,93 % 25,47 
Ö Land 
„0 -20“ 
21,57 % 26,88 J Land 
„0 – 20“ 
0,00 % 0,00 
Ö Land 
„21 – 30“ 
17,73 % 21,01 J Land 
„21 – 30“ 
23,00 % 28,92 
Ö Land 20,86 % 30,84 J Land 21,25 % 22,72 
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„31 – 40“ „31 -40“ 
Ö Land 
„41 – 60“ 
1,50 % 3,00 J Land 
„41 – 60“ 
19,50 % 26,36 
Ö Land 
„Pflicht-
schule 
14,93 % 26,84 J Land 
„Middle 
School“ 
0,00 % 0,00 
Ö Land 
„Lehrab-
schluss“ 
19,89 % 24,62    
Ö Land 
„Matura“ 
16,28 % 17,58 J Land 
„High 
School“ 
11,17 % 16,97 
Ö Land 
„Univer-
sität/FH“ 
27,00 % 37,88 J Land 
„Universi-
tät“ 
31,23 % 29,92 
Ö Land 
„Sonsti-
ges“ 
17,00 % 1,41 J Land 
„Sonsti-
ges“ 
13,00 % 14,42 
Ö Land 
„Selbst-
ständig“ 
39,00 % 31,96 J Land 
„Selbst-
ständig“ 
28,20 % 22,85 
Ö Land 
„Nicht 
Selbst-
ständig“ 
10,81 % 15,62 J Land 
„Nicht 
Selbststän-
dig“ 
22,70 % 26,08 
Ö Land 
„In Aus-
bildung“ 
21,63 % 26,29 J Land 
„In Aus-
bildung“ 
13,88 % 26,30 
Ö Land 
„Arbeits-
los“ 
37,50 % 43,13 J Land 
„Arbeits-
los“ 
7,50 % 10,61 
Ö Land 
„Sonsti-
ges“ 
4,50 % 9,00 J Land 
„Sonsti-
ges“ 
32,80% 36,74 
	
Abbildung 280: Zusammenfassung der Ergebnisse „Aktien“ (Österreich & Japan) 
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Fonds: 
 
 Mittelwert Standardabweichung  Mittelwert Standardabweichung 
Ö Gesamt 
(Stadt + 
Land) 
24,15 % 28,63 J Gesamt 
(Stadt + 
Land) 
25,17 % 27,59 
Ö Ge-
samt/Män
nlich 
28,72 % 31,98 J Gesamt/ 
Männlich 
28,35 % 29,33 
Ö Ge-
samt/ 
Weiblich 
19,80% 24,43 J Gesamt/ 
Weiblich 
22,87 % 26,18 
Ö Gesamt 
„0 – 20“ 
28,66 % 29,10 J Gesamt 
„0 – 20“ 
9,62 % 17,22 
Ö Gesamt 
„21 – 30“ 
21,23 % 27,42 J Gesamt 
„21 – 30“ 
22,99 % 26,01 
Ö Gesamt 
„31 – 40“ 
33,57% 31,72 J Gesamt 
„31 – 40“ 
30,62 % 30,50 
Ö Gesamt 
„41 – 60“ 
1,83% 2,99 J Gesamt 
„41 – 60“ 
35,25 % 31,22 
Ö Gesamt 
„Pflicht-
schule“ 
11,26 % 14,93 J Gesamt 
„Middle 
School“ 
0,50 % 1,00 
Ö Gesamt 
„Lehrab-
schluss“ 
21,48 % 26,45    
Ö Gesamt 
„Matura“ 
30,06 % 30,81 J Gesamt  
„High 
School“ 
9,79 % 16,78 
Ö Gesamt 
„Univer-
sität/FH“ 
25,00 % 32,11 J Gesamt 
„Universi-
tät“ 
34,77 % 28,45 
 
Ö Gesamt 11,80 % 21,48 J Gesamt 21,75 % 32,72 
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„Sonsti-
ges“ 
„Sonsti-
ges“ 
Ö Gesamt 
„Selbst-
ständig“ 
35,85 % 36,05 J Gesamt 
„Selbst-
ständig“ 
40,42 % 35,91 
Ö Gesamt 
„Nicht 
Selbst-
ständig“ 
19,29 % 25,37 J Gesamt 
„Nicht 
Selbststän-
dig“ 
25,94 % 26,86 
Ö Gesamt 
„In Aus-
bildung“ 
30,02 % 30,88 J Gesamt  
„In Aus-
bildung“ 
22,30 % 26,99 
Ö Gesamt 
„Arbeits-
los“ 
20,00 % 7,07 J Gesamt 
„Arbeits-
los“ 
16,75 % 24,54 
Ö Gesamt 
„Sonsti-
ges“ 
9,82 % 17,02 J Gesamt 
„Sonsti-
ges“ 
17,00 % 23,77 
Ö Stadt 25,63 % 30,20 J Stadt 30,94 % 29,37 
Ö 
Stadt/Mä
nnlich 
28,91 % 33,82 J 
Stadt/Män
nlich 
41,00 % 30,47 
Ö 
Stadt/Wei
blich 
21,65 % 24,98 J 
Stadt/Wei
blich 
23,33 % 26,38 
Ö Stadt 
„0 – 20“ 
38,33 % 28,93 J Stadt 
„0 – 20“ 
15,40 % 20,19 
Ö Stadt 
„21 – 30“ 
21,00 % 29,44 J Stadt 
„21 – 30“ 
27,67 % 28,48 
Ö Stadt 
„31 – 40“ 
39,71 % 30,43 J Stadt 
„31 – 40“ 
44,80 % 32,63 
Ö Stadt 
„41 – 60“ 
2,00 % 2,83 J Stadt 
„41 – 60“ 
36,57 % 27,43 
Ö Stadt 
„Pflicht-
schule“ 
15,20 % 16,04 J Stadt 
„Middle 
School“ 
2,00% - 
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Ö Stadt  
„Lehrab-
schluss“ 
19,71 % 29,29    
Ö Stadt 
„Matura“ 
32,10 % 32,19 J Stadt 
„High 
School“ 
10,68 % 19,12 
Ö Stadt 
„Univer-
sität/FH“ 
22,35 % 30,08 J Stadt 
„Universi-
tät“ 
40,13 % 28,59 
Ö Stadt 
„Sonsti-
ges“ 
3,00 % 2,65 J Stadt 
„Sonsti-
ges“ 
0,00 % - 
Ö Stadt 
„Selbst-
ständig“ 
22,25 % 37,53 J Stadt 
„Selbst-
ständig“ 
47,43 % 36,12 
Ö Stadt 
„Nicht 
Selbst-
ständig“ 
21,67 % 28,25 J Stadt 
„Nicht 
Selbststän-
dig“ 
31,44 % 28,20 
Ö Stadt 
„In Aus-
bildung“ 
33,22 % 32,95 J Stadt 
„In Aus-
bildung“ 
29,24 % 29,52 
Ö Stadt 
„Arbeits-
los“ 
- - J Stadt 
„Arbeits-
los“ 
26,00 % 36,77 
Ö Stadt 
„Sonsti-
ges“ 
15,00 % 19,89 J Stadt 
„Sonsti-
ges“ 
16,00 % 26,08 
Ö Land 22,59 % 26,98 J Land 19,17 % 24,37 
Ö 
Land/Mä
nnlich 
28,45 % 29,81 J 
Land/Män
nlich 
14,48 % 20,84 
Ö 
Land/Wei
blich 
18,29 % 24,15 J 
Land/Wei
blich 
22,40 % 26,27 
Ö Land 24,87 % 28,91 J Land 0,00 % 0,00 
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„0 -20“ „0 – 20“ 
Ö Land 
„21 – 30“ 
21,59 % 24,36 J Land 
„21 – 30“ 
17,45 % 21,80 
Ö Land 
„31 – 40“ 
27,43 % 32,90 J Land 
„31 -40“ 
21,75 % 25,99 
Ö Land 
„41 – 60“ 
1,75 % 3,50 J Land 
„41 – 60“ 
33,40 % 39,30 
Ö Land 
„Pflicht-
schule 
9,86 % 14,87 J Land 
„Middle 
School“ 
0,00 % 0,00 
Ö Land 
„Lehrab-
schluss“ 
22,36 % 25,44    
Ö Land 
„Matura“ 
26,80 % 28,79 J Land 
„High 
School“ 
9,13 % 15,14 
Ö Land 
„Univer-
sität/FH“ 
30,89 % 37,46 J Land 
„Universi-
tät“ 
27,40 % 26,88 
Ö Land 
„Sonsti-
ges“ 
25,00 % 35,36 J Land 
„Sonsti-
ges“ 
29,00 % 35,93 
Ö Land 
„Selbst-
ständig“ 
41,89 % 35,89 J Land 
„Selbst-
ständig“ 
30,60 % 37,18 
Ö Land 
„Nicht 
Selbst-
ständig“ 
16,48 % 21,57 J Land 
„Nicht 
Selbststän-
dig“ 
21,72 % 25,28 
Ö Land 
„In Aus-
bildung“ 
26,60 % 28,67 J Land 
„In Aus-
bildung“ 
10,47 % 17,00 
Ö Land 
„Arbeits-
los“ 
20,00 % 7,07 J Land 
„Arbeits-
los“ 
7,50 % 10,61 
Ö Land 0,75 % 1,50 J Land 18,00% 24,26 
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„Sonsti-
ges“ 
„Sonsti-
ges“ 
	
Abbildung 281: Zusammenfassung der Ergebnisse „Fonds“ (Österreich & Japan) 
 
Anleihen: 
 
 
 Mittelwert Standardabweichung  Mittelwert Standardabweichung 
Ö Gesamt 
(Stadt + 
Land) 
16,33 % 24,03 J Gesamt 
(Stadt + 
Land) 
10,36 % 18,65 
Ö Ge-
samt/Män
nlich 
20,68 % 28,45 J Gesamt/ 
Männlich 
12,18 % 18,05 
Ö Ge-
samt/ 
Weiblich 
12,20% 18,13 J Gesamt/ 
Weiblich 
9,04 % 19,06 
Ö Gesamt 
„0 – 20“ 
17,22 % 19,21 J Gesamt 
„0 – 20“ 
19,63 % 36,61 
Ö Gesamt 
„21 – 30“ 
18,46 % 25,90 J Gesamt 
„21 – 30“ 
7,90 % 16,15 
Ö Gesamt 
„31 – 40“ 
10,54% 23,82 J Gesamt 
„31 – 40“ 
14,28 % 19,60 
Ö Gesamt 
„41 – 60“ 
5,33% 10,41 J Gesamt 
„41 – 60“ 
11,17 % 16,28 
Ö Gesamt 
„Pflicht-
schule“ 
8,32 % 11,93 J Gesamt 
„Middle 
School“ 
0,00 % 0,00 
Ö Gesamt 
„Lehrab-
schluss“ 
15,83 % 21,63    
Ö Gesamt 
„Matura“ 
19,97 % 26,62 J Gesamt  
„High 
School“ 
6,85 % 18,23 
Ö Gesamt 16,00 % 28,01 J Gesamt 12,14 % 17,90 
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„Univer-
sität/FH“ 
„Universi-
tät“ 
 
Ö Gesamt 
„Sonsti-
ges“ 
5,60 % 4,51 J Gesamt 
„Sonsti-
ges“ 
24,25 % 38,06 
Ö Gesamt 
„Selbst-
ständig“ 
22,08 % 31,39 J Gesamt 
„Selbst-
ständig“ 
14,75 % 24,89 
Ö Gesamt 
„Nicht 
Selbst-
ständig“ 
11,69 % 20,79 J Gesamt 
„Nicht 
Selbststän-
dig“ 
8,69 % 13,56 
Ö Gesamt 
„In Aus-
bildung“ 
22,26 % 26,45 J Gesamt  
„In Aus-
bildung“ 
11,43 % 24,55 
Ö Gesamt 
„Arbeits-
los“ 
21,00 % 14,14 J Gesamt 
„Arbeits-
los“ 
16,00 % 23,61 
Ö Gesamt 
„Sonsti-
ges“ 
5,73 % 9,95 J Gesamt 
„Sonsti-
ges“ 
11,80 % 15,58 
Ö Stadt 17,94 % 26,37 J Stadt 13,70 % 22,55 
Ö 
Stadt/Mä
nnlich 
24,38 % 30,97 J 
Stadt/Män
nlich 
17,03 % 20,40 
Ö 
Stadt/Wei
blich 
10,11 % 16,65 J 
Stadt/Wei
blich 
11,18 % 23,97 
Ö Stadt 
„0 – 20“ 
25,44 % 25,31 J Stadt 
„0 – 20“ 
31,40 % 43,40 
Ö Stadt 
„21 – 30“ 
20,63 % 28,84 J Stadt 
„21 – 30“ 
10,37 % 19,85 
Ö Stadt 
„31 – 40“ 
4,29 % 6,96 J Stadt 
„31 – 40“ 
19,67 % 22,64 
Ö Stadt 
„41 – 60“ 
3,00 % 4,24 J Stadt 
„41 – 60“ 
13,00 % 19,10 
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Ö Stadt 
„Pflicht-
schule“ 
10,20 % 14,70 J Stadt 
„Middle 
School“ 
0,00% - 
Ö Stadt  
„Lehrab-
schluss“ 
20,79 % 26,96    
Ö Stadt 
„Matura“ 
19,33 % 26,69 J Stadt 
„High 
School“ 
12,00 % 24,91 
Ö Stadt 
„Univer-
sität/FH“ 
17,25 % 29,98 J Stadt 
„Universi-
tät“ 
13,40 % 20,12 
Ö Stadt 
„Sonsti-
ges“ 
3,67 % 3,79 J Stadt 
„Sonsti-
ges“ 
81,00 % - 
Ö Stadt 
„Selbst-
ständig“ 
25,75 % 46,32 J Stadt 
„Selbst-
ständig“ 
14,14 % 28,24 
Ö Stadt 
„Nicht 
Selbst-
ständig“ 
11,56 % 19,25 J Stadt 
„Nicht 
Selbststän-
dig“ 
11,33 % 15,38 
Ö Stadt 
„In Aus-
bildung“ 
27,06 % 30,94 J Stadt 
„In Aus-
bildung“ 
17,17 % 29,25 
Ö Stadt 
„Arbeits-
los“ 
- - J Stadt 
„Arbeits-
los“ 
25,00 % 35,36 
Ö Stadt 
„Sonsti-
ges“ 
7,29 % 11,80 J Stadt 
„Sonsti-
ges“ 
5,40 % 8,05 
Ö Land 14,64 % 21,34 J Land 6,89 % 12,69 
Ö 
Land/Mä
nnlich 
15,64 % 24,15 J 
Land/Män
nlich 
6,87 % 13,47 
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Ö 
Land/Wei
blich 
13,91 % 19,27 J 
Land/Wei
blich 
6,91 % 12,27 
Ö Land 
„0 -20“ 
14,00 % 15,77 J Land 
„0 – 20“ 
0,00 % 0,00 
Ö Land 
„21 – 30“ 
15,11 % 20,51 J Land 
„21 – 30“ 
4,98 % 9,62 
Ö Land 
„31 – 40“ 
16,79 % 32,34 J Land 
„31 -40“ 
10,92 % 17,09 
Ö Land 
„41 – 60“ 
6,50 % 13,00 J Land 
„41 – 60“ 
8,60 % 12,92 
Ö Land 
„Pflicht-
schule 
7,64 % 11,34 J Land 
„Middle 
School“ 
0,00 % 0,00 
Ö Land 
„Lehrab-
schluss“ 
13,36 % 18,47    
Ö Land 
„Matura“ 
21,00 % 27,03 J Land 
„High 
School“ 
3,07 % 10,00 
Ö Land 
„Univer-
sität/FH“ 
13,22 % 24,45 J Land 
„Universi-
tät“ 
10,40 % 14,36 
Ö Land 
„Sonsti-
ges“ 
8,50 % 4,95 J Land 
„Sonsti-
ges“ 
5,33 % 5,03 
Ö Land 
„Selbst-
ständig“ 
20,44 % 25,76 J Land 
„Selbst-
ständig“ 
15,60 % 22,50 
Ö Land 
„Nicht 
Selbst-
ständig“ 
11,82 % 22,77 J Land 
„Nicht 
Selbststän-
dig“ 
6,66 % 11,76 
Ö Land 
„In Aus-
bildung“ 
17,13 % 19,89 J Land 
„In Aus-
bildung“ 
1,65 % 6,04 
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Ö Land 
„Arbeits-
los“ 
21,00 % 14,14 J Land 
„Arbeits-
los“ 
7,00 % 9,90 
Ö Land 
„Sonsti-
ges“ 
3,00 % 6,00 J Land 
„Sonsti-
ges“ 
18,20% 19,47 
	
Abbildung 282: Zusammenfassung der Ergebnisse „Anleihen“ (Österreich & Japan) 
 
2.7 Frage 5: Haben Sie bereits einen Vertrag/ mehrere Ver-
träge für Ihre private Altersvorsorge abgeschlossen?  
 
 
 
 
 
2.7.1 Frage 5: Haben Sie bereits einen Vertrag/ mehrere Verträge für 
Ihre private Altersvorsorge abgeschlossen? (Österreich) 
 
 
 
2.7.1.1 Frage 5: Haben Sie bereits einen Vertrag/ mehrere Verträge für Ihre pri-
vate Altersvorsorge abgeschlossen? (Österreich/Stadt) 
 
 
Bei der Frage „Haben Sie bereits einen Vertrag/ mehrere Verträge für Ihre private Altersvor-
sorge abgeschlossen“ haben 30 von 82 Teilnehmern (36,59 %) mit „Ja“ geantwortet. Unter-
teilt man die Befragten nun nach Geschlecht, so haben 16 von 30 Teilnehmern (53,33 %) und 
14 von 30 Teilnehmerinnen (46,67 %) die Frage bejaht. Besonders die Altersgruppe „31 – 
40“, die „Nicht Selbstständigen“ und die Teilnehmer mit einem Hochschulabschluss haben 
am meisten mit „Ja“ geantwortet. In den folgenden Tabellen wurden die Antworten nach den 
verschiedenen demographischen Merkmalen sortiert.  
 
 
Altersgruppen 0-20 21-30 31-40 41-60 
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Männer 0/3 = 0,00 % 12/38 = 
31,58 % 
4/6 = 66,67 % 0/0 
Frauen 0/6 = 0,00 % 6/21 = 28,57 % 8/8 = 100,00 % 0/2 = 0,00 % 
Gesamt  0/9 = 0,00 % 18/59 = 
30,51 % 
12/14 = 
85,71 % 
0/2 = 0,00 % 
 
Abbildung 283: „Haben Sie bereits einen Vertrag/mehrere Verträge für Ihre private Altersvorsorge 
abgeschlossen?“; Unterteilt in Altersgruppen (Österreich/Stadt) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Selbstständig Nicht Selbstständig In Ausbildung Arbeitslos Sonstiges 
Männer 1/4 = 25,00 % 9/18 = 50,00 % 3/18 = 16,67 % 0 3/5 =  
60,00 % 
Frauen 0/0 10/21 = 47,62 % 2/14 = 14,29 % 0 2/2 = 
100,00 % 
Gesamt 1/4 = 25,00 % 19/39 = 48,72 % 5/32 = 15,62 % 0 5/7 = 
71,43 % 
 
Abbildung 284: „Haben Sie bereits einen Vertrag/mehrere Verträge für Ihre private Altersvorsorge 
abgeschlossen?“; Unterteilt nach Beschäftigungsstatus (Österreich/Stadt) 
 
 
 
 Pflichtschule Lehrabschluss Matura Universität/FH Sonstiges 
Männer 1/3 = 33,33 % 4/9 = 44,44 % 7/23 = 
30,43 % 
3/5 = 60,00 % 1/2 = 50,00% 
Frauen 0/2 = 0,00 % 2/5 = 40,00 % 4/17 =  
23,53 % 
8/9 = 88,89 % 0/1 = 0,00 % 
Gesamt 1/5 = 20,00 % 6/14 = 42,86 % 11/40 = 
27,50 % 
11/14 = 
78,57 % 
1/3 = 33,33 % 
 
Abbildung 285: „Haben Sie bereits einen Vertrag/mehrere Verträge für Ihre private Altersvorsorge 
abgeschlossen?“; Unterteilt nach höchstem Bildungsabschluss (Österreich/Stadt) 
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2.7.1.2 Frage 5: Haben Sie bereits einen Vertrag/ mehrere Verträge für Ihre pri-
vate Altersvorsorge abgeschlossen? (Österreich/Land) 
 
 
Auf dem Land haben 33 von 78 Teilnehmern (42,31 %) die Frage bejaht. Spaltet man die Be-
fragten nun nach Geschlecht auf so haben 17 von 33 (51,52 %) männlichen Teilnehmern und 
16 von 45 (35,56 %) weiblichen Teilnehmern die Frage mit „Ja“ beantwortet. In den folgen-
den Tabellen wurden die Antworten nach den verschiedenen demographischen Merkmalen 
sortiert. 80,00 % der Altersgruppe „31 – 40“ haben bereits einen oder mehrere Verträge abge-
schlossen. 
 
 
 
 
Altersgruppen 0-20 21-30 31-40 41-60 
Männer 1/5 = 20,00 % 7/17 = 31,58 % 7/9= 77,78 % 2/2 = 100,00 % 
Frauen 4/18 = 22,22% 6/19 = 41,18 % 5/6 = 83,33 % 1/2 = 50,00 % 
Gesamt  5/23 = 21,74 % 13/36 = 
36,11 % 
12/15 = 
80,00 % 
3/4 = 75,00 % 
 
Abbildung 286: „Haben Sie bereits einen Vertrag/mehrere Verträge für Ihre private Altersvorsorge 
abgeschlossen?“; Unterteilt in Altersgruppen (Österreich/Land) 
 
 
 
 
 Selbstständig Nicht Selbstständig In Ausbildung Arbeitslos Sonstiges 
Männer 3/7 = 42,86 % 13/16 = 81,25 % 1/10 = 10,00 % 0/0 0/0  
 
Frauen 2/2 = 
100,00 % 
10/17 = 58,82 % 3/20 = 15,00 % 0/2 = 
0,00 % 
1/4 = 
25,00 % 
Gesamt 5/9 = 55,56 % 23/33 = 69,70 % 4/30 = 13,33 % 0/2 = 
0,00 % 
1/4 = 
25,00 % 
 
Abbildung 287: „Haben Sie bereits einen Vertrag/mehrere Verträge für Ihre private Altersvorsorge 
abgeschlossen?“; Unterteilt nach Beschäftigungsstatus (Österreich/Land) 
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 Pflichtschule Lehrabschluss Matura Universität/FH Sonstiges 
Männer 2/4 = 50,00 % 10/16 = 
62,50% 
4/10 = 
40,00 % 
1/3 = 33,33 % 0/0 =  
Frauen 2/10 = 
20,00 % 
6/12 = 50,00 % 7/15=  
46,67 % 
1/6= 16,67 % 0/2 = 0,00 % 
Gesamt 4/14 = 
28,57 % 
16/28 = 
57,14 % 
11/25 = 
44,00 % 
2/9 = 
22,22 % 
0/2 = 0,00 % 
 
Abbildung 288: „Haben Sie bereits einen Vertrag/mehrere Verträge für Ihre private Altersvorsorge 
abgeschlossen?“; Unterteilt nach höchstem Bildungsabschluss (Österreich/Land) 
 
 
 
 
2.7.2 Frage 5: Haben Sie bereits einen Vertrag/ mehrere Verträge für 
Ihre private Altersvorsorge abgeschlossen? (Japan) 
 
 
 
2.7.2.1 Frage 5: Haben Sie bereits einen Vertrag/ mehrere Verträge für Ihre pri-
vate Altersvorsorge abgeschlossen? (Japan/Stadt) 
 
 
Hier haben 31 von 79 Teilnehmern (39,24 %) die Frage mit „Ja“ beantwortet. Unterteilt man 
hier wieder die Befragten nach Geschlecht, so haben 16 von 34 männlichen Teilnehmern 
(47,06 %) und 15 von 45 weiblichen Teilnehmerinnen (33,33 %) die Frage bejaht. 26 von 31 
Befragten (83,87 %) die mit „Ja“ geantwortet haben, haben ein Universitätsabschluss. In den 
folgenden Tabellen wurden die Antworten nach den verschiedenen demographischen Merk-
malen sortiert. 
 
Altersgruppen 0-20 21-30 31-40 41-60 
Männer 0/1 = 00,00 % 8/23 = 34,78 % 7/8 = 87,50 % 1/2 = 50,00 % 
Frauen 0/4 = 00,00% 10/29 = 
34,48 % 
3/7 = 42,86 % 2/5 = 40,00 % 
Gesamt  0/5 = 00,00 % 18/52 = 
34,62 % 
10/15 = 
66,67 % 
3/7 = 42,86 % 
 
Abbildung 289: „Haben Sie bereits einen Vertrag/mehrere Verträge für Ihre private Altersvorsorge 
abgeschlossen?“; Unterteilt in Altersgruppen (Japan/Stadt) 
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 Selbstständig Nicht Selbstständig In Ausbildung Arbeitslos Sonstiges 
Männer 2/3 = 66,67 % 12/19 = 63,16 % 2/14 = 14,29 % 0/0 0/0  
 
Frauen 2/4 = 
50,00 % 
9/19 = 47,37 % 2/15= 13,33 % 0/2 = 
0,00 % 
2/5 = 
40,00 % 
Gesamt 4/7 = 57,14 % 21/36 = 58,33 % 4/29 = 13,79 % 0/2 = 
0,00 % 
2/5 = 
40,00 % 
 
Abbildung 290: Haben Sie bereits einen Vertrag/mehrere Verträge für Ihre private Altersvorsorge ab-
geschlossen?“; Unterteilt nach Beschäftigungsstatus (Japan/Stadt) 
 
 
 
 „Middle School“ „High School“ Universität Sonstiges 
Männer 0/0 1/7 = 14,29 % 15/27 = 55,56 % 0/0 
Frauen 0/1 = 0,00 % 4/15 = 26,67 % 11/28 = 39,29 % 0/1 = 0,00 % 
Gesamt 0/1 = 0,00 % 5/22 = 22,73 % 26/55 = 47,27 % 0/1 = 0,00 % 
 
Abbildung 291: „Haben Sie bereits einen Vertrag/mehrere Verträge für Ihre private Altersvorsorge 
abgeschlossen?“; Unterteilt nach höchstem Bildungsabschluss (Japan/Stadt) 
 
 
2.7.2.2 Frage 5: Haben Sie bereits einen Vertrag/ mehrere Verträge für Ihre pri-
vate Altersvorsorge abgeschlossen? (Japan/Land) 
 
 
Die gleiche Frage wurde auch auf dem Land gestellt und das Ergebnis hier war hoch: 47 von 
76 Befragten (61,84 %) haben diese Frage mit „Ja“ beantwortet. Teilt man die Probanden nun 
nach Geschlechtern auf, so haben 20 von 31 männlichen Teilnehmern (64,52 %) und 27 von 
45 (60,00 %) Teilnehmerinnen bestätigt, dass sie bereits einen oder mehrere Verträge für die 
private Altersvorsorge abgeschlossen haben. Besonders sticht die Altersgruppe „31 – 40“ her-
aus, da 83,33 % der Probanden diese Frage bejaht haben. In den folgenden Tabellen wurden 
die Antworten nach den verschiedenen demographischen Merkmalen sortiert. 
 
Altersgruppen 0-20 21-30 31-40 41-60 
Männer 1/1 = 100,00 % 9/18 = 50,00 % 9/11 = 81,82 % 1/1 = 100,00 % 
Frauen 1/2 = 50,00% 14/26 = 
53,85 % 
11/13 = 
84,62 % 
1/4 = 25,00 % 
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Gesamt  2/3 = 66,67 % 23/44 = 
52,27 % 
20/24 = 
83,33 % 
2/5 = 40,00 % 
 
Abbildung 292: „Haben Sie bereits einen Vertrag/mehrere Verträge für Ihre private Altersvorsorge 
abgeschlossen?“; Unterteilt in Altersgruppen (Japan/Land) 
 
 Selbstständig Nicht Selbstständig In Ausbildung Arbeitslos Sonstiges 
Männer 3/4 = 75,00 % 13/18 = 72,22 % 4/8 = 50,00 % 0/1 =  
0,00 % 
0/0  
 
Frauen 0/1 = 
00,00 % 
25/29 = 86,21 % 2/9= 22,22 % 0/1 = 
0,00 % 
0/5 = 
00,00 % 
Gesamt 3/5 = 60,00 % 38/47 = 80,85 % 6/17 = 35,29 % 0/2 = 
0,00 % 
0/5 = 
 0,00 % 
 
Abbildung 293: „Haben Sie bereits einen Vertrag/mehrere Verträge für Ihre private Altersvorsorge 
abgeschlossen?“; Unterteilt nach Beschäftigungsstatus (Japan/Land) 
 „Middle School“ „High School“ Universität Sonstiges 
Männer 1/2 = 50,00 % 9/17 = 52,94 % 10/12 = 83,33 % 0/1 = 100,00 % 
Frauen 0/1 = 0,00 % 10/13= 76,92 % 15/28 = 53,57 % 2/4 = 50,00 % 
Gesamt 1/3 = 33,33 % 19/30 = 63,33 % 25/40= 62,50 % 2/5 = 40,00 % 
 
Abbildung 294: „Haben Sie bereits einen Vertrag/mehrere Verträge für Ihre private Altersvorsorge 
abgeschlossen?“; Unterteilt nach höchstem Bildungsabschluss (Japan/Land) 
 
 
2.7.3  Ergebnisse der Frage 5 und Gesamt (Stadt + Land) 
 
Man kann zusammenfassend sagen, dass die japanischen Probanden in der Stichprobe sowohl 
auf dem Land als auch in der Stadt öfter einen beziehungsweise mehrere Verträge für die pri-
vate Altersvorsorge abgeschlossen haben als die Teilnehmer aus Österreich (Japan/Gesamt: 
50,32 %; Japan/Stadt: 39,24 %; Japan/Land: 61,84 %; Österreich/Gesamt: 39,38 % Öster-
reich/Stadt: 36,59 %; Österreich/Land: 42,31 %). Obwohl die Befragten aus Österreich so-
wohl auf dem Land als auch in der Stadt im großen und ganzen größeres Interesse zeigten für 
die diversen Vorsorgeprodukte als die japanischen Befragten (siehe Kapitel 4 „Zusammenfas-
sung der Ergebnisse“), haben sie trotzdem weniger Verträge für die private Altersvorsorge ab-
geschlossen. Zum Schluss werden noch alle Gesamtwerte tabellarisch zusammengefasst. 
(Stadt + Land) 
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 Ö Gesamt (Stadt + Land) J Gesamt (Stadt + Land)  
Männer  33/78 = 42,31 % 36/65 = 55,38 % 
Frauen 30/82 = 36,59 42/90 = 46,67 % 
Gesamt 63/160 = 39,38 % 78/155 = 50,32 % 
Altersgruppe „0 – 20“ 5/32 = 15,63 % 2/8 = 25,00 % 
Altersgruppe „21 – 30“ 31/93 = 33,33 % 41/96 = 42,71 % 
Altersgruppe „31 – 40“ 24/29 = 82,76 % 30/39 = 76,92 % 
Altersgruppe „41 – 60“ 3/6 = 50,00 % 5/12 = 41,67 % 
Selbstständig 6/13 = 46,15 % 7/12 = 58,33 % 
Nicht Selbstständig 42/72 = 58,33 % 59/83 = 71,08 % 
In Ausbildung 9/62 = 14,52 % 10/46 = 21,74 % 
Arbeitslos 0/2 = 0,00 % 0/4 = 0,00 % 
Sonstiges 6/11 = 55,00 % 2/10 = 20,00 % 
Pflichtschule/Middle School 5/19 = 26,32 % 1/4 = 25,00 %  
Lehrabschluss 22/42 = 52,38 % - 
Matura/High School 22/65 = 33,85 % 24/52 = 46,15 % 
Universität/FH 13/29 = 44,83 % 51/95 = 53,68 % 
Sonstiges 1/5 = 20,00 % 2/4 = 50,00 % 
 
Abbildung 295: Zusammenfassung der Ergebnisse „Haben Sie bereits einen Vertrag/mehrere Ver-
träge für Ihre private Altersvorsorge abgeschlossen?“ (Österreich/Japan) 
 
2.8  Frage 6: Ja und zwar….(Ergänzungsfrage zu Frage 5) 
 
 
 
2.8.1 Frage 6: Ja und zwar…. (Österreich) (Ergänzungsfrage zu  
Frage 5) 
 
 
 
 
Die Teilnehmer, die bei 5. Frage mit „Ja“ geantwortet haben, wurden zu dieser Frage weiter-
geleitet, bei welcher sie anzukreuzen hatten, welche Verträge sie für ihre private Altersvor-
sorge abgeschlossen haben. In den folgenden 4 Unterkapiteln sind alle Ergebnisse tabellarisch 
dokumentiert und dann wurden die Ergebnisse verglichen.  
 
 
2.8.1.1 Frage 6: Ja und zwar…. (Verträge für private Altersvorsorge) (Öster-
reich/Stadt) (Ergänzungsfrage zu Frage 5) 
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In Österreich/Stadt hat das Vorsorgeprodukt „Lebensversicherung inklusive Rentenversiche-
rung“ die höchste Anzahl an Nennungen bekommen. 23 von 30 Teilnehmern besitzen eine 
Lebensversicherung beziehungsweise eine Rentenversicherung (76,76 %), gefolgt von Spar-
buch/Sparguthaben, da 20 von 30 Teilnehmern (66,67 %) so ein Vorsorgeinstrument besitzen. 
Nicht so oft genannt wurden die restlichen Produkte wie Fonds (33,33 %), Aktien (13,33 %), 
Immobilien (10,00 %) und Anleihen (6,67 %). Überraschend ist, dass bei Frage 4 der Mittel-
wert für das Interesse an Immobilien 44,91 % beträgt, und wenn man alle Teilnehmer berück-
sichtigt, auch die, die kein Versicherungsprodukt für ihre Altersvorsorge abgeschlossen ha-
ben, dass dann nur mehr noch 3 von 82 Teilnehmern (3,66 %) angeben, zumindest einen Ver-
trag über Immobilien als Altersvorsorge abgeschlossen zu haben. Überraschend war auch, 
dass die Anzahl der weiblichen Teilnehmerinnen, die eine „Lebensversicherung inklusive 
Rentenversicherung“ oder ein „Sparbuch/Sparguthaben“ abgeschlossen haben, höher war als 
die von männlichen Probanden und dass die Anzahl der Antworten vom männlichen Befrag-
ten bei den restlichen Produkten höher war als diejenige von weiblichen Teilnehmerinnen. In-
teressanterweise ist auch zu erwähnen, dass alle Teilnehmer in der Altersgruppe „31 – 40“ an-
gegeben haben, eine Lebensversicherung inklusive Rentenversicherung abgeschlossen zu ha-
ben. Außerdem wurde einmal beim Feld „Sonstiges“ Altersvorsorge angegeben.  
 
 
Sparbuch/Sparguthaben 
 
 
 
Männer 8/16 = 50,00 % 
Frauen 12/14 = 85,71 % 
Gesamt 20/30 = 66,67 % 
 
Abbildung 296: „Haben Sie bereits einen Vertrag/mehrere Verträge für Ihre private Altersvorsorge 
abgeschlossen? Ja und zwar Sparbuch/Sparguthaben“; Unterteilt nach Geschlechtern (Öster-
reich/Stadt) 
 
 
Altersgruppen 0-20 21-30 31-40 41-60 
Männer 0/0 5/12 = 41,67 % 3/4 = 75,00 % 0/0 
Frauen 0/0  4/6 = 66,67 % 8/8 = 100,00 % 0/0  
Gesamt  0/0  9/18 = 50,00 % 11/12 = 91,67 % 0/0  
 
Abbildung 297: „Haben Sie bereits einen Vertrag/mehrere Verträge für Ihre private Altersvorsorge 
abgeschlossen? Ja und zwar Sparbuch/Sparguthaben“; Unterteilt in Altersgruppen (Österreich/Stadt) 
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 Selbstständig Nicht Selbstständig In Ausbildung Arbeitslos Sonstiges 
Männer 0/1 = 00,00 % 3/9 = 33,33 % 2/3 = 66,67 % 0 3/3 =  
100,00 % 
Frauen 0/0 9/10 = 90,00 % 1/2 = 50,00 % 0 2/2 = 
100,00 % 
Gesamt 0/1 = 00,00 % 12/19 = 63,16 % 3/5 = 60,00 % 0 5/5 = 
100,00 % 
 
Abbildung 298: „Haben Sie bereits einen Vertrag/mehrere Verträge für Ihre private Altersvorsorge 
abgeschlossen? Ja und zwar Sparbuch/Sparguthaben“; Unterteilt nach Beschäftigungsstatus (Öster-
reich/Stadt) 
 
 
 
 Pflichtschule Lehrabschluss Matura Universität/FH Sonstiges 
Männer 1/1 = 
100,00 % 
0/4 = 00,00 % 6/7 = 
85,71 % 
0/3 = 00,00 % 1/1 = 100,00% 
Frauen 0/0 2/2 = 100,00 % 4/4 =  
100,00 % 
6/8 = 75,00 % 0/0  = 0,00 % 
Gesamt 1/1 = 
100,00 % 
2/6 = 33,33% 10/11 = 
90,91 % 
6/11 = 
54,54 % 
1/1 = 
100,00 % 
 
Abbildung 299: „Haben Sie bereits einen Vertrag/mehrere Verträge für Ihre private Altersvorsorge 
abgeschlossen? Ja und zwar Sparbuch/Sparguthaben“; Unterteilt nach höchstem Bildungsabschluss 
(Österreich/Stadt) 
	
 
 
Lebensversicherung inklusive Rentenversicherung 
 
 
 
Männer 11/16 = 68,75 % 
Frauen 12/14 = 85,71 % 
Gesamt 23/30 = 76,67 % 
 
Abbildung 300: „Haben Sie bereits einen Vertrag/mehrere Verträge für Ihre private Altersvorsorge 
abgeschlossen? Ja und zwar Lebensversicherung inklusive Rentenversicherung“; Unterteilt nach Ge-
schlechtern (Österreich/Stadt) 
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Altersgruppen 0-20 21-30 31-40 41-60 
Männer 0/0 7/12 = 58,33 % 4/4 = 100,00 % 0/0 
Frauen 0/0  4/6 = 66,67 % 8/8 = 100,00 % 0/0  
Gesamt  0/0  11/18 = 
61,11 % 
12/12 = 
100,00 % 
0/0  
 
Abbildung 301: „Haben Sie bereits einen Vertrag/mehrere Verträge für Ihre private Altersvorsorge 
abgeschlossen? Ja und zwar Lebensversicherung inklusive Rentenversicherung“; Unterteilt in Alters-
gruppen (Österreich/Stadt) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Selbstständig Nicht Selbstständig In Ausbildung Arbeitslos Sonstiges 
Männer 1/1 = 
100,00 % 
7/9 = 77,78 % 1/3 = 33,33 % 0 2/3 = 
66,67 % 
Frauen 0/0 10/10 = 100,00 % 1/2 = 50,00 % 0 1/2 = 
50,00 % 
Gesamt 1/1 = 
100,00 % 
17/19 = 89,47 % 2/5 = 40,00 % 0 3/5 = 
60,00 % 
 
Abbildung 302: „Haben Sie bereits einen Vertrag/mehrere Verträge für Ihre private Altersvorsorge 
abgeschlossen? Ja und zwar Lebensversicherung inklusive Rentenversicherung“; Unterteilt nach Be-
schäftigungsstatus (Österreich/Stadt) 
 
 
 
 Pflichtschule Lehrabschluss Matura Universität/FH Sonstiges 
Männer 1/1 = 
100,00 % 
2/4 = 
100,00 % 
4/7 = 
57,14 % 
3/3 = 100,00 % 1/1 = 100,00% 
Frauen 0/0 2/2 = 100,00 % 3/4 =  
75,00 % 
7/8 = 87,50 % 0/0   
Gesamt 1/1 = 
100,00 % 
4/6 = 66,67% 7/11 =  
63,64 % 
10/11 = 
90,91 % 
1/1 = 
100,00 % 
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Abbildung 303: „Haben Sie bereits einen Vertrag/mehrere Verträge für Ihre private Altersvorsorge 
abgeschlossen? Ja und zwar Lebensversicherung inklusive Rentenversicherung“; Unterteilt nach 
höchstem Bildungsabschluss (Österreich/Stadt) 
 
 
Immobilien: 
 
Männer 3/16 = 18,75 % 
Frauen 0/14 = 0,00 % 
Gesamt 3/30 = 10,00 % 
 
Abbildung 304: „Haben Sie bereits einen Vertrag/mehrere Verträge für Ihre private Altersvorsorge 
abgeschlossen? Ja und zwar Immobilien“; Unterteilt nach Geschlechtern (Österreich/Stadt) 
 
 
Altersgruppen 0-20 21-30 31-40 41-60 
Männer 0/0 3/12 = 25,00 % 0/4 = 0,00 % 0/0 
Frauen 0/0  0/6 = 0,00 % 0/8 = 0,00 % 0/0  
Gesamt  0/0  3/18 = 16,67 % 0/12 = 0,00 % 0/0  
 
Abbildung 305: „Haben Sie bereits einen Vertrag/mehrere Verträge für Ihre private Altersvorsorge 
abgeschlossen? Ja und zwar Immobilien“; Unterteilt in Altersgruppen (Österreich/Stadt) 
 
 
 Selbstständig Nicht Selbstständig In Ausbildung Arbeitslos Sonstiges 
Männer 1/1 = 
100,00 % 
1/9 = 11,11 % 0/3 = 33,33 % 0 1/3 = 
33,33 % 
Frauen 0/0 0/10 = 0,00 % 0/2 = 50,00 % 0 0/2 = 
0,00 % 
Gesamt 1/1 = 
100,00 % 
1/19 = 5,26 % 0/5 = 40,00 % 0 1/5 = 
20,00 % 
 
Abbildung 306: „Haben Sie bereits einen Vertrag/mehrere Verträge für Ihre private Altersvorsorge 
abgeschlossen? Ja und zwar Immobilien“; Unterteilt nach Beschäftigungsstatus (Österreich/Stadt) 
 
 
 Pflichtschule Lehrabschluss Matura Universität/FH Sonstiges 
Männer 0/1 = 
0,00 % 
1/4 = 
25,00 % 
0/7 = 
0,00 % 
1/3 = 33,33 % 1/1 = 100,00% 
Frauen 0/0 0/2 = 0,00 % 0/4 =  
0,00 % 
0/8 = 0,00 % 0/0   
Gesamt 0/1 = 
0,00 % 
1/6 = 16,67% 0/11 =  
0,00 % 
1/11 = 
9,09 % 
1/1 = 
100,00 % 
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Abbildung 307: „Haben Sie bereits einen Vertrag/mehrere Verträge für Ihre private Altersvorsorge 
abgeschlossen? Ja und zwar Immobilien“; Unterteilt nach höchstem Bildungsabschluss (Öster-
reich/Stadt) 
 
Aktien: 
 
 
Männer 3/16 = 18,75 % 
Frauen 1/14 = 7,14 % 
Gesamt 4/30 = 13,33 % 
 
Abbildung 308: „Haben Sie bereits einen Vertrag/mehrere Verträge für Ihre private Altersvorsorge 
abgeschlossen? Ja und zwar Aktien“; Unterteilt nach Geschlechtern (Österreich/Stadt) 
 
 
Altersgruppen 0-20 21-30 31-40 41-60 
Männer 0/0 2/12 = 16,67 % 1/4 = 25,00 % 0/0 
Frauen 0/0  0/6 = 0,00 % 1/8 = 12,50 % 0/0  
Gesamt  0/0  2/18 = 11,11 % 2/12 = 16,67 % 0/0  
 
Abbildung 309: „Haben Sie bereits einen Vertrag/mehrere Verträge für Ihre private Altersvorsorge 
abgeschlossen? Ja und zwar Aktien“; Unterteilt in Altersgruppen (Österreich/Stadt) 
 
 
 Selbstständig Nicht Selbstständig In Ausbildung Arbeitslos Sonstiges 
Männer 1/1 = 
100,00 % 
2/9 = 22,22 % 0/3 = 33,33 % 0 0/3 = 
0,00 % 
Frauen 0/0 1/10 = 10,00 % 0/2 = 50,00 % 0 0/2 = 
0,00 % 
Gesamt 1/1 = 
100,00 % 
3/19 = 15,79 % 0/5 = 40,00 % 0 0/5 = 
0,00 % 
 
Abbildung 310: „Haben Sie bereits einen Vertrag/mehrere Verträge für Ihre private Altersvorsorge 
abgeschlossen? Ja und zwar Aktien“; Unterteilt nach Beschäftigungsstatus (Österreich/Stadt) 
 
 
 Pflichtschule Lehrabschluss Matura Universität/FH Sonstiges 
Männer 0/1 = 
0,00 % 
1/4 = 
25,00 % 
1/7 = 
14,29 % 
1/3 = 33,33 % 0/1 = 0,00% 
Frauen 0/0 0/2 = 0,00 % 0/4 =  
0,00 % 
1/8 = 12,50 % 0/0 
Gesamt 0/1 = 1/6 = 16,67% 1/11 =  2/11 = 0/1 = 
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0,00 % 9,09 % 18,18 % 0,00 % 
 
Abbildung 311: „Haben Sie bereits einen Vertrag/mehrere Verträge für Ihre private Altersvorsorge 
abgeschlossen? Ja und zwar Aktien“; Unterteilt nach höchstem Bildungsabschluss (Österreich/Stadt) 
 
 
Fonds: 
 
 
Männer 7/16 = 43,75 % 
Frauen 3/14 = 21,43 % 
Gesamt 10/30 = 33,33 % 
 
Abbildung 312: „Haben Sie bereits einen Vertrag/mehrere Verträge für Ihre private Altersvorsorge 
abgeschlossen? Ja und zwar Fonds“; Unterteilt nach Geschlechtern (Österreich/Stadt) 
 
 
Altersgruppen 0-20 21-30 31-40 41-60 
Männer 0/0 4/12 = 33,33 % 3/4 = 75,00 % 0/0 
Frauen 0/0  0/6 = 0,00 % 3/8 = 37,50 % 0/0  
Gesamt  0/0  4/18 = 22,22 % 6/12 = 50,00 % 0/0  
 
Abbildung 313: „Haben Sie bereits einen Vertrag/mehrere Verträge für Ihre private Altersvorsorge 
abgeschlossen? Ja und zwar Fonds“; Unterteilt in Altersgruppen (Österreich/Stadt) 
 
 
 Selbstständig Nicht Selbstständig In Ausbildung Arbeitslos Sonstiges 
Männer 1/1 = 
100,00 % 
5/9 = 55,56 % 0/3 = 33,33 % 0 1/3 = 
33,33 % 
Frauen 0/0 3/10 = 30,00 % 0/2 = 50,00 % 0 0/2 = 
0,00 % 
Gesamt 1/1 = 
100,00 % 
8/19 = 42,11 % 0/5 = 40,00 % 0 1/5 = 
20,00 % 
 
Abbildung 314: „Haben Sie bereits einen Vertrag/mehrere Verträge für Ihre private Altersvorsorge 
abgeschlossen? Ja und zwar Fonds“; Unterteilt nach Beschäftigungsstatus (Österreich/Stadt) 
 
 
 Pflichtschule Lehrabschluss Matura Universität/FH Sonstiges 
Männer 0/1 = 
0,00 % 
2/4 = 
50,00 % 
3/7 = 
42,86 % 
2/3 = 66,67 % 0/1 = 0,00% 
Frauen 0/0 1/2 = 50,00 % 1/4 =  
25,00 % 
1/8 = 12,50 % 0/0 
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Gesamt 0/1 = 
0,00 % 
3/6 = 50,00% 4/11 =  
36,36 % 
3/11 = 
27,27 % 
0/1 = 
0,00 % 
 
Abbildung 315: „Haben Sie bereits einen Vertrag/mehrere Verträge für Ihre private Altersvorsorge 
abgeschlossen? Ja und zwar Fonds“; Unterteilt nach höchstem Bildungsabschluss (Österreich/Stadt) 
 
Anleihen: 
 
 
Männer 2/16 = 12,50 % 
Frauen 0/14 = 0,00 % 
Gesamt 2/30 = 6,67 % 
 
Abbildung 316: „Haben Sie bereits einen Vertrag/mehrere Verträge für Ihre private Altersvorsorge 
abgeschlossen? Ja und zwar Anleihen“; Unterteilt nach Geschlechtern (Österreich/Stadt) 
 
 
Altersgruppen 0-20 21-30 31-40 41-60 
Männer 0/0 2/12 = 16,67 % 0/4 = 0,00 % 0/0 
Frauen 0/0  0/6 = 0,00 % 0/8 = 00,00 % 0/0  
Gesamt  0/0  2/18 = 11,11 % 0/12 = 0,00 % 0/0  
 
Abbildung 317: „Haben Sie bereits einen Vertrag/mehrere Verträge für Ihre private Altersvorsorge 
abgeschlossen? Ja und zwar Anleihen“; Unterteilt in Altersgruppen (Österreich/Stadt) 
 
 
 Selbstständig Nicht Selbstständig In Ausbildung Arbeitslos Sonstiges 
Männer 1/1 = 
100,00 % 
1/9 = 11,11 % 0/3 = 33,33 % 0 0/3 = 
0,00 % 
Frauen 0/0 0/10 = 30,00 % 0/2 = 50,00 % 0 0/2 = 
0,00 % 
Gesamt 1/1 = 
100,00 % 
1/19 = 5,26 % 0/5 = 40,00 % 0 0/5 = 
0,00 % 
 
Abbildung 318: „Haben Sie bereits einen Vertrag/mehrere Verträge für Ihre private Altersvorsorge 
abgeschlossen? Ja und zwar Anleihen“; Unterteilt nach Beschäftigungsstatus (Österreich/Stadt) 
 
 Pflichtschule Lehrabschluss Matura Universität/FH Sonstiges 
Männer 0/1 = 
0,00 % 
1/4 = 
25,00 % 
0/7 = 
0,00 % 
1/3 = 33,33 % 0/1 = 0,00% 
Frauen 0/0 0/2 = 50,00 % 0/4 =  
0,00 % 
0/8 = 0,00 % 0/0 
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Gesamt 0/1 = 
0,00 % 
1/6 = 16,67% 0/11 =  
0,00 % 
1/11 = 
9,09 % 
0/1 = 
0,00 % 
 
Abbildung 319: „Haben Sie bereits einen Vertrag/mehrere Verträge für Ihre private Altersvorsorge 
abgeschlossen? Ja und zwar Anleihen“; Unterteilt nach höchstem Bildungsabschluss (Öster-
reich/Stadt) 
 
 
2.8.1.2 Frage 6: Ja und zwar…. (Verträge für private Altersvorsorge) (Öster-
reich/Land) (Ergänzungsfrage zu Frage 5) 
 
 
 
 
In Österreich/Land haben die meisten Teilnehmer (26/33 = 78,79 %), die bei der Frage 5 mit 
„Ja“ zugestimmt haben, eine Lebensversicherung inklusive Rentenversicherung bereits abge-
schlossen. Am wenigsten genutzt werden die restlichen Vorsorgeprodukte Sparbuch/Spargut-
haben (45,45 % der Teilnehmer), Immobilien (15,15 %), Fonds (12,12 %), Aktien (6,06 %) 
und Anleihen (3,03 %). Auch hier haben alle 12 Befragten von der Altersgruppe „31 -40“ an-
gegeben, dass sie eine Lebensversicherung inklusive Rentenversicherung bereits abgeschlos-
sen haben. Überraschend war das Ergebnis, dass männliche Probanden bis auf Sparbuch/Spar-
guthaben, mehr Verträge abgeschlossen haben. Interessanterweise gaben 3 Teilnehmer unter 
der Kategorie „Sonstiges“ an, eine „Bauernversicherung“ abgeschlossen zu haben. Außerdem 
hat eine Teilnehmerin angeben eine „Kryptowährung“ zu besitzen.  
 
 
 
Sparbuch/Sparguthaben: 
 
 
Männer 6/17 = 35,29 % 
Frauen 9/16 = 56,25 % 
Gesamt 15/33 = 45,45% 
 
Abbildung 320: „Haben Sie bereits einen Vertrag/mehrere Verträge für Ihre private Altersvorsorge 
abgeschlossen? Ja und zwar Sparbuch/Sparguthaben“; Unterteilt nach Geschlechtern (Öster-
reich/Land) 
 
 
 
Altersgruppen 0-20 21-30 31-40 41-60 
Männer 1/1 = 100,00 % 4/7 = 57,14 % 1/7= 14,29 % 0/2 = 0,00 % 
Frauen 4/4 = 100,00% 4/6 = 66,67 % 1/5 = 20,00 % 0/1 = 0,00 % 
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Gesamt  5/5 = 100,00 % 8/13 = 61,54 % 2/12 = 16,67 % 0/3 = 0,00 % 
 
Abbildung 321: „Haben Sie bereits einen Vertrag/mehrere Verträge für Ihre private Altersvorsorge 
abgeschlossen? Ja und zwar Sparbuch/Sparguthaben“; Unterteilt in Altersgruppen (Österreich/Land) 
 
 
 
 
 Selbstständig Nicht Selbstständig In Ausbildung Arbeitslos Sonstiges 
Männer 1/3 = 33,33 % 5/13 = 38,46 % 0/1 = 0,00 % 0/0 0/0  
 
Frauen 1/2 = 
50,00 % 
5/10 = 50,00 % 3/3= 100,00 % 0/0  
 
0/1 = 
0,00 % 
Gesamt 2/5 = 40,00 % 10/23 = 43,48 % 3/4 = 75,00 % 0/0 
 
0/1 = 
0,00 % 
 
Abbildung 322: „Haben Sie bereits einen Vertrag/mehrere Verträge für Ihre private Altersvorsorge 
abgeschlossen? Ja und zwar Sparbuch/Sparguthaben“; Unterteilt nach Beschäftigungsstatus (Öster-
reich/Land) 
 
 
 
 
 
 
 Pflichtschule Lehrabschluss Matura Universität/FH Sonstiges 
Männer 1/2 = 50,00 % 5/10 = 
50,00% 
0/4 = 
0,00 % 
0/1 = 0,00 % 0/0 
Frauen 1/2 = 
50,00 % 
2/6 = 33,33 % 6/7= 
85,71 % 
0/1= 0,00 % 0/0 
Gesamt 2/4 = 
50,00 % 
7/16 = 
43,75 % 
6/11 = 
54,55 % 
0/2 = 
0,00 % 
0/0 
 
Abbildung 323: „Haben Sie bereits einen Vertrag/mehrere Verträge für Ihre private Altersvorsorge 
abgeschlossen? Ja und zwar Sparbuch/Sparguthaben“; Unterteilt nach höchstem Bildungsabschluss 
(Österreich/Land) 
 
Lebensversicherung inklusive Rentenversicherung: 
 
 
Männer 14/17 = 82,35 % 
Frauen 12/16 = 75,00 % 
Gesamt 26/33 = 78,79% 
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Abbildung 324: „Haben Sie bereits einen Vertrag/mehrere Verträge für Ihre private Altersvorsorge 
abgeschlossen? Ja und zwar Lebensversicherung inklusive Rentenversicherung“; Unterteilt nach Ge-
schlechtern (Österreich/Land) 
 
Altersgruppen 0-20 21-30 31-40 41-60 
Männer 1/1 = 100,00 % 5/7 = 71,43 % 7/7= 100,00 % 1/2 = 50,00 % 
Frauen 3/4 = 75,00% 3/6 = 50,00 % 5/5 = 100,00 % 1/1 = 100,00 % 
Gesamt  4/5 = 80,00 % 8/13 = 61,54 % 12/12 = 
100,00 % 
2/3 = 66,67 % 
 
Abbildung 325: „Haben Sie bereits einen Vertrag/mehrere Verträge für Ihre private Altersvorsorge 
abgeschlossen? Ja und zwar Lebensversicherung inklusive Rentenversicherung“; Unterteilt in Alters-
gruppen (Österreich/Land) 
 
 Selbstständig Nicht Selbstständig In Ausbildung Arbeitslos Sonstiges 
Männer 2/3 = 66,67 % 11/13 = 84,62 % 1/1 = 100,00 % 0/0 0/0  
 
Frauen 2/2 = 
100,00 % 
8/10 = 80,00 % 1/3= 33,33 % 0/0  
 
1/1 = 
100,00 % 
Gesamt 4/5 = 80,00 % 19/23 = 82,61 % 2/4 = 50,00 % 0/0 
 
1/1 = 
100,00 % 
 
Abbildung 326: „Haben Sie bereits einen Vertrag/mehrere Verträge für Ihre private Altersvorsorge 
abgeschlossen? Ja und zwar Lebensversicherung inklusive Rentenversicherung“; Unterteilt nach Be-
schäftigungsstatus (Österreich/Land) 
 
 Pflichtschule Lehrabschluss Matura Universität/FH Sonstiges 
Männer 1/2 = 50,00 % 8/10 = 
80,00% 
4/4 = 
100,00 % 
1/1 =10 0,00 % 0/0 
Frauen 1/2 = 
50,00 % 
6/6 = 100,00 % 4/7= 
57,14% 
1/1=100,00 % 0/0 
Gesamt 2/4 = 
50,00 % 
14/16 = 
87,50 % 
8/11 = 
72,73 % 
2/2 = 
100,00 % 
0/0 
 
Abbildung 327: „Haben Sie bereits einen Vertrag/mehrere Verträge für Ihre private Altersvorsorge 
abgeschlossen? Ja und zwar Lebensversicherung inklusive Rentenversicherung“; Unterteilt nach 
höchstem Bildungsabschluss (Österreich/Land) 
 
 
Immobilien: 
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Männer 3/17 = 17,65 % 
Frauen 2/16 = 12,50 % 
Gesamt 5/33 = 15,15% 
 
Abbildung 328: „Haben Sie bereits einen Vertrag/mehrere Verträge für Ihre private Altersvorsorge 
abgeschlossen? Ja und zwar Immobilien“; Unterteilt nach Geschlechtern (Österreich/Land) 
 
Altersgruppen 0-20 21-30 31-40 41-60 
Männer 1/1 = 100,00 % 1/7 = 14,29 % 1/7= 14,29 % 0/2 = 0,00 % 
Frauen 0/4 = 0,00% 2/6 = 33,33 % 0/5 = 0,00 % 0/1 = 0,00 % 
Gesamt  1/5 = 20,00 % 3/13 = 23,08 % 1/12 = 8,33 % 0/3 = 0,00 % 
 
Abbildung 329: „Haben Sie bereits einen Vertrag/mehrere Verträge für Ihre private Altersvorsorge 
abgeschlossen? Ja und zwar Immobilien“; Unterteilt in Altersgruppen (Österreich/Land) 
 
 Selbstständig Nicht Selbstständig In Ausbildung Arbeitslos Sonstiges 
Männer 1/3 = 33,33 % 2/13 = 15,38 % 0/1 = 0,00 % 0/0 0/0 
 
Frauen 0/2 = 
0,00 % 
1/10 = 10,00 % 1/3= 33,33 % 0/0 
 
0/1 = 
0,00 % 
Gesamt 1/5 = 20,00 % 3/23 = 13,04 % 1/4 = 25,00 % 0/0 
 
0/1 = 
0,00 % 
 
Abbildung 330: „Haben Sie bereits einen Vertrag/mehrere Verträge für Ihre private Altersvorsorge 
abgeschlossen? Ja und zwar Immobilien“; Unterteilt nach Beschäftigungsstatus (Österreich/Land) 
 
 
 Pflichtschule Lehrabschluss Matura Universität/FH Sonstiges 
Männer 0/2 = 0,00 % 3/10 = 
30,00% 
0/4 = 
0,00 % 
0/1 = 0,00 % 0/0 
Frauen 0/2 = 
0,00 % 
0/6 = 0,00 % 2/7= 
28,57% 
0/1=0,00 % 0/0 
Gesamt 0/4 = 
0,00 % 
3/16 = 
18,75 % 
2/11 = 
18,18 % 
0/2 = 
0,00 % 
0/0 
 
Abbildung 331: „Haben Sie bereits einen Vertrag/mehrere Verträge für Ihre private Altersvorsorge 
abgeschlossen? Ja und zwar Immobilien“; Unterteilt nach höchstem Bildungsabschluss (Öster-
reich/Land) 
 
Aktien: 
 
 
Männer 2/17 = 11,76 % 
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Frauen 0/16 = 0,00 % 
Gesamt 2/33 = 6,06% 
 
Abbildung 332: „Haben Sie bereits einen Vertrag/mehrere Verträge für Ihre private Altersvorsorge 
abgeschlossen? Ja und zwar Aktien“; Unterteilt nach Geschlechtern (Österreich/Land) 
 
 
Altersgruppen 0-20 21-30 31-40 41-60 
Männer 1/1 = 100,00 % 1/7 = 14,29 % 0/7= 0,00 % 0/2 = 0,00 % 
Frauen 0/4 = 0,00% 0/6 = 0,00 % 0/5 = 0,00 % 0/1 = 0,00 % 
Gesamt  1/5 = 20,00 % 1/13 = 7,69 % 0/12 = 0,00 % 0/3 = 0,00 % 
 
Abbildung 333: „Haben Sie bereits einen Vertrag/mehrere Verträge für Ihre private Altersvorsorge 
abgeschlossen? Ja und zwar Aktien“; Unterteilt in Altersgruppen (Österreich/Land) 
 
 
 Selbstständig Nicht Selbstständig In Ausbildung Arbeitslos Sonstiges 
Männer 1/3 = 33,33 % 1/13 = 7,69 % 0/1 = 0,00 % 0/0 0/0 
 
Frauen 0/2 = 
0,00 % 
0/10 = 0,00 % 0/3= 0,00 % 0/0 
 
0/1 = 
0,00 % 
Gesamt 1/5 = 20,00 % 1/23 = 4,35 % 0/4 = 0,00 % 0/0 
 
0/1 = 
0,00 % 
 
Abbildung 334: „Haben Sie bereits einen Vertrag/mehrere Verträge für Ihre private Altersvorsorge 
abgeschlossen? Ja und zwar Aktien“; Unterteilt nach Beschäftigungsstatus (Österreich/Land) 
 
 Pflichtschule Lehrabschluss Matura Universität/FH Sonstiges 
Männer 0/2 = 0,00 % 2/10 = 
20,00% 
0/4 = 
0,00 % 
0/1 = 0,00 % 0/0 
Frauen 0/2 = 
0,00 % 
0/6 = 0,00 % 0/7= 
0,00% 
0/1=0,00 % 0/0 
Gesamt 0/4 = 
0,00 % 
2/16 = 
12,50 % 
0/11 = 
0,00 % 
0/2 = 
0,00 % 
0/0 
 
Abbildung 335: „Haben Sie bereits einen Vertrag/mehrere Verträge für Ihre private Altersvorsorge 
abgeschlossen? Ja und zwar Aktien“; Unterteilt nach höchstem Bildungsabschluss (Österreich/Land) 
 
Fonds: 
 
 
Männer 4/17 = 23,53 % 
Frauen 0/16 = 0,00 % 
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Gesamt 4/33 = 12,12% 
 
Abbildung 336: „Haben Sie bereits einen Vertrag/mehrere Verträge für Ihre private Altersvorsorge 
abgeschlossen? Ja und zwar Fonds“; Unterteilt nach Geschlechtern (Österreich/Land) 
 
 
Altersgruppen 0-20 21-30 31-40 41-60 
Männer 0/1 = 0,00 % 2/7 = 28,57 % 2/7= 28,57 % 0/2 = 0,00 % 
Frauen 0/4 = 0,00% 0/6 = 0,00 % 0/5 = 0,00 % 0/1 = 0,00 % 
Gesamt 0/5 = 0,00 % 2/13 = 15,38 % 2/12 = 16,67 % 0/3 = 0,00 % 
 
Abbildung 337: „Haben Sie bereits einen Vertrag/mehrere Verträge für Ihre private Altersvorsorge 
abgeschlossen? Ja und zwar Fonds“; Unterteilt in Altersgruppen (Österreich/Land) 
 
 
 Selbstständig Nicht Selbstständig In Ausbildung Arbeitslos Sonstiges 
Männer 1/3 = 33,33 % 3/13 = 23,08 % 0/1 = 0,00 % 0/0 0/0 
 
Frauen 0/2 = 
0,00 % 
0/10 = 0,00 % 0/3= 0,00 % 0/0 
 
0/1 = 
0,00 % 
Gesamt 1/5 = 20,00 % 3/23 = 13,04 % 0/4 = 0,00 % 0/0 
 
0/1 = 
0,00 % 
 
Abbildung 338: „Haben Sie bereits einen Vertrag/mehrere Verträge für Ihre private Altersvorsorge 
abgeschlossen? Ja und zwar Fonds“; Unterteilt nach Beschäftigungsstatus (Österreich/Land) 
 
 
 Pflichtschule Lehrabschluss Matura Universität/FH Sonstiges 
Männer 0/2 = 0,00 % 2/10 = 
20,00% 
2/4 = 
50,00 % 
0/1 = 0,00 % 0/0 
Frauen 0/2 = 
0,00 % 
0/6 = 0,00 % 0/7= 
0,00% 
0/1=0,00 % 0/0 
Gesamt 0/4 = 
0,00 % 
2/16 = 
12,50 % 
2/11 = 
18,18 % 
0/2 = 
0,00 % 
0/0 
 
Abbildung 339: „Haben Sie bereits einen Vertrag/mehrere Verträge für Ihre private Altersvorsorge 
abgeschlossen? Ja und zwar Fonds“; Unterteilt nach höchstem Bildungsabschluss (Österreich/Land) 
 
Anleihen: 
 
 
Männer 1/17 = 5,88 % 
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Frauen 0/16 = 0,00 % 
Gesamt 1/33 = 3,03% 
 
Abbildung 340: „Haben Sie bereits einen Vertrag/mehrere Verträge für Ihre private Altersvorsorge 
abgeschlossen? Ja und zwar Anleihen“; Unterteilt nach Geschlechtern (Österreich/Land) 
 
 
Altersgruppen 0-20 21-30 31-40 41-60 
Männer 0/1 = 0,00 % 0/7 = 0,00 % 1/7= 14,29 % 0/2 = 0,00 % 
Frauen 0/4 = 0,00% 0/6 = 0,00 % 0/5 = 0,00 % 0/1 = 0,00 % 
Gesamt 0/5 = 0,00 % 0/13 = 0,00 % 1/12 = 8,33 % 0/3 = 0,00 % 
 
Abbildung 341: „Haben Sie bereits einen Vertrag/mehrere Verträge für Ihre private Altersvorsorge 
abgeschlossen? Ja und zwar Anleihen“; Unterteilt in Altersgruppen (Österreich/Land) 
 
 Selbstständig Nicht Selbstständig In Ausbildung Arbeitslos Sonstiges 
Männer 0/3 = 0,00 % 1/13 = 7,69 % 0/1 = 0,00 % 0/0 0/0 
 
Frauen 0/2 = 
0,00 % 
0/10 = 0,00 % 0/3= 0,00 % 0/0 
 
0/1 = 
0,00 % 
Gesamt 0/5 = 0,00 % 1/23 = 4,35 % 0/4 = 0,00 % 0/0 
 
0/1 = 
0,00 % 
 
Abbildung 342: „Haben Sie bereits einen Vertrag/mehrere Verträge für Ihre private Altersvorsorge 
abgeschlossen? Ja und zwar Anleihen“; Unterteilt nach Beschäftigungsstatus (Österreich/Land) 
 
 
 Pflichtschule Lehrabschluss Matura Universität/FH Sonstiges 
Männer 0/2 = 0,00 % 0/10 = 
0,00% 
1/4 = 
25,00 % 
0/1 = 0,00 % 0/0 
Frauen 0/2 = 
0,00 % 
0/6 = 0,00 % 0/7= 
0,00% 
0/1=0,00 % 0/0 
Gesamt 0/4 = 
0,00 % 
0/16 = 
0,00 % 
1/11 = 
9,09 % 
0/2 = 
0,00 % 
0/0 
 
Abbildung 343: „Haben Sie bereits einen Vertrag/mehrere Verträge für Ihre private Altersvorsorge 
abgeschlossen? Ja und zwar Anleihen“; Unterteilt nach höchstem Bildungsabschluss                      
(Österreich/Land) 
 
2.8.2 Frage 6: Ja und zwar…. (Japan) (Ergänzungsfrage zu Frage 5) 
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2.8.2.1 Ja und zwar…. (Japan/Stadt) (Ergänzungsfrage zu Frage 5) 
 
 
 
In Japan (Stadt) haben die meisten Probanden eine „Lebensversicherung inklusive Rentenver-
sicherung“ (25/31 = 80,65 %) abgeschlossen und von diesen 31 Teilnehmern haben 26 einen 
Universitätsabschluss. Überraschend waren auch hier die Ergebnisse der Altersgruppe „31 – 
40“, denn alle Teilnehmer von dieser Altersklasse geben an, bereits eine „Lebensversicherung 
inklusive Rentenversicherung“ abgeschlossen zu haben. An zweiter Stelle befindet sich 
„Sparbuch/Sparguthaben“ (58,06 %). Die Altersgruppe „21 – 30“ sticht hierbei besonders 
heraus (12 von 18 Teilnehmern). Die restlichen Vorsorgeprodukte Immobilien (16,13 %), Ak-
tien (22,58 %), Fonds (12,90 %) und Anleihe (3,23 %) haben auch hier nicht besonders gut 
abgeschnitten. Auffallend ist auch, dass in den einzelnen Kategorien (abgesehen „Spar-
buch/Sparguthaben) mehr männliche Probanden Vorsorgeprodukte abgeschlossen haben, als 
weibliche Probandinnen. Außerdem geben drei verschiedene Teilnehmer unter „Sonstiges“ an 
„Bitcoins“, „Kryptowährungen“ und „spezielle private Rentenversicherung“ abgeschlossen zu 
haben. 
 
 
 
 
 
 
 
Sparbuch/Sparguthaben: 
 
 
Männer 9/16 = 56,25 % 
Frauen 9/15 = 60,00 % 
Gesamt 18/31 = 58,06% 
 
Abbildung 344: „Haben Sie bereits einen Vertrag/mehrere Verträge für Ihre private Altersvorsorge 
abgeschlossen? Ja und zwar Sparbuch/Sparguthaben“; Unterteilt nach Geschlechtern (Japan/Stadt) 
 
 
Altersgruppen 0-20 21-30 31-40 41-60 
Männer 0/0  5/8 = 62,50 % 3/7 = 42,86 % 1/1 = 100,00 % 
Frauen 0/0 7/10 = 70,00 % 2/3 = 66,66 % 0/2 = 0,00 % 
Gesamt  0/0 12/18 = 
66,67 % 
5/10 = 50,00 % 1/3 = 33,33 % 
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Abbildung 345: „Haben Sie bereits einen Vertrag/mehrere Verträge für Ihre private Altersvorsorge 
abgeschlossen? Ja und zwar Sparbuch/Sparguthaben“; Unterteilt in Altersgruppen (Japan/Stadt) 
 
 Selbstständig Nicht Selbstständig In Ausbildung Arbeitslos Sonstiges 
Männer 1/2 = 50,00 % 7/12 = 58,33 % 1/2 = 50,00 % 0/0 0/0  
 
Frauen 1/2 = 
50,00 % 
6/9 = 66,67 % 2/2= 100,00 % 0/0  0/2 = 
0,00 % 
Gesamt 2/4 = 50,00 % 13/21 = 61,90 % 3/4 = 75,00 % 0/0 
 
0/2 = 
0,00 % 
 
Abbildung 346: „Haben Sie bereits einen Vertrag/mehrere Verträge für Ihre private Altersvorsorge 
abgeschlossen? Ja und zwar Sparbuch/Sparguthaben“; Unterteilt nach Beschäftigungsstatus (Ja-
pan/Stadt) 
 
 „Middle School“ „High School“ Universität Sonstiges 
Männer 0/0 1/1 = 100,00 % 8/15 = 53,33 % 0/0 
Frauen 0/0  3/4 = 75,00 % 6/11 = 54,55 % 0/0  
Gesamt 0/0 4/5 = 80,00 % 14/26 = 53,85 % 0/0 
 
Abbildung 347: „Haben Sie bereits einen Vertrag/mehrere Verträge für Ihre private Altersvorsorge 
abgeschlossen? Ja und zwar Sparbuch/Sparguthaben“; Unterteilt nach höchstem Bildungsabschluss 
(Japan/Stadt) 
 
 
 
 
Lebensversicherung inklusive private Rentenversicherung: 
 
 
Männer 13/16 = 81,25 % 
Frauen 12/15 = 80,00 % 
Gesamt 25/31 = 80,65% 
 
Abbildung 348: „Haben Sie bereits einen Vertrag/mehrere Verträge für Ihre private Altersvorsorge 
abgeschlossen? Ja und zwar Lebensversicherung inklusive Rentenversicherung“; Unterteilt nach Ge-
schlechtern (Japan/Stadt) 
 
 
 
Altersgruppen 0-20 21-30 31-40 41-60 
Männer 0/0 5/8 = 62,50 % 7/7 = 100,00 % 1/1 = 100,00 % 
Frauen 0/0 7/10 = 70,00 % 3/3 = 100,00 % 2/2 = 100,00 % 
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Gesamt 0/0 12/18 = 
66,67 % 
10/10 = 
100,00 % 
3/3 = 100,00 % 
 
Abbildung 349: „Haben Sie bereits einen Vertrag/mehrere Verträge für Ihre private Altersvorsorge 
abgeschlossen? Ja und zwar Lebensversicherung inklusive Rentenversicherung“; Unterteilt in Alters-
gruppen (Japan/Stadt) 
 
 Selbstständig Nicht Selbstständig In Ausbildung Arbeitslos Sonstiges 
Männer 1/2 = 50,00 % 11/12 = 91,67 % 1/2 = 50,00 % 0/0 0/0  
 
Frauen 2/2 = 
100,00 % 
8/9 = 88,89 % 0/2= 0,00 % 0/0  2/2 = 
100,00 % 
Gesamt 3/4 = 75,00 % 19/21 = 90,48 % 1/4 = 25,00 % 0/0 
 
2/2 = 
100,00 % 
 
Abbildung 350: „Haben Sie bereits einen Vertrag/mehrere Verträge für Ihre private Altersvorsorge 
abgeschlossen? Ja und zwar Lebensversicherung inklusive Rentenversicherung“; Unterteilt nach Be-
schäftigungsstatus (Japan/Stadt) 
 
 
 „Middle School“ „High School“ Universität Sonstiges 
Männer 0/0 0/1 = 0,00 % 13/15 = 86,67 % 0/0 
Frauen 0/0  2/4 = 50,00 % 10/11 = 90,91 % 0/0  
Gesamt 0/0 2/5 = 40,00 % 23/26 = 88,46 % 0/0 
 
Abbildung 351: „Haben Sie bereits einen Vertrag/mehrere Verträge für Ihre private Altersvorsorge 
abgeschlossen? Ja und zwar Lebensversicherung inklusive Rentenversicherung“; Unterteilt nach 
höchstem Bildungsabschluss (Japan/Stadt) 
Immobilien: 
 
 
Männer 4/16 = 25,00 % 
Frauen 1/15 = 6,67 % 
Gesamt 5/31 = 16,13% 
 
Abbildung 352: „Haben Sie bereits einen Vertrag/mehrere Verträge für Ihre private Altersvorsorge 
abgeschlossen? Ja und zwar Immobilien“; Unterteilt nach Geschlechtern (Japan/Stadt) 
 
 
Altersgruppen 0-20 21-30 31-40 41-60 
Männer 0/0 1/8 = 12,50 % 3/7 = 42,86 % 0/1 = 0,00 % 
Frauen 0/0 1/10 = 10,00 % 0/3 = 0,00 % 0/2 = 0,00 % 
Gesamt 0/0 2/18 = 11,11 % 3/10 = 30,00 % 0/3 = 0,00 % 
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Abbildung 353: „Haben Sie bereits einen Vertrag/mehrere Verträge für Ihre private Altersvorsorge 
abgeschlossen? Ja und zwar Immobilien“; Unterteilt in Altersgruppen (Japan/Stadt) 
 
 
 
 Selbstständig Nicht Selbstständig In Ausbildung Arbeitslos Sonstiges 
Männer 1/2 = 50,00 % 3/12 = 25,00 % 0/2 = 0,00 % 0/0 0/0 
 
Frauen 0/2 = 
100,00 % 
1/9 = 11,11 % 0/2= 0,00 % 0/0 0/2 = 
0,00 % 
Gesamt 1/4 = 25,00 % 4/21 = 19,05 % 0/4 = 0,00 % 0/0 
 
0/2 = 
0,00 % 
 
 
Abbildung 354: „Haben Sie bereits einen Vertrag/mehrere Verträge für Ihre private Altersvorsorge 
abgeschlossen? Ja und zwar Immobilien“; Unterteilt nach Beschäftigungsstatus (Japan/Stadt) 
 
 
 
 „Middle School“ „High School“ Universität Sonstiges 
Männer 0/0 0/1 = 0,00 % 4/15 = 26,67 % 0/0 
Frauen 0/0  0/4 = 0,00 % 1/11 = 9,09 % 0/0  
Gesamt 0/0 0/5 = 0,00 % 5/26 = 19,23 % 0/0 
 
Abbildung 355: „Haben Sie bereits einen Vertrag/mehrere Verträge für Ihre private Altersvorsorge 
abgeschlossen? Ja und zwar Immobilien“; Unterteilt nach höchstem Bildungsabschluss (Japan/Stadt) 
 
 
Aktien: 
 
 
Männer 6/16 = 37,50 % 
Frauen 1/15 = 6,67 % 
Gesamt 7/31 = 22,58% 
 
Abbildung 356: „Haben Sie bereits einen Vertrag/mehrere Verträge für Ihre private Altersvorsorge 
abgeschlossen? Ja und zwar Aktien“; Unterteilt nach Geschlechtern (Japan/Stadt) 
 
 
 
Altersgruppen 0-20 21-30 31-40 41-60 
Männer 0/0 1/8 = 12,50 % 4/7 = 57,14 % 1/1 = 100,00 % 
Frauen 0/0 1/10 = 10,00 % 1/3 = 33,33 % 0/2 = 0,00 % 
Gesamt 0/0 2/18 = 11,11 % 5/10 = 50,00 % 1/3 = 33,33 % 
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Abbildung 357: „Haben Sie bereits einen Vertrag/mehrere Verträge für Ihre private Altersvorsorge 
abgeschlossen? Ja und zwar Aktien“; Unterteilt in Altersgruppen (Japan/Stadt) 
 
 
 Selbstständig Nicht Selbstständig In Ausbildung Arbeitslos Sonstiges 
Männer 2/2 =  
100,00 % 
4/12 = 33,33 % 0/2 = 0,00 % 0/0 0/0 
 
Frauen 0/2 = 
100,00 % 
1/9 = 11,11 % 0/2= 0,00 % 0/0 0/2 = 
0,00 % 
Gesamt 2/4 = 50,00 % 5/21 = 23,81 % 0/4 = 0,00 % 0/0 
 
0/2 = 
0,00 % 
 
Abbildung 358: „Haben Sie bereits einen Vertrag/mehrere Verträge für Ihre private Altersvorsorge 
abgeschlossen? Ja und zwar Aktien“; Unterteilt nach Beschäftigungsstatus (Japan/Stadt) 
 
 
 
 „Middle School“ „High School“ Universität Sonstiges 
Männer 0/0 0/1 = 0,00 % 6/15 = 40,00 % 0/0 
Frauen 0/0  0/4 = 0,00 % 1/11 = 9,09 % 0/0  
Gesamt 0/0 0/5 = 0,00 % 7/26 = 26,92 % 0/0 
 
Abbildung 359: „Haben Sie bereits einen Vertrag/mehrere Verträge für Ihre private Altersvorsorge 
abgeschlossen? Ja und zwar Aktien“; Unterteilt nach höchstem Bildungsabschluss (Japan/Stadt) 
 
 
 
Fonds: 
 
 
Männer 4/16 = 25,00 % 
Frauen 0/15 = 0,00 % 
Gesamt 4/31 = 12,90% 
 
Abbildung 360: „Haben Sie bereits einen Vertrag/mehrere Verträge für Ihre private Altersvorsorge 
abgeschlossen? Ja und zwar Fonds“; Unterteilt nach Geschlechtern (Japan/Stadt) 
 
 
 
Altersgruppen 0-20 21-30 31-40 41-60 
Männer 0/0 0/8 = 0,00 % 4/7 = 57,14 % 0/1 = 0,00 % 
Frauen 0/0 0/10 = 0,00 % 0/3 = 0,00 % 0/2 = 0,00 % 
Gesamt 0/0 0/18 = 0,00 % 4/10 = 40,00 % 0/3 = 0,00 % 
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Abbildung 361: „Haben Sie bereits einen Vertrag/mehrere Verträge für Ihre private Altersvorsorge 
abgeschlossen? Ja und zwar Fonds“; Unterteilt in Altersgruppen (Japan/Stadt) 
 
 
 
 
 
 Selbstständig Nicht Selbstständig In Ausbildung Arbeitslos Sonstiges 
Männer 1/2 =  
50,00 % 
3/12 = 25,00 % 0/2 = 0,00 % 0/0 0/0 
 
Frauen 0/2 = 
100,00 % 
0/9 = 0,00 % 0/2= 0,00 % 0/0 0/2 = 
0,00 % 
Gesamt 1/4 = 25,00 % 3/21 = 14,29 % 0/4 = 0,00 % 0/0 
 
0/2 = 
0,00 % 
 
Abbildung 362: „Haben Sie bereits einen Vertrag/mehrere Verträge für Ihre private Altersvorsorge 
abgeschlossen? Ja und zwar Fonds“; Unterteilt nach Beschäftigungsstatus (Japan/Stadt) 
 
 
 
 
 „Middle School“ „High School“ Universität Sonstiges 
Männer 0/0 0/1 = 0,00 % 4/15 = 26,67 % 0/0 
Frauen 0/0  0/4 = 0,00 % 0/11 = 0,00% 0/0  
Gesamt 0/0 0/5 = 0,00 % 4/26 = 15,38 % 0/0 
 
Abbildung 363: „Haben Sie bereits einen Vertrag/mehrere Verträge für Ihre private Altersvorsorge 
abgeschlossen? Ja und zwar Fonds“; Unterteilt nach höchstem Bildungsabschluss (Japan/Stadt) 
 
 
Anleihen: 
 
 
 
Männer 1/16 = 6,25 % 
Frauen 0/15 = 0,00 % 
Gesamt 1/31 = 3,23% 
 
Abbildung	364:	„Haben	Sie	bereits	einen	Vertrag/mehrere	Verträge	für	Ihre	private	Altersvorsorge	
abgeschlossen?	Ja	und	zwar	Anleihen“;	Unterteilt	nach	Geschlechtern	(Japan/Stadt)	
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Altersgruppen 0-20 21-30 31-40 41-60 
Männer 0/0 0/8 = 0,00 % 1/7 = 14,29 % 0/1 = 0,00 % 
Frauen 0/0 0/10 = 0,00 % 0/3 = 0,00 % 0/2 = 0,00 % 
Gesamt 0/0 0/18 = 0,00 % 1/10 = 10,00 % 0/3 = 0,00 % 
 
Abbildung 365: „Haben Sie bereits einen Vertrag/mehrere Verträge für Ihre private Altersvorsorge 
abgeschlossen? Ja und zwar Anleihen“; Unterteilt in Altersgruppen (Japan/Stadt) 
 
 
 Selbstständig Nicht Selbstständig In Ausbildung Arbeitslos Sonstiges 
Männer 1/2 =  
50,00 % 
0/12 = 0,00 % 0/2 = 0,00 % 0/0 0/0 
 
Frauen 0/2 = 
100,00 % 
0/9 = 0,00 % 0/2= 0,00 % 0/0 0/2 = 
0,00 % 
Gesamt 1/4 = 25,00 % 0/21 = 0,00 % 0/4 = 0,00 % 0/0 
 
0/2 = 
0,00 % 
 
Abbildung 366: „Haben Sie bereits einen Vertrag/mehrere Verträge für Ihre private Altersvorsorge 
abgeschlossen? Ja und zwar Anleihen“; Unterteilt nach Beschäftigungsstatus (Japan/Stadt) 
 
 
 „Middle School“ „High School“ Universität Sonstiges 
Männer 0/0 0/1 = 0,00 % 1/15 = 6,67 % 0/0 
Frauen 0/0  0/4 = 0,00 % 0/11 = 0,00% 0/0  
Gesamt 0/0 0/5 = 0,00 % 1/26 = 3,85 % 0/0 
 
Abbildung 367: „Haben Sie bereits einen Vertrag/mehrere Verträge für Ihre private Altersvorsorge 
abgeschlossen? Ja und zwar Anleihen“; Unterteilt nach höchstem Bildungsabschluss (Japan/Stadt) 
 
 
2.8.2.2 Frage 6: Ja und zwar…. (Verträge für private Altersvorsorge) (Ja-
pan/Land) (Ergänzungsfrage zu Frage 5) 
 
 
Das Versicherungsprodukt „Lebensversicherung inklusive private Rentenversicherung“ hat 
auch auf dem Land in Japan am besten abgeschnitten. 38 von 47 Teilnehmern (80,85 %) ha-
ben bereits solch ein Vorsorgeinstrument abgeschlossen. An zweiter Stelle liegt hier „Spar-
buch/Sparguthaben“ mit 51,06 %, gefolgt von den restlichen Vorsorgeprodukten Immobilien 
(2,13 %), Aktien (10,64 %), Fonds (10,64 %) und Anleihen (4,26 %). Wie zu erkennen ist, 
haben die restlichen Produkte nicht sehr gut abgeschlossen, obwohl die Mittelwerte des Inte-
resses (siehe Frage 4) deutlich höher waren. Mögliche Ursachen sind, dass die Teilnehmer 
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sich nicht die Zeit genommen haben, um sich zu erkundigen (siehe Ergebnisse der Frage 3). 
Interessant ist auch zu erwähnen, dass bei dieser Frage der Bereich Japan/Land der einzige ist, 
wo „Fonds“ von mehr weiblichen Probandeninnen genannt wurde als von männlichen Pro-
banden. Außerdem gibt ein männlicher Teilnehmer unter „Sonstiges“ an, „Bitcoins“ zu besit-
zen.  
 
 
Sparbuch/Sparguthaben: 
 
 
Männer 9/20 = 45,00 % 
Frauen 15/27 = 55,56 % 
Gesamt 24/47 = 51,06% 
 
Abbildung 368:„Haben Sie bereits einen Vertrag/mehrere Verträge für Ihre private Altersvorsorge 
abgeschlossen? Ja und zwar Sparbuch/Sparguthaben“; Unterteilt nach Geschlechtern (Japan/Land) 
 
 
Altersgruppen 0-20 21-30 31-40 41-60 
Männer 1/1 = 100,00 % 4/9 = 44,44 % 3/9 = 33,33 % 1/1 = 100,00 % 
Frauen 0/1 = 0,00% 9/14 = 64,29 % 6/11 = 54,55 % 0/1 = 0,00 % 
Gesamt  1/2 = 50,00 % 13/23 = 
56,52 % 
9/20 = 45,00 % 1/2 = 50,00 % 
 
Abbildung 369: „Haben Sie bereits einen Vertrag/mehrere Verträge für Ihre private Altersvorsorge 
abgeschlossen? Ja und zwar Sparbuch/Sparguthaben“; Unterteilt in Altersgruppen (Japan/Land) 
 
 
 
 
 Selbstständig Nicht Selbstständig In Ausbildung Arbeitslos Sonstiges 
Männer 1/3 = 33,33 % 5/13 = 38,46 % 3/4 = 75,00 % 0/0  
 
0/0  
 
Frauen 0/0  14/25 = 56,00 % 1/2= 50,00 % 0/0  
 
0/0  
 
Gesamt 1/3 = 33,33 % 19/38 = 50,00 % 4/6 = 66,67 % 0/0 
 
0/0 
 
 
Abbildung 370: „Haben Sie bereits einen Vertrag/mehrere Verträge für Ihre private Altersvorsorge 
abgeschlossen? Ja und zwar Sparbuch/Sparguthaben“; Unterteilt nach Beschäftigungsstatus (Ja-
pan/Land) 
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 „Middle School“ „High School“ Universität Sonstiges 
Männer 0/1 = 0,00 % 6/9 = 66,66 % 3/10 = 30,00 % 0/0  
Frauen 0/0 = 0,00 % 5/10= 50,00 % 8/15 = 53,33 % 2/2 = 100,00 % 
Gesamt 0/1 = 0,00 % 11/19 = 57,89 % 11/25= 44,00 % 2/2 = 100,00 % 
 
Abbildung 371: „Haben Sie bereits einen Vertrag/mehrere Verträge für Ihre private Altersvorsorge 
abgeschlossen? Ja und zwar Sparbuch/Sparguthaben“; Unterteilt nach höchstem Bildungsabschluss 
(Japan/Land) 
 
Lebensversicherung inklusive Rentenversicherung: 
 
Männer 14/20 = 70,00 % 
Frauen 24/27 = 88,89 % 
Gesamt 38/47 = 80,85% 
 
Abbildung 372: „Haben Sie bereits einen Vertrag/mehrere Verträge für Ihre private Altersvorsorge 
abgeschlossen? Ja und zwar Lebensversicherung inklusive Rentenversicherung“; Unterteilt nach Ge-
schlechtern (Japan/Land) 
 
Altersgruppen 0-20 21-30 31-40 41-60 
Männer 0/1 = 0,00 % 5/9 = 55,56 % 8/9 = 88,89 % 1/1 = 100,00 % 
Frauen 0/1 = 0,00% 12/14 = 
85,71 % 
11/11 = 
100,00 % 
1/1 =100,00 % 
Gesamt 0/2 = 0,00 % 17/23 = 
73,91 % 
19/20 = 
95,00 % 
2/2 = 100,00 % 
 
Abbildung 373: „Haben Sie bereits einen Vertrag/mehrere Verträge für Ihre private Altersvorsorge 
abgeschlossen? Ja und zwar Lebensversicherung inklusive Rentenversicherung“; Unterteilt in Alters-
gruppen (Japan/Land) 
 
 
 Selbstständig Nicht Selbstständig In Ausbildung Arbeitslos Sonstiges 
Männer 2/3 = 66,67 % 11/13 = 84,62 % 1/4 = 25,00 % 0/0  
 
0/0  
 
Frauen 0/0  23/25 = 92,00 % 1/2= 50,00 % 0/0  
 
0/0  
 
Gesamt 2/3 = 66.67 % 34/38 = 89,47 % 2/6 = 33,33 % 0/0 
 
0/0 
 
 
Abbildung 374: „Haben Sie bereits einen Vertrag/mehrere Verträge für Ihre private Altersvorsorge 
abgeschlossen? Ja und zwar Lebensversicherung inklusive Rentenversicherung“; Unterteilt nach Be-
schäftigungsstatus (Japan/Land) 
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 „Middle School“ „High School“ Universität Sonstiges 
Männer 1/1 = 100,00 % 3/9 = 33,33 % 10/10 = 
100,00 % 
0/0 
Frauen 0/0 = 0,00 % 9/10= 90,00 % 13/15 = 86,67 % 2/2 = 100,00 % 
Gesamt 1/1 = 100,00 % 12/19 = 63,16 % 23/25= 92,00 % 2/2 = 100,00 % 
 
Abbildung 375: „Haben Sie bereits einen Vertrag/mehrere Verträge für Ihre private Altersvorsorge 
abgeschlossen? Ja und zwar Lebensversicherung inklusive Rentenversicherung“; Unterteilt nach 
höchstem Bildungsabschluss (Japan/Land) 
 
Immobilien: 
 
 
Männer 1/20 = 5,00 % 
Frauen 0/27 = 0,00 % 
Gesamt 1/47 = 2,13% 
 
Abbildung 376: „Haben Sie bereits einen Vertrag/mehrere Verträge für Ihre private Altersvorsorge 
abgeschlossen? Ja und zwar Immobilien“; Unterteilt nach Geschlechtern (Japan/Land) 
 
Altersgruppen 0-20 21-30 31-40 41-60 
Männer 0/1 = 0,00 % 0/9 = 0,00 % 1/9 = 11,11 % 0/1 = 0,00 % 
Frauen 0/1 = 0,00% 0/14 = 0,00 % 0/11 = 0,00 % 0/1 =0,00 % 
Gesamt 0/2 = 0,00 % 0/23 = 0,00 % 1/20 = 5,00 % 0/2 = 0,00 % 
 
Abbildung 377: „Haben Sie bereits einen Vertrag/mehrere Verträge für Ihre private Altersvorsorge 
abgeschlossen? Ja und zwar Immobilien“; Unterteilt in Altersgruppen (Japan/Land) 
 
 
 
 
 Selbstständig Nicht Selbstständig In Ausbildung Arbeitslos Sonstiges 
Männer 1/3 = 33,33 % 0/13 = 0,00 % 0/4 = 0,00 % 0/0  
 
0/0  
 
Frauen 0/0  0/25 = 0,00 % 0/2= 0,00 % 0/0  
 
0/0  
 
Gesamt 1/3 = 33,33 % 0/38 = 0,00 % 0/6 = 0,00 % 0/0 
 
0/0 
 
 
Abbildung 378: „Haben Sie bereits einen Vertrag/mehrere Verträge für Ihre private Altersvorsorge 
abgeschlossen? Ja und zwar Immobilien“; Unterteilt nach Beschäftigungsstatus (Japan/Land) 
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 „Middle School“ „High School“ Universität Sonstiges 
Männer 0/1 = 0,00 % 1/9 = 11,11 % 0/10 = 
0,00 % 
0/0 
Frauen 0/0 = 0,00 % 0/10= 0,00 % 0/15 = 0,00 % 0/2 = 0,00 % 
Gesamt 0/1 = 0,00 % 1/19 = 5,26 % 0/25= 0,00 % 0/2 = 0,00 % 
 
Abbildung 379: „Haben Sie bereits einen Vertrag/mehrere Verträge für Ihre private Altersvorsorge 
abgeschlossen? Ja und zwar Immobilien“; Unterteilt nach höchstem Bildungsabschluss (Japan/Land) 
 
Aktien: 
 
 
 
Männer 4/20 = 20,00 % 
Frauen 1/27 = 3,70 % 
Gesamt 5/47 = 10,64 % 
 
Abbildung 380: „Haben Sie bereits einen Vertrag/mehrere Verträge für Ihre private Altersvorsorge 
abgeschlossen? Ja und zwar Aktien“; Unterteilt nach Geschlechtern (Japan/Land) 
 
 
Altersgruppen 0-20 21-30 31-40 41-60 
Männer 0/1 = 0,00 % 2/9 = 22,22 % 2/9 = 22,22 % 0/1 = 0,00 % 
Frauen 0/1 = 0,00% 0/14 = 0,00 % 1/11 = 9,09 % 0/1 =0,00 % 
Gesamt 0/2 = 0,00 % 2/23 = 8,70 % 3/20 = 15,00 % 0/2 = 0,00 % 
 
Abbildung 381: „Haben Sie bereits einen Vertrag/mehrere Verträge für Ihre private Altersvorsorge 
abgeschlossen? Ja und zwar Aktien“; Unterteilt in Altersgruppen (Japan/Land) 
 
 
 Selbstständig Nicht Selbstständig In Ausbildung Arbeitslos Sonstiges 
Männer 0/3 = 0,00 % 3/13 = 23,08 % 1/4 = 25,00 % 0/0  
 
0/0  
 
Frauen 0/0  1/25 = 4,00 % 0/2= 0,00 % 0/0  
 
0/0  
 
Gesamt 0/3 = 0,00 % 4/38 = 10,53 % 1/6 = 16,67 % 0/0 
 
0/0 
 
 
Abbildung 382: „Haben Sie bereits einen Vertrag/mehrere Verträge für Ihre private Altersvorsorge 
abgeschlossen? Ja und zwar Aktien“; Unterteilt nach Beschäftigungsstatus (Japan/Land) 
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 „Middle School“ „High School“ Universität Sonstiges 
Männer 0/1 = 0,00 % 1/9 = 11,11 % 3/10 = 
30,00 % 
0/0 
Frauen 0/0 = 0,00 % 0/10= 0,00 % 1/15 = 6,67 % 0/2 = 0,00 % 
Gesamt 0/1 = 0,00 % 1/19 = 5,26 % 4/25= 16,00 % 0/2 = 0,00 % 
 
Abbildung 383: „Haben Sie bereits einen Vertrag/mehrere Verträge für Ihre private Altersvorsorge 
abgeschlossen? Ja und zwar Aktien“; Unterteilt nach höchstem Bildungsabschluss (Japan/Land) 
 
 
Fonds: 
 
 
 
Männer 1/20 = 5,00 % 
Frauen 4/27 = 14,81 % 
Gesamt 5/47 = 10,64 % 
 
Abbildung 384: „Haben Sie bereits einen Vertrag/mehrere Verträge für Ihre private Altersvorsorge 
abgeschlossen? Ja und zwar Fonds“; Unterteilt nach Geschlechtern (Japan/Land) 
 
 
Altersgruppen 0-20 21-30 31-40 41-60 
Männer 0/1 = 0,00 % 0/9 = 0,00 % 1/9 = 11,11 % 0/1 = 0,00 % 
Frauen 0/1 = 0,00% 0/14 = 0,00 % 3/11 = 27,27 % 1/1 =100,00 % 
Gesamt 0/2 = 0,00 % 0/23 = 0,00 % 4/20 = 20,00 % 1/2 =100,00 % 
 
Abbildung 385: „Haben Sie bereits einen Vertrag/mehrere Verträge für Ihre private Altersvorsorge 
abgeschlossen? Ja und zwar Fonds“; Unterteilt in Altersgruppen (Japan/Land) 
 
 
 
 Selbstständig Nicht Selbstständig In Ausbildung Arbeitslos Sonstiges 
Männer 0/3 = 0,00 % 1/13 = 7,69 % 0/4 = 0,00 % 0/0  
 
0/0  
 
Frauen 0/0  4/25 = 16,00 % 0/2= 0,00 % 0/0  
 
0/0  
 
Gesamt 0/3 = 0,00 % 5/38 = 13,16 % 0/6 = 0,00 % 0/0 
 
0/0 
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Abbildung 386: „Haben Sie bereits einen Vertrag/mehrere Verträge für Ihre private Altersvorsorge 
abgeschlossen? Ja und zwar Fonds“; Unterteilt nach Beschäftigungsstatus (Japan/Land) 
 
 
 „Middle School“ „High School“ Universität Sonstiges 
Männer 0/1 = 0,00 % 0/9 = 0,00 % 1/10 = 
10,00 % 
0/0 
Frauen 0/0 = 0,00 % 0/10= 0,00 % 4/15 = 26,67 % 0/2 = 0,00 % 
Gesamt 0/1 = 0,00 % 0/19 = 0,00 % 5/25= 20,00 % 0/2 = 0,00 % 
 
Abbildung 387: „Haben Sie bereits einen Vertrag/mehrere Verträge für Ihre private Altersvorsorge 
abgeschlossen? Ja und zwar Fonds“; Unterteilt nach höchstem Bildungsabschluss (Japan/Land) 
 
Anleihen: 
 
 
Männer 2/20 = 10,00 % 
Frauen 0/27 = 0,00 % 
Gesamt 2/47 = 4,26 % 
 
Abbildung 388: „Haben Sie bereits einen Vertrag/mehrere Verträge für Ihre private Altersvorsorge 
abgeschlossen? Ja und zwar Anleihen“; Unterteilt nach Geschlechtern (Japan/Land) 
 
 
 
Altersgruppen 0-20 21-30 31-40 41-60 
Männer 0/1 = 0,00 % 0/9 = 0,00 % 2/9 = 22,22 % 0/1 = 0,00 % 
Frauen 0/1 = 0,00% 0/14 = 0,00 % 3/11 = 27,27 % 0/1 =0,00 % 
Gesamt 0/2 = 0,00 % 0/23 = 0,00 % 2/20 = 10,00 % 0/2 =0,00 % 
 
Abbildung 389: „Haben Sie bereits einen Vertrag/mehrere Verträge für Ihre private Altersvorsorge 
abgeschlossen? Ja und zwar Anleihen“; Unterteilt in Altersgruppen (Japan/auf dem Land) 
 
 
 
 Selbstständig Nicht Selbstständig In Ausbildung Arbeitslos Sonstiges 
Männer 0/3 = 0,00 % 2/13 = 15,38 % 0/4 = 0,00 % 0/0  
 
0/0  
 
Frauen 0/0  0/25 = 0,00 % 0/2= 0,00 % 0/0  
 
0/0  
 
Gesamt 0/3 = 0,00 % 2/38 = 5,26 % 0/6 = 0,00 % 0/0 
 
0/0 
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Abbildung 390: „Haben Sie bereits einen Vertrag/mehrere Verträge für Ihre private Altersvorsorge 
abgeschlossen? Ja und zwar Anleihen“; Unterteilt nach Beschäftigungsstatus (Japan/Land) 
 
 
 „Middle School“ „High School“ Universität Sonstiges 
Männer 0/1 = 0,00 % 0/9 = 0,00 % 2/10 = 
20,00 % 
0/0 
Frauen 0/0 = 0,00 % 0/10= 0,00 % 0/15 = 0,00 % 0/2 = 0,00 % 
Gesamt 0/1 = 0,00 % 0/19 = 0,00 % 2/25= 8,00 % 0/2 = 0,00 % 
 
Abbildung 391: „Haben Sie bereits einen Vertrag/mehrere Verträge für Ihre private Altersvorsorge 
abgeschlossen? Ja und zwar Anleihen“; Unterteilt nach höchstem Bildungsabschluss (Japan/Land) 
 
2.8.3 Zusammenfassung der Ergebnisse aus Frage 6 (Österreich/Stadt 
und Japan/Stadt) 
 
 
Obwohl Befragte aus Österreich größeres Interesse bei den Versicherungsprodukten „Lebens-
versicherung inklusive Rentenversicherung“, „Immobilien“ und „Aktien“ zeigen, (siehe Frage 
4) haben mehr japanische Teilnehmer solche Produkte als österreichische Probanden abge-
schlossen. Umgekehrt war dieser Fall auch, denn die Befragten aus Japan haben mehr Inte-
resse an „Sparbuch/Sparguthaben“, „Fonds“ und „Anleihen“ gezeigt, jedoch haben mehr ös-
terreichische Probanden solch ein Produkt bereits abgeschlossen. Außerdem gibt es in beiden 
Umfragen einen Teilnehmer, der unter „Sonstiges“ „spezielle Rentenversicherung“ und „Al-
tersvorsorge“ angegeben haben. Bei der Umfrage in Japan gab es noch 2 Teilnehmer, die 
„Kryptowährung“ und „Bitcoins“ angegeben haben. Abschließend werden die Ergebnisse 
kurz tabellarisch zusammengefasst, um sie vergleichen zu können.  
 
 
 
 
Österreich Japan 
Lebensversicherung inkl. Rentenversiche-
rung (76,67 %) 
Lebensversicherung inkl. Rentenversiche-
rung (80,65 %) 
Sparbuch/Sparguthaben (66,67 %) Sparbuch/Sparguthaben (58,06 %) 
Immobilien (10,00 %) Immobilien (16,13 %) 
Aktien (13,33 %) Aktien (22,58 %) 
Fonds (33,33 %) Fonds (33,33 %) 
Anleihen (6,67 %) Anleihen (3,23 %) 
 
Abbildung 392: Zusammenfassung der Ergebnisse zur Frage 6 (abgeschlossene Verträge für die pri-
vate Altersvorsorge) (Österreich/Stadt und Japan/Stadt) 
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2.8.4 Zusammenfassung der Ergebnisse aus Frage 6 (Österreich/Land 
und Japan/Land) 
 
 
Obwohl die Probanden aus Österreich bei allen Vorsorgeprodukten (ausgenommen Aktien) 
größeres Interesse gezeigt haben als die Teilnehmer aus Japan (siehe Frage 4), haben mehr ja-
panische Befragte eine „Lebensversicherung inklusive Rentenversicherung“ (80,85 % > 
78,79 %), „Sparbuch/Sparguthaben“ (51,06 % > 45,45 %), „Aktien“ (10,64 % > 6,06 %) und 
„Anleihe“ (4,26 % > 3,03 %) abgeschlossen. Allerdings haben mehr österreichische Teilneh-
mer „Immobilien“ (15,15 % > 2,13 %) und „Fonds“ (12,12 % > 10,64 %) abgeschlossen. Au-
ßerdem haben 3 Teilnehmer aus Österreich unter „Sonstiges“ angegeben eine Bauernversiche-
rung abgeschlossen zu haben und sowohl in Österreich als auch in Japan wurde je einmal 
„Kryptowährung“ und „Bitcoins“ angegeben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.8.5 Zusammenfassung der Ergebnisse aus Frage 6 (Österreich/Ge-
samt und Japan/Gesamt) 
 
 
 
 
Sparbuch/Sparguthaben: 
 
 Ö Gesamt (Stadt + Land) J Gesamt (Stadt + Land)  
Männer  14/33 = 42,42 % 18/36 = 50,00 % 
Frauen 21/30= 70,00 % 24/42 = 57,14 % 
Gesamt 35/63= 55,56 % 42/78 = 53,85 % 
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Altersgruppe „0 – 20“ 5/5= 100,00 % 1/2 = 50,00 % 
Altersgruppe „21 – 30“ 17/31 = 54,84 % 25/41 = 60,98 % 
Altersgruppe „31 – 40“ 13/24 = 54,17 % 14/30 = 46,67 % 
Altersgruppe „41 – 60“ 0/3 = 0,00 % 2/5 = 40,00 % 
Selbstständig 2/6 = 33,33 % 3/7 = 42,86 % 
Nicht Selbstständig 22/42 = 52,38 % 32/59 = 54,24 % 
In Ausbildung 6/9 = 66,67 % 7/10 = 70,00 % 
Arbeitslos 0/0 = 0,00 % 0/0 = 0,00 % 
Sonstiges 5/6 = 83,33 % 0/2 = 0,00 % 
Pflichtschule/Middle School 3/5 = 60,00 % 0/1 = 0,00 %  
Lehrabschluss 9/22 = 40,91 % - 
Matura/High School 16/22 = 72,73 % 15/24 = 63,00 % 
Universität/FH 6/13 = 46,15 % 25/51 = 49,02 % 
Sonstiges 1/1 = 100,00 % 2/2 = 100,00 % 
 
Abbildung 393: Zusammenfassung der Ergebnisse zur Frage 6 (abgeschlossene Verträge für die pri-
vate Altersvorsorge) "Sparbuch" (Österreich/Gesamt und Japan/Gesamt) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lebensversicherung inkl. Rentenversicherung: 
 
 Ö Gesamt (Stadt + Land) J Gesamt (Stadt + Land)  
Männer  25/33 = 75,76 % 27/36 = 75,00 % 
Frauen 24/30= 80,00 % 36/42 = 85,71 % 
Gesamt 49/63= 77,78 % 63/78 = 80,77 
Altersgruppe „0 – 20“ 4/5= 80,00 % 0/2 = 0,00 % 
Altersgruppe „21 – 30“ 19/31 = 61,29 % 29/41 = 70,73 % 
Altersgruppe „31 – 40“ 24/24 = 100,00 % 29/30 = 96,67 % 
Altersgruppe „41 – 60“ 2/3 = 66,67 % 5/5 = 100,00 % 
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Selbstständig 5/6 = 83,33 % 5/7 = 71,43 % 
Nicht Selbstständig 36/42 = 85,71 % 53/59 = 89,83 % 
In Ausbildung 4/9 = 44,44 % 3/10 = 30,00 % 
Arbeitslos 0/0 = 0,00 % 0/0 = 0,00 % 
Sonstiges 4/6 = 66,67 % 2/2 = 100,00 % 
Pflichtschule/Middle School 3/5 = 60,00 % 1/1 = 100,00 %  
Lehrabschluss 18/22 = 81,82 % - 
Matura/High School 15/22 = 68,18 % 14/24 = 58,33 % 
Universität/FH 12/13 = 92,31 % 46/51 = 90,20 % 
Sonstiges 1/1 = 100,00 % 2/2 = 100,00 % 
 
Abbildung 394: Zusammenfassung der Ergebnisse zur Frage 6 (abgeschlossene Verträge für die pri-
vate Altersvorsorge) "Lebensversicherung/inkl. Rentenversicherung" (Österreich/Gesamt und Ja-
pan/Gesamt) 
 
Immobilien: 
 
 Ö Gesamt (Stadt + Land) J Gesamt (Stadt + Land)  
Männer  6/33 = 18,18 % 5/36 = 13,89 % 
Frauen 2/30= 6,67 % 1/42 = 2,38 % 
Gesamt 8/63= 12,70 % 6/78 = 7,69 % 
Altersgruppe „0 – 20“ 1/5= 20,00 % 0/2 = 0,00 % 
Altersgruppe „21 – 30“ 6/31 = 19,35 % 2/41 = 4,88 % 
Altersgruppe „31 – 40“ 1/24 = 4,17 % 4/30 = 13,33 % 
Altersgruppe „41 – 60“ 0/3 = 0,00 % 0/5 = 0,00 % 
Selbstständig 2/6 = 33,33 % 2/7 = 28,57 % 
Nicht Selbstständig 4/42 = 9,52 % 4/59 = 6,78 % 
In Ausbildung 1/9 = 11,11 % 0/10 = 0,00 % 
Arbeitslos 0/0 = 0,00 % 0/0 = 0,00 % 
Sonstiges 1/6 = 16,67 % 0/2 = 0,00 % 
Pflichtschule/Middle School 0/5 = 0,00 % 0/1 = 0,00 %  
Lehrabschluss 4/22 = 18,18 % - 
Matura/High School 2/22 = 9,09 % 1/24 = 4,17 % 
Universität/FH 1/13 = 7,69 % 5/51 = 9,80 % 
Sonstiges 1/1 = 100,00 % 0/2 = 0,00 % 
 
Abbildung 395: Zusammenfassung der Ergebnisse zur Frage 6 (abgeschlossene Verträge für die pri-
vate Altersvorsorge) "Immobilien" (Österreich/Gesamt und Japan/Gesamt) 
 
Aktien 
 
 Ö Gesamt (Stadt + Land) J Gesamt (Stadt + Land)  
Männer  5/33 = 15,15 % 10/36 = 27,78 % 
Frauen 1/30= 3,33 % 2/42 = 4,76 % 
Gesamt 6/63= 9,52 % 6/78 = 15,38 % 
Altersgruppe „0 – 20“ 1/5= 20,00 % 0/2 = 0,00 % 
Altersgruppe „21 – 30“ 3/31 = 9,68 % 4/41 = 9,76 % 
Altersgruppe „31 – 40“ 2/24 = 8,33 % 8/30 = 26,67 % 
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Altersgruppe „41 – 60“ 0/3 = 0,00 % 1/5 = 20,00 % 
Selbstständig 2/6 = 33,33 % 2/7 = 28,57 % 
Nicht Selbstständig 4/42 = 9,52 % 9/59 = 15,25 % 
In Ausbildung 0/9 = 0,00 % 1/10 = 10,00 % 
Arbeitslos 0/0 = 0,00 % 0/0 = 0,00 % 
Sonstiges 0/6 = 0,00 % 0/2 = 0,00 % 
Pflichtschule/Middle School 0/5 = 0,00 % 0/1 = 0,00 %  
Lehrabschluss 3/22 = 13,64 % - 
Matura/High School 1/22 = 4,55 % 1/24 = 4,17 % 
Universität/FH 2/13 = 15,38 % 11/51 = 21,57 % 
Sonstiges 0/1 = 0,00 % 0/2 = 0,00 % 
 
Abbildung 396: Zusammenfassung der Ergebnisse zur Frage 6 (abgeschlossene Verträge für die pri-
vate Altersvorsorge) "Aktien" (Österreich/Gesamt und Japan/Gesamt) 
 
 
Fonds 
 
 Ö Gesamt (Stadt + Land) J Gesamt (Stadt + Land)  
Männer  11/33 = 33,33 % 5/36 = 13,89 % 
Frauen 3/30= 10,00 % 4/42 = 9,52 % 
Gesamt 14/63= 22,22 % 9/78 = 11,54 % 
Altersgruppe „0 – 20“ 0/5= 0,00 % 0/2 = 0,00 % 
Altersgruppe „21 – 30“ 6/31 = 19,35 % 0/41 = 0,00 % 
Altersgruppe „31 – 40“ 8/24 = 33,33 % 8/30 = 26,67 % 
Altersgruppe „41 – 60“ 0/3 = 0,00 % 1/5 = 20,00 % 
Selbstständig 2/6 = 33,33 % 1/7 = 14,29 % 
Nicht Selbstständig 11/42 = 26,19 % 8/59 = 13,56 % 
In Ausbildung 0/9 = 0,00 % 0/10 = 0,00 % 
Arbeitslos 0/0 = 0,00 % 0/0 = 0,00 % 
Sonstiges 1/6 = 16,67 % 0/2 = 0,00 % 
Pflichtschule/Middle School 0/5 = 0,00 % 0/1 = 0,00 %  
Lehrabschluss 5/22 = 22,73 % - 
Matura/High School 6/22 = 27,27 % 0/24 = 0,00 % 
Universität/FH 3/13 = 23,08 % 9/51 = 17,65 % 
Sonstiges 0/1 = 0,00 % 0/2 = 0,00 % 
 
Abbildung 397: Zusammenfassung der Ergebnisse zur Frage 6 (abgeschlossene Verträge für die pri-
vate Altersvorsorge) "Fonds" (Österreich/Gesamt und Japan/Gesamt) 
 
Anleihen 
 
 Ö Gesamt (Stadt + Land) J Gesamt (Stadt + Land)  
Männer  3/33 = 9,09 % 3/36 = 8,33 % 
Frauen 0/30= 0,00 % 0/42 = 0,00 % 
Gesamt 3/63= 4,76 % 3/78 = 3,85 % 
Altersgruppe „0 – 20“ 0/5= 0,00 % 0/2 = 0,00 % 
Altersgruppe „21 – 30“ 2/31 = 6,45 % 0/41 = 0,00 % 
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Altersgruppe „31 – 40“ 1/24 = 4,17 % 3/30 = 10,00 % 
Altersgruppe „41 – 60“ 0/3 = 0,00 % 0/5 = 0,00 % 
Selbstständig 1/6 = 16,67 % 1/7 = 14,29 % 
Nicht Selbstständig 2/42 = 4,76 % 2/59 = 3,39 % 
In Ausbildung 0/9 = 0,00 % 0/10 = 0,00 % 
Arbeitslos 0/0 = 0,00 % 0/0 = 0,00 % 
Sonstiges 0/6 = 0,00 % 0/2 = 0,00 % 
Pflichtschule/Middle School 0/5 = 0,00 % 0/1 = 0,00 %  
Lehrabschluss 1/22 = 4,55 % - 
Matura/High School 1/22 = 4,55 % 0/24 = 0,00 % 
Universität/FH 1/13 = 7,69 % 3/51 = 5,88 % 
Sonstiges 0/1 = 0,00 % 0/2 = 0,00 % 
 
Abbildung 398: Zusammenfassung der Ergebnisse zur Frage 6 (abgeschlossene Verträge für die pri-
vate Altersvorsorge) "Anleihen" (Österreich/Gesamt und Japan/Gesamt 
 
2.9 Frage 7: Wie gut fühlen Sie sich mit Ihrer zu erwartenden 
gesetzlichen Pension und Ihrer privaten Altersvorsorge in 
Bezug auf Ihre gewünschte Pensionshöhe abgesichert? 
 
 
Der Ablauf hier war der gleiche wie zuvor bei den Fragen 1 – 4 und die Probanden, die ein 
Vorsorgeprodukt/Vorsorgeprodukte bereits abgeschlossen haben, mussten einen Schieber 
zwischen 0 % (sehr unzufrieden) und 100 % (sehr zufrieden) bewegen, damit sie zu der letz-
ten Frage gelangen konnten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.9.1 Frage 7: Wie gut fühlen Sie sich mit Ihrer zu erwartenden ge-
setzlichen Pension und Ihrer privaten Altersvorsorge in Bezug 
auf Ihre gewünschte Pensionshöhe abgesichert? (Österreich) 
 
 
2.9.1.1 Frage 7: Wie gut fühlen Sie sich mit Ihrer zu erwartenden gesetzlichen 
Pension und Ihrer privaten Altersvorsorge in Bezug auf Ihre gewünschte 
Pensionshöhe abgesichert? (Österreich/Stadt) 
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In den Abbildungen 400 und 401 ist ersichtlich, dass die Hälfte der Teilnehmer zwischen 
32,00 % und 67,00 % angegeben haben und hier der Mittelwert 50,30 % beträgt und die Stan-
dardabweichung 19,87. Unterteilt man die Frage nach Geschlechtern, so zeigt sich, dass weil-
bliche Teilnehmerinnen (55,21 %) abgesicherter fühlen als männliche (46 %). Außerdem be-
tragen die Standardabweichungen der beiden Geschlechter 17,85 (Männlich) und 21,54 
(Weiblich). Vergleicht man nun die Mittelwerte der gleichen 30 Probanden, die die Frage 2 
bereits beantwortet haben, so ist der Mittelwert in dieser Frage 6,07 % höher (Mittelwert der 
30 Probanden aus der Frage 2: 44,23%). Allerdings muss man die Angaben einiger Proban-
den/innen kritisch hinterfragen, da 9 Teilnehmern sich jetzt weniger abgesichert fühlen bei 
der jetzigen Frage und dies jedoch fragwürdig ist. Würde man diese 9 Teilnehmer von beiden 
Fragen ausschließen, so würde der Mittelwert hier 57,38 % und 38,81 % bei der Frage 2 be-
tragen. In der nachfolgenden Tabelle sind die kritisch zu betrachtenden Ergebnisse aufgelistet. 
Es wurden aber bei der Erstellung der Graphiken mit der Verteilung der absoluten Häufigkei-
ten der Antworten (Abb. 400), bei den Boxplotdiagrammen und bei der Regressionsgerade 
alle 30 Probanden berücksichtigt. 
 
Frage 2: Wie gut fühlen Sie sich allein mit 
Ihrer zu erwartenden gesetzlichen Pension in 
Bezug auf Ihre gewünschte Pensionshöhe 
abgesichert? 
Frage 7: Wie gut fühlen Sie sich mit Ihrer zu 
erwartenden gesetzlichen Pension und Ihrer 
privaten Altersvorsorge in Bezug auf Ihre 
gewünschte Pensionshöhe abgesichert? 
41 % 35% 
72 % 62 % 
57 % 21 % 
100 % 50 % 
55 % 52 % 
71 % 20 % 
40 % 25 % 
22 % 7 % 
54 % 32 % 
 
Abbildung 399: Fragwürdige Antworten einiger Probanden/innen (Österreich/Stadt) 
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Abbildung 400: Wie gut fühlen Sie sich mit Ihrer zu erwartenden gesetzlichen Pension und Ihrer pri-
vaten Altersvorsorge in Bezug auf Ihre gewünschte Pensionshöhe abgesichert? Unterteilt nach Ge-
schlechtern (Österreich/Stadt)) (n/gesamt=30; n/m= 16; n/w= 14) / Verteilung der absoluten Häufig-
keiten 
 
 
 
 
Abbildung 401:" Wie gut fühlen Sie sich mit Ihrer zu erwartenden gesetzlichen Pension und Ihrer pri-
vaten Altersvorsorge in Bezug auf Ihre gewünschte Pensionshöhe abgesichert? Unterteilt nach Ge-
schlechtern (Österreich/Stadt) / Boxplot Diagramme (n/gesamt=30; n/m= 16; n/w= 14) 
 
Teilt man nun die Befragten nach Altersklassen (Abb. 402) auf, so ist die Altersklasse „31 – 
40“ mit einem Mittelwert von 58,08 %, die Gruppe die sich besser abgesichert fühlt im Ver-
gleich zur Gruppe „21 - 40“ mit 45,11 %. Die Standardabweichungen der beiden Gruppen be-
tragen 20,70 („21 – 30“) und 16,38 („31 – 40“).  
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Abbildung 402:" Wie gut fühlen Sie sich mit Ihrer zu erwartenden gesetzlichen Pension und Ihrer pri-
vaten Altersvorsorge in Bezug auf Ihre gewünschte Pensionshöhe abgesichert? Unterteilt in Alters-
gruppen (Österreich/Stadt) /Boxplot Diagramme (n/gesamt= 30; n/21-30= 18; n/31-40= 12) 
 
Abbildung 403 widerspiegelt die Ergebnisse nach dem „Beschäftigungsstatus“ und für die 
Gruppe „Selbstständig“ ergab sich mit 77,00 % der höchste Mittelwert, wobei man sagen 
muss, dass die Gruppe hier nur von einer Person vertreten wird. An zweiter Stelle liegt „Nicht 
Selbstständig“ (53,32 %), gefolgt von „Sonstiges“ (45,00 %) und „In Ausbildung“ (38,8 %). 
Die Standardabweichungen zu den jeweiligen Gruppen betragen 19,80 % („Nicht Selbststän-
dig“), 15,25 % („In Ausbildung“), 21,06 % („Sonstiges“). Nimmt man die Gruppe „Nicht 
Selbstständig“ (da Selbstständig hier nur mit einer Person vertreten ist, wurde der Vergleich 
mit der Gruppe „Nicht Selbstständig“ durchgeführt), so ist der Mittelwert auch hier deutlich 
höher als bei Frage 2 (37,51 %). 
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Abbildung 403:" Wie gut fühlen Sie sich mit Ihrer zu erwartenden gesetzlichen Pension und Ihrer pri-
vaten Altersvorsorge in Bezug auf Ihre gewünschte Pensionshöhe abgesichert? Unterteilt nach Be-
schäftigungsstatus (Österreich/Stadt) / Boxplot Diagramme (n/gesamt= 30; n/Se= 1; n/NS= 19;  
n/IA= 5; n/So= 5) 
 
 
Teilt man nun die Gruppen nach dem höchsten Schulabschluss (Abb. 404) auf, so ergeben 
sich bei fast allen Gruppen (außer „Pflichtschule“ mit 35,00 %) ähnliche Mittelwerte: „Lehr-
abschluss“ (52,83 %), „Matura“ (48,00 %), „Universität/FH“ (52,64 %) und „Sonsti-
ges“ (50,00 %). Die Standardabweichungen betragen 17,93 % („Lehrabschluss“), 14,35 % 
(„Matura“) und 27,18 % („Universität/FH“). Die restlichen Standardabweichungen konnten 
nicht gebildet werden, da die Gruppe nur von einer Person vertreten ist. Auch die Gruppe 
„Lehrabschluss“ fühlt sich deutlich abgesicherter, wenn man ihn mit der Frage 2 vergleicht 
(32,21 %). 
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Abbildung 404:" Wie gut fühlen Sie sich mit Ihrer zu erwartenden gesetzlichen Pension und Ihrer pri-
vaten Altersvorsorge in Bezug auf Ihre gewünschte Pensionshöhe abgesichert? Unterteilt nach höchs-
tem Bildungsabschluss (Österreich/Stadt) / Boxplot Diagramme (n/gesamt= 30; n/Pf= 1; n/L= 6; 
n/M= 11; n/U/FH= 11; n/So= 1) 
 
Abschließend wurde hier eine Regressionsgerade und eine Regression 2.Grades (Abb. 405, 
Abb. 406 ) erstellt, um den Zusammenhang zwischen dem Alter der Befragten (auf der hori-
zontale Achse) und deren Einschätzung bezüglich der Frage 7 darzustellen und man kann in 
Abb. 405 erkennen, dass die Gerade mit zunehmendem Alter stark steigt. In der 2. Grafik ist 
ersichtlich, dass mit zunehmendem Alter die Trendlinie schwächer ansteigt.  
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Abbildung 405: lineare Regression der Merkmale Alter und der Frage " Wie gut fühlen Sie sich mit 
Ihrer zu erwartenden gesetzlichen Pension und Ihrer privaten Altersvorsorge in Bezug auf Ihre ge-
wünschte Pensionshöhe abgesichert? (n=30) (Österreich/Stadt) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 406: polynomische Regression (2. Grades) der Merkmale Alter und der Frage " Wie gut 
fühlen Sie sich mit Ihrer zu erwartenden gesetzlichen Pension und Ihrer privaten Altersvorsorge in 
Bezug auf Ihre gewünschte Pensionshöhe abgesichert?“ (n=30) (Österreich/Stadt) 
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2.9.1.2 Frage 7: Wie gut fühlen Sie sich mit Ihrer zu erwartenden gesetzlichen 
Pension und Ihrer privaten Altersvorsorge in Bezug auf Ihre gewünschte 
Pensionshöhe abgesichert? (Österreich/Land) 
 
 
Die Hälfte der Antworten liegt hier zwischen 32 und 61 % (Abb. 409) und der Mittelwert zu 
dieser Frage (42,73 %) (Abb. 409) ist um einiges gestiegen, wenn man die Antworten der sel-
ben Probanden zu Frage 7 und zu Frage 2 vergleicht (35,91 %). Die dazugehörige Stan-
dardabweichung beträgt 21,65. Unterteilt man nun diese Frage nach Geschlechtern, so erkennt 
man, dass männliche Teilnehmer (46,53 %) sich abgesicherter fühlen, als weibliche Teilneh-
merinnen (38,35 %). Des Weiteren betragen die Standardabweichungen 21,95 (männliche 
Probanden) und 21,26 (weibliche Probanden). Allerdings muss man auch hier erwähnen, dass 
man von 33 Antworten 10 kritisch hinterfragen muss, weil hier das gleiche Problem vorliegt 
wie in der Stadt, dass bei 10 Antworten die Teilnehmer mit ihrer gewünschter Pensionshöhe 
weniger abgesichert gefühlt haben, obwohl ein Vorsorgeprodukt/Vorsorgeprodukte abge-
schlossen wurde, als ohne ein solches Vorsorgeinstrument angeschlossen zu haben. Schließt 
man nun diese 10 Probanden aus, so wäre der Unterschied bezüglich Zufriedenheit deutlich 
größer: 33,13 % (Frage 2) und 48,91 % (Frage 7). In der folgenden Tabelle sind die kritischen 
Ergebnisse aufgelistet.  
 
 
Frage 2: Wie gut fühlen Sie sich allein mit 
Ihrer zu erwartenden gesetzlichen Pension in 
Bezug auf Ihre gewünschte Pensionshöhe 
abgesichert? 
Frage 7: Wie gut fühlen Sie sich mit Ihrer zu 
erwartenden gesetzlichen Pension und Ihrer 
privaten Altersvorsorge in Bezug auf Ihre 
gewünschte Pensionshöhe abgesichert? 
20 % 5 % 
43 % 39 % 
55 % 22 % 
41 % 31 % 
38 % 35 % 
36 % 13 % 
20 % 8 % 
55 % 35 % 
40 % 36 % 
75 % 61 % 
 
 
Abbildung 407: Fragwürdige Antworten einiger Probanden/innen (Österreich/Land) 
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Abbildung 408: Wie gut fühlen Sie sich mit Ihrer zu erwartenden gesetzlichen Pension und Ihrer pri-
vaten Altersvorsorge in Bezug auf Ihre gewünschte Pensionshöhe abgesichert? Unterteilt nach Ge-
schlechtern (Österreich/Land) (n=33) / Verteilung der absoluten Häufigkeiten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 409:" Wie gut fühlen Sie sich mit Ihrer zu erwartenden gesetzlichen Pension und Ihrer pri-
vaten Altersvorsorge in Bezug auf Ihre gewünschte Pensionshöhe abgesichert? Unterteilt nach Ge-
schlechtern (Österreich/Land) / Boxplot Diagramme (n/gesamt= 33; n/m= 17; n/w= 16) 
 
 
Teilt man nun die Teilnehmer nach Altersklassen (Abb. 410) ein, so fühlt sich die Alters-
gruppe „41 – 60“ (62,33 %) am meisten abgesichert und die Gruppe „21 – 30“ (46,81 %) ist 
auch noch über dem Gesamtdurchschnitt. Die restlichen Gruppen „31 – 40“ (41,89 %) und „0 
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– 20“ (19,6 %) sind unter dem Gesamtmittelwert. Außerdem betragen die Standardabwei-
chungen 15,50 („0 – 20“), 22,98 („21 – 30“), 15,62 („31 – 40“) und 7,77 („41 – 60“). Ver-
gleicht man nun das Ergebnis von Frage 7 der Gruppe „41 – 60“ mit der Frage 2, so ist der 
Zufriedenheitsfaktor enorm angestiegen (62,33 % > 22,00 %).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 410:" Wie gut fühlen Sie sich mit Ihrer zu erwartenden gesetzlichen Pension und Ihrer pri-
vaten Altersvorsorge in Bezug auf Ihre gewünschte Pensionshöhe abgesichert? Unterteilt in Alters-
gruppen (Österreich/Land) / Boxplot Diagramme (n/0-20= 5; n/21-30= 16; n/31-40= 9; n/41-60= 3) 
 
 
Abb. 401 widerspiegelt die Ergebnisse nach dem Beschäftigungsstatus. Heraussticht, dass die 
Gruppe „Sonstiges“ mit 70,00 % sich am meisten abgesichert fühlt, wobei man sagen muss, 
dass diese Gruppe nur von einer Person vertreten ist, gefolgt von der Gruppe „Selbststän-
dig“ (48,80 %). Die Gruppe „Nicht Selbstständig“ (42,43 %) liegt knapp unter dem Gesamt-
durchschnitt und die Gruppe „In Ausbildung“ fühlt sich am wenigsten abgesichert (30,00 %). 
Die Standardabweichungen der jeweiligen Gruppe betragen: 22,92 („Selbstständig“), 21,98 
(„Nicht Selbstständig“) und 15,17 („In Ausbildung“). Abschließend, wurde bei der Gruppe 
„Selbstständig“ Frage 7 mit der Frage 2 verglichen und es hat sich herausgestellt, dass der Ge-
samtdurchschnitt beachtlich anstieg (48,80 % > 34,60 %). 
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Abbildung 411:" Wie gut fühlen Sie sich mit Ihrer zu erwartenden gesetzlichen Pension und Ihrer pri-
vaten Altersvorsorge in Bezug auf Ihre gewünschte Pensionshöhe abgesichert? Unterteilt nach Be-
schäftigungsstatus (Österreich/Land) / Boxplot Diagramme (n/Se= 5; n/Ns= 23; n/IA= 4; n/So= 1) 
 
 
 
Vergleicht man nun die Probanden nach dem höchsten Schulabschluss (Abb. 413), so fühlt 
sich die Gruppe „Pflichtschule“ am meisten abgesichert (54,00 %). Die Befragten aus der 
Gruppe „Lehrabschluss“ (41,31 %) oder „Matura“ (42,00 %) liegen knapp unter dem Gesamt-
durchschnitt (42,73 %) und „Universität/FH“ fühlt sich am wenigsten abgesichert (35,50 %). 
Die jeweiligen Gruppen haben eine Standardabweichung von 30,85 („Pflichtschule“), 16,50 
(„Lehrabschluss“), 27,16 („Matura“) und 4,95 („Universität/FH“). Außerdem muss man hier 
erwähnen, dass der Anstieg der Sicherheitsfaktor der Gruppe „Pflichtschule“ von 15,00 % auf 
54,00 % sprunghaft groß ist, wenn man ihre Antworten von Frage 2 und 7 vergleicht. Diese 
Ergebnisse wurden auch hier tabellarisch zusammengefasst. 
 
Frage 2: Wie gut fühlen Sie sich allein mit 
Ihrer zu erwartenden gesetzlichen Pension in 
Bezug auf Ihre gewünschte Pensionshöhe 
abgesichert? (Pflichtschule) 
Frage 7: Wie gut fühlen Sie sich mit Ihrer zu 
erwartenden gesetzlichen Pension und Ihrer 
privaten Altersvorsorge in Bezug auf Ihre 
gewünschte Pensionshöhe abgesichert? 
(Pflichtschule) 
30 % 82 % 
0% 10 % 
18 % 60 % 
12 % 64 % 
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Abbildung 412: Veränderung der Werte von Frage 2 und Frage 7 (Pflichtschule) (Österreich/Land) 
 
 
 
 
 
Abbildung 413:" Wie gut fühlen Sie sich mit Ihrer zu erwartenden gesetzlichen Pension und Ihrer pri-
vaten Altersvorsorge in Bezug auf Ihre gewünschte Pensionshöhe abgesichert? Unterteilt nach höchs-
tem Bildungsabschluss (Österreich/Land) / Boxplot Diagramme (n/Pf= 4; n/L= 16; n/M= 11; 
n/U/FH= 2) 
 
Abschließend wurden noch die Regressionsgerade (Abb. 414) und die polynomische Regres-
sion (Abb. 415) gebildet und besonders auffallend in der ersten Grafik ist, dass die Gerade mit 
zunehmendem Alter enorm ansteigt. Den selben Trend kann man auch bei der Regression 2. 
Grades betrachten. 
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Abbildung 414: : lineare Regression der Merkmale Alter und der Frage " Wie gut fühlen Sie sich mit 
Ihrer zu erwartenden gesetzlichen Pension und Ihrer privaten Altersvorsorge in Bezug auf Ihre ge-
wünschte Pensionshöhe abgesichert? (n=31) (Österreich/Land) 
 
 
 
 
Abbildung 415: polynomische Regression (2. Grades) der Merkmale Alter und der Frage " Wie gut 
fühlen Sie sich mit Ihrer zu erwartenden gesetzlichen Pension und Ihrer privaten Altersvorsorge in 
Bezug auf Ihre gewünschte Pensionshöhe abgesichert?“  (n=31) (Österreich/Land) 
 
2.9.2 Frage 7: Wie gut fühlen Sie sich mit Ihrer zu erwartenden ge-
setzlichen Pension und Ihrer privaten Altersvorsorge in Bezug 
auf Ihre gewünschte Pensionshöhe abgesichert? (Japan) 
 
 
 
 
2.9.2.1 Frage 7: Wie gut fühlen Sie sich mit Ihrer zu erwartenden gesetzlichen 
Pension und Ihrer privaten Altersvorsorge in Bezug auf Ihre gewünschte 
Pensionshöhe abgesichert? (Japan/Stadt) 
 
 
Bei dieser Umfrage lag die Hälfte der Antworten zwischen 18 % und 58 % (Abb. 417, 418) 
und der dazugehörige Mittelwert und die Standardabweichung betragen 37,23 % (Mittelwert) 
und 24,44 (Standardabweichung). Wenn man die Teilnehmer nun nach Geschlecht aufteilt, so 
fällt der deutliche Kontrast zwischen beiden Geschlechtern auf, denn der durchschnittliche Si-
cherheitswert der männlichen Befragten beträgt 47,38 % und 26,40 % der weiblichen. Außer-
dem betragen die Standardabweichungen der jeweiligen Geschlechter 26,75 (Männlich) und 
y	=	0,0154x2 +	0,6889x	+	8,1077R²	=	0,3344
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16,43 (Weiblich). Wenn man auch hier beide Mittelwerte (Frage 2 und 7) der 31 Probanden 
vergleicht, so ist der durchschnittliche Sicherheitsfaktor von 28,60 % auf 37,23 % gestiegen. 
Man muss bei der Beantwortung der Umfrage die Seriosität der Antworten von 7 Probanden 
kritisch hinterfragen, da sie bei der jetzigen Frage sich weniger abgesichert fühlen als davor 
(diese Ergebnisse wurden in der folgenden Abbildung tabellarisch zusammengefasst; Abb. 
416). Berücksichtigt man diese 7 Teilnehmer nicht, dann ist der Unterschied des durchschnitt-
lichen Sicherheitsfaktors aus beiden Fragen signifikant höher (41,58 % > 24,54 %). Aller-
dings wurde bei den folgenden Zuordnungen nach den demographischen Merkmalen alle 31 
Probanden berücksichtigt.  
 
 
 
 
Frage 2: Wie gut fühlen Sie sich allein mit 
Ihrer zu erwartenden gesetzlichen Pension in 
Bezug auf Ihre gewünschte Pensionshöhe 
abgesichert? 
Frage 7: Wie gut fühlen Sie sich mit Ihrer zu 
erwartenden gesetzlichen Pension und Ihrer 
privaten Altersvorsorge in Bezug auf Ihre 
gewünschte Pensionshöhe abgesichert? 
32 % 29 % 
20 % 15 % 
10 % 0 % 
14 % 13 % 
63 % 12 % 
80 % 65 % 
50 % 22 % 
 
Abbildung 416: Fragwürdige Antworten einiger Probanden/innen (Japan/Stadt) 
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Abbildung 417: Wie gut fühlen Sie sich mit Ihrer zu erwartenden gesetzlichen Pension und Ihrer pri-
vaten Altersvorsorge in Bezug auf Ihre gewünschte Pensionshöhe abgesichert? Unterteilt nach Ge-
schlechtern (Japan/Stadt) (n=31) / Verteilung der absoluten Häufigkeiten 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 418: " Wie gut fühlen Sie sich mit Ihrer zu erwartenden gesetzlichen Pension und Ihrer pri-
vaten Altersvorsorge in Bezug auf Ihre gewünschte Pensionshöhe abgesichert? Unterteilt nach Ge-
schlechtern (Japan/Stadt) / Boxplot Diagramme (n/gesamt= 31; n/m= 16; n/w= 15) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unterteilt man die Probanden aus der Stichprobe nun nach Altersklassen (Abb. 420), so ist er-
sichtlich, dass sich die Gruppe „31 – 40“ am meisten abgesichert fühlt (55,00 %). Die Grup-
pen „41 – 60“ (30,00 %) und „21 – 30“ (28,56 %) sind deutlich unter dem Gesamtmittelwert 
und somit fühlen sie sich auch am wenigsten abgesichert, da die Gruppe „0 – 20“ bei dieser 
Frage nicht vertreten ist. Die Standardabweichung der jeweiligen Gruppen betragen 17,95 
(„21 – 30“), 24,95 („31 – 40“) und 32,97 („41 – 60“). Vergleicht man nun die beiden durch-
schnittlichen Sicherheitswerte von Frage 2 und 7 von der Gruppe „31 – 40“, so ist der Wert 
von 37,90 % auf 55,00 % gestiegen (Abb. 416). 
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Frage 2: Wie gut fühlen Sie sich allein mit 
Ihrer zu erwartenden gesetzlichen Pension in 
Bezug auf Ihre gewünschte Pensionshöhe 
abgesichert? 
Frage 7: Wie gut fühlen Sie sich mit Ihrer zu 
erwartenden gesetzlichen Pension und Ihrer 
privaten Altersvorsorge in Bezug auf Ihre 
gewünschte Pensionshöhe abgesichert? 
32 % 29 % 
13 % 58 % 
22 % 68 % 
18 % 37 % 
50 % 83 % 
64 % 91 % 
40 % 57 % 
24 % 42 % 
53 % 73 % 
63 % 12 % 
Mittelwert: 37,90 % Mittelwert: 55,00 % 
 
Abbildung 419: Veränderung der Werte (Vergleich von Frage 2 und Frage 7) (Japan/Stadt) (Gruppe 
„31 – 40“) 
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Abbildung 420:" Wie gut fühlen Sie sich mit Ihrer zu erwartenden gesetzlichen Pension und Ihrer pri-
vaten Altersvorsorge in Bezug auf Ihre gewünschte Pensionshöhe abgesichert? Unterteilt in Alters-
gruppen (Japan/Stadt) / Boxplot Diagramme (n/21-30= 18; n/31-40= 10; n/41-60= 3) 
 
 
Vergleicht man die Teilnehmer nun nach dem Beschäftigungsstatus (Abb. 421), so fühlt sich 
die Gruppe „Nicht Selbstständig“ am meisten abgesichert (41,10 %) und die restlichen Grup-
pen „Selbstständig“ (34,25 %), „In Ausbildung“ (34,00 %) und „Sonstiges“ (9,00 %) sind alle 
unter dem Gesamtmittelwert. Die dazugehörigen Standardabweichungen betragen 38,20 
(„Selbstständig“), 22,44 („Nicht Selbstständig“), 21,06 („In Ausbildung“) und 12,73 („Sonsti-
ges“). Betrachtet man nun den durchschnittlichen Sicherheitsfaktor der Gruppe „Nicht Selbst-
ständig“ von der Frage 2 und Frage 7, so ist erkenntlich, dass der Mittelwert von 27,59 % % 
auf 41,10 % deutlich gestiegen ist (Abb. 422). 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 421:" Wie gut fühlen Sie sich mit Ihrer zu erwartenden gesetzlichen Pension und Ihrer pri-
vaten Altersvorsorge in Bezug auf Ihre gewünschte Pensionshöhe abgesichert? Unterteilt nach Be-
schäftigungsstatus (Japan/Stadt) / Boxplot Diagramme (n/Se= 4; n/NS=21; n/IA= 4; n/So= 2) 
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Frage 2: Wie gut fühlen Sie sich allein mit 
Ihrer zu erwartenden gesetzlichen Pension in 
Bezug auf Ihre gewünschte Pensionshöhe 
abgesichert? 
Frage 7: Wie gut fühlen Sie sich mit Ihrer zu 
erwartenden gesetzlichen Pension und Ihrer 
privaten Altersvorsorge in Bezug auf Ihre 
gewünschte Pensionshöhe abgesichert? 
12 % 38 % 
32 % 29 % 
21 % 35 % 
30 % 30 % 
23 % 68 % 
23 % 53 % 
13 % 58 % 
22 % 68 % 
5 % 19 % 
40 % 62 % 
16 % 31 % 
18 % 37 % 
50 % 83 % 
28 % 35 % 
40 % 57 % 
24 % 42 % 
10 % 0 % 
53 % 73 % 
14 % 13 % 
20 % 20 % 
63 % 12 % 
50 % 22 % 
Mittelwert: 27,59 Mittelwert: 41,10 % 
 
Abbildung 422: Veränderung der Werte (Vergleich von Frage 2 und Frage 7) (Japan/Stadt) (Gruppe 
„Nicht Selbstständig“) 
 
 
 
 
Abb. 423 reflektiert die Ergebnisse nach dem höchsten Bildungsabschluss und „Universi-
tät“ (39,77 %) fühlt sich abgesicherter als die Gruppe „High School“ (24,00 %).  
Die beiden Standardabweichungen betragen 5,79 („High School“) und 25,88 („Universität“). 
Vergleicht man nun beide Mittelwerte von der Frage 7 und 2 von der Gruppe „Universität“, 
so ist der durchschnittliche Sicherheitsfaktor von 29,04 % auf 39,77 % gestiegen  
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(Abb. 424). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 423:"Wie gut fühlen Sie sich mit Ihrer zu erwartenden gesetzlichen Pension und Ihrer pri-
vaten Altersvorsorge in Bezug auf Ihre gewünschte Pensionshöhe abgesichert? Unterteilt nach höchs-
tem Bildungsabschluss (Japan/Stadt) / Boxplot Diagramme (n/H= 5; n/U= 26) 
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Frage 2: Wie gut fühlen Sie sich allein mit Ihrer 
zu erwartenden gesetzlichen Pension in Bezug 
auf Ihre gewünschte Pensionshöhe abgesichert? 
Frage 7: Wie gut fühlen Sie sich mit Ihrer zu er-
wartenden gesetzlichen Pension und Ihrer priva-
ten Altersvorsorge in Bezug auf Ihre ge-
wünschte Pensionshöhe abgesichert? 
12 % 38 % 
32 % 29 % 
21 % 35 % 
20 % 15 % 
30 % 30 % 
23 % 68 % 
0 % 9 % 
23 % 53 % 
13 % 58 % 
22 % 68 % 
5 % 19 % 
40 % 62 % 
18 % 37 % 
50 % 83 % 
28 % 35 % 
64 % 91 % 
40 % 57 % 
24 % 42 % 
10 % 0 % 
0 % 0 % 
53 % 73 % 
14 % 13 % 
20 % 20 % 
63 % 12 % 
80 % 65 % 
50 % 22 % 
Mittelwert: 29,04 % Mittelwert: 39,77 % 
 
Abbildung 424: Veränderung der Werte (Vergleich von Frage 2 und Frage 7) (Japan/Stadt) (Gruppe 
„Universität“) 
 
 
Zum Schluss wurden noch die Regressionsgerade und die polynomische Regression gebildet 
und man erkennt in der ersten Abbildung, dass die Gerade mit zunehmendem Alter stark an-
steigt (Abb. 425). Allerdings kann man in der zweiten Grafik bemerken (Abb. 426), dass die 
Linie viel sensibler auf Trends reagiert. 
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Abbildung 425: lineare Regression der Merkmale Alter und der Frage " Wie gut fühlen Sie sich mit 
Ihrer zu erwartenden gesetzlichen Pension und Ihrer privaten Altersvorsorge in Bezug auf Ihre ge-
wünschte Pensionshöhe abgesichert? (n=31) (Japan/Stadt) 
 
 
 
 
Abbildung 426: polynomische Regression (2. Grades) der Merkmale Alter und der Frage " Wie gut 
fühlen Sie sich mit Ihrer zu erwartenden gesetzlichen Pension und Ihrer privaten Altersvorsorge in 
Bezug auf Ihre gewünschte Pensionshöhe abgesichert?“  (n=31) (Japan/Stadt) 
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2.9.2.2 Frage 7: Wie gut fühlen Sie sich mit Ihrer zu erwartenden gesetzlichen 
Pension und Ihrer privaten Altersvorsorge in Bezug auf Ihre gewünschte 
Pensionshöhe abgesichert? (Japan/Land) 
 
 
 
Die Hälfte der Ergebnisse lag hier zwischen 21 % und 55 % (Abb. 428) und der dazugehörige 
Mittelwert und die Standardabweichung betragen 37,85 % (Mittelwert) und 19,70 (Stan-
dardabweichung). Unterteilt man die Befragten nun weiter nach Geschlecht, so ändern sich 
die Mittelwerte auf 37,10 % (Männlich) und 38,41 % (Weiblich). Die Standardabweichung zu 
den jeweiligen Geschlechtern betragen 22,05 (Männlich) und 18,18 (Weiblich). Stellt man 
nun beide Gesamtmittelwerte über (Frage 2 und 7), so hat sich der durchschnittliche Sicher-
heitsfaktor von den gleichen Probanden fast verdoppelt (37,85 % > 19,02 %). Jedoch gab es 
auch hier 4 Teilnehmer, wo man die Seriosität der Antworten in Frage stellen muss (Abb. 
427). Berücksichtigt man diese 4 Probanden in dieser Frage nicht, so würde der Mittelwert 
von der Frage 2 18,54 % und 39,98 % von der Frage 7 betragen. Allerdings wurde bei den 
folgenden Zuordnungen nach den demographischen Merkmalen alle 47 Probanden berück-
sichtigt. 
 
 
 
 
 
 
Wie gut fühlen Sie sich allein mit Ihrer zu er-
wartenden gesetzlichen Pension in Bezug auf 
Ihre gewünschte Pensionshöhe abgesichert? 
Wie gut fühlen Sie sich mit Ihrer zu erwartenden 
gesetzlichen Pension und Ihrer privaten Alters-
vorsorge in Bezug auf Ihre gewünschte Pensi-
onshöhe abgesichert? 
27 % 19 % 
29 % 16 % 
49 % 13 % 
19 % 16 % 
 
 
Abbildung 427: Fragwürde Antworten einiger Probanden/innen (Japan/Land) 
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Abbildung 428: Wie gut fühlen Sie sich mit Ihrer zu erwartenden gesetzlichen Pension und Ihrer pri-
vaten Altersvorsorge in Bezug auf Ihre gewünschte Pensionshöhe abgesichert? Unterteilt nach Ge-
schlechtern (Japan/auf dem Land) (n=47) / Verteilung der absoluten Häufigkeiten 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 429:" Wie gut fühlen Sie sich mit Ihrer zu erwartenden gesetzlichen Pension und Ihrer pri-
vaten Altersvorsorge in Bezug auf Ihre gewünschte Pensionshöhe abgesichert? Unterteilt nach Ge-
schlechtern (Japan/auf dem Land) / Boxplot Diagramme (n/gesamt= 47; n/m= 20; n/w= 27) 
 
 
 
Teilt man nun die Probanden nach Altersklassen auf (Abb. 431), so fühlt sich die Alters-
gruppe „31 – 40“ – sieht man von der wenig aussagekräftigen jüngsten Altersgruppe (Mittel-
wert: 64 %) ab – am besten abgesichert mit einem Mittelwert von 48,40 %. Die restlichen 
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Gruppen „21 – 30“ (28,54 %) und „41 – 60“ (31,00 %) waren alle unter dem Gesamtmittel-
wert und somit fühlen sie sich weniger abgesichert. Die Standardabweichung der jeweiligen 
Gruppen betragen 14,12 („21 – 30“), 19,71 („31 – 40“) und 28,28 („41 – 60“). Vergleicht 
man nun beide Mittelwerte von der Frage 7 und 2 von der Gruppe „31 - 40“, so ist der durch-
schnittliche Sicherheitsfaktor von 19,15 % auf 48,40 % gestiegen (Abb. 430). 
 
 
 
 
Frage 2: Wie gut fühlen Sie sich allein mit Ihrer 
zu erwartenden gesetzlichen Pension in Bezug 
auf Ihre gewünschte Pensionshöhe abgesichert? 
Frage 7: Wie gut fühlen Sie sich mit Ihrer zu er-
wartenden gesetzlichen Pension und Ihrer priva-
ten Altersvorsorge in Bezug auf Ihre ge-
wünschte Pensionshöhe abgesichert? 
27 % 19 % 
0 % 50 % 
17 % 49 % 
36 % 58 % 
7 % 29 % 
0 % 20 % 
21 % 50 % 
23 % 61 % 
19 % 61 % 
45 % 81 % 
10 % 57 % 
19 % 37 % 
10 % 66 % 
31 % 67 % 
35 % 55 % 
12 % 34 % 
15 % 50 % 
19 % 66 % 
0 % 0 % 
37 % 58 % 
Mittelwert: 19,15 % Mittelwert: 48,40 % 
 
 
Abbildung 430: Veränderung der Werte (Vergleich Frage 2 und Frage 7) (Japan/Land) (Gruppe „31 - 
40“) 
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Abbildung 431:" Wie gut fühlen Sie sich mit Ihrer zu erwartenden gesetzlichen Pension und Ihrer pri-
vaten Altersvorsorge in Bezug auf Ihre gewünschte Pensionshöhe abgesichert? Unterteilt in Alters-
gruppen (Japan/Land) / Boxplot Diagramme (n/0-20= 1; n/21-30= 24; n/31-40= 20; n/41-60= 2) 
 
Vergleicht man nun die Teilnehmer nach dem Beschäftigungsstatus (Abb. 433), so fühlt sich 
die Gruppe „In Ausbildung“ am meisten abgesichert (40,17 %). Die restlichen Gruppen 
„Selbstständig“ (33,33 %) und „Nicht Selbstständig“ (37,84 %) waren knapp unter dem Ge-
samtmittelwert. Die Standardabweichungen betrugen jeweils 28,88 („Selbstständig“), 19,18 
(„Nicht Selbstständig“) und 22,25. Betrachtet man nun beide Ergebnisse aus  
Frage 2 und 7 der Gruppe „In Ausbildung“, so ist der durchschnittliche Sicherheitsfaktor der 
gleichen Probanden von 27,00 % auf 40,17 % gestiegen (Abb. 432).  
 
 
Frage 2: Wie gut fühlen Sie sich allein mit Ihrer 
zu erwartenden gesetzlichen Pension in Bezug 
auf Ihre gewünschte Pensionshöhe abgesichert? 
Frage 7: Wie gut fühlen Sie sich mit Ihrer zu er-
wartenden gesetzlichen Pension und Ihrer priva-
ten Altersvorsorge in Bezug auf Ihre ge-
wünschte Pensionshöhe abgesichert? 
29 % 16 % 
17 % 17 % 
17 % 68 % 
20 % 39 % 
29 % 37 % 
50 % 64 % 
Mittelwert: 27,00 % Mittelwert: 40,17 % 
 
 
Abbildung 432: Veränderung der Werte (Vergleich Frage 2 und Frage 7) (Japan/ Land) (Gruppe „in 
Ausbildung“) 
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Abbildung 433:" Wie gut fühlen Sie sich mit Ihrer zu erwartenden gesetzlichen Pension und Ihrer pri-
vaten Altersvorsorge in Bezug auf Ihre gewünschte Pensionshöhe abgesichert? Unterteilt nach Be-
schäftigungsstatus (Japan/Land) / Boxplot Diagramme (n/Se= 3; n/NS= 38; n/IA= 6) 
 
 
Abb. 434 spiegelt die Ergebnisse nach dem höchsten Bildungsabschluss wider und die Grup-
pen „Sonstiges“ (40,50 %) und „High School“ (39,26 %) liegen knapp über dem Gesamtmit-
telwert. Überraschenderweise fühlt sich die Gruppe „Universität“ (37,60 %) weniger abgesi-
chert als die Gruppe „High School“. Jedoch fühlt sich die Gruppe „Middle School“ am we-
nigsten abgesichert, wobei die Gruppe nur von einer Person vertreten wurde. Die Standardab-
weichungen der jeweiligen Gruppen betragen 18,51 („High School“), 21,20 („Universität“) 
und 13,44 („Sonstiges“). Vergleicht man nun beide Mittelwerte von der Frage 7 und 2 von der 
Gruppe „High School“ – da die Gruppe „Sonstiges“ nur mit 2 Personen vertreten ist und so-
mit nicht sehr aussagekräftig, so ist der durchschnittliche Sicherheitsfaktor von 19,53 % auf 
39,26 % gestiegen  
(Abb. 435). 
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Abbildung 434:" Wie gut fühlen Sie sich mit Ihrer zu erwartenden gesetzlichen Pension und Ihrer pri-
vaten Altersvorsorge in Bezug auf Ihre gewünschte Pensionshöhe abgesichert? Unterteilt nach höchs-
tem Bildungsabschluss (Japan/Land) / Boxplot Diagramme (n/M= 1; n/H= 19; n/U= 25; n/S= 2) 
 
 
Frage 2: Wie gut fühlen Sie sich allein mit Ihrer 
zu erwartenden gesetzlichen Pension in Bezug 
auf Ihre gewünschte Pensionshöhe abgesichert? 
Frage 7: Wie gut fühlen Sie sich mit Ihrer zu er-
wartenden gesetzlichen Pension und Ihrer priva-
ten Altersvorsorge in Bezug auf Ihre ge-
wünschte Pensionshöhe abgesichert? 
17 % 49 % 
36 % 58 % 
21 % 21 % 
7% 34 % 
0 % 19 % 
31 % 51 % 
13 % 23 % 
19 % 37 % 
17 % 68 % 
2 % 23 % 
10 % 66 % 
15 % 50 % 
20 % 39 % 
29 % 37 % 
50 % 64 % 
30 % 34 % 
20 % 22 % 
34 % 51 % 
0 % 0 % 
Mittelwert: 19,53 % Mittelwert: 39,26 % 
 
Abbildung 435: Veränderung der Werte von Frage 2 und 7 (Japan/ Land) (Gruppe „High School“) 
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Abschließend wurden noch die Regressionsgerade und die polynomische Regression gebildet 
und besonders auffallend in der ersten Abbildung ist, dass die Gerade mit zunehmendem Alter 
stark ansteigt (Abb.436). Allerdings kann man in der zweiten Grafik bemerken (Abb. 437), 
dass die Linie viel sensibler auf Trends reagiert. 
 
 
 
Abbildung 436: lineare Regression der Merkmale Alter und der Frage " Wie gut fühlen Sie sich mit 
Ihrer zu erwartenden gesetzlichen Pension und Ihrer privaten Altersvorsorge in Bezug auf Ihre ge-
wünschte Pensionshöhe abgesichert? (n=47) (Japan/Land) 
 
 
 
 
Abbildung	437:	polynomische	Regression	(2.	Grades)	der	Merkmale	Alter	und	der	Frage	"	Wie	gut	
fühlen	Sie	sich	mit	Ihrer	zu	erwartenden	gesetzlichen	Pension	und	Ihrer	privaten	Altersvorsorge	in	
Bezug	auf	Ihre	gewünschte	Pensionshöhe	abgesichert?“		(n=47)	(Japan/Land)	
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2.9.3 Frage 7: Österreich und Japan im Vergleich (inklusive Gesamt 
(Stadt + Land)) 
 
 
Vergleicht man nun die Ergebnisse der vier Umfragen, kann man  sagen, dass die Teilnehmer 
aus Österreich sowohl in der Stadt (50,30 %) als auch auf dem Land (42,73 %) sich besser ab-
gesichert fühlen (Gesamt: 46,33 %), als die Befragten aus der Stadt (37,27 %) und auf dem 
Land (37,85 %) in Japan (Gesamt: 36,91 %), obwohl der Anstieg der Sicherheit ganz klar in 
Japan höher war, vor allem auf dem Land (Anstieg um 18,83 %). Insgesamt kann man aller-
dings die Schlussfolgerung ziehen, dass die Teilnehmer im Großen und Ganzen sich nicht gut 
abgesichert fühlen, trotz Abschließung eines oder mehrerer Vorsorgeprodukte. Zum Schluss 
werden noch alle Werte tabellarisch zusammengefasst. (Der Fettdruck markiert den höheren 
Vergleichswert). 
 
 
 
 Mittelwert Standardabweichung  Mittelwert Standardabweichung 
Ö Gesamt 
(Stadt + 
Land) 
46,33 % 21,00 J Gesamt 
(Stadt + 
Land) 
36,91 % 20,80 
Ö Ge-
samt/Män
nlich 
46,27 % 19,76 J Gesamt/ 
Männlich 
41,67 % 24,45 
Ö Ge-
samt/ 
Weiblich 
46,40 % 22,63 J Gesamt/ 
Weiblich 
34,12 % 18,32 
Ö Gesamt 
„0 – 20“ 
19,60 % 15,50 J Gesamt 
„0 – 20“ 
64,00 % - 
Ö Gesamt 
„21 – 30“ 
45,91 % 21,48 J Gesamt 
„21 – 30“ 
28,55 % 15,67 
Ö Gesamt 
„31 – 40“ 
51,14 % 17,68 J Gesamt 
„31 – 40“ 
50,60 % 21,40 
Ö Gesamt 
„41 – 60“ 
62,33 % 7,77 J Gesamt 
„41 – 60“ 
30,40 % 27,27 
Ö Gesamt 50,20 % 28,04 J Gesamt 12,00 % - 
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„Pflicht-
schule“ 
„Middle 
School“ 
Ö Gesamt 
„Lehrab-
schluss“ 
44,45 % 17,28    
Ö Gesamt 
„Matura“ 
45,00 % 21,43 J Gesamt  
„High 
School“ 
36,08 % 17,72 
Ö Gesamt 
„Univer-
sität/FH“ 
50,00 % 25,67 J Gesamt 
„Universi-
tät“ 
38,71 % 23,49 
 
Ö Gesamt 
„Sonsti-
ges“ 
50,00 % - J Gesamt 
„Sonsti-
ges“ 
40,50 % 13,44 
Ö Gesamt 
„Selbst-
ständig“ 
53,50 % 23,51 J Gesamt 
„Selbst-
ständig“ 
33,86 % 31,75 
Ö Gesamt 
„Nicht 
Selbst-
ständig“ 
47,36 % 21,48 J Gesamt 
„Nicht 
Selbststän-
dig“ 
39,00 % 20,27 
Ö Gesamt 
„In Aus-
bildung“ 
34,89 % 14,97 J Gesamt  
„In Aus-
bildung“ 
37,70 % 20,81 
Ö Gesamt 
„Arbeits-
los“ 
- - J Gesamt 
„Arbeits-
los“ 
-  - 
Ö Gesamt 
„Sonsti-
ges“ 
49,17 % 21,42 J Gesamt 
„Sonsti-
ges“ 
9,00 % 12,73 
Ö Stadt 50,30 % 19,87 J Stadt 37,23 % 24,44 
Ö 
Stadt/Mä
nnlich 
46,00 % 17,86 J 
Stadt/Män
nlich 
47,38 % 26,76 
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Ö 
Stadt/Wei
blich 
55,21 % 21,54 J 
Stadt/Wei
blich 
26,40 % 16,43 
Ö Stadt 
„0 – 20“ 
- - J Stadt 
„0 – 20“ 
- - 
Ö Stadt 
„21 – 30“ 
45,11 % 20,70 J Stadt 
„21 – 30“ 
28,56 % 17,95 
Ö Stadt 
„31 – 40“ 
58,08 % 16,38 J Stadt 
„31 – 40“ 
55,00 % 24,95 
Ö Stadt 
„41 – 60“ 
-  - J Stadt 
„41 – 60“ 
30,00 % 32,97 
Ö Stadt 
„Pflicht-
schule“ 
35,00 % - J Stadt 
„Middle 
School“ 
- - 
Ö Stadt  
„Lehrab-
schluss“ 
52,83 % 17,93    
Ö Stadt 
„Matura“ 
48,00 % 14,36 J Stadt 
„High 
School“ 
24,00 % 5,79 
Ö Stadt 
„Univer-
sität/FH“ 
52,64 % 27,18 J Stadt 
„Universi-
tät“ 
39,77 % 25,88 
Ö Stadt 
„Sonsti-
ges“ 
50,00 % - J Stadt 
„Sonsti-
ges“ 
- - 
Ö Stadt 
„Selbst-
ständig“ 
77,00 % - J Stadt 
„Selbst-
ständig“ 
34,25 % 38,20 
Ö Stadt 
„Nicht 
Selbst-
ständig“ 
53,32 % 19,80 J Stadt 
„Nicht 
Selbststän-
dig“ 
41,10 % 22,44 
Ö Stadt 
„In Aus-
bildung“ 
38,80 % 15,25 J Stadt 
„In Aus-
bildung“ 
34,00 % 21,06 
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Ö Stadt 
„Arbeits-
los“ 
- - J Stadt 
„Arbeits-
los“ 
- - 
Ö Stadt 
„Sonsti-
ges“ 
45,00 % 21,06 J Stadt 
„Sonsti-
ges“ 
9,00 % 12,73 
Ö Land 42,73 % 21,65 J Land 37,85 % 19,70 
Ö 
Land/Mä
nnlich 
46,53 % 21,95 J 
Land/Män
nlich 
37,10 % 22,05 
Ö 
Land/Wei
blich 
38,35 % 21,26 J 
Land/Wei
blich 
38,41 % 18,18 
Ö Land 
„0 -20“ 
19,60 % 15,50 J Land 
„0 – 20“ 
64,00 % - 
Ö Land 
„21 – 30“ 
46,81 % 22,98 J Land 
„21 – 30“ 
28,54 % 14,12 
Ö Land 
„31 – 40“ 
41,89 % 15,62 J Land 
„31 -40“ 
48,40 % 19,71 
Ö Land 
„41 – 60“ 
62,33 % 7,77 J Land 
„41 – 60“ 
31,00 % 28,28 
Ö Land 
„Pflicht-
schule 
54,00 % 30,85 J Land 
„Middle 
School“ 
12,00 % - 
Ö Land 
„Lehrab-
schluss“ 
41,31 % 16,50    
Ö Land 
„Matura“ 
42,00 % 27,17 J Land 
„High 
School“ 
39,26 % 18,51 
Ö Land 
„Univer-
sität/FH“ 
35,50 % 4,95 J Land 
„Universi-
tät“ 
37,60 % 21,20 
Ö Land 
„Sonsti-
ges“ 
- - J Land 
„Sonsti-
ges“ 
40,50 % 13,44 
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Ö Land 
„Selbst-
ständig“ 
48,80 % 19,98 J Land 
„Selbst-
ständig“ 
33,33 % 22,62 
Ö Land 
„Nicht 
Selbst-
ständig“ 
42,43 % 22,92 J Land 
„Nicht 
Selbststän-
dig“ 
37,84 % 15,50 
Ö Land 
„In Aus-
bildung“ 
30,00 % 21,98 J Land 
„In Aus-
bildung“ 
40,17 % 9,99 
Ö Land 
„Arbeits-
los“ 
-  - J Land 
„Arbeits-
los“ 
- - 
Ö Land 
„Sonsti-
ges“ 
70,00 % - J Land 
„Sonsti-
ges“ 
- - 
 
Abbildung 438: Zusammenfassung der Ergebnisse aus Frage 7 (Österreich/Japan) 
 
2.10  Frage 8: Private Altersvorsorge für die heutige Zeit finde 
ich... 
 
Bei der letzten Frage musste man den Schieber bewegen wie bei den ersten 4 Fragen und das 
Antwortspektrum lag hierbei zwischen 0 % (überhaupt nicht wichtig) und 100 % (sehr wich-
tig). 
 
 
2.10.1 Frage 8: Private Altersvorsorge für die heutige Zeit  
        finde ich... (Österreich) 
 
 
 
 
 
2.10.1.1 Frage 8: Private Altersvorsorge für die heutige Zeit finde ich...  
        (Österreich/Stadt) 
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Bei der Frage, wie wichtig private Altersvorsorge für die heutige Zeit ist, lag der Mittelwert 
der Antworten der Befragten bei 72,33 % (Männlich: 70,56 %; Weiblich: 74,49 %) und die 
Standardabweichung bei 26,17 (Männlich: 27,85; Weiblich: 24,19). Außerdem kann man aus 
dem Boxplotdiagramm (Abb. 440) erkennen, dass die Hälfte der Antworten zwischen 56 % 
und 100 % liegen. Obwohl viele der Befragten angaben, momentan kein Versicherungspro-
dukt abgeschlossen haben, kann man trotzdem insgesamt sagen, dass den Teilnehmern die 
private Altersvorsorge für die heutige Zeit ziemlich wichtig ist.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 439: Private Altersvorsorge für die heutige Zeit finde ich …; Unterteilt nach Geschlechtern 
(Österreich/Stadt) (n=82) / Verteilung der absoluten Häufigkeiten 
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Abbildung 440:" Private Altersvorsorge für die heutige Zeit finde ich…; Unterteilt nach Geschlech-
tern (Österreich/Stadt) / Boxplot Diagramme (n/gesamt= 82; n/m= 45; n/w= 37) 
 
 
Bei der folgenden Abbildung (Abb. 441) wurden die Teilnehmer nach Altersklassen eingeord-
net und man kann feststellen, dass vor allem die Altersgruppe der 31- bis 40-Jährigen der 
Meinung sind, dass private Altersvorsorge für die heutige Zeit besonders wichtig ist 
(81,07 %). Die Gruppe der 41- bis 60-Jährigen wäre auch noch über dem Gesamtmittelwert 
mit 73,50 %. Die restlichen zwei Gruppen „0 – 20“ mit 70,44 % und „21 – 30“ mit 70,44 %, 
sind unter dem Gesamtmittelwert. Die dazugehörigen Standardabweichungen betragen 23,15 
(„0 – 20“), 26,86 („21 – 30“), 24,99 („31 – 40“) und 37,48 („41 – 60“). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 441:" Private Altersvorsorge für die heutige Zeit finde ich…; Unterteilt in Altersgruppen 
(Österreich/Stadt) /Boxplot Diagramme (n/gesamt= 82; n/0-20= 9; n/21-30= 57; n/31-40= 14;    
n/41-60= 2) 
 
 
Abb. 442 spiegelt die Ergebnisse der Teilnehmer nach ihrem Beschäftigungsstatus wider und 
vor allem die Gruppe „Nicht Selbstständig“ ist der Meinung, dass private Altersvorsorge in 
der heutigen Zeit besonders wichtig ist (77,79 %), gefolgt von der Gruppe „In Ausbil-
dung“ mit 68,75 %. Abgesehen von der Gruppe „Nicht Selbstständig“ sind die restlichen 
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Gruppen, auch die Gruppen „Selbstständig“ (65,00 %) und „Sonstiges“ (62,43 %), alle unter 
dem Gesamtmittelwert. Die dazugehörigen Standardabweichungen betrugen 42,58 („Selbst-
ständig“), 21,04 („Nicht Selbstständig“), 25,64 („In Ausbildung“) und 41,61 („Sonstiges“). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 442: " Private Altersvorsorge für die heutige Zeit finde ich…; Unterteilt nach Beschäfti-
gungsstatus (Österreich/Stadt) / Boxplot Diagramme (n/gesamt= 82; n/Se= 4; n/Ns= 39; n/IA= 32; 
n/A= 0; n/S= 7) 
 
 
 
 
 
 
Unterteilt man nun die Teilnehmer nach dem höchsten Bildungsabschluss (Abb. 443), so lie-
gen die Befragten, die einen Hochschulabschluss haben, vorne mit der Meinung, dass die pri-
vate Altersvorsorge in der heutigen Zeit besonders wichtig ist (76,85 %). Das Ergebnis der 
Gruppe „Matura“ liegt auch noch knapp über dem Gesamtmittelwert (72,63 %) und somit lie-
gen die restlichen Gruppen „Lehrabschluss“ (72,07 %), „Pflichtschule“ (58,20 %) und „Sons-
tiges“ (63,00 %) unter dem Schnitt. Die dazugehörigen Standardabweichungen betrugen 
31,78 („Pflichtschule“), 31,07 („Lehrabschluss“), 24,11 („Matura“) 25,62 („Universität/FH“) 
und 32,51 („Sonstiges“). 
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Abbildung 443: " Private Altersvorsorge für die heutige Zeit finde ich…; Unterteilt nach höchstem 
Bildungsabschluss (Österreich/Stadt) / Boxplot Diagramme (n/gesamt= 82; n/Pf= 5; n/L= 14; n/M= 
40; n/U/FH= 20; n/S= 3) 
 
 
 
Abschließend wurden noch die Regressionsgerade und die polynomische Regression gebildet 
und besonders auffallend in der ersten Grafik ist, dass die Gerade mit zunehmendem Alter 
stark ansteigt (Abb. 444). Auch in der zweiten Grafik (Abb. 445) ist der gleiche Trend zu se-
hen, jedoch nimmt die Steigung der Linie mit zunehmendem Alter ein ganz wenig ab. 
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Abbildung 444: lineare Regression der Merkmale Alter und der Frage " Private Altersvorsorge für die 
heutige Zeit finde ich…“; (n=82) (Österreich/Stadt) 
 
 
 
 
Abbildung 445: polynomische Regression (2. Grades) der Merkmale Alter und der Frage " Private Al-
tersvorsorge für die heutige Zeit finde ich…:“; (n=82) (Österreich/Stadt) 
 
 
2.10.1.2 Frage 8: Private Altersvorsorge für die heutige Zeit finde ich...  
        (Österreich/Land) 
 
 
Obwohl in der Abb. 446 ersichtlich ist, dass die meisten Probanden 100 % angaben  
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(19 Teilnehmer), hat die Hälfte der Teilnehmer laut dem Boxplotdiagramm (Abb. 447) zwi-
schen 52 und 99 % angegeben. Der Gesamtmittelwert auf dem Land beträgt 71,71 % und un-
terteilt man die Probanden nun nach ihren Geschlechtern, so finden die männlichen Teilneh-
mer (77,94 %) private Altersvorsorge erheblich wichtiger als die weiblichen Teilnehmerinnen 
(67,13 %). Darüber hinaus waren die dazugehörigen Standardabweichungen mit 25,65 (Ge-
samt), 23,46 (Männlich) und 26,46 (Weiblich) ziemlich identisch. Auch hier sind viele der 
Probanden der Meinung gewesen, dass die Private Altersvorsorge wichtig ist, obwohl viele 
der Teilnehmer kein Versicherungsprodukt abgeschlossen haben (57,70 %). 
 
 
 
 
Abbildung 446: Private Altersvorsorge für die heutige Zeit finde ich …; Unterteilt nach Geschlechtern 
(Österreich/Land) (n=78) /Verteilung der absoluten Häufigkeiten 
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Abbildung 447:" Private Altersvorsorge für die heutige Zeit finde ich…; Unterteilt nach Geschlech-
tern (Österreich/Land) / Boxplot Diagramme (n/gesamt= 78; n/m= 33; n/w= 45) 
 
 
 
 
 
Bei der folgenden Abb. 448 wurden die Befragten nach ihrer Altersgruppe sortiert und vor al-
lem der Mittelwert der Gruppe „31 – 40“ (77,08 %) und der Gruppe „41 – 60“ (75,00 %) sind 
ziemlich nah beieinander. Und die Durchschnittswerte der beiden anderen Gruppen  
„0 – 20“ (69,43 %) und „21 – 30“ (70,67 %) sind noch näher beisamen. Allerdings sind die 
dazugehörigen Standardabweichungen nicht miteinander identisch und betragen 31,64 („0 – 
20“), 22,35 („21 – 30“), 24,15 („31 – 40“) und 26,65 („41 – 60“). 
 
 
 
 
Abbildung 448:" Private Altersvorsorge für die heutige Zeit finde ich…; Unterteilt in Altersgruppen 
(Österreich/Land) / Boxplot Diagramme (n/gesamt=78; n/0-20= 23; n/21-30= 36; n/31-40= 15; n/41-
60= 4) 
 
 
Bei der folgenden Abb. 449 weist die Gruppe „Sonstiges“ den höchsten Durchschnittswert 
auf (77,50 %), jedoch ist diese Gruppe unterrepräsentiert. Die restlichen Gruppen „Selbststän-
dig“ (68,44 %), „Nicht Selbstständig“ (72,58 %), „In Ausbildung“ (69,17 %) und „Arbeits-
los“ (70,50 %) weisen alle einen ähnlichen Mittelwert auf. Außerdem sind die Standardabwei-
chungen - abgesehen von den Gruppen „Arbeitslos“ (41,72) und „Sonstiges“ (12,95) -  relativ 
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gleich bei den Gruppen „Selbstständig“ (25,53), „Nicht Selbstständig“ (26,08) und „In Aus-
bildung“ (26,72). 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 449:" Private Altersvorsorge für die heutige Zeit finde ich…; Unterteilt nach Beschäfti-
gungsstatus (Österreich/Land) / Boxplot Diagramme (n/gesamt=78; n/Se= 9; n/NS= 33; n/IA= 30; 
n/A= 2; n/S= 4) 
 
 
 
Unterteilt man die Probanden nun nach ihrem höchsten Schulabschluss (Abb. 450), so findet 
die Gruppe „Universität/FH“, dass die private Altersvorsorge für die heutige Zeit mit einem 
Mittelwert von 78,78 %. besonders wichtig ist. Die beiden Gruppen „Matura“ (76,60 %) und 
„Pflichtschule“ (73,07 %) sind auch noch über dem Gesamtmittelwert (71,71 %). Nur die bei-
den Gruppen „Lehrabschluss“ (64,89 %) und „Sonstiges“ (64,50 %) finden die private Alters-
vorsorge für die heutige Zeit, im Vergleich zu den anderen Gruppen, nicht besonders wichtig. 
Die dazugehörigen Standardabweichungen betragen 27,04 („Pflichtschule“), 27,99 („Lehrab-
schluss“), 21,39 („Matura“), 27,34 („Universität/FH“) und 23,33 („Sonstiges“). 
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Abbildung 450: Boxplot Diagramme zur Frage " Private Altersvorsorge für die heutige Zeit finde 
ich…; Unterteilt nach höchstem Bildungsabschluss (Österreich/auf dem Land) /Boxplot Diagramme 
(n/gesamt=78; n/Pf= 14; n/L= 28; n/M= 25; n/U/FH= 9; n/S= 2) 
 
 
Zuletzt wurden noch die Regressionsgerade und die Regression 2. Grades erstellt und auffal-
lend in der ersten Abbildung (Abb. 451) ist, dass die Gerade mit zunehmendem Alter leicht 
ansteigt. Diesen Trend bemerkt man in der zweiten Grafik allerdings nicht, da die Linie sen-
sibler auf Trends reagiert (Abb. 452) 
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Abbildung 451: lineare Regression der Merkmale Alter und der Frage " Private Altersvorsorge für die 
heutige Zeit finde ich…“; (n=78) (Österreich/Land) 
 
 
 
 
Abbildung 452: polynomische Regression (2. Grades) der Merkmale Alter und der Frage " Private Al-
tersvorsorge für die heutige Zeit finde ich…“; (n=78) (Österreich/Land) 
 
 
2.10.2 Frage 8: Private Altersvorsorge für die heutige Zeit finde   
         ich... (Japan) 
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2.10.2.1 Frage 8: Private Altersvorsorge für die heutige Zeit finde ich...  
        (Japan/Stadt) 
 
 
Die gleiche Frage wurde auch in Japan gestellt und man kann aus der Abbildung (Abb. 453) 
erkennen, dass der Meinungsunterschied in der Stadt auffallend groß ist , da sowohl 13 Teil-
nehmer der Meinung waren, dass die Private Altersvorsorge in der heutigen Zeit überhaupt 
nicht wichtig ist (0 %), als auch 17 Teilnehmer meinten, dass sie besonders wichtig ist 
(100 %) und dementsprechend ist der Gesamtmittelwert mit 57,43 % nicht so groß ausgefal-
len  (Abb. 454). Außergewöhnlich war auch die Differenz der Ergebnisse der männlichen 
Probanden (62,35 %) und der weiblichen Probandinnen (53,71 %). Die dazugehörigen Stan-
dardabweichungen betragen 38,63 (Gesamtteilnehmer), 36,29 (Männlich) und 40,30 (Weib-
lich). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 453: Private Altersvorsorge für die heutige Zeit finde ich …; Unterteilt nach Geschlechtern 
(Japan/Stadt) (n=79) / Verteilung der absoluten Häufigkeiten 
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Abbildung 454:" Private Altersvorsorge für die heutige Zeit finde ich…; Unterteilt nach Geschlech-
tern (Japan/Stadt) / Boxplot Diagramme (n/gesamt= 79; n/m= 34; n/w= 45) 
 
 
In der Abb. 455 wurden die Befragten nach Altersgruppen eingeteilt und der Mittelwert der 
Gruppe „31 – 40“ ist beachtlich hoch (73,73 %), wenn man ihn mit dem Gesamtmittelwert 
vergleicht. Die beiden Gruppen „21 – 30“ (54,73 %) und „41 – 60“ (54,86 %) weisen einen 
ähnlichen Mittelwert auf und vor allem die Gruppe „0 – 20“ ist der Meinung, dass die private 
Altersvorsorge für die heutige Zeit mit 40,20 % nicht besonders wichtig ist. Gründe, weshalb 
die letztere Gruppe diese Meinung vertritt, können verschiedene Faktoren sein, wie zum Bei-
spiel sich mit dem Thema „Altersvorsorge“ nicht auseinandergesetzt zu haben, da die Gruppe 
noch relativ jung ist. Die Standardabweichungen betragen hier 41,90 („0 – 20“), 38,65 („21 – 
30“), 37,12 („31 – 40“) und 36,54 („41 – 60“). 
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Abbildung 455:" Private Altersvorsorge für die heutige Zeit finde ich…; Unterteilt in Altersgruppen 
(Japan/Stadt) /Boxplot Diagramme (n/gesamt= 79; n/0-20= 5; n/21-30= 52; n/31-40= 15;           
n/41-60= 7) 
 
 
Unterteilt man nun die Probanden nach ihrem Beschäftigungsstatus (Abb. 456), so vertritt die 
Gruppe „Nicht Selbstständig“ am stärksten die Meinung, dass die private Altersvorsorge für 
die heutige Zeit besonders wichtig ist (68,16 %), gefolgt von der Gruppe „In Ausbildung“ mit 
53,97 %. Die restlichen Gruppen „Selbstständig“ (36,83 %), „Arbeitslos“ (22,50 %) und 
„Sonstiges“ (36,80 %) liegen mit ihren Werten weit unter dem Gesamtmittelwert. Die dazuge-
hörigen Standardabweichungen betrugen 48,34 („Selbstständig“), 36,19 („Nicht Selbststän-
dig“), 38,31 („In Ausbildung“), 3,54 („Arbeitslos“) und 34,34 („Sonstiges“). 
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Abbildung 456:" Private Altersvorsorge für die heutige Zeit finde ich…; Unterteilt nach Beschäfti-
gungsstatus (Japan/Stadt) / Boxplot Diagramme (n/gesamt= 79; n/Se= 7; n/NS= 36; n/IA= 29;    
n/A= 2; n/S= 5) 
 
 
Bei der folgenden Abbildung (Abb. 457) sind die Teilnehmer nach ihrem höchsten Bildungs-
abschluss eingeteilt wurden und die Gruppe „Sonstiges“ vertritt die Meinung besonders stark, 
dass private Altersvorsorge in der heutigen Zeit wichtig ist (70,00 %), jedoch ist diese Gruppe 
mit nur einer Person unterrepräsentiert. Die Mittelwerte der Gruppen „Universität“ (60,04 %) 
und „High School“ (52,95 %) liegen in der Nähe des Gesamtmittelwertes. Die Gruppe „Sons-
tiges“ weist einen Mittelwert von 0,00 % auf, wobei diese Gruppe auch hier mit nur einer Per-
son unterrepräsentiert ist. Des Weiteren betragen die Standardabweichungen 42,01 („High 
School“) und 37,28 („Universität“). 
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Abbildung 457:" Private Altersvorsorge für die heutige Zeit finde ich…; Unterteilt nach höchstem Bil-
dungsabschluss (Japan/Stadt) /Boxplot Diagramme (n/gesamt= 79; n/M= 1; n/H= 22; n/U= 55; 
n/S=1) 
 
Zuletzt wurde noch die Regressionsgerade und die Regression 2. Grades erstellt und auffal-
lend in der ersten Abbildung (Abb. 458) ist, dass die Gerade mit zunehmendem Alter leicht 
ansteigt. Diesen Trend bemerkt man in der zweiten Grafik allerdings nicht, da die Linie sen-
sibler auf Trends reagiert (Abb. 459) 
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Abbildung 458: lineare Regression der Merkmale Alter und der Frage " Private Altersvorsorge für die 
heutige Zeit finde ich…“; (n=79) (Japan/Stadt) 
 
 
 
 
Abbildung 459: polynomische Regression (2. Grades) der Merkmale Alter und der Frage " Private Al-
tersvorsorge für die heutige Zeit finde ich…“; (n=79) (Japan/Stadt) 
 
2.10.2.2 Frage 8: Private Altersvorsorge für die heutige Zeit finde ich...  
        (Japan/Land) 
 
 
Aus der Abbildungen 461, erkennt man deutlich, dass 50 % der Antworten zwischen 28 % 
und 78 % liegen und vor allem die männlichen Teilnehmer sind der Meinung (Abb. 460), dass 
private Altersvorsorge für die heutige Zeit wichtiger ist (59,71 %) im Gegensatz zu den weib-
lichen Teilnehmerinnen (47,33 % Abb. 461). Der Gesamtmittelwert auf dem Land lautet 
52,38 % und würde somit den niedrigsten Mittelwert unter den 4 Kategorien (Ö/Stadt,           
Ö/Land, J/Stadt und J/Land) aufweisen. Bezüglich der Standardabweichungen zeigten sich 
folgende Ergebnisse: 30,67 (Gesamtteilnehmer), 26,56 (männliche Teilnehmer), 32,54 (weib-
liche Teilnehmer).  
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Abbildung 460: Private Altersvorsorge für die heutige Zeit finde ich …; Unterteilt nach Geschlechtern 
(Japan/Land) (n=76) / Verteilung der absoluten Häufigkeiten 
 
 
 
 
 
Abbildung 461:" Private Altersvorsorge für die heutige Zeit finde ich…; Unterteilt nach Geschlech-
tern (Japan/Land) / Boxplot Diagramme (n/gesamt= 76; n/m= 31; n/w= 45) 
 
 
In der Abb. 462 wurden die Befragten nach ihrem Alter eingeteilt und besonders die Alters-
gruppe „31 – 40“ ist der Meinung, dass die private Altersvorsorge für die heutige Zeit wichtig 
ist (58,91 %). Die restlichen Altersgruppen sind alle durch einen fast gleichen Mittelwert ge-
kennzeichnet: „0 – 20“ (50,00 %), „21 – 30“ (49,39 %) und „41 – 60“ (48,80 %). Die dazuge-
hörigen Standardabweichungen betragen 33,72 („0 – 20“), 31,46 („21 – 30“), 30,02  
(„31 – 40“) und 29,52 („41 – 60“). 
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Abbildung 462:" Private Altersvorsorge für die heutige Zeit finde ich…; Unterteilt in Altersgruppen 
(Japan/Land) / Boxplot Diagramme (n/gesamt= 78; n/0-20 = 3; n/21-30= 44; n/31-40= 24;         
n/41-60= 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 463 widerspiegelt die Ergebnisse nach dem Beschäftigungsstatus. Zu betonen ist, dass 
abgesehen von der Gruppe „Nicht Selbstständig“ (56,54 %) alle Gruppen wie „Selbststän-
dig“ (48,00 %), „In Ausbildung“ (48,82 %), „Arbeitslos“ (27,00 %), „Sonstiges“ (36,20 %), 
Mittelwerte unter 50,00 % aufweisen und somit eher nicht der Meinung sind, dass die private 
Altersvorsorge in der heutigen Zeit wichtig ist. Die dazugehörigen Standardabweichungen be-
tragen 27,96 („Selbstständig“), 28,41 („Nicht Selbstständig“), 35,45 („In Ausbildung“), 18,38 
(„Arbeitslos“) und 38,65 („Sonstiges“). 
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Abbildung 463:" Private Altersvorsorge für die heutige Zeit finde ich…; Unterteilt nach Beschäfti-
gungsstatus (Japan/Land) / Boxplot Diagramme (n/gesamt= 78; n/Se= 5; n/NS= 47; n/IA= 17;    
n/A= 2; n/S= 5) 
 
 
 
 
Bei der Abb. 464 weist die Gruppe „Sonstiges“ den höchsten Mittelwert auf (69,33 %), je-
doch ist die Gruppe mit nur 3 Probanden unterrepräsentiert, gefolgt von der Gruppe „High 
School“ (60,07 %). Die restlichen Werte der Gruppen „Universität“ (46,08 %) und „Middle 
School“ (42,67 %), sind unter der Grenze von 50,00 %. Bezüglich der Standardabweichungen 
zu dieser Frage gibt es auch große Unterschiede bei den Werten, 34,12 („Middle School“),  
24,13 („High School“), 34,32 („Universität“) und 21,20 („Sonstiges“). 
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Abbildung 464:" Private Altersvorsorge für die heutige Zeit finde ich…; Unterteilt nach höchstem Bil-
dungsstand (Japan/Land) / Boxplot Diagramme (n/M= 3; n/H = 30; n/U = 40; n/S = 3) 
 
 
Zum Schluss wurden die Regressionsgerade und die polynomische Regression gebildet  
(Abb. 465). Man kann eine leichte Steigung der Trendlinie in der Stichprobe erkennen, die ei-
nen schwachen Zusammenhang von Alter und angegebenen Prozentwerten zeigt. Allerdings 
kann man deutlich in der zweiten Grafik erkennen (Abb. 466), dass die Linie viel sensibler 
auf Trends reagiert.  
 
 
 
 
 
Abbildung 465: lineare Regression der Merkmale Alter und der Frage " Private Altersvorsorge für die 
heutige Zeit finde ich…“; (n=76) (Japan/Land) 
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Abbildung 466: polynomische Regression (2. Grades) der Merkmale Alter und der Frage " Private Al-
tersvorsorge für die heutige Zeit finde ich…“; (n=76) (Japan/Land) 
 
 
2.10.3 Frage 8: Zusammenfassung der Ergebnisse  
        (inklusive Österreich und Japan) 
 
Obwohl Japan im Vergleich zu Österreich einen deutlich stärkeren demographischen Wandel 
erlebt, fanden trotzdem die österreichischen Probanden sowohl auf dem Land als auch in der 
Stadt, dass die private Altersvorsorge in der heutigen Zeit wichtiger ist (Gesamt: 72,03 %; 
Stadt: 72,33 %; Land: 71,71 %), als die Teilnehmer aus Japan (Gesamt: 54,95 %; Stadt: 
57,43 %; Land: 52,38 %) Zum Schluss wurden noch alle Werte tabellarisch zusammenge-
fasst. 
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Ö Gesamt 
(Stadt + 
Land) 
72,03 % 25,84 J Gesamt 
(Stadt + 
Land) 
54,95 % 34,93 
Ö Ge-
samt/Män
nlich 
73,68 % 26,18 J Gesamt/ 
Männlich 
61,09 % 31,80 
Ö Ge-
samt/ 
Weiblich 
70,45 % 25,57 J Gesamt/ 
Weiblich 
50,52 % 36,56 
Ö Gesamt 
„0 – 20“ 
69,72 % 29,14 J Gesamt 
„0 – 20“ 
43,88 % 36,79 
Ö Gesamt 
„21 – 30“ 
70,53 % 25,08 J Gesamt 
„21 – 30“ 
52,28 % 35,45 
Ö Gesamt 
„31 – 40“ 
79,15 % 24,20 J Gesamt 
„31 – 40“ 
64,62 % 33,26 
Ö Gesamt 
„41 – 60“ 
74,63 % 26,61 J Gesamt 
„41 – 60“ 
52,33 % 32,48 
Ö Gesamt 
„Pflicht-
schule“ 
69,16 % 28,24 J Gesamt 
„Middle 
School“ 
32,00 % 35,09 
Ö Gesamt 
„Lehrab-
schluss“ 
67,29 % 28,87    
Ö Gesamt 
„Matura“ 
74,15 % 23,01 J Gesamt  
„High 
School“ 
57,06 % 32,72 
Ö Gesamt 
„Univer-
sität/FH“ 
77,45 % 25,69 J Gesamt 
„Universi-
tät“ 
54,16 % 36,54 
 
Ö Gesamt 
„Sonsti-
ges“ 
63,60 % 25,79 J Gesamt 
„Sonsti-
ges“ 
69,50 % 17,31 
Ö Gesamt 
„Selbst-
ständig“ 
67,38 % 29,84 J Gesamt 
„Selbst-
ständig“ 
41,91 % 38,92 
Ö Gesamt 75,49 % 23,38 J Gesamt 61,88 % 32,35 
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„Nicht 
Selbst-
ständig“ 
„Nicht 
Selbststän-
dig“ 
Ö Gesamt 
„In Aus-
bildung“ 
68,95 % 25,96 J Gesamt  
„In Aus-
bildung“ 
52,07 % 36,96 
Ö Gesamt 
„Arbeits-
los“ 
70,50 41,72 J Gesamt 
„Arbeits-
los“ 
24,75 11,12 
Ö Gesamt 
„Sonsti-
ges“ 
68,00 % 33,89 J Gesamt 
„Sonsti-
ges“ 
36,50 % 34,47 
Ö Stadt 72,33 % 26,18 J Stadt 57,43 % 38,63 
Ö 
Stadt/Mä
nnlich 
70,56 % 27,85 J 
Stadt/Män
nlich 
62,35 % 36,29 
Ö 
Stadt/Wei
blich 
74,49 % 24,19 J 
Stadt/Wei
blich 
53,71 % 40,30 
Ö Stadt 
„0 – 20“ 
70,44 % 23,15 J Stadt 
„0 – 20“ 
40,20 % 41,90 
Ö Stadt 
„21 – 30“ 
70,44 % 26,86 J Stadt 
„21 – 30“ 
54,73 % 38,65 
Ö Stadt 
„31 – 40“ 
81,07 % 24,99 J Stadt 
„31 – 40“ 
73,73 % 37,12 
Ö Stadt 
„41 – 60“ 
73,50 % 37,48 J Stadt 
„41 – 60“ 
54,86 % 36,54 
Ö Stadt 
„Pflicht-
schule“ 
58,20 % 31,78 J Stadt 
„Middle 
School“ 
0,00 % - 
Ö Stadt  
„Lehrab-
schluss“ 
72,07 % 31,07    
Ö Stadt 
„Matura“ 
72,63 % 24,11 J Stadt 
„High 
School“ 
52,95 % 42,01 
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Ö Stadt 
„Univer-
sität/FH“ 
76,85 % 25,62 J Stadt 
„Universi-
tät“ 
60,04 % 37,28 
Ö Stadt 
„Sonsti-
ges“ 
63,00 % 32,51 J Stadt 
„Sonsti-
ges“ 
70,00 % - 
Ö Stadt 
„Selbst-
ständig“ 
65,00 % 42,58 J Stadt 
„Selbst-
ständig“ 
36,83 % 48,34 
Ö Stadt 
„Nicht 
Selbst-
ständig“ 
77,79 % 21,04 J Stadt 
„Nicht 
Selbststän-
dig“ 
68,16 % 36,19 
Ö Stadt 
„In Aus-
bildung“ 
68,75 % 25,64 J Stadt 
„In Aus-
bildung“ 
53,97 % 38,31 
Ö Stadt 
„Arbeits-
los“ 
- - J Stadt 
„Arbeits-
los“ 
22,50 % 3,53 
Ö Stadt 
„Sonsti-
ges“ 
62,43 % 41,61 J Stadt 
„Sonsti-
ges“ 
36,80 % 34,34 
Ö Land 71,71 % 25,65 J Land 52,38 % 30,67 
Ö 
Land/Mä
nnlich 
77,94 % 23,46 J 
Land/Män
nlich 
59,71 % 26,56 
Ö 
Land/Wei
blich 
67,13 % 26,46 J 
Land/Wei
blich 
47,33 % 32,54 
Ö Land 
„0 -20“ 
69,43 % 31,64 J Land 
„0 – 20“ 
50,00 % 33,72 
Ö Land 
„21 – 30“ 
70,67 % 22,35 J Land 
„21 – 30“ 
49,39 % 31,46 
Ö Land 
„31 – 40“ 
77,08 % 24,15 J Land 
„31 -40“ 
58,92 % 30,02 
Ö Land 75,00 % 26,65 J Land 48,80 % 29,52 
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„41 – 60“ „41 – 60“ 
Ö Land 
„Pflicht-
schule 
73,07 % 27,04 J Land 
„Middle 
School“ 
42,67 % 34,12 
Ö Land 
„Lehrab-
schluss“ 
64,89 % 27,99    
Ö Land 
„Matura“ 
76,60 % 21,39 J Land 
„High 
School“ 
60,07 % 24,13 
Ö Land 
„Univer-
sität/FH“ 
78,78 % 27,34 J Land 
„Universi-
tät“ 
46,08 % 34,32 
Ö Land 
„Sonsti-
ges“ 
64,50 % 23,33 J Land 
„Sonsti-
ges“ 
69,33 % 21,20 
Ö Land 
„Selbst-
ständig“ 
68,44 % 25,53 J Land 
„Selbst-
ständig“ 
48,00 % 27,96 
Ö Land 
„Nicht 
Selbst-
ständig“ 
72,58 % 26,08 J Land 
„Nicht 
Selbststän-
dig“ 
56,94 % 28,41 
Ö Land 
„In Aus-
bildung“ 
69,17 % 26,72 J Land 
„In Aus-
bildung“ 
48,82 % 35,45 
Ö Land 
„Arbeits-
los“ 
70,50 41,72 J Land 
„Arbeits-
los“ 
27,00 18,38 
Ö Land 
„Sonsti-
ges“ 
77,75 % 12,95 J Land 
„Sonsti-
ges“ 
36,20 38,65 
 
Abbildung 467: Zusammenfassung der Ergebnisse zu Frage 8 (Österreich/Japan) 
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3  Fazit 
 
 
Diese empirische Studie mit insgesamt 315 Teilnehmern hat gezeigt, dass - obwohl Japan ei-
nen stärkeren demographischen Wandel als Österreich erlebt - die private Altersvorsorge in 
der heutigen Zeit für die  österreichischen Teilnehmer wichtiger ist als für die japanischen 
Probanden (Österreich/Gesamt: 72,03 %; Österreich/Stadt: 72,33 %; Österreich/auf dem 
Land: 71,71 %; Japan/Gesamt: 54,95 % Japan/Stadt: 57,43 %; Japan/auf dem Land: 52,38 %). 
 
Außerdem lieferte die Frage „Haben Sie bereits einen Vertrag/ mehrere Verträge für Ihre pri-
vate Altersvorsorge abgeschlossen?“ ein interessantes Ergebnis, da mehr japanische Teilneh-
mer einen Vertrag für eine Altersvorsorgeprodukt abgeschlossen haben als österreichische 
Probanden (Japan/Gesamt: 50,32 %;Japan/Stadt: 39,24 %; Japan/Land: 61,84 %; Öster-
reich/Gesamt: 39,38 %; Österreich/Stadt: 36,59 %; Österreich/Land: 42,31%), fühlten sich die 
österreichischen Befragten nicht desto trotz besser abgesichert sowohl ohne eine zusätzliche 
private Altersvorsorge als auch mit einer. (Wie gut fühlen Sie sich allein mit Ihrer zu erwar-
tenden gesetzlichen Pension in am Bezug auf Ihre gewünschte Pensionshöhe abgesichert: Ös-
terreich/Gesamt: 38,96 %; Österreich/Stadt: 39,32 %; Österreich/Land: 38,59 %; Japan/Ge-
samt: 22,17 %; Japan/Stadt: 24,47 %; Japan/Land: 19,78 %; Wie gut fühlen Sie sich mit Ihrer 
zu erwartenden gesetzlichen Pension und Ihrer privaten Altersvorsorge in Bezug auf Ihre ge-
wünschte Pensionshöhe abgesichert: Österreich/Gesamt: 46,33 %; Österreich/Stadt: 50,30 %; 
Österreich/auf dem Land: 42,73 %; Japan/Gesamt: 36,91 %; Japan/Stadt: 37,23 %; Japan/auf 
dem Land: 37,85 %).  
 
Allerdings bleiben die Hintergründe vorerst ungeklärt, weshalb die japanische Bevölkerung 
die Meinung nicht stark vertritt, dass die private Altersvorsorge in der heutigen Zeit wichtig 
sei.  
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6.1.1 Datensätze (Japan) 
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6.1.1.2 Datensätze (Japan/Land) 
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6.1.2  Datensätze (Österreich) 
 
 
 
 
 
6.1.2.1 Datensätze (Österreich/Land) 
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6.1.2.2  Datensätze (Österreich/Stadt) 
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6.2  Fragebogen: 
 
 
6.2.1 Fragebogen (Österreich) 
 
 
Der Fragebogen sowohl in der Stadt als auch am Land waren bis auf das Deckblatt ident. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2.1.1  Fragebogen (Österreich/Stadt) 
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6.2.1.2 Fragebogen (Österreich/Land) 
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6.2.2 Fragebogen (Japan) 
 
Der Fragebogen in Japan war sowohl in der Stadt als auch am Land abgesehen vom Deckblatt 
((1); (2)) ident. 
 
 
 
 
6.2.2.1 Fragebogen (Japan/Stadt) 
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6.2.2.2 Fragebogen (Japan/Land) 
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